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E S p | A S I M A G I N A -
- I N T I M I D A -
p E S S U P U E S T A S 
Sf d. Nicolás ÍRivero. 
.jll dístmgiaido amigo: 
t casualidad trae a mis manos 
húmero de "La Lucha" en el que 
un artículo titulado "¿Espías del 
Lemo japonés en Cuba?"; y co-
Quiera ^ e eu 'eI citado escrito 
te we alude directamente, ruego a la inserción de estas líneas a 
^lo de aclaración, 
¿i japonés que tengo a mi servicio 
un buen mudhaoho, pacífico y ci-
vilizado; pero su imaginación está 
Ly lejos de esas fantasías niponas 
«La Lucha" quiere atribuirle, 
bastante positivista y todo bu 
j L está en poder colocar algunas 
nturillas y monigotes japoneses 
le supone el de muchísimo mérito. 
^ cuanto a los demás japoneses 
je han frecuentado mi casa (es for jloso recibirles. ¡En el Japón todo el 
o es muy educado y se exigen 
reverencias para cada saludo) 
verdaderamente entendidos en 
incultura, habiéndome facilitado 
algunos datos útiles sobre plantas 
¿e aquel país. 
Mi criado japonés tampoco posee 
{juco idiomas como dice el repórter: 
liabla algo el inglés Y sabe catorce 
¿alabras de francés y tengo mis du-
las acerca del conocimiento perfecto 
fe su propia lengua. Sabe pintar fa-
rolillos y recortar abanicos; eso sí. 
Dice también el repórter que "en 
j¡tsa de un íntimo del Presidente de 
is la República existe un japonés, etc." 
T Jo-Ü̂  e5to <^0 (leclr ,c'ue 1111 amistad 
con el señor Presidente no puede ca-
lificarse de íntima, puesto que mi 
no me permite gozar de este 
privilegio, habiéndole siempre trata-
de inferior a superior y con el 
f^íkyor respeto. 
lada:..vMuy agradecido estoy, sí, a la 
TesLptección y simpatía que me dis-
dicarkiN- , . 
jl Dejen, pues, en paz y dedicado a 
(je ¡j. I? venta t de cucharitas y monigo-
^¡j,, es a los hermanillos de Madame 
,ma p Sirysanteme que tranquilamente 
z J m tonsumen sus días en esta isla has-
j^tj la que "Yotoke" los llame a mejor 
W W ^ ' , , ,. , , •. 
saluda cordialmen^ y le da 
as gracias su aftmo. amigo y s. s., 
Antonio Glra^idlcr. 
r 
INGLATERRA NO DECLARARA 
EL BLOQUEO ABSOLUTO 
J 
BLi DEBATE SOBRE EL BOLOQUEO 
Londres, 26. 
Al Iniciarse en la Cámara de los 
Comunes el debate sobre el bloqueo 
de Alemania, la primera Impresión 
producida por el discurso de Slr Ed-
ward Grey fué que la Gran Bretaña 
no es probable que recurra a un blo-
queo absoluto do la nación del Kai-
ser. 
Grey dijo que el Goblemo estaba 
preparada para tomar en considera-
ción cualquiera alternativa que, sien-
do de más agrado para los neutrales, 
resulte a la vez de tanta eficacia co-
mo el método que hoy se sigue. 
Agregó el Ministro de Estado in-
glés , que su gobierno contestaría a 
la última nota americana después 
de consultar a Francia. Encomió la 
labor de la Comisión de Contraban-
do, de la que forman parte dos miem-
bros del Almirantazgo. 
"SI vamos a establecer—dijo—una 
línea de bloqueo, debemos hacerte 
de una manera consistente con los 
derechos neutrales, y debemos dejar 
pasar los barcos que verdaderamen-
te se dirijan a puertos neutrales. Jío 
podemos hacer más que detener to-
da mercancía que vaya a entrar en 
Alemania o que salga de esta nación. 
Hecho ésto, aplicaremos )a doctrina 
del viaje conllnuo. Digo a los neutra-
les que no podemos hacer dejación 
dê  nuestro derecho a interceptar el 
tráfico con el enemigo, y que ese de-
recho no puede ejercerse sin causar 
bastantes molestias a dichos neutra-
les. 
"SI alguna vez hubo una guerra— 
continuó Slr Edward Grey—que Jus-
tificase el empleo, hasta el último 
extremo, de los derechos de los be-
ligerantes, esa guerra es la actual. 
^'¿Quó se diría de nosotros si h i -
ciésemos lo que Alemania ha he-
cho? 
1 . 8 4 7 . 0 0 0 o b r e -
r o s i n g l e s e s v o t a -
r o n e n f a v o r d e l a 
g u e r r a ; 2 0 6 , 0 0 0 
e n c o n t r a . 
E l d e s a s t r e c a u -
s a d o e n D o v e r 
p o r e l " r a i d " a é -
r e o a l e m á n . 
"Hemos de seguir esto hasta el 
fin." 
Tanto las oposiciones como los de-
fensores del Gobierno estuvieron de 
acuerdo en Insistir en la necesidad 
de imponer un bloqueo tan efectivo 
como fuese posible; pero no acerca 
del mejor método de declarar y sos-
tener este bloqueo. Todos revelaron 
el más vivo deseo de que las moles-
tias causadas al comefeio neutral 
fuesen tan leves como lo permitieran 
las circunstancias. 
Mr. Arthur Sherley Benn, miem-
bro unionista, presentó una moción 
para que se estableciese un bloqueo 
E L E M I V O C O N S E R V A D O R 
S E R E U N I O A N O C H E 
A c u e r d o s s o b r e l a s V i l l a s y O r i e n t e . 
Revistió verdadera importancia la 
sesión que celebró anoche el Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Con-
servador. Come'iLÓ a las nueve de 
!á nocho y t-vimmó a eso de la una 
y media. Presidió el general Sán-
chez Agrámente, y después de abier 
ta ia sesión y leída y aprobada el 
acta, explicó el señor Sánchez Agrá-
mente su actuación en el sentido de 
que las campañas políticas tengan 
un receso hasta el mes de Abril pró-
ximo; y manifestó que estas gestio-
nes "pour parler", con el doctor Za-
yas— jefe del Partido Liberal —be 
habían iniciado con motivo de la re-
ciente comunicación dirigida por el 
R U I D O S O P R O C E S O C R I M I N A L 
C o n f a b u l a c i ó n d e u n g e r e n t e p a r a 
d e s p o j a r a s u s o c i o d e l a p a r t e q u e l e 
o r r e s p o n d e e n u n a f á b r i c a d e j a r c i a s 
La noche del 11 de Diciembre del 
jo pasado se presentó ante el Juez 
« guardia, Ricardo Periat y Ama-
ú?r' vecino de la calle de San Fran-
co número 106, en la Víbora, e 
™ la relación de los siguientes he-
ches; 
6 él y el señor Gabriel Carran-
* I' Sandrlno constituyeron una so-
ldad para explotar un negocio de 
îas, sogas y tejidos, con un ca-
de cinco mil pesos. La fábrica 
' estableció en la villa de Guana-
Koa, 
^ el fin de darle mayor vuelo 
- n6gocio, al poco tiempo rescindle-
j.n J contrato social, Sg disolvió ia 
, ledad, formándose otra bajo ia 
nominación de "E. P. Barber y 
fcpaíía/", con un capital de quin-
pnul pesos _ 
lSta segunda sociedad solo tuvo 
t̂s â 0 ^ rnedlo. pues al ven-
1> este período de tiempo, se voi-
a disolver, teniendo un pasivo y 
í,: 0 d9 77,000 pesos. Constituyóse 
¿ ^ e v a sociedad intitulada " M . 
ie}.!in2a' S. en C " , representando 
¡r1 razón 50,000 pesos de capital, 
r̂ial 6 relatando el denunciante 
iliti^ que Miguel Carranza San-
v ^ puso de acuerdo con Agus-
C o y Ca'sti110 y Eloy Casas y 
tis 4 ' y se dejó demandar por és-
ocieda/Ü ^arácter de gerente de la 
fecto J,' habiendo establecido al 
I JUZ[f 'Casas, un juicio civil en 
forte de PrinW!ra Instancia del 
^Udo T ^ cuail 'Carranza fué eje-
' tasándose los bienes a bajo «cío 
Amador 
e ley2U!-COntra se ^ í a , hasta 
Ignoraba toda la 
día 9 ^ 61 Periódico "El Mundo" 
¡ecciAn d! Noviembre dB 1915, en 
C o l de.WLa Vida Civil", el 
lía rQüel Julcio que contra él se-
no*8;- P^o darse 
^ Dar i . anuncio que ya era 
f i sd iS d.efenderse dentro de la 
K o l V 1 ^ 8Ó1o le redaba el 
Klva denunciar los hechos, pa-
" ^ V ^ in^eses ñor la 
dicha sociedad, y según se nos ha. 
Informado, los actores se adjudica-
ron, tomando la posesión, do los 
referidos derechos y acciones. 
La denuncia, mientras tanto, se 
tramitó en la vía criminal, corres-
pondléndole conocer de ella al Juez 
de Instrucción de la Sección Prime-
ra, quien dispuso se Incoase causa 
por falsedad y estafa. 
Actualmente dlcíha cansa está pen 
diente de que por los Notarlos ante 
quienes se otorgaron las diferentes 
escrituras de constitución y disolu-
ción de sociedad, las envíen al Juz-
gado. 
Tan pronto se reciban dichos do-
cumentos, la causa ha de tomar gran 
auge, y el proceso promete ser de 
los más ruidosos que han quedado 
pendientes en los Juzgados de Ins-
trucción de la Habana. 
doctor Zayas al Jefe del Partido 
Conservador dándole el pésame por 
el fallecimiento del representante 
general Fernández de Castro. 
El auditorio oyó con gusto las ma 
nifestaciones del general Sánchez 
Agrámente. 
Después se trató de la renuncia 
del estimado y valioso secretario se 
ñor CoUantes, quien elocuente y 
briosamente expuso los motivos de 
delicadeza política en que fundó su 
determinación. Por unanimidad no 
le fué aceptada y el doctor Collantes 
ocupó de nuevo su puesto en la mesa 
Se leyeron varias mociones y se 
planteó debate sobre el problema po 
lítico conservador de las Villas. Se 
dió lectura a un escrito de queja del 
doctor Frías. El debate se avivó y 
recayó el acuerdo de que se remitie-
ran a la Asamblea Provincial de 
Santa 'Clara los documentos de queja 
presentados por el doctor Frías, dán 
dose un voto de confianza a la pre-
sidencia para que señale un plazo 
para sustanciarlos. 
El señor Collantes dió cuenta del 
expediente Instruido con motivo de 
.Ti^er^e reunido en Oriente la Asam-
blea Provincial de una manera irre-
gular; el Informe del señor Collan-
jia adverso. Se suscitó debate y 
hubo opiniones en pro y en contra, y 
se acordó, poco más o menos: lo.: 
que la Asamblea Provincial que se 
celebró en Oriente convocada por su 
vice quedte sin efecto; segundo: ro-
gar al general Mllanés que retire la 
renuncia dfe presidente de la Asam-
blea que tiene presentada; y por úl-
timo, que la Asamblea Provincial 
convocada para el día 31 se limite 
a la designación del miembro polí-
tico electoral. 
Se acordó mantener la observan-
cia estricta dej los Estatutos. 
El general Sánchez Agrámente 
reiteró el ruego de que en todas las 
provincias se celebren la menor can-
tidad de actos conservadores posible. 
Y se terminó al sesión de la que 
damros una nota sintética, por lo 
avanzado de la hora. 
efectivo, instando al gobierno para 
que impida lodo el tráfico marítimo 
con Alemania por medio de ese blo-
queo, y declarando que no creía que 
los americanos se opusieran a ésto, 
ya que se fundaba en el mismo prin-
cipio del bloqueo declarado por el 
Presidente Ldncoln durante la guerra 
civil americana. 
Londres, 27. 
A iiltima hora se anuncia que el 
resultado del debate tan esperado en 
la Cámara de los Comunes, es que 
la Gran Bretaña se adhiera a la po-
lítica que ha venido siguiendo hasta 
ahora, prescindiendo de un bloqueo 
verdadero y absoluto. 
La actitud de la Gran Bretaña en 
esta cuestión seguirá, pues, siendo 
la misma. 
El Parlamento parecía estar de 




En el impoítante debate sobre el 
bloqueo a que alude otro despacho, 
so vertió la siguiente expresión al re-
conocer que debían respetarse los de-
lechos de los neutrales: 
"No podemos adoptar una medida 
que haga ci-ecer la hierba en las ca-
lles de los países neutrales." 
EL BLOQUEO EVGLES 
Londres, 26. 
En el debate efectuado hoy en la 
Cámara de los Comunes acerca del 
bloqueo británico, Slr Edward Grey 
declaró que según las investigaciones 
praoticadas en los países escandina-
vos, se está haciendo todo lo posible 
para impedir que lleguen mercan-
cías a Alemania sin causar serlas 
molestias a los países neutrales. 
LA ASAMBLEA BE LOS OBREROS 
Londres, 26. 
Seiscientos delegados, representan-
do dos millones de obreros de dife-
rentes ramos, se han reunido hoy en 
Bristol, en asamblea magna, para 
discutir la actitud que deben tomar 
los trabajadores Ingleses con respec-
to al servicio militar obligatorio, a 
la paz y a los impuestos de guerra. 
El miembro del Parlamento, mis-
ter Anderson, hizo uso de la palabra 
declarando que el mundo sería muy 
duro para los obreros después de la 
guerra, a menos que la dase traba-
jadora no empezara desde ahora a 
defenderse. 
E L C O N E I I C T O D E L C U E R P O D E 
B O M B E R O S S E H A A G R A V A D O 
U n a o r d e n d e l d i a d e c l a r á n d o c e s a n -
t e s a s e i s e m p l e a d o s d e l C u e r p o . - U n a 
C o m i s i ó n d e b o m b e r o s s e e n t r e v i s t a 
c o n e l A l c a l d e . - L o q u e d i c e F r e y r e . 
OTRO BEL NOBLE ESFUERZO 
REY ALFONSO 
Madrid, 26. 
Accediendo a la petición del Rey 
Alfonso, la Gran Bretaña dará liber-
tad en Gibraltar al Príncipe Salm 
Salm, canjeándolo con el Coronel 
Gordor, prisionero de Alemania, 
DERROTA BE LOS BULGAROS 
Roma, 26. 
Los albaneses han derrotado a las 
fuerzas búlgaras ê i las cercanías de 
El Bassan. 
LOS TUROOS Y LA PAZ 
Zurleh, 26. 
Los diplomáticos turcos Refoat 
Paslia, Nomby Bey y Etemme Bey 
han llegado a Suiza, según se dice, 
con el propósito de preparar propo-
siciones de paz. 
LA CAMPABA DE 
LOS AUSTRIACOS 
Londres, 26. 
Despachos de Roma Indican que 
los austríacos han ocupado a San 
Giovanni di Medua, puerto de mar 
de la Albania. 
Agrégase en esos avisos que los 
montenegrinos hicieron esfuerzos 
Inauditos para evitar la captura de 
Scutari, pero ante la aproximación 
de un formidable ejército austríaco 
evacuaron la plaza. Dícese que las 
mujeres montenegrinas mostraron 
gran heroísmo, cargando en sus es 
paldas, en la retirada, con todo lo 
necesario para poder continuar la lu 
cha. 
Los estrategas Italianos creen que 
las plazas de Durazzo y Avlona están 
libres, por ahora, de un ataque inme 
diato. 
El Gabinete italiano se reunirá 
pronto para discutir la situación de 
Albania. 
Las escasas noticias que se reciben 
de los frentes de combate Indican 





El Cardenal Mercier ha pedido al 
Araticano que designe una comisión 
con objeto de que averigüe lo con-
cemiente a las atrocidades cometi-
das por los alemanes en Bélgica. Ase-
gúrase que el Cardenal Hartmann 
(Pasa a la última plana) 
El conflicto surgido en el Cuerpo 
de Bomberos, con motivo de preten-
derse rebajar los sueldos al perso-
nal asailariado al pagársele en mone-
da oficial, se ha agravado en el día 
de ayer. 
Como saben nuestros lectores, ©1 
Alcalde, por medio de un mensaje, 
solicitó autorización del Ayuntamien-
to para suprümir tres plazas de em-
pleados de oficina de dicho Cuerpo, 
sustituyéndolos poo* tres escr'Men^ 
tes de la Adminastración Municipal, 
con objeto de destnlnar el sueldo de 
aquéllos a cubrir el déficit dle $341 
que resultaría al abonarse eai moneda 
oficóal, sin descuento alguno, los 
sueldos asignados al mencionado per-
sonal. 
La Cámara Municipal no solo acce-
dió a la solicitud del Alcalde, sino 
que en sus deseos de que ©1 conflicto 
fuera solucionado a satisfacción del 
personal asalariado que había pro-
testado contra la rebaja,, autorizó al 
general Freyro para aldoptar libre-
mente la medidía propuesta por él o 
cualquier otra que estimara más con-
vemente al fin Indicado, siempre que 
no hubiera necesidad de aumentar 
la subvención que tiene señalada el 
Ayuntamiento al Cuerpo de Bombe-
s. 
Como consecuencia de esto acuer-
do celebraron días pasados una con-
ferencia, d© la que nos hicimos eco, 
e] Alcalde de la Habana y el Presi-
dente del Comité Directivo del Cuer-
po de Bomberos, señor Marqués de 
Esteban, y aunque éste no se mostró 
conforme con la fórmula propuesta 
para solucionar el conflicto, por es-
timar que dicho Comité Directivo 
era el único facultado para resolver 
libremente, sin intervención dd Mu-
nicipio, la cuestión planteadla, quedó, 
no obstante, en volver a tratar el 
asunto con el Alcalde, acompañado 
de una comisión del mencioaiado Oo--
mité o del Jefe del Cuerpo. 
Así las cosas, cuando todo pare-
cía indfficar una satisfactoria solu-
ción, se expidió ayer por la Jefatura 
del Cuerpo la siguiente orden del 
día: 
CUERPO DE BOMBEEOS 
DE LA HABANA. 
Jefatura. 
Orden del día 25 de Enero de 1916. 
Insistiendo el personal asalariado 
mi su actitud para cobrar em mone-
da oficiüal lo que antes percibía en 
oro español, y no permitiendo los re-
cursos de*l presupuesto del Cuerpo el 
aumento de diez por ciento que as-
ciende a trescientos cincuenta y cua. 
tro pesos moneda oficial mensuales, 
se hace preciso para ¡satisfacer tal 
aispiración una rebaja del personal, 
y con este motivo, do acuerdo con el 
ceñor Presidente del Comité Direc-
'ivo del Cuerpo; he tenido a bien, -en 
uso de las atribuciones que me con-
fiere ©1 Reglamento General del 
Cuerpo, declarar cesantes a los si-
guientes empleados: electricista Jo-
sé Arcdla, maquinista Hoataxúo Va*-
iladares, Luis Baleira y Fmncisco 
Mejías, telefonistas José A. Lago 
Lariño y Rafael M. Gómez. 
En evitación de que se resienta el 
servido de guardia por virtud de las 
expresadas bajas, se dispone: que el 
mialquinista señor José Carol fran-
ĉ ue© con los maquinistas de las es-
taciones Magoon y Central prestan-
do este servicio de 48 horas; que el 
jefe de Ja reparación, señor Manuel 
Menéndez, además de atender a di-
cho servicio franquee en la misma 
forma con los telefonistas de las ci-
tadas estaciones Magoon y Córralos. 
Los individuos declarados cesantes 
por la presente podrán percibir sus 
alcances de la Tesorería del Cuerpo, 
previo los justificantes oportunos, 
que adquirirán del Habilitado del 
Cuerpo. 
La nómina del mes de Diciembre 
del resto del personal será formula-
da por el Detall General en la mis-
ma forma y cantidad ©n moneda ofi-
cial del que percibía ©n oro español 
en el mes de Noviembre de 1915. 
Carlos Camacho, 
Coronel Pri¡m©r Jefe. 
El documento que precede ha ve-
nido, como dejamos dicho, a agravar 
el conflicto, dando lugar a una vigo-
rosa protesta. 
Una nutrida comisión de bombe-
ros, formada por más de cuarenta 
personas, visitó ayer tarde al Alcal-
de, haciéndole entrega de una ex-
posición narrando detalladamente lo 
ocurrido, y de una copia de la orden 
del día mencianada. 
Verbaflmente expuso al Alcaide el 
personal expulsado que no abando-
narían sus puestos a pesar de la ce-
santía. 
El Alcalde mostró gran extrañe-
xa por lo hecho por el Jefe de Bom-
beros, con la venia d©l Presidente del 
Comité Directivo, prescindi©ndo de 
él, que ©s el Jefe nato del Cuerpo, y 
pastando por encima del acuerdo del 
Ayuntamiento, máxime cuando el 
Marqués de Esteban había quedado 
en volver a tratar ambos el asunto. 
Manifestó, además, el general 
Freyr© a dicha comisión que citara 
el Comité Directivo a su despacho 
para que explique ante él su con-
ducta y su actitud, y que dirigirá un 
mensaje al Ayuntamiento dando 
cuenta de esa desobediencia y pidien-
do autorización para pagar sus suel-
dos dilectamente al perspnal ai^la-n 
liado del Cuerpo de Bomberos. 
Recomendó también ©1 Alcalde al 
personal cesante que continúe en sus 
puestos. 
Hemos oido decir que el Ayunta-
miento, en vista de lo que ocurre, 
acordará la municipalización del ser-
vicio de incendios y que se encargará 
inmed'itatamente del Cuerpo. 
Los cuarteles de bomberos estu-
vieron todo el día de ay©r custodia-
dos por fuerzas de policía. 
I-a Jefatura diel Cuerpo de Bom-
beros pidió al señor Secretario de 
Gobernación que enviara varios po-
licías para que custodiaran las esta-
ciones de bomberos, en previsión de 
los incidentes que pudieran ocurra*. 
Accediendo a dicha petidón el co-
ronel Hevia ordenó que la Jefatura 
de Policía enviara tres vigilantes al 
cuartel de Zulueta, dos al do Corra-
les y uno a las estadones restantes. 
Los bomberos estiman que esa me-
dida es mnecesari/a, pues desda el 
comienzo d©! actual conflicto nunca 
estuvo en ©1 ánimo de ellos el hacfvr 
uso de la violencia para lograr lo 
que piden. 
E N E L S E N A D O 
L A C U E S T I O N D E L D R A G A D O 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a e s d e p a r e c e r q u e p o d r í a 
l e g i s l a r s e s o b r e e l d r a g a d o y m e j o r a s d e p u e r t o s y p r o -
v e e r s e a d e m á s r e s p e c t o a l a s i n d e m n i z a c i o n e s . 
i©r el castigo de sus 
S det Su denunda( Periat no 
tiands e.r la tramitación de la 
" a L T11 y el día 13 de Dlciem-
riWo do| de la ^rde, ante el 
o fiefior Urrutia, en iqs es-
rcla d*, ÍUz^ado de Primerá Ins-
f V S u 0 ? * ' se celebró la su-
^ derechos y ^rrinafu d* 
He aquí el texto del Mensaje que 
el señor Presidente de la República 
ha enviado al Congreso: 
El Honorable Congreso está, sin 
duda, bien enteírado de haber diotado 
el Tribunal Supremo de la Repúbli-
ca, en 8 de noviembre de 1915 en 
sentenda número 91 en los autos de 
la demanda deducida por la titulada 
Com{pañía de los Pueírtos de Cuba 
contra el Decreto de esta Presidencia 
número 522 de 4 de agosto de 1913, 
confirmándose por esta Sentencia los 
fundiamentos del expresado Deicreto 
que declaró no haberse constituido 
dicha Com(pañía de acuerdo con las 
leyes del país y no poder, en su con-
secuencia, ostentar ese carácter, to-
da vez que la Ley dte 20 de febrero 
de 1911 exige que la referida Com-
pañía justificara esa organización 
ajustada a las leyes de la República. 
Con ©ste pronundamiento del más 
alto Tribunal de la Nación, quedan 
afirmadas en bases inquebrantables 
las disposiciones del referido Decre-
to de 4 de agosto de 1913, y sin ca-
XA<̂ ar lAaai, ia mendanada Compa-
ñía que, según dicho Tribunal, no 
está constituida de acuerdo con los 
requisitos de las leyes que regulan la 
materia y daro ©s que en esta situa-
ción se hace miás necesario que nun-
ca adoptar las medidas que fueren 
menester para que el Ejecutivo pue-
da cumplir los fines del dragado y 
de las mejoras de puep-tos que se pro-
puso la mencionada Ley de 20 de 
febrero de 1911, y dar a los produc-
tos de los llamados "Derechos de 
Puertos" la aplicación que fuere con-
veniente,, dados los antecedentes de 
la materia. 
A la reconodda sabiduría dd Po-
der Legislativo no se ha ocultado la 
precisión de proveer a esas necesi-
dades determinadas por^ ©1 repelido 
Decreto y por la resolución a que he 
aludido del Tribunal Supremo de Jus-
ticia; y, en su consecuenda, se pre-
sentó y aprobó también en e,l Sena-
do un Piroyeoto de Ley referente a 
esta materia y que se encuentra aho-
ra pendiente de resoludón ep la Cá-
mara de Representantes. 
No me propongo estudiar ahora y 
antidpar juicios u opiniones sobre 
dicho Proyecto que, sin duda alguna, 
está Inspirado en móviles y en razo-
nes de justicia por una parte y por 
otra, de gracia y equidad, que son 
fundamentales y que no deben per-
derse de vista; siendo mi parecer que, 
en ese sentido, esto es, sobre la base 
amiplia de sus líneas más generales, 
podría legirlarse lo que, a juicio del 
Honorable Congreso, fuese condu-
cente al logro del objeto que, en 
punto a Dragado y mtejora de puer-
tos, se propuso la Ley de 20 de fe-
brero de 1911 y proveerse además lo 
necesario para que, si sabepi indem-
nizaciones, por razones tan sólo de 
gracia y equidad, a los que hubieren, 
de buena fe, prestado sus capitales 
para las obras referidas de dragado 
y mejoras de puertos, se adopten las 
medidas convenientes para estas In-
demnizaciones, si procedieren, y en 
la forma y medida que se * juzgase 
prudente y razonables. 
Palacio dei la Presidencia, en la 
Habana, a 21 de enero de 1916. 
(Fdo.) M. G. MENOCAL. , 
Se abre la sesión a las cuatro de 
la tarde, bajo la presidencia del ge-
neral Sánchez Agrámente. 
MENSAJES 
Léense los siguientes mensajes de 
la Cámara: 
Uno informando qu© los miembros 
que por la Cámara forman parte de 
la comisión del monumento al ge-
neral Maceo, fueron nombrado» en 
sesión del mes de Julio. 
Otro manifestando haber pasado 
a la Comisión de Códigos el proyecto 
de ley sobre asuntos mineros. 
T otro dando cuenta de las pro-
posiciones presentadas. 
CO MUNIOACIONES 
Se le da lectura a las comunica-
ciones siguientes: 
Del Ayuntamiento de Rodas, soli-
citando se apruebe una ley creando 
escuelas públicas en la próvincia de 
Santa Clara. 
De los. estudiantes de la Escuela 
de Pintura, rogando se apruebe el 
proyecto de ley que trata de la reor-
ganización de la misma. 
PROYECTOS 
Presentóse un proyecto concedien-
do una pensión de 1.200 pesos a la 
señora Amparo González Santos. 
BICT AMENES 
"Léense varios dictámenes: 
De la Comisión de Códigos, ofre-
ciendo dictámenes favorables a !a 
creación del término municipal de 
Yateras y a la incluiplón en presu-
puestos de ?100.000 para socorrer a 
los cubanos mutilados e Inválidos de 
la revolución. 
De la de Obras Públicas, favora-
ble a un crédito de $10.000 para la 
Reoreso el_Pres¡( lente 
Dé regreso de su excursión al Ma-
rlel, llegó ayer a las siete menos 
cuarto de la noche a Palacio, el se-
ñor Presidente de la República, 
acompañado de su distinguida espo-
sa y de dos de sus ayudantes. 
construcción de un acueducto en 
Nuevitas, a otro de $125.000 para la 
construcción de un edificio de Se-
gunda Enseñanza en Camagüey; a 
un crédito de $30.000, para la cons-
trucción de una carretera de Gua-
nabaooa a Corral Falso. 
De la de Hacienda, favorable a 
la rectificación de la liquidación de 
Jos haberes del general Collazo; a la 
creación en la Audiencia de la Ha-
bana' de una Sala de lo Contencioso 
Administrativo; a la concesión de 
una pensión de 480 pesos para doña 
María de los Angeles Borrero, y otra 
de $1.200 para doña Florinda Pé-
rez, y accediendo a que se contribu-
ya con $2.5-00 a la suscripción abier-
ta en Santiago de Cuba para erigir 
una estatua a don Tomás Estrada 
Palma. 
L/A CATEDRA DE DIBUJO 
EN PINAR DEL RIO 
Quedan sobre la mesa los» dictá-
menes de las Comisiones de Instruc-
ción Pública y Hacienda al provecto 
restableciendo la Cátedra de Dibuio 
lineal y natural en el Instituto de 
Pinar del Río, por hallarse ausente 
«1 -autor de la • preposición. 
EL JURADO 
Después de un ligero debate so-
bre la fecha en que deben discutirse 
los dictámenes de las Comisiones do 
Códigos y Justicia del proyecto de 
Ley estableciendo el jurado en lo 
Criminal, propone el doctor Gonzalo 
Pérez que se lea el proyecto, qu« se 
discuta la totalidad y qne se deje 
la discusión del articulado para el 
próximo lunes. 
Se acuerda así. 
El señor Regüeiferos, autor del 
proyecto, pronuncia un extenso dis-
curso apoyando su proposición da 
ley. 
El doctor Maza y Artola muestra 
deseos de conocer la opinión del doc-
tor Sánchez de Bustamante. 
El señor Sánchez de Bustamante, 
advlrtíendo que es la hora de ter-
minar la seelón, promete emitir sus 
meas en la sesión d*1 lunes, , 
C A M A R A 
L A T I E R R A C U -
B A N A Y S U S C O M 
P R A D O R E S E X -
T R A N J E R O S . 
DE* TRAMITACION 
REGLAMENTARIA 
Presidente: Ferrara. Secretarios: 
Roig y O, Freyre. Hora: 3 y 25. 
Se aprueban las modificaciones in-
troduddas por el Senado al proyec-
to de ley creando una plaza de Se-
cretario de las comisiones especíales 
que nombre la Cámara para la inves-
tigación y estudios de los asuntos 
que crea conveniente. Se remite 1* 
ley al Ejecutivo. 
Del Senado.—Se leen varias oo-
munioadones participando la presen-
tación en aquel Cuerpo dé varias 
proposidones de ley. La Cámara 'se 
da por enterada. 
Se remite a la Comisión de Gobier-
no Interior el proyecto de resolución 
que envió el Senado, certuando la ac-
tual legislatura el 10 de Marzo pró-
ximo. 
Pasan a las Comisiones de Sani-
dad y Beneficencia, Hadenda y Pre-
supuestos y Asuntos Militares, los 
proyectos de ley concediendo pensio-
nes; los que aprobó el Senadó en se-
siones pasadlas. 
So acuerda solicitar del Ejecutiva 
•os datos que a continuadón se co-
pian, a petiidón del señor Roig. 
PETICION DE DATOS 
A la Cámara. 
El Representante que suscribe rue-
ga a la Cámara se sirva acordar sa 
solicitend el Ejecutivo Nadonal loa 
siguientes datos: 
Certifücad'ón literal de los siguien-
tes expedientes, así como de todos 
sus anexos, que deben existir en la 
Secretaría de Hadtendta de la Repú-
blica. 
Expediente y anexos que dió ori-
gen al Decreto Presidendlal número 
1,232, de 13 de Septiembre de 1915, 
fijando que el papel para escribir, 
tarifado por la partida 154 del Aran-
cel de Aduanas, sea, en lo sucesivo, 
tarifado por la partida 152 del pro-! 
pió Arancel. 
Expediente y anexos por d cua1 se 
resolvió que eil vidrio plano llamado \ 
"vitrólito" fuese aforado, en lo suco- j 
sivo, por la partida 2 del Arancel d» 
Aduanas. 
Expediente y anexos que origiria-
ron el Decreto resolviendo que Ijui 
manufacturas de hojalata en lo suce-
sivo sean aforadlas por la partida 
157 del Arancel, como si se tratas» 
de papel estampado. 
Cámara de Representantes, Ene-
ro 26 de 1916—Enrique Roig. 
Se toman en consdideraciórt y se re-
miten a las Comisiones respectivas 
las once proposiciones de ley que sa 
encuentran incluidas en la orden del, 
día. 
EL DEBATE SOBRE 
LAS TIERRAS 
La Presidencia propone suspenden 
el debate sobre la moción de los se-í 
ñores Wifredo Fernández y otros, 
referente a que la Comisión de Jus-
ticia y Códigos redacte un proyecta, 
de ley prohibiendo la enajenacfflón da* 
bienes raíces a favor de extranjeros^ 
para continuar la discusión de la lejls 
de acddentes del trabajo. Alfredo^ 
Betancourt se opone, y ¡La presiden-*! 
ciia retira su proposidüón. 
Se abre discusión sabré la modónü 
del señor Wifredo Fernández. L á 
que dice así: ¡1 
PARTE DISPOSITIVA 
Artículo lo.—La ComMión da,' 
Justicüa y Códigos redactará ©n eW 
plazo más breve posible un proyectod 
de ley establedendo las medidas mástí 
eficaces para impedir todo contra-^ 
lo o pacto a virtud de los cuales s«4 
enajenen bienes raíces a favor dê  
extranjeros. 
Artículo 2o.—La Comisión de Có-«J 
digos redactará una ley estableden-1 
(PASA A LA TRES) 
E l m o n u m e n t o ^ 
a l < 4 M a i n e , , 
•La Comisión designada para el es-
tudio de los proyectos del monumen-
to al "Maine", será ampliada con lo» 
Secretarlos de Instrucción Pública y, 
de Obras Públicas, el Director de la 
Academia de Pintura de San Alejan-.! 
dro y el catedrático de Arquitectura 
de la Universidad Nacional. 
El concurso se efectuará el día 
primero de Febrero, bajo la presi-
dencia del Secretarlo de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Enero 26 
EDICION DEL EVENING SUM 
Acciones 7 4 8 . 9 0 0 
Bonos 4 .799 .000 
CLEARING HOÜSE 
. L^,ch^lc9 « n i ^ d o s ayer « , 
U "Clearing Hoiwe" de New 
Yor*c ««Sfún el "Eyening Smn." 
Importaron 
$ 4 4 9 . 2 4 7 . 0 6 8 
PAGINA DOS ENER0_2Ll)E 
I N F O R M A C I O N 
e s a 
M E R C A N T I L 
'Diario d é l a M a r i n a " 
(S. A.) 
acuerdo con lo que previenen 
tos Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presid'eíote, cito, 
por este medio, a los señores accio-
nistas del DIARIO DE LA MARI-
NA (S. A.) , Para la Junta General 
reglamentaria que, como continuación 
de la celebrada el día 24 dea actual, 
ha de tener lugar el viernes, 4 de 
Febrero del corriente año, a las tres 
y media de la tarde. 
Habana, 25 de Enero de 191^. 
El Secretario, 
JOAQUIN PINA 
Renta Francesa, ex-interés , 61 
francos 25 céntimos ex-cupóiu, 
En la Lonja del Gafé de N»wYorM 
m operó ayer en arúoarae crudos da 
prooedencia d» Cube, centrífuga, 
«obre base 96 en depósito de 50 to< 
neladaa. 
Se cotizó a los siguientes pre-
cio»: 
Marzo 3.71 
Mayo . 3.85 
Julio 3.05 
Septiembre 4.01 
Toneladas vendidas: 4,200. 
CABLES COMERCIALES 
Londres, Enero 26. 
terés, 96.3|8. 
Bonos de los Estados Unidos, s 
110. 
Descuento papel comercial, c** 
t a íi.i'A. 
Oamlvof sobre Londres. 60 dfa^ 
vista, $471.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$4.76.25. _ 
(Járamos so^re París, banqueros. 
5 francos 86.1(4, 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 74.718. 
Centrífuga polarización 96, en pl»,-
za, a 4.77 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3.3I4 centavos 
fosto y flete. 
Airúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, de 4.00. 
Harina Patente Minesota, $7.10. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.57. 
Londres, Enero 26. 
Consolidados, ex-interés, 59.i|8. 
Las acciones Comunes de ,03 F. C. 
í'TtuHop de la Habana '-"sristradas en 
Londres, cerraron a 78. 
París, Enero 26. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo rigió 
ayer quieto y sm operaciones. 
Ofrecian libremente para embarque 
de Febrero y Marzo a 3.3I4 centavos 
costo y flete. 
Los arribos, cantidades derretidas, 
y total de existencias en los cuatro 
puertos del Atlántico, comparados 
con la semana anterior, fué como si-
gue; 
En la semana pasada: 
Arribos: 51.000 toneladas. 
Derretido: 52.000 toneladas. 
Existencia: 58.000 toneladas. 
En la semana anterior: 
Arribos: 38.000 toneladas. 
Derretido: 40.000 toneladas. 
Existencia: 59.000 toneladas. 
CUBA 
El mercado local permaneció ayer 
con tono de quietud y cerró con flo-
jedad en los precios, habiéndose da-
do a conocer solo la siguiente venta: 
600 sacos centrífuga, pol. 96, a 
3.32 centavos libra de tránsito. 
EL TIEMPO 
Ayer hubo lluvias parciales en la 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O 1869. 
CAPITAL • • • « . . | ll.SM.0tyo 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.Wf 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA T CINCO SUCURSALES 
NLW YORK, cor. WilUara & Ce dar Stiw—LONDRES, 2 Bank B a l . 
iicgs. Princesa St 
VEINTE Y TRES SüCURSALlé EN CUBA. 
Corresponsales ea España • Islas Canarias 7 Baleares j m toám 
kt» otras plazas Saneables del mondo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admfieo depAsl'oa a bit». 
¿«*de CINCO PESOX en adelante. 
Se expiden CARTAS DE C5T3DITO pan viajeros en LIBRAS S3. 
TERUNAS e PESETAS VaEeDBRAS ESTAS SIN DESCUENTtj AL* 
GüNO. 
% , r ^ R ( ? J M n L ^ ^ ! ! L LA HABANA—GALIANO 92.-MONT15 118.— MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67, ». 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. DE AROZA.RENA, F. J. BE A TTY. 
provincia de Santiago de Cuba. En 
el resto de la Isla no se anuncia ha-
ber llovido. 
El pronóstico del tiempo para el 
día de hoy es de bueno. 
AZUCAR EXPORTADO 
El sábado último fueron emibarca-
dog por el puerto de Mataszas, los 
eignientes sacos de azúcar: 
Para New York en el vapor íngiés 
"Zent", 11,400 sacos; por la central 
Cuba Sugar Company, 10,836; por 
los señores Sobrinos de Bea y Ca.' 
Para Filadelfia en el vapor danés 
""Xosey" 6300 idem; por los señores 
Sllveira, Linades y Com'paña; y 
10000 idem por los señores ¡Sobrinos 
de Bea y Compañía. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba poralización 96 grados (en De-
pósito Mercantil en almacén en New 
York), abrió ayer firme y sostenido. 
Durante el dia se mantuvo bastan-
te sostenido y algo más activo que 
le día anterior, y cerró a los precios 
más altos del día. 
Enero cerró sin variación. Febrero 
con do.; puntos de alza; Marzo, Abril 
y Septiembre con cinco puntos; Ma-
yo y Julio con seis; Agosto con, cua-
tro y Octubre con tres, todos de alza. 
Las ventas ascendieron a 4.200 to-
neladas y fueron regilizadas en la si-
guiente forma: 
Enero, 150 toneladas: Febrero, 700 
toneladas; Marzo, 700 toneladas; 
Abril, 50 toneladas; Mayo, 1.750 to-
neladas: Junio, 50 toneladas; Julio, 
750 toneladas y Septiembre 50 tonela-
das. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotlzd a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 06 
a 3.21 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra an almacén público o o 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.44 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público do 
esta ciudad para la exportaelén. 
EL AZUCAR EN LA BULSA 
La cotización de azúcar de guari-
pc, base 96, en almacén púb'ico en 
ĉ -ta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compraodres, a 3.25 centavos mo-
ucf.a oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
upfia oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.25 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
CAMBIOS 
El mercado sigue paralizado. 
El precio por letras sobre los Es-
" D i a r i o de ! a M a r i n a ' 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por el sensible fallecimiento de 
nuestro Agente en Ciego de Avila, 
don Vicente Pérez Fernández, (q. e. 
P: d.) se ha hecho cargo de la Agen-
cia su hijo don Lorenzo Pérez Figutí-
redo, con quien se entenderán nues-
tros sucriptores de aquella localidad, 
desde el primero del actual. 
Habana, 21 de Enero de 1916. 
EL ADMINISTRADOR. 
A U U I D N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: pánuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré «1 Fo-
lleto írratia, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a su» amigos. Para 
acertar en la elección de Compartía, 
antes de comprar hable conmigo, 
aunque ^ .éfono: nada le cues-
ta. Joaquín Portón: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinae: Galia-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
^ 31 e. 
tados Umidos no acusan variación y 
la demanda es bastante limitada. 
Las letras Sobre Alemania y Espa-
ña acusan fracción do baja. 
Sobre Londres y París, no acusan 




Londres, 3 djv. . . 1 
Londres, 60 dlv. . . 
París, 3 d(v. . . . 
Alemania, 3d|v. . . 
Pí. Unidus. 3 d|v. 
España, 3 d]v . . . 
Descuento papel co-
mercial 
4-77̂  4-75% V. 







MERCADO DE VALORES 
Muy bien impresionado abrió el 
mercado de valores y con demanda 
por acciones de F. C. Unidos debido 
a la excelente recaudación que obtie-
ne esta Empresa Semanalmente y 
que asciende a £214.000 lo recaudado 
demás en los siete meses del presente 
año económico comparados con el 
anterior. 
En la sesión de la mañana se Ope-
ró en F C. Unidos a gS.i|4 en 1.200 
acciones y en 100 de Banco Español 
a 92 para el dia 6 de Febrero próxi-
mo. 
En la sesión de la tarde la deman-
da fué más activa, operándose en 800 
acciones de F. C. Unidos a 95, 200 
a 95.i|8 y 100 a 95.1I4. En acciones 
comunes del Havana Electric se ope-
ró en 1.900 desde 95.1I2 a 95.3I4. 
Casi todo el papel vendido procede 
de plazos que Se vencen a fin de mes, 
de especuladores profesionales y que 
ha sido comprado para órdenes de 
la calle, como inversión de dinero 
que está muy abundante. 
Las acciones del Banco Español 
L D E L A I S L A D E G ! 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E EOS B A N C O S D E E P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R t AL 
Oticina CeÉal: AfiUlAH, 81 y 83 
Suciirsatet en la misma RABANA: / íl",,ano 1,3„8~l",!nf! af8-01""" *«• b -
l lascosin 20.-Eg!do 2,-Paveo do Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Quant/Snamo. 




















San Antonio de Jo» 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo úomlnge. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMfTS DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
0 
©leioioioioioioKE) 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Balance G e n e r a l de 31 de Dic iembre de 1915. 
O R O E S P A Ñ O L 
A C T I V O 
CAJA: 
Efectivo. . $6.181.703.41 
Bancos y Banqueros 2.008.368.23 
Remesas en Tránsito 1.57G.812.13 $ 9.766.883 77 
OBLIGACIONES Y ACCIONES 6 727 216 40 
PRESTAMOS Y DE-SCUENTOS . . . 16 616 504 56 
EMPRESTITO D E L AYUNTAMIENTO DE LA HABANA * *. 192 088 79 
DIVERSAS CUENTAS 699 747*79 
PROPIEDADES INMUEBLES 461 966 06 
MOBILIARIO 229'517 "59 
VALORES EN DEPOSITO 10.061.929 00 
Total, $44.685.853.96 
P A S I V O 
CAPITAL. 
RESERVA 
• • * *' > • $8.000.000.00 
• 600.000.00 J^ZA* Y PERDIDAS 329.222.61 $ 8.929.222.61 
m i i F U b l I O S 9 i -íin 7m K 
BANCOS Y BANQUEROS [ [ 1 375 000 00 
d e p ó s i t o s (va lores ) t o . m . Z ' Z 
rotal . . . . . . . . . $44.685.853.96 
* A deducir 3.010 Oro Oficial dividendo semestral nágadero el 15 de Enero de 1916. 
(fdo.) P. d« la LLAMA, (fdo>) Ai R0CA) 
Suíb-Director* 
fdo.) JOSE QOW^Z, 
.residente P. S. K. 
Contador, 
(fdo.) ARMANDO GODO Y, 
Vioe-Presidente. 
tienen mercado no solo para plazos 
sino al contado. 
Se han efectuado préstamo^ al 
6.i|2 y 7 por ciento. 
El único valor inactivo y alejado 
de la especulación, es el de la Cuban 
Teléfono y Dragado. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, 91.5I8 a 9i.7]8. 
F. C. Unidos 9S-i|8 95.3!8. 
H. E. Ry Pref. 104 a 105. 
Idem idem Comunes 95.5Í8 a 06. 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias del mercado de Valores, 
recibidas por los señores M. de Cár-
denas y Co.: 
Enero 26. 
Hay inclinación a un mercado de 
alza temporalmente, pero debícTÓ a la 
probabilidad de huelga en k)8 Ferro-
carriles considérase la situación du-
dosa y aconseja actuar con cautela. 
12.56.—El sentimiento general es 
de baja por ahora; los compradores 
están retirados del mercado. 
3.00.—El mercado cierra a los pre-
cios más bajos del día, impresión?do 
por el ataque de los bajistas, sobre 
todo por los valores de los Ferroca-
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAJR, 106-108 B A N Q U E R O S HABANí 
véndeme, C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadero! 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A ~ D E 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
D E L A Z A F R A 
El día 22 del actual entraron en 
Matanzas, correspondiente la za-
fra actual, 22.450 sacos de azúcar. 
[Existencia anterior, 532,778. 
Total entradas: 555,228. 




'.Recaudó esta empresa en la se-
mana que terminó el 23 del actual 
la suma de £55,475 contra £39,996 ei 
año pasado en el mismo período, 
resultando a favor de la primera un 
aumento de £15,479. 
El total de lo recaudado durante 
las 29 semanas y tres días del ac-
tual año económico asciende a la su-
ma de £864,078 contra £649,710 en 
igual período del año anterior, re-
sultando a favor de esta un aumento 
de £214,368. 
Nota.—'No se incluyen en esta re-
lación los productos de los almace-
nes de Reg-la ni de los trenes entre 
Guanabacoa y Regla. 
Coífse Exciiange New York 
Cotizaciones del día de ay 
cibidas por los señores M . d 
denas y Ca.: 

















Junio ., • 3.90 
J^io 3,95 
Agosto 3.97 
Septiembre . . . . . 4.01 























B a n c o N a c i o n a l d e C 
CAPITAL Y RESERVAS. 
ACTIVO EN CUBA.. . . 
7.OO0.000.OO 
50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualauier diferencia ocurrida en el pago» 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCEN^? 
EN LA HABANA EL AÑO DE ^ « 
• • " 48.9^ 
valor¿ 
O f i c i n a s e n s u p r D p i o E d i f i c i o , ^ M P # 
V ALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS . . . . . . 
Sobrante de 1916 que se devuelve " 
„ ,, 191U ,> i) .- • . • • • • • • , , • • * * ' 
1 en .. » 
„ „ 1912 ., „ „ de Reserva 
M „ 1913 quo pasó al Fonfioen 1916.. • i ' tin 
„ „ 1914 que se devolverá representa en est?, : f „ ^e í 
El Fondo Espetíal de Reserva, Bonos de la ZePu?n™ * ios V*Z 
Í405.577.54 en propiedades, hipotecasna y efectivo en Caja ^ bieciniieP 
minas de) Ayuntamiento de la Habafincas urbanas y 65 
Poj una módica cuota asegura 
mercantiles. . nirector» flít 
Habana, Diciembre 31 de 1915. El Consejero LoB^ 
ANTONIO L A R R g ^ J ^ ^ 
la ant •rl0!'réii: 
mos negocios q"e 1 loS o 
ciéndose cargo de t0 
activos y pasivos. 
Integran la . " ^ " u e l 
gerentes el señor ^ joSé 
Rodríguez y el sen0r ifldi5ti'1 
Rodríguez, con el uso 
te de la firma social-
GIIICULARES COERCIALES 
Ha sido disuelta la sociedad de 
González y Alonso, S. en C. que gi-
raba en esta plaza habiéndose cons-
tituido otra bajo la razón de Gonzá-
lez y Muñiz para continuar los mis-
ENERO 27 DE 1916 l a marina; PAGINA TRES. 
E D I T O R I A L 
é s y E s p a ñ a 
ií 
0 
NA de las más ica-ces 
y >poderosas armas oon 
q.ue Inglaterra pensa-
ba extenuar y aniqui-
lar a Alemania fué el 
bloqueo o el "embargo" estable-
do a &u importación. Prescindi-
CI0S de lo humianitario de esta me-
dida acordada por la filántropo 
ca ipor la liberal, por la muy ci-
vilizada Albión contra él feroz, el 
opresor y el brutal imperio igermá 
¿ o . El bloquéo o el "embargo" 
lleva cerca de un año y los alema-
nes di se mueren de hambre toda-
Tía ni han llegado a comer aque-
lla hierba con que el cable alimen-
taba su extenuación. E l bloqueo 
jjo dio a Inglaterra ios resultados 
apetecidos .como rao se los dió tanv 
poco la campaña de los Dardane-ni la entrada de Italia en la 
"Entente" contra Austria, ni la 
dorada diplomacia en los Balka-
nes. En cambio han sido frecu-en-
t,es y harto enojosos los conflictos 
diplomáticos que con los Es-
tados Unidos y con otras naciones 
le ha suscitado el bloqueo. In-
glaterra pretende subsanar el 
fracaso de esta m¡edida bloquean-
do efectiva y •efiicazmente todo 
comercio marítimo con Alemania. 
{Pero puede hacerlo legalmente, 
sin infringir los preceptos de de-
recho internacional? ¿Puede ha-
cerlo sin promover la protesta y 
la enemiga de las naciones neu-
trales? Recordamos ©1 famoso blo* 
queo continental decretado po<» 
Napoleón. Recordamos los contra-
tiempos, las contrariedades y loa 
reveses que le originó. Recorda-
mos que aquel bloqueo fué la cau-
sa principal de que casi todas las 
potencias europeas se coaligasen 
una y otra vez contra ©1 coloso 
dominador. En aquel bloqueo co-
menzó sin duda el derrumbamien-
to de Napoleón. 
Mal augurio es este para el blo-
queo riguroso y total que Ingla-
terra pretende imponer. Mal au-
gurio es que, apenas anunciado,, 
los Estados Unidos arrecien sus 
protestas contra el G-obierno Bri-
tánico; que Suecia se enoje hasta 
el punto de prepararse para hacer 
causa común con Alemania y qutj 
ese espíritu de agitación contra 
el bloqueo inquiete también a No-
ruega y Dinamarca, Claro está. 
Ellas quieren y demandan que al 
menos se respeten su neutralidad 
y su comercio miarítimio interna-
cional. Ellas exigen que en la ex>' 
tenuaeión de Alemania pretendi-
da por Inglaterra no vaya envuel-
ta la ruina del comercio y de la 
industria de aquellas naciones que 
en uso de indiscutibles derechos 
se han mantenido en la línea neu-
tral. 
Esa neutralidad es la que da 
fuerza y vigor a las protestas de 
las naciones del Norte de Europa. 
Esa ©s también la que ha de mam-
tener España con todas sus ener-
gías,^ si quiere que, ail sentir co-
mo ésta ya, los graves perjuicios 
del bloqueo inglés, tengan autori-
dad' independencia y vigor sus 
querellas y reclamaciones. E l pro-
blema es demasiado serio y trans-
cendental para que se pueda re-
solver con equilibrios y ibalaneeos, 
con .convenios parciales, expuestos 
a comentarios maliciosos, con son-
risas a Inglaterra, i Qué significa 
el cable, según el cual el Conde 
de Romanones ha declarado que 
"Los armadores de Bilbao han 
ofrecido importar cereales y ven-
der las mercancías con rebaja de 
un treinta por ciento sobre el pre-
cio del mercado, comprometié^ 
dose además a transportar la ma-
teria prima para las industrias es-
pañolas? íEs este un acuerdo tá-
cito e indiscreto para admitir el 
bloqueo inglés y aún para apro-
vecharlo en favor de un puerto 
determinado? ¿Y cree el señor 
Romanones que es Bilbao el úni-
co puerto importante' de España 
perjudicado por ese bloqueo y que 
otros de no menor importancia 
no habrán d̂  ~™fpotar como lo 
- a indicado el DIARIO, de los da-
ños recibidos y de esa parciali-
dad y preferencia del gobierno 
con los armadores vizcaínos? ¿Y 
una vez realizado ese convenio por 
el cual queda ya implícitamente 
admitido el bloqueo de Inglate-
rra, ¿qué eficacia, qué autoridad 
habían de tener las protestas y re-
clamaciones respecto a los puer-
tos españoles "no favorecidos"? 
/.Cómo España había de conside-
rarse neutral, si con la anuencia 
de un convenio parcial permitía 
aue Inglaterra quebrantase los 
derechos de los pueblos neutrales 
respecto a los puertos españoles 
que no entraban en el pacto de los 
armadores de Bilbao? Por eso in-
dicábamos nuestros temores de 
que ese acuerdo fuese el primer 
paso para romner la preciosa neu-
tralidad que Dato supo sostener 
con tan inquebrantable entereza, 
Conocidas y públicas son las ten-
dencias del Conde de R-omanones 
hacia los aliados. No es pues ex-
traño que recelemos y desconfie-
mos ante esos raros y raisteriosos 
convenios. Ojalá sean infundados 
nuestros temores y que España, 
permanezca fuerte e incólume en 
su neutralidad' única base firme 
y segura de su bienestar presen-
te y su futuro engrandecimiento. 
I R E I N A 3 7 . - T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . T = \ 
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S E C R E T A R I A 
Junta Genera l Ordinaria Administrativa. 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios 
del Centro para que se sirvan concurrir a la Junta general ordinar-
ia, administrativa, correspondiente al cuarto trimestre do 1915, que 
^ celebrará en los salones del edificio social el domingo próximo, 
día 30. 
LA JUNTA COMENZARA A LA UNA DE LA TARDE, Y PA-
RA PODER CONCURRIR A E L L A SERA REQUISITO INDIS-
PENSABLE LA PRESENTACION D E L RECIBO DEL MES DE 
U FECHA A LA COMISION CORRESPONDIENTE. 
A partir del viernes 28 se haUan en la Secretaría, a la disposi-
ción de los señores asociados, ejftmlPbres de M Memoria anual. 
Habana, 6 de Enero de 1916> 
El Secretario, 
0- 492 4d.-27. 3t.-27. R. G. MARQUES. C 49 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
^ C l O B ü ¿¿MEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
, Sus maravilloso!» electos son conocidos en tod» ia Isla desde haca 
18 de treinta años. Millares de enfermos, cur&dos responden de su» 





E n u n C o c h e c i t o c o m o e se 
V i v í e s c l a v i z a d a m u c h o s a ñ o s . 
Era una R e u m á t i c a : mis m ú s c u l o s adolor idos me i m p e d í a n andar , pero t o m é e l 
A N T I R R E U M Á T I C O D E L D R . R U S S E L L H » R S T 
DE FlLADELFIA, 
y m u y p ron to c u r é m i t e r r i b l e m a l , cesando el m a r t i r i o de que era v í c t i m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E LA R E P U B L I C A . 
Don Marcelino Martínez Castrillón, 
en cuya casa habita la señora madre 
del difunto, para intentar la Salva-
ción del enfermo, separándolo de su 
hija. Todos los esfuerzos fueron inú-
tiles. 
La nación pierde un hijo qUe la ha 
honrado con su saber, la Sociedad un 
caballero, la Ciencia un devoto feryo-
1 roso y Sus discípulos un maestro quft 
extremaba la dedicación a ellos. 
El había sido discípulo predilecto 
del sabio Vidal y Careta. 
lia muerto cristianan!eme; con to-
dos los auxilios espiritual3á y la ben-
dición de su Santidad. 
Nosotros acompañamos en ©1 in-
í:;enSo dolor que embarga en pri-
I D r . G ó m e z d e 
l a 
La gravísima enfermedad que ve-
nía minando la existencia del doctor 
Manuel Gómez de la Maza, ha tenido 
un fatal desenlance como los médi-
cos habían previsto. 
Ayer dejó de existir, sumiendo a 
su familia en el mayor dolor y que-
dando una hija, señorita de diez y sie-
te años, afectada de pertinaz y cruel j mcr lugar a su esposa, su madre y 
dolencia. 
Era el doctor Gómez de la Maza 
sus hijos, despué.j a sus hermanos, 
hermanos eolíticos y demás famil'a-
recia el que solo bendiciones y lá-
grí'.i.s deja entre 1̂ 3 suyos. 
Ttpy a his cua'.ro. y media saldrá 
el cortejo fúnebre, de Prado núme-
ro 40, (bajos.) 
uno de los hombres más estudiosos de , ™ ^ X \ . T ^ u ^ " ] : 0 , : ^ 0 . . ^ ! 
Cuba, un verdadero sabio en las cien-
cia, botánicas y deja publicadas y 
aún inéditas, muchas obras de gran-
dísima importancia, importancia ra-
conocida y propagada por las acade-
mias del mundo. 
Desde hace 25 años que la Acade-
mia de Ciencias de España, publicó 
su primera obra, no ha cesado de 
producir, logrando atraer sobre Su 
nombre la admiración de los botá-
nicos más importantes. La Academia 
de Ciencias de España le "hizo socio 
y la de Nueva York también corres-
pondiente como la de Berlíoi y otras. 
Su estudio completísimo sobre la 
flora Cubana ha sido uno de los tra-
bajos más apreciados en el extranje-
ro. Pero la exagerada modestia del 
doctor Gómez de la Maza, no le per-
mitía llevar a la diaria publicidad to-
dos los hOnores y aplausos que cOns-
tantemenete recibía de sus colegas ex-
tranjeros. 
Era también el ilustre difunto. 
Doctor en Medicina y Orujía, además 
de Serlo en Ciencias, habiendo gana-
do todas sus matrículas y títulos por 
oposición. Especializó fus grandes ta-
lentos científicos, en una rama ingra-
ta; por que no son muchos sus apasio-
nados, por lo mismo estrechan los 
que a ella se dedican, los lazos del 
compañerismo y así el doctor Góme^ 
de la Maza resultaba en el extranjero 
más que en su patria apreciado en su 
alto y justo valer. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
do las medidas más eficaces paa-a üm-
pedir que los trusts monopoJicen la 
industria,, el comercio y la produc-
ción cubana. 
Artículo 3o.—La. Comisión de Co-
d'iigos redactará una ley conteniendo 
las medidas más eficaces para difi-
cultar en lo sucesivo el funciona-
niento de Compañías no domicilia-
das en Cuba. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a 16 de Noviembre 
de 1915.—Wifredo Fernández, Car-
los Mendieta, M. Lores, Carlos Guas, 
L. Miílanés, Juan Gualberto Gómez, 
Manuel Giraudy. 
Alfredo Betancourt consume un 
tumo en contra, porque estima que 
ese es un problema que han tratado 
de afrontar otras naciones, sin lograr 
resolverlo, porque se han convenci-
do que significarla ell empobrecimi'on 
Como caballero el doctor Gómez de to del país donde se adoptare Y 
la Maza estaba reputado intachable, j ndemás estima que no se le deben 
y su amor a la familia ha sido cansa señalar a la Comisión de Justicia y 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas do la Habana 
^ara New York Los Vienes 
Pato- Nueva Orleans.. . . Los Sábados 
p Salidas de Santiago de Cuba 
rara New Y o r k . . . . . . Cada dos Miércoles 
^ • PRECIO DE PASAJES 
«abana-Nev York $35.00. Mínimun 
TT , (Comida a la cay ta) 
tiab?caa.^v,eva Orleans $25.00. Mínimun 
« , (Incluso las comidas) 
aaBtlago-New York $32.50. Mínimun 
^ (Comida a la carta) 
f^acliamos Boletines combinados para todos loe puntos princi-
pes de los Estados Unidos. 
r u i t 
principal de que haya contraído la 
enfermedad que le ha llevado a (a 
tumba, a los 47 años. El espectáculo 
de su hija enferma, resultó para el 
excelente padre, superior a toda re-
flexión y a su propio talento. 
PocOs días antes de morir orde-
naron los doctores que le asistían el 
traslado a ca«a de su hermano polí-
tico, nuestro querido amigo el Señor 
Códigos las líneas generales de esa 
ley, como se hace en la moción, sino 
simplemente indicarle que estudie el 
asunto y emita el informe que crea 
más acertado. El discurso de Betan-
court duró cerca de una hona. 
Wifredo Fernández habla maravi-
llosamente, a favor de la moción., en 
L1n sensacional discurso. Dice en con-
creto que ya hoy en día "lo único 
C e n t r o 
—SERVICIO DE VAPORES— 
** ABASCAL Y SOBRINOS A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
^ U A R T BELLOWS, AGENTE GENERAL. L. dol Comercio. Habam 
Asamblea de Apoderados. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea, y de orden del señor 
Vicepresidente Primero, en funciones de Presidente, se convoca a 
los señores Apoderados para la sesión ordinaria que habrá de ce-
lebrarse a las 8 de la noche del domingo 6 de febrero próximo en 
el salón de fiestas del Palacio social, conforme a lo que se previe-
ne en el párrafo lo. del artículo 18 de los Estatutos en vis-or 
Habana, 26 de enero de 1916., 6 ' 
JOSE GELPI SOUT® 
1485 alt. 2d.-27. Secretario 
verdadeiraonente nacional que tene-'-i 
mos los cubanos es el presupuesto, al 
que todos acuden para librarse de la 
misertia. Y si seguímos así, vivire-
mos en un país que será cubano de 
nombre únicamenta" 
A petición del señor Strampes se 
acuerda prorrogar la sesión hasta 
terminar el presente debate. 
El doctor Collantes habla también, 
elocuentemente, a favor de la mo-
ción. 
El doctor Cortinas presienta entor-
ces la emmienda que a continuación 
se copia: 
ENMIENDA CORTINA 
"La Oounisiión de Justicia y Códi-
gos estudiará dentro de/1 plazo más 
breve posible los problemas relati-
vos a la trasmisión de biones raíces 
a favor de extranjeros y el funciona-
miento de los trusts en relación con 
la industria, el comercio y la produc-
ción cubiana, y propondrá a la Cá-
mara, en forma de proyecto dio ley, 
las medidas que a su juicio se esti-
men má-s convenientes a los supre-
mos intereses de la República." 
ENMIENDA ADICIONAL 
DE VALDES CARRERO 
"Para cuyo efecto esta Comisión 
«studüará cuantos proyeatos y en»-
miendas sean presentados con rela-
ción al objeto de que se trata, du-
rante el tiempo que duren esos es-
tudios en la susodicha Comisión de 
Justicia y Códigos." 
El señor Campos Marquetti soli-
citó se le fije un plazo de veinte días 
a la Comisión de Códigos para que 
mita su informe. 
Esta proposición originó un ani-, 
mado debate, en el que casi lodos los 
señores representantesi se manifes-
taron opuestos, y principalmente los 
miembros de la Comisión de Justicia 
y Códigos, que se declararon incapa-
ces de acometer asunto de tanta tras-
cendencia en tan breve plazo. 
Campos Marquetti lo amplía has-
ta treinta días, y el doctor Ferrai-a, 
que había abandonado la presidencia, 
combate también la enmienda, ma-
nifestando que eíl asunto había toma-
do un sesgo patriótico en el presen-
te día y no quiere extenderse en con-
sideraciones sobre una ley que con-
sidera! irrealizable, porque siería la 
ruina económica de Cuba. Dice quef 
hace siete años ella ae presentó en 
¡a Cámara por el actual Secretario 
de Instrucción Pública, doctor Gar-
cía Enseñat, y que unas cuantas ar-
gumentaciones de los que la comba-
tieron bastaron para que la inmensa 
mayoría de los señores representan-
tes votase en contra. 
Se entabla un animado debate en 
que toman paite los señoíes Freyro 
de Andrade, CoyuK Campos Mar-
qaetti y Wifredo Fernández, a todos 
los que hizo interrupciones el señor 
Atrampes. 
Se somete a votación nominal la 
enmienda de Campos Marquetti y k© 
comprueba que no hay "quorum", 
pues solo votaron 41 representantes. 
Y se levanta la sesión a las 7 y 35 
p. m. 
Recientemente han salido para los 
Estados Unidos y Europa los seño-
res Ramiro Tamargo y Manuel Al-
varez, socios de la razón sociai "To-
yos, Tamargo y Co." con e'l objeto 
de realizar grandes e importantes 
compras para el nuevo almacén de 
paños y tejidos en genera'- "El Mo-
rro" que muy en breve será abierto 
en la calle Muralla número 46. 
Les deseamos feliz viaje y mucho 
éxito en sus negocios. 
E T u m 
A Y E R T A 
EtL "METAPAN".—UN EX-BOXEA-
DOR QUE VIVE DE SUS 
- RENTAS 
Después de las cuatro <ie la tarde 
llegó ayer de New York el vapor 
americano "Metapan", de la flota 
blanca, conduciendo carga, 25 pasa-
jeros para la Habana y 50 en trán-
sito para Panamá y Costa Rica. 
Entre los primaros llegaron el 
banquero americano Mr. Voorghes 
Stephen, les comerciantes señores 
Jeffe - Benjamín, William Nelsson, 
Lester Carrigan, el abogado francés 
señor Pierre Casgrain y señora y el 
célebre boxeador americano retirado 
ya a la vida pacífica, mister Kld Me 
Cay, que fué muy conocido campeón 
mundial del boxeo y hoy vive pláci-
damente de las rentas del capital que 
ganó en el ring. 
Me Cay va en tránsito en el "Me-
tapan", verificando un viaje de pla-
cer en compañía de su esposa. 
Otros pasajeros de tránsito son las 
señoritas H. y M. Hidalgo, los seño-
res C. Flores, M. Vargas y familia y 
otros turistas de Norte y Centro Amé 
rica. 
UN ABOGADO ECUATORIANO 
En tránsito para su país viaja tam 
bién en el "Metapan" el diptinguldo 
abogado de la República del Ecua-
dor licenciado V. Peña Herrera, que 
goza de srran renombre en su país, 
al que fueron a saludar a bordo 
varios amigos con que cuenta en es-
ta capital, entre ellos el notable abo-
gado español señor don Secundino 
Baños. 
EL "SAN JOSE".MAS 
JAMAIQUINOS 
De Puerto Uimón, con carsa de 
frutas en tránsito para Boston, en 
su mayor parte, y 14 pasajeros para, 
la. Habana, llegó ayer tarde el vapor 
"San Jo<?é", de la flota blanca. 
En dicho buoue llegaron diez Jor-
naleros jamaiquinos de la raza de co-
lor, los que cumplieron con los re-
quisitos de Inmigración para des-
embarcar, y los comerciantes meji-
canos Ernesto Fernández y Carlos 
Medina y la señora española Manue-
la Rubiros 
EL NAUFRAGIO DE LA "OTLS" 
Ha?ta ayer noche no se habían re-
cibido nuevas noticias sobre la suerte 
que haya corrido la goleta "Otis", 
naufragada anteayer a quince millas 
de este puerto. 
Después que regresó ayer el remol-
cador de la "Havana Coa1.", que la 
buscó inútilmente, se recibió una or-
den de la casa armadora de Iop Es-
tados Unidos, pidiendo que saliera 
otro remolcador en su busca y pro-
bablemente saldrá el "Manuela", do 
la casa de Santamaría, si la mar se 
lo permito. 
De Xey West ha salido en su bus-
ca el remolcador "W. C. Morse", Ig-
norándose aún si la ha encontrado. 
La "Otis" es una goleta de oas"co 
de madera, con tres mástiles, de 392 
toneladas brutas, construida en 1898, 
de 100 pies de eslora, 21-9 de man-
ga y 13-2 de puntal, mandada por 
el capitán mister H. Patersaon, con 
siete tripulantes. 
Salió el día 17 del corriente de 
Pascagoula, con un cargamento d© 
11.6 50 piezas de madera, con 2L<M0 
pie? superficiales en total, valuados 
en $5294,94, consignados a los her-
Superíor a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y ia má» 
regísente. 
J. PASCUAL-BALDWINe 
Unicos agentes importador^ 
Obispo, 101. 
manos Amador, Quesada y Hermane 
y embarcados por los señores L. N 
Dautzler Lumber Co. 
El cargamento está asegurado eo 
tres mil pesos. 
La "Otis", cuyo consignatario en 
la Habana ej? el señor J. Costa, dió el 
año pasado a nuestro puerto diea 
viajeg, rindiendo el último el día 
21 de Diciembre. 
A pesar de lo publicado sobre el 
naufragio de esta goleta, ocurrido 
tan cerca de este puerto, aun no ha 
salido ningún buque de la Marina 
Nacional con el propósito de auxiliar-
la, no obstante temerse por la vida 
de los tripulantes. 
LA "MINZIS" A ITALIA 
La barca italiana "Minzis", ha si-
do despachada para Livornlo (Ita-
lia). Va en lastre. 
LA "TRES AMIGOS" ARRIBO 
Debido al estado del mar y viento, 
la goleta cubana "Tres Amigos", que 
salió ayer para la ^ costa, tuvo poco 
después que arribar forzosamente a 
este puerto. 
TASAJO DETENIDO 
Se nos asegura que por carencia de 
buque en que sea conducido, se en-
cuentran detenidos en el ptierto de 
Montevideo (UruguaíO, 28.000 far-
dos de tasajo, consignados a una ca-
sa comercial de la. Habana. 
EL"XAREN" 
Para Matanzas, a cargar azúcar 
salió el vapor noruego "Xaren". 
LA "ALLANWILDE" 
La goleta americana de este nom-
bre salió ayer en lastre para St. An-
drew (Florida.) 
EL "LIMON" 
Para Puerto Limón, con el tránsi-
to de Boston, siguió viaje el vapor 
blanco "Limón". 
í L O S C O N T R I -
Se encuentra al cobro en el Ba* 
co Español, taquillás i y 2, la con-» 
tribuclón por agua correspondiente 
al cuarto trimestre de 1915, metro* 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son d( 
8 a 10 a. m. y de 2̂ a 3 p. m., ex-' 
cepto los sábados que serán de 8 ai 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 de 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobro 
rn el Municipio, taquillas 3 y 5. 1̂ 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son da 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo para pagar ê sta 
contribución sin recargo el día 8 da 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo semestre del arbitrio 
por Industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo el 9 de Febrero 
próximo. 
I L o s P I E L E S - R O J A S 
g se arrancaban los pelos para que no les 
saliese barba! Aun esto es preferible al 
B uso de algunos jabones. 
_ Si le arde la cara — si el jabón se seca antes de 
• acabar — si tiene que usar aeua caliente en vez de 
fría, está Vd. empleando un jabón que no sirve para 
el caso. El 
JABON-CREMA 
y (en tubos comprimibles) 
no solo ablanda la barba sino que refresca 
la cara — hace la navaja corer bien y con-
vierte el afeitarse en un placer cuotidiano. 
En todas las farmacias y 
estableciamientos principales. 
G. MENNEN CHEMICAL CO. 
R.eiiSld» Newark, N.J. U. S. A. 
B B B B B B B a i H B I 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
AV1S0JMP0RTANTE 
Tengo para la venta acciones Pe. 
troleras de las Compañías Mexicanas 
y de la Cubana UNION OIL COM-
^ANY las que coloco en pequeñas y 
grandes partidas a los mejores pro. 
cios de plaza. Presto eficaz atención 
a los pedidos del interior. 
José López, uLa Granada" 
COBA Y OBISPO 
— — H A B A N A 
3050 28-e 
Fatigado, Débil, Enfer-
mo, Olvidadizo — por 
su función delicada y 
por estar sometido á 
duras pruebas, nece-
sita el P O D E R O S O 
reparador 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a D l r i c í 
que lo alimenta, despeja y re-
pone á tal estado de S a l u d que 
en poco tiempo se siente descan-
sado, alegre, feliz y con su nor-
mal sueño reparador y tranquilo. 
E s la C o m p a ñ í a en ia cual conviene a V d hacer una invers ió í i , para aumentar su capital y llegar a adquirir u n J b i e Z T 
tar. Tenemos 78 h e c t á r e a s (10 c a b a l l e r í a s ) en las m á r g e n e s del R í o P á n u c o , ^ d e n t r o de la zona petro l í f era verdad 
que mejores referencias comerciales nos e n v í e n ; por nuestra parte, remitiremos nombramiento y documento notarial ^ 
consular, sobre la honorabilidad de esta C o m p a ñ í a . 
R e p r e s e t i t a n t e G e n e r a l : J E S U S M U Ñ I Z , V i r t u d e s , 2 S . T e l é f o n o 
P r e n s a 
OAA*' LAZARO 139 
Muclia gente ipobre íes víctima de 
su propia debilidad,.y su falta do 
orden en sus gastos, y poca previ-
sión del porvenir. No se piensa en 
lo futuro, se vive al día y es cos-
tumbre sacrificar el pan de ma-
ñana a la satisfacción de un ca-
pricho del momento. Esta es la 
eausa de que muchos ricos se vuel 
van pobres y muellísimos pobres 
vivan hundidos en la miseria» es-
quilmados por el que explota las» 
debilidades humanas. 
Y atendiendo a eso. E l Mundo 
expone el proyecto de ley del se-
ñor Alfredo Betancourt sobre el 
establecimiento del * * Homestead'' 
o sea la institución protectora de 
la casa y el terreno que sirve de 
sostén a una familia, constituyen-
do'el predio inembargable o in-
mune. 
cífico y el más próspero de Cuba, 
puesta en esta forma: 
En la Habana toda casa cuyo valor 
no exceda de diez mil pesos, siempre 
que la habite su dueño y no esté de-
dicada a comercio ni industria de nin-
guna clase. En los pueblos del inte 
rior, toda casa ouyo valor no exceda 
de cinco mil pesos, siempre que la ha 
bite su dueño y no esté dedicada a co-
mercio ni industria de ninguna clase. 
Toda finca rústica cuya extensión no 
exceda de cinco caballerías de tierra, 
tenga casa de vivienda, esté en ex-
plotación y se encuentre habitada por 
su dueño. Ningún ciudadano podrá te-
ner más de una propiedad inmune. El 
carácter de inmune de la propiedad 
subsistirá durante, la vida del funda-
dor y la de su viuda, y durante, la 
menor edad de sus hijos. La inmuni-
dad también desaparecerá si la finca, 
urbana o rústica, dejase de estar ha-
bitada por su dueño o heredero y es-
tuviera alquilada o arrendada. Estas 
son las esencias del proyecto, que aca-
so sea el más' liberal que exista en es-
ta materia. 
3ías para que arraigue una insti 
tución tan benéfica para el hogar, 
es indispensable que prevalezica 
en el poseedor la virtud del tra-
bajo, y sobriedad de eostumbres; 
o que la propiedad inmune o 
inembargable sea también inven-
dible. 
Porque si no hay las virtudes 
ante dichas del trabajo y la mode-" 
ración en los gastos, se pensará 
en vender lo que no puede ser em-
bargado, y entonces será un mito ¡ feo negocio suelen ser individuos 
la ventaja del Homestead. No eo- j vagabundos y sospechosos' cree-
nocemos lá legislación que regla- mos que la fuerza pública con 
menta el Homestead en los países ¡buenos informes de los vecinos 
donde rige; ipero si el propietario honrados pueden evitar gran par-
no evita por sí mismo que le em-! te de este perjuicio. 
barguen' siempre habrá miedlos de 
burlar las leyes en favor de la De E l Telégrafo, de Trinidad: 
usura y de SU víctima. ^ candidatura presidencial Meno-
1 cal-Núñez, es una candidatura' 
á 
De la "Asociación de 
OepeedieRtes" 
TOMA DE POSESION 
Don Salvador Soler y Cabezas, en 
carta muy amable, nos participa ha-
ber tomado posesión del impórtame 
cargo de Presidente de la Sección de 
Propaganda de este importante Cen 
tro para, cuyo cargo fué designado 
por lai unanimidad de la actual Di-
rectiva . 
Felicitamos a la Directiva por su 
acuerdo y al señor Soler le enviamos 
nuestro cordial saludo. Sabemos de 
su amor a la Asociación, de su talen 
to y de sus actividades y porque lo 
sabemos le auguramos un triunfo en 
el desempeño de tan importante 
cargo. 
e u r a s t e n i c a : 
Hasta cuando el marido duerme, lo cela, porque quiere adivinar para quién 
es la sonrisa que mueve sus labios y en las frases que soñando, su esposo dice, 
quiere oir el nombre de la rival, seguido de un adjetivo cariñoso. 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
De venta en las Droguer ías y Farmacias. D e p ó s i t o : "El Crisol**, Neptunio 91. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las «ura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
Ims acciones de la Compañí. iá 
ESPINO," sin tener aún peÍrói¿ k 
dado hasta el 3>OSCIE0NTTOS POR ,J 
de utilidad a los que compraron 
centavos. Hoy valen 75 centavos, en W t. 
,000, 1,000, 100, 50, 25 y lo, caj 5 
uno 
P a r a g o z a r d e l a v i d a 
Cuando los homlbres entran en 
años, y sienten que sus fuerzas se 
han perdido y saben de manera ter-
minante que son viejos, es cuando se 
lamenta la juventud derrochada y las 
fuerzas y la virilidad perdida, y es 
cuando se busca el consejo, y es en-
tonces cuando la experiencia habla de 
las pildoras Vitalinas. 
Renuevan la vida, dan juventud, 
vigor físico, fuerzas vitales, juven-
tud, fuerzas y energías, todo cuanto 
se requiere para ser feliz en la vida. 
Se venden en su depósito "El Crisol," 
Neptuno esquina Manrique y en to-
das las boticas. Cuantos hombres 
las han tomado se han visto rever-
decer rápidamente. 
r ^ ^ ^ ^ M j r ^ w r ^ r ^ r ^ ^ j r ^ ^ ^ - ^ ^ - ^ j r ^ ^ ^ ^ n r j r ^ ^ j r w * ******je gi. 
En cienciitó como en artos ^ 
lodo, juegitu factores f i ^ ' 
que nos obligan, las más de í^0^ 
a sentar verdades que uo in **** 
que en apariencia. Soü mj. 
El sabio copia y el artlsta 
La amistad verdadera ti^nn 
gen en la igualdad de los « f ^ 0ri< 
^^ter^ 
Todos cuantos secretos ha 
el hombro arrancar a la nntp0tlii' 
existían desde el principio !ía1^ 
tiempos; por tanto cada nueL 7 lo< 
brlmiento, va marcando un £ T0"1' 
nuestra perfección. sra<l0 d( 
En los1 negocios, como en 
cultura moral es ' todo, 1 es indispensable ¿ educación no hay hombre. ^ 
Hallo cierto parecido entre 1̂  
jeres y las rosas, que no ^ 
explicar. ' no me 
El que no entienda la Terfliid 
música, no sabe de la filosofía -
vida. 
Agentes generales para la Isla a, 
Ouba ™NTE PRESA y CIA. sí 
Ignacio, 56, Habana. 
' " V " - " ' * * * * * / , j , f t l i El mejor aperitiva de 
F l o r - I J ü i n a - F l o f i i 
to de vigilancia en los lugares donde 
se sabe que opera aesa gente, a fin de 
contrarrestar sus malvados planes y 
de malograr sus funestas tentativas. 
Como los que se dedican a tan 
cífico y el más próspero de Cuba, 
Sobre las declaraciones del co< 
ronel Hevia garantizando una ab-
soluta imparcialidad del gobierno 
en el periodo electoral, .dice E l 
Jején, de Matanzas: 
Lo que ha dicho el Coronel He-. 
via, Secretario de Gobernación, tiene 
un alcance mayor del que muchos le 
dan; tiene una importancia que no 
quieren dársela los que se alejan de 
la realidad para después, con sarcas-
mo inaudito y con la mala fe que 
alienta el espíritu intransigente, pro-
pagan cosas que son imposibles de 
aceptar en una república democrática 
YucaVO, pide al g-obierno que I gran significación nacional, como quei mucho menos de ponerla en prácti-
jL f . i* „ ' i en ella están encarnados dos espíritus [ c¿ ouando el doctor Ferrara ha dicho vigile por medio de la fuerza pú-¡ 
blica a los que incendian cañave 
rales, y dice: 
El hecho indudable es que ya Iba 
facinerosos que merodean por el cam 
po han. empezado a dar señales_ de v i - , ción en ]a era de que en la actua-
ba conforme hacemtodos los anos por |]idad^todoozamos 
•sta época. Una petición de dinero al ¡ La act^ción del General MenOcal 
hacendado o al colono, que no es sa-
üsfecha dentro del plazo fatal seña-
, que el convulsionismo ha muerto en 
tades de este país, al que -han dedica- | Cuba Esta declaración de un lider 
do desde sus primeros anos- juveniles | liberal) xmida a la que acaba de ha-
todas sus actividades y energías: ^pri- L , ^ el Coronel Hevia, son válvulas d« 
mero en la lucha grande y homéricai uridad por donde no se puede es-
. M-.̂ us libertades y luego -por aña- ; capar ese hálito Que envenena a al-
el progreso, la libertad y la civiliza-; gunos COrazones cubanos ansiosos de 
Ha aparecido en la prensa.un, 
nuevo periódico : E l Repórter. 
Con un nombre tan simpático' 
ha de caer bien .ante el pueblo. 
Veamos sus propósitos. En su i 
saludo al público, dice: 
Nuestra independencia en materia i 
política es absoluta. Serán objeto de j 
nuestros aplausos al igual flíue de , 
nuestras censuras, los actos qoie lo \ 
ameriten, sin detenernos a investigar 
filiación política de la persona o co-
lectividad que acreedores se har-
"bombo" o al "palo." Independencia 
extensiva a todas las esferas: comer- : 
cíales, industríale^ y sociales. ' Una I 
sola vara usaremos para medir: la j 
de la verdad. 
"El Repórter" será "con todos y 
para todos." 
Como la república ideal. 
[Deseamos al nuevo colega mu-j 
•clia prosperidad y larga vida. 
V E R M I F U G O 
D E 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS CONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y SEGURO 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE 8327 
B . & F A H N E S T O C K COt 
PlTTSBURCHtPA.E.U.DE A. 
- P A R F U M 
U n agua de tocador, supremo 
neutralizador de t o d o o í o r . 
LOS PERFUMES ENCUBREN LOS OLORES 
SANS-PARFUM LOS DESTRUYE 
Todas las personas sanas s u d a n , - E l 
sudor es saludable. 
ado para la entreg-a de la suma que 
e exige, con la amenaza de quemar-
es la caña si no acceden a la crlmi.. 
mi demanda, es la causa, por lo ge-
veral, de esos incendios, que en un 
aomento consumen miles de arrobas 
le la rica gramínea. . • 
Como se hace sumamente difícil 
sorprender a esos forajidos en el ins-
tante de poner en ejecución sus ame-
aazas, lo que se impone es el aumen-
como Presidente de la República en 
nada ha defraudado las esperanzas de 
los que contribuyeron á su exaltación. 
En sus manos ha adelantado el país; 
causar daño a la patria, aún cuando 
sea con el rumor que alarma y preo-
cupa a un pueblo. 
Puede creerse con seguridad, ¡ 
que las convulsiones en Cuba no 
se ha cimentado la paz y por doquiera liallan ya terreno para desenvol 
se notan nuevaŝ  actividades que se en 
caminan a aumentar de manera que podemos calificar de grandiosa . la 
prosperidd de este país cubano. 
Realmente el período presiden, 




O T E L L U Z " 
("ANTIGUO MASCOTTE") 
Apartamentos y habitaciones con baño, inodo-
ro y lavabo, de lo más moderno. 
Elevador eléctrico y todo el confort deseado. 
Restaurant de Luz, el decano, su cocina y 
servicio bién conocida del público es. Esplén-
didos reservados para familias. Hotel ideal 
para recién-casados. Plán europeo y ameri-
cano. Precios módicos . 
F . E V I E N E N D E Z . P R O F . 








J A B O N " N I N F A I D E A L " 
El "único jabón" qu€ 
transforma el cutis más ás-
pero, pecoso y manchado, en 
limpio, suave, sedoso y ter-
so a la vez. Es un jabón 
verdad, que estirpa las pe-
cas, barros, espinillas» pa-
ños, manchas del hígado, ve-
rrugas y herpes. 
VEASE E L PROSPECTO QUE L E ACOMPAÑA 
VSAR UNA VEZ E S T E J ABON ES ADOPTARLO PARA 
SIEM PRE. 
PIDA EN FARMACIAS, S EDERIAS Y PERFUMERIAS 
DEPOSITOS: Sarrá, Johns on, Taquechel, G o ^ t o v m I 
#uel Alvarez.. ' 
verse. Lo han de impedir en pri-
mer término los desengaños del 
'Campesino cubano y de la clase 
trabajadora. No se tiene ya nin-
guna fe en los redentores qne na-
da redimen. 
Males del E s t ó m a g o 
Causados por Acidez 
LO QUE DICE US DÍSTCSGUIDO 
ESPECIALISTA 
Los llamados males del estómago, 
tales como indigestión,' ventosidad y 
dolores, en un noventa por ciento de 
los casos demuestran simplemente 
que los alimentos están fermentándo-
se en el estómago, con la consiguien-
te formación de ga-s y ácido. Los 
gases aumentan el volumen del es-
tómago, y causan esa sensación de 
llenura y opresión a que se da el nom 
bre de acedía, al pasov, que el ácido 
irrita, e inflama las delicadas pare-
des del estómago. El maT- se debe en-
teramente a la fermentación de las 
comidas. Tal fermentación no es na-
tural .y la formación de ácido en el 
estómago no solamente no es natu-
ral sinó que puede traer las más se-
rias consecuencias ,ñi no se corrige a 
•tiempp. .Para corregir o" evitar la fer-
mentación de los alimentos en el es-
tómago, a la vez que para neutrali-
zar el ácido y volverlo innócuo, debe 
tomarse una cucharadita de magne-
tia bisurada, que es en toda probabi-
lidad el mejor y más eficaz correcti-
vo que se conoce, disuelta en un po-
co de agua fría o caliente. Esta mag-
nésia debe tomarse después" de cada 
comida o siempre que se «lenta ven-
tosidad y .acidez. Su efecto es ,el de 
detener la fermentación y neutrali-
zar la agrura o acidez en muy pocos 
minutos. Fermentación, ventosidad y 
agrura- o acidez son a la vez peligro-
sas y fáciles de evitar. Deténganse y 
prevénganse con el uso de un antá-
cido eficaz como lo es la magnesia 
bisurada. 
La Col "Buist Prize Succession' 
S i e m b r e U d . l a » 
S e m i l l a s d e 
H o r t a l i z a d e 
B U I S T 
Muy Renombradas por su 
Pureza y Vitalidad 
OFERTA DE INTRODUCCIÓN DE BUIST PARA 1916 
Valor de $1.50 por $1.00 
Para introducir las Semillas de Buist, remitiremos por correo y garantiza-
mos su entrega de 28 paquetes surtidos de semillas de Hortaliza por la cantidad 
de $1.00. Esta selección consiste de un paquete de cada una, de Berengena, 
Apio, Colinaba, Melón, Quimbombó, Perejil, Puerro, Sandía, Salsifí, 4 
paquetes de Coles, 2 paquetes cada una de Cebollas, Lechuga, Nabo, Remola-
cha, Pimiento. Rábano, Zanahoria, y un paquete de Tomate Monarch de 
Buist. El precio de catálogo de esta excelente selección es de $1.50. 
Además de lo anterior, incluiremos Gratis, Cinco Paquetes de nuestras 
mejores semillas de flores, todas de fácil cultivo, y profusa florescencia en 
toda la estación. 
La Edición para 1916 de nuestro Catálogo en Español está ya lista para 
ser remitida por correo. Escriba Ud. pidiendo un ejemplar. Es gratis. 
La Guía de Buist para Hortelanos—que es un valioso libro de 148 páginas, 
editado en inglés, será remitido gratis á los que les pueda interesar. 
R O B E R T B U I S T G O M P A N Y 
DEPT. C. R., PHILADELPHIA, PA., E. U. de N . A. 
S U M A R I O : 
Algunas de las razones porque SANS-PARFUM 
es esencial e indispensable: 
1. Porque inmediatamente destruye el olor 
del sudor. 
2. Porque es un líquido sin olor ni color, 
que no mancha ni daña. 
3. Porque es más fácil para aplicar que pas 
tas o polvos. 
4. Porque es el único neutralizador líquido 
que es absolutamente inofensivo a la piel y las 
ropas. 
5. Porque es duradero en su efecto, y deü 
cioso por su limpieza. 
6. Porque puede usarse en cualquier parte 
del cuerpo o en los trajes más delicados, sir 
dañarlos. 
7. Porque es esencial a los que practican de 
portes atléticos de carácter vigoroso. 
8. Porque está probado que no se evapora. 
Porque no contiene aceites ni alcohol 
Porque es absolutamente antiséptico. 
P R E C I O : $ 2.50 B O T E L L A . 
9. 
10. 
m N U E V O M E T O D O * TA BLETAS para LAVAR PRODUCEN 
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DE VENTA EN LAS CASAS SIGUIENTES 
J o h n s o n , S a r r á . 
"La Casa Grande". Botica Internaciona • 
"Havana Club", de Ceballos Hernrií 
calle del Obispo. 
Y e n todas las boticas y tiendas principa 
E S C R I B A PIDIENDO CATALOGOS 
—. » ^ 
H A B A N E R A S 
u A B O D A D E A N O C H E 
María Teresa Martíeez Fabelo 
y José Albela Fuentes 
,i!n;.A las iiu«ve de la 
Jhc e„ U iglesia do 
vfnncerrato • 
Y a esa hora, y en la 
isia favorita de tantos 
lg inS felices, saludaba 
^numeroso concurso 
h lleuda del luddo se-
Lo que acompañaba 
i el altar a la se-
& María Teresa 
| neZ l^bdo y a_ 
ISr José Albela Fueh-
' V i a Teresa, encan-
tadora! 
ijuy bonita cOn sus 
.aias'd0 n0via' fn ^ ,e aunaban la ele-
ancia v la sencillez más 
Risitas. la seguían cO-
„,„ cus dos únicas da-
; j ü de honor Nena 
Quintana y María Josefa Busto Bo-
[adilla. 
Corte deliciosa. 
Xo podía haber elegido figuritas 
fflÍs bcllas para formarla la dulce 
fiancée de'anOche. _ 
El ramo, atributo nupcial indispen-
(able, era una especialidad. 
Confeccionado fué en Las Merce-
des, el Hndo jardín del Vedado, que 
fe descubre al paso, en Línea y Ba-
jos, como un poético nido de pétalos. 
precioso, en realidad. 
Al pie de] ara sagrada sonreía al 
hlo de la señorita Martínez Fabelo 
In el goce de las grandes emociones 
el elegido de su amor y prometido 
de su felicidad. 
Quién otro qu eAlbela? 
Nombre familiarizado con ias cró-
nicas en una relación, de largOo_ tiem-
po, siempre cordial, afectuosísima. 
Testigo soy de su esfuerzo, de Su 
labor y de su perseverancia. 
Un hombre excelente. 
Todo lo que en su elogio pudiera 
ro escribir sería siempre para hacer 
¡lUticia a sus méritos, a sus cualida-
des y a sus virtudes. 
Acreedor es a toda la felicidad que 
'le promete su ya realizada unión. 
Apadrinada fué la boda por los pa-
dres amantísimos de la novia, don 
Miguel Martínez Juan y su distin-
guida esposa, la señora María del pi-
no Fabelo, actuando como testigos 
por la misma el conocido caballero 
y letrado de alta Hombradía doctor 
Manuel Enrique Gómez, el señor Jo-
sé Miranda y el doctor Ramón G. 
Echevarría. 
Y como testigo-; del novio el señor 
Francisco Gutiérrez, representante a 
la Cámara, el distinguido abogado 
doctor Edmundo Gronlicr y quien 
es tan conocido en nuestro alto co-
mercio como don Luis Ucelay, ge-
rente de la importante firma de A l -
varez Valdés y Ca. 
Después, y pata disfrutar en dulce 
y amorosa paz de las primeras horas 
de su luna de miel, se trasladaron 
a Campoamor los simpáticos despo-
sados. 
Del lindo hotel de Cojímar vendrán 
a inS-talarse en un pisito de Belas-
coaín. 
El hogar que los espera. 
Donde ojalá gocen, por tiempo in-
definido, de todas las dichas, todas 
las alegrías y todas las satisfacciones 
imaginables. 
cariñosa familiaridad con que todo» 
ô conocen. 
A su lado, inseparable siempre 
veíase al amigo tan querido Rafael 
Mana Angulo, secretario de la ele-
gante sociedad, al que todos saluda 
ban complaciéndose de su feliz re-
greso de Washington, donde asistió 
en misión de nuestro gobierno y 
icpresentando también al Colegio de 
Abogados, de cuya Junta de Gobier-
no es Tesorero. 
Entre el grupo de comensales, don-
de mo podía faltar Pancho Montalvo, 
la simpatía del Club, recordare al 
azar a los señores Héctor de Saave-
dra, Valdivia, Federico Mora, García 
Calderón, coronel Varona, Cossío. Fi-
gueredo, Gustavo Aróstegui, Miguel 
Valdés Montalvo, Gustavo de Cárde-
nas, doctor González Sastre, Martín 
Aróstegui, Fernando Zayas, coman-
dante Rigoberto Fernández, Angel 
Pérez, Heymann, Mariano del Porti-
llo, doctor José Antonio Frías, Leo-
poldo Freyre y el simátíco teniente 
Jacinto Llaca. 
Solo un cubierto vacío. 
El de un miembro de la Directiva 
y de todos allí tan querido como el 
licenciado Cristóbal Saavedra. 
Aprés dincr, entretenido «n hojear 
revistas en e| saloncito de la biblio-
teca, dejé allí a Kostia escribiendo 
la última cuartilla del articulo que 
mandaba a La Lucha sobre una ac-
tualidad cuya tristeza, por herir a 
compañero tan ilustre y tan querida 
como don Joaquín N. Aramburu, pasó 
ayer por esta redacción como una 
Sombra de duelo. 
Así, como la de Valdivia, son al, 
fin, las sobremesas y los finales de 
fiestas para el periodista. 
Ora para una alegría, ora para un 
dolor, hay siempre algo que nos hace 
requerir la pluma. 
M m e - . n m w 
i r 
E L U N I O N C L U B 
Una boda más anoche. 
Fué en la capilla del Palacio Epis-
copal y reducida a la más estricta in-
timidad. 
Los novios? 
Una señorita bella y gentilísima, 
Eloína Silva y Anzardo, y el distin-
guido joven Armandp Cátala, alto 
empleado de la Renta de Loteria. 
Lucía la novia, completando el 
gusto y elegancia de su toilette, un 
lindo ramo del modelo María, crea-
ción del afortunado jardín de l0"3 
Armand, que le fué ofrecido por el 
general Eugenio Molinet. 
Bello presente que sirvió de rema-
te a loe mucho,; y valiosos regalos 
recibidos por la señorita Silva. 
Padrinos fueron de la boda la Se-
ñora Caridad Anzardo de Silva y el 
conocido ca ballero Rodolfo €atalá, 
suscribiendo el acta matrimonial co-
mo testigos por parte de la despesa-
da el señor Enrique Baguer, Conta-
dor de la Renta, el señor Juan Salazar 
y el joven oficial Augusto Miranda, 
ayudante del honorable Secretario de 
Gobernación. 
A su vez actuaron como testigos 
del novio, su hermano político, el po-
pular director de El Hogar, compañe-
ro siempre tan querido como Antonio 
G. Zamora, y los señores Manuel 
Llerandi y Alberto Diago. 
Llegue hasta el nuevo hogar el Sa-
ludo del cronista. 
Con votos por su felicidad. 
¿ s c I í g í o j o . . ..Jragank.... Zixguisiíc... 
" V l C K G E r L O K A " 
( P E R P I M E R I A F O M A I N E ) 
TVdase en todas íar c&urâ r̂  
8 I>iei\ *Siirt4cí€K*r 13 q 
T B W J ( V . L 0 ! 
Rumbo a Gibara. 
Así salieron anoche por el Central 
el notable pintor español que es hiiés-
ped de nuestra ciudad, señor González 
de la Peña, y «u joven e interesante 
esposa, Alicia LongOria y Munilla. 
Va esta a abrazar a su amantisi-
ma madre, residente en aquella po-
blación, después de haber permane-
cido separada de ella durante larg-o 
tiempo. 
A fiñe .̂ de Febrero, según sus pro-
pósitos, estarán de nuevo entre no-
sotros los distinguidos esposos, 
Felicidades! 
* • • 
El cumpleaños del Emperador. 
Fiesta la de este día, en honor del 
Kaiser, que fué celebrada siempre 
en el Casino Alemán lucidamente. 
Pero no este año. 
Aquellos salones, de gratas e imbo-
rrables memorias, "£e mantienen des-
de hace tiempo en clausura absoluta. 
Algo sagrado que lo impone. 
Desde el Mariel. 
Una nota de amor relacionada con 
una de sus más encantadoras vedni-
tas, Teté Borbolla, unida a recuerdos 
^ratísimos de aquel querido pueblo. 
La señorita Borbolla, hija del que 
fué en ya lejano tiempo Alcalde del 
Mariel, ha sido pedida en matrimo-
nio pOr un simpático compañero 
del periodismo, el señor Evaristo 
Taboada, diligente y muy conocido 
repórter de La Discusión. 
Hizo en su nomore ía petición 
otro compañero, que es de casa, el 
bueno y estimadísimo Teófilo Pérez. 
¡Sea enhorabuena! 
* * * - H W ü ? 
Acabo de recibirla... ' 
Una tarjeta lindísima como souve. 
nir del bautizo de Antonio Tomás, 
jiombre que recibió, junto con la cris-
tiana gracia, el angelical baby que 
es la idolatría de un matrimonio tan 
P O L V O D E A R R O Z 
D I V I N A 
'JBz.ltíLSLCL 
C H A R D I N - H A D A N C O U R T - P A R I S 
UNICO AGENTE - N. RÓDRIGUEZ - t e n i e m í e r e y . 59 
TEL. A 7405. 
simpático como Ramón Balsinde y 
Cuca Martínez. 
Es el fruto primero de la feliz unión 
de estos padres complacidísimos. 
Los abuelitos del nuevo cristiano, 
el señor Antonio Balsinde y su dis-
tinguida y muy estimada esposa 
Charito Arocha, íuéron sus padrinos. 
A todos va con estas líneas mi sa-
ludo de felicitación. 
Muv cordial, afectuosísimo. 
* * * 
Otra nota de amor como fina!. 
Se refiere a Herminia Torroella. 
la gentil y muy graciosa señorita, 
cuya mano fué pedida anoche por el 
Respetable senador don Francisco 
Cuéllar para su hijo, el distinguido 
joven José Cuéllar, Cónsul de Cuba 
en Málaga. 
Me apresuro gustosísimo a recoger 
para estas Habaneras ía grata nueva. 
Con mis felicitaciones. 
Enrique FONTANILLS-
Exposiclón de 
T R A J K S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
EL ENCANTO 
GALTANO Y S. RAFAEL. 
D e l a " G a c e t a " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados Municipales: 
De Oeste, a Georgina Guevara y 
Francisco Rodríguez Pernas. 
Del Vedado, a Alfonso Saiz Mendi. 
De Sancti Spíritus, a Guarino Mo-
rales Orozco. 
D e C i c n f u e g o s 
'•í (Por telégrafo) 
Enero 26. A las 9 p. m. 
Los conservadoras de esta han acó 
gido con beneplácito la fusión con los 
liberales Nacionales. 
El barrio del mercado designó pa-
ra ocupar la vacante de Delegado 
que había en la Asamblea Municipal, 
al señor Santiago Rey, candidato a 
la Alcaldía. 
Morán. 
¿Queréis tomar buen chooo-
late y adquirir objetos do gran 
valor? Pedid el daae " A " de 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partee. 
Se reanudaron la<s comidas. 
La, habrá todas las semanas, aun-
no ya los jueces, como estaban 
piieriormente establecidas, a fin de 
no coincidan con las noches de 
[ópera. 
P̂ domina. en vista de esto, el 
criíerio de fijarlas para los miércO-
La de anoche basta a decidirlo. 
Estuvo animada, muy concurrida; 
ycon ese sello de franca y simpática 
f.Wjialidad que parece caracterizar, 
[ n la vida interior del Unión Club, 
:128 felacione? entre todos sus socios. 
Y menú inmejorable. 
Loi> platos que por su calidad hu-
hieran obtenido la sanción del gour-
met más exigente. 
Los había, y en no corto número, 
alrededor de aquella mesa colocada 
en el gran ŝ alón cuyas paredes bla-
sonan los retratos de los presidentes 
que se han sucedido en el Unión 
Club desde el primero, el Marqués 
de Casa Calderón, hasta el señor 
Colín de Cárdenas, quien. Opuesto a 
Una nueva designación, dejó el pues-
to que actualmente ocupa, con el be-
neplácito de todos, el muy simpático 
caballero Eloy Martínez. 
Allí, entre los comensales, contá-
base Eloy, dicho sea en el tono de 
t iwaüos 08 fiaocf nesíDO, perqué i s m s m ^ . 
Las Mujeres Que Viajan 
^ q u e r — ^ - Salga Ud' de VÍaje' 
de ûe no sea sinopara estar ausente 
de ̂ asa Unos pocos días, no olvide 
del r„ en su maleta una botella 
cuentâ - Pmkham- Se dará Ud. 
cuajjj* 06 Q116 es un remedio muy valioso 
general SeriaPodere de Ud. un cansancio 
duchan" E1 cambio de alimentos y de clima 
sisteina jeces causa irregularidades en el 
dades 9 las mujeres, cuyas irregulari-
atendid 'j^P^ean y agravan si no son 
guna ̂ a8.desde el primer momento. Nin-
inisma uJer enferma se hace justicia á sí 
hecho (^V?0 Praeba este simple remedio 
Usaba s lerbas y raíces que ha devuelto 
He aqu.a multitud de mujeres que sufrían. 
Jitnénpi jn testimonio 'de la Sra. Antonia 
lea lo m. ^ l^ ' ias de Bayamo, Cuba; 
que dice del 
Vi 
-STO VEGETAL DELA 
LYOIA E. PINKHAM 
llosas6? í^6 es mi deber el escribir a Ud. acerca de las cualidades mará-
debo !.sndel Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham y de lo mucho que 
¡itero \ , ja dlcho remedio. Durante dos años estuve sufriendo de mal al 
- j0 ¿oce botellas del Compuesto Vegetal 
Los resultados que he obtenido han sido 
v A aic  i . t    t  ín a  ae i ai 
equ^ rsPués de haber tomado doce botellas del Compuesto Vegetal 
,} «aado curada radicalmente. Los resultados que he obtenido han sido 
" ^ . y tengo la seguridad que su remedio aliviarán a otras mujeres 
^e ?e alivió a mí. Deseo recomendar su Compuesto a todas las muieres 
^agrSS curada radical ente. 
Sur l
*ste Sa.n de males propios del sexo y autorizo a Ud. a que haga publico 
Bayaî  oonio-''-Sra. Antonia Jiménez de Arias, Céspedes No. 6, 
10. tuba. 
^ci?/4 ^ sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn consejo 
S Ar0CScriba confldencialmente á Lrdia E. Pinkliam Medicine Co., 
na señl s'' ^ A, Su carta será abierta leída y contestada por 
uora y considerada estrictamente confidencial. 
L A V I D A E S S U E Ñ O D E S P E R T E M O S 
a la realidad, y pensemos que ya está aquí la ópera, 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 1 9 , e s q u i n a a C u b a 
siempre previsores, acaban de recibir las más encantadoras SALIDAS DE TEATRO. 
Hermosas damas: envolved vuestros encantos entre el fru-fru de las sedas y la espuma 
de los marabouts. VESTIDOS DE SEDA para señoras , Jovencitas y niñas. 
r 
Rica blusa de moaré y encajes con 
^ordados relieve y botones de per-
las. 
' > $ 6 . 9 8 . 
P i d a D e l i g h t f u l , r o p a d e 
c a m a , e s t i l o f r a n c é s . 
A B I E R T O L O S S A B A D O S H A S T A L A S 1 0 D E L A N O C H E . 
T O D O S L O S T R A N V I A S P A S A N P O R L A P U E R T A 
ELEGANTE modelo de fina lana 
con adorno de punto do seda y bü» 
tenes de fantasía. 
$ 4 . 9 8 . 
FRU-FRU 
SaMda de teatro o baile ent 
mente guarnecida de plumón 
avestruz, en colores rosa, coleste, m 
bí y pastel o negro. | 
$ 1 5 . 9 8 , 
£ ¿A7 
l d - 2 7 
N a c i o n a l i z a c i ó n 
d e l s u e l o . 
La civilización de Cuba, tiene cpi 
ser preferentemente rural. Todavía 
en la Habana y otras ciudades cRl 
inteirior, como Camagüey en los va-
lles de Guantánamo, Trinidad, Güi-
nes, y algunas jurisdicciones de Vuel-
ta Abajo, pueden percibirse resíduoi 
de esa cilivilización, que alcanzó alt J 
grado de initensidad, por los media-
dos del siglo XIX. Por causas vari:' 1 
la población cubana en sus e.lemcn4-̂  i 
mejores abandonó las campiñas, de-
jando sus riquezas en manos de = 
menos aptos o peor dotados de eso i 
elementos para los gnaindes empeño i 
de la vida agrícola. Ni la milicia, ni 
la burocracia, ni aún las artes indus-
triales y mep-cantiles, tuvieron nun-
ca la suficiente fuerza latractiva, pp.-
ra desviar al cubano de su mejor as-
piración, la de ser, y a mucha hon-
ra, hom(bre de campo. De los cam-
pos salieron siempre los varones qu3 
más lustre ha.n dado a Cuba, y hom-
bres de campo fue.ron los más escla-
recidos representantes de la aristo-
cracia criolla. Todo lo que de algún 
modo, por ello, contribuyan a que los 
cubanos dejen las veredas, por don-
de van, para seguir el camino real, 
que, ha de conducirlos a reanudar la 
comenzada empresa, tiene necesaria-
mente que estimiarse como obra ge-
nerosa de sano y fecundo patriotismo. 
Estas reflexiones nos la produce i a 
le.ctura del opúsculo "Nacionaliza-
ción d'el suelo por el crédito territo-
rial d'e Cuba," ( 1 ) en que se divul-
ga el ingenioso "plan" del señor Ba-
renguer, para parcelar grandes ex-
tensiones de, tierra, en la provincia 
de la Habana, poniéndolas así al al-
cance de la comunidad, que encuentra 
muchas facilidades para la adquisi-
ción de bienes raíces, en que dar co-
mienzo a una nueva orientación en 
la vida. Esas peque,ñas fincas dise-
miinadas por todo el territorio, no 
tanto por la inmiediata utilidad qu^ 
prestaran a sus poseedores con ser 
muchas, como por lo que sugieran y 
enseñan, serán a modo de núcleo, pa-
ra la formación del organismo agrí-
cola de Cuba. En contacibo eil homibro 
con las fuerzas naturales, en íntima 
relación con 1 » biología de animales 
y plantas, bien pronto Se da cuenta 
de que toda su felicidad y convenien-
cia está en ocupaciones radicalmente 
opue.stas a las que con ceguedad des-
dichada había dedicado sus mayores 
energías. 
Hay un mielancólico proverbio fran-
cés que dice: 
"¡Si la juventud supiese! 
¡Y la vejez pudiese!" 
que pudiéramos aplicarlo al joven 
pueblo de Cuba. 
¡Sí los cubanos supiese;n! 
Una visita a las cercanías de 1-a 
Habana ya nos persuade de que las 
costumbres de levantar el "home" en 
pleno campo va arraigándose, en tér-
mdnos de que ya el perímetro sub-
urbano, es de importancia. Y es fuer-
za confesar que al señor Berenguer, 
por haber aclarado títulos de domi-
nio, cancelado cai'gas y gravámenes, 
y fijado equitativos pre¡cios a las par-
celas, con lo que ha hecho posible y 
fácil su adquisición, se deben buena 
parte de ese resurgimiento. 
Gabriel CAMPS. 
Habana, 2 6 Enero, 1 9 1 6 . 
( 1 ) El1 señor Berenguer remite un 
folleto gratis a las personas que so 
lo pidan a Aguiar 4 5 , altos. Habana. 
E l M e j o r A m i g o 
d e l a s D a m a s 
El «apeclfico ÍALjil-VINE, de re-
ciente invención y que acaba de ser 
Introducido en este país, es el me-
jor amigo de las señoras y señoritas. 
Es del todo eficaz para combatir las 
repulsivas pérdidas blancas (leuco-
rrea,) los desarreglos mensuales, las 
Supresión de las reglas, la anemia, 
clorosis, nerviosidad, dolores en lo* 
ovarios y caderas y todo otro desor-
den peculiar del sexo femenino. Esta, 
medicina es tan beneficiosa a una ni-
ña de doce o catorce años como a 
una mujer de cuarenta y cinco. Re-
glas o épocas Irregulares son la cau-
sa de las siguientes indisposiciones: 
dolores de cabeza, mareos. Inapeten-
cia, palidez, ojeras, aliento ofensivo, 
palpitación violenta del corazón, re-
crecimiento en los tobillos etc. Aun 
gozándose de perfecta salud se deb» 
tomar PALM-VINE durante una se-
mana antes de la época para asegu-
rar un flujo normal y libre .de dolo-
res. PALM-VINE se prepara en for-
ma de pildoras fáciles de tomar / 
que se venden a bajo precio. ' 
D A M A S 
M A R C A R E 6 I S T R A 0 A 
t)e venta en las principales boticas ^ 
con toda seguridad en las droguería» 
Barrá, Johnson, Taquechel y Majd y 
Colomer. 
D r . 
linpotencia, Pé rd idas semlnft^ 
te. Esterilidad, Venéreo, B U 
filis o Hernias o Q u e b r a d a 
M i . Consultas: de 12 a 4 / 
49. HABANA, 49. \ 
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LA TEMPOR.ADA DE O'PKFtA.-— 
Está ya anunciado el debut de la 
Compañía de Opera para el sábado. 
Se cantará "Alda", haciendo el ro-
le de la protagonista Tina Poli Ran-
dado, soprano dramática de la Scala 
de Milán. 
Regina Alvarez, que hlüo el papel 
de Anneris en la memorable fundón 
que se dió al aire libre en lag Plr í -
múlos, será la Anneris? de esa noche. 
Zinovieff, el gran tenor ruso, so 
encarga del Radaméi?, y Roggio del 
Anmnasro Bardl. bajo excelente, ha-
rá el gran sacerdote. Dirigirá el 
maestro Cav. Ricardo Dellera, maes-
tro de la Scala de Milán. 
Una "Aída" espléndida se nos va 
i ofrecer. 
Van a cantarla los mismos artis-
ta? que la interpretaron en Buenos 
Aires ante más de veinte mil perso-
nas reunidas en el estadio de Paler-
mo. 
La crítica bonaerense calificó el 
F-spectácuIo "como el mejor que se 
ha presentado en la capital de la 
Argentina." 
CAMiPOAMOR.—Hoy, jueves», «e 
estrena "La boda de la Farruca", In-
teresante fantasía lírica. A primera 
hora. 
En función corrida, luego, s>e can-
ta "Maruxa". gran éxito de la Com-
pañía que actúa en Campoamor. 
Pronto debutará la Conesa. 
PAYRET.—"En los Dardanelos". 
la graciosa obra de los hermanos 
Robreño, se pondrá esta noche en 
escena, en primera tanda. 
Es obra que durará mucho en el 
cartel. 
En segunda, "Tltta Ruffo en la 
Habana." 
El domingo habrá matinée. 
MARTI.—"La casa de Quirós", jo-
cosa farsa, se pondrá en primera 
tanria. Después, "Los Apaches de Pa-
rís", por Mimí, y al final, " I comici 
tronati." 
Mañana, viernes, "La Bella Lu-
cerito" y el estreno de "La niña de 
los Penachos." 
AOTUADTDADES.—Debuta hoy la 
notable canzonetista Carmen Belda. 
Artista de extenso repertorio. 
COMEDIA.—Día de moda. "El 
sombrero de copa", divertida come-
s o e a p 
B r n o 
V>VDt A 
P o r q u e s o y 
S u l f ú r i c o de G l e n n 
30% A Z U F R E PURO 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO., Prop. 
115 Folión Street, New York City 
Tintnra H1LL para el Cabello y la Barba. Negro ó Castaño. ;oc. oro. Han 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p o s i t ó : E L C R I S O L , N e p t u n o 91. 
dia en tres actos, será representada 
en el Teatro de la Comedia. 
P R A D O . — " E l azar y el amor", 
en primera y tercera tandas.. En se-
gunda sección, "Vampiros moder-
nos." 
F O R N O S . — " L a villa misteriosa", 
en primera y tercera tandas. En se-
gunda, "Demasiado larde." 
N I Z A . — " I ^ a s venturas de la vida", 
en la primera tanda. En segun-
da (doble), "Víctima del ideal". 
Mañana, día de moda, 9& estrena 
la c,inta "Les carbonarios." 
MFpEVÁ EVGIjATíRRA.—Esta no 
che, "El poder del amor" y "El ex-
preso de las 9-5 3." Mañana, vier-
nes rojo, "La frontera." 
EI j e s t r e n o d e l a f a r r a r 
E N C U B A . — G e r a l d i n e Farrar. la 
diva del Metropolitan de New York, 
aparecerá, en breve en la cinta "Car-
men". Para que la artista trabajara 
tn esta película hubo que pagarle 
la cantidad de setenta y cinco mil 
dollars. 
jGUARDIENTE 0 I V E R A 
Unico legítimo puro de uva 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
Hoy, jueves, día de moda en este 
teatro, se representará- la graciosí-
sima comedia en tres actos, gran éxi-
to, v una de las má-s celebradas de 
Vital Aza, titulada "EL SOMBRERO 
DE COPA." Como con frecuencia su-
cede en este teatro, hoy se agotarán 
las localidades, pues desde hace días 
hay gran número de palcos y lunetas 
D E L U Z A N T I G U O P E I H C U N 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS. BAUTIZOS, ETC 
TELEFI1I1BS{*",838'ESTABL0 A-4692. ALMACEN w m m m i . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S PARA E N T E R R A R . DE 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
T e l é f o n o F - 3 1 3 3 f. E S T E B A N , N e p t u n o , 169, m a r m o l e r í a . 
P . D . 
E L S E Ñ O R D O C T O R 
pedidos para la representación de 
'EL SOMBRERO DE COPA." Du-
rante lo? entreactos y al terminarse 
•la representación de la comedia, se 
exhibirán magnificas películas de la 
"Internacional Cinematográfica." Fun 
ción continua de siete y media a do-
ce.̂  Espectáculo de gran moralidad 
y único en su gónero en esta capi-
tal. 
D e P a l a c i o 
MENSAJE 
El Sr. Presidente de, la República 
ha enviado un mensaje al Congreso, 
solicitando la concesión de un crédito 
de $7.175:00 para la provisión de 
equipos destinados a la Sala de en-
fermos y para la adquisición de apa-
ratos e instrumentos quirúrgicos, úti-
les de, cocina y comedor y mobiliario 
de la Dirección, Ad'ministrasión y 
otras dependencias del hospital de 
Mayarí. 
_ Asmiismo se pide al Poder Legisla-
tivo que consigne anualmiente otro 
crédito de $6.497.00 para el sosteni-
miento de,l hospiital, pues el Ayun-
tamiento d© Mayarí solo cuenta, al 
efecto, con la exigua suma de dos 
mil pesos anuales. 
LA .ACADEMIA NAVAL 
Encuéntrase a la firma del Jefe 
del Estado un decreto disponiendo la 
instalación.de la Academia Naval en 
el Palacio de Rubens, en el Mariel, 
que con cai"go a los sobrantes del 
Presupuesto de la Marina se realicen 
en dicho edificio las obras de adapta-
ción que, sean necesarias. 
ALZADAS RESUELTAS. 
Han sido declarados con lugar los 
siguientes recursos de alzada: 
El interpuesto por el señor Robert 
S. Howard contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura, que le dene-
gó la inscripción de, la marca "'R. S. 
Howard" para distinguir pianos. 
Id. Id. por FlorGntino Pardo a 
nombre de la Sociedad Hijos de An-
tonio Arias contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultm-a, que le dene-
gó la expedición de un nuevo certifi-
cado de la marca e.spañola número 
23,568 para distinguir sidra. 
Id. Id. por el señor Mario Díaz Tri-
zar a nomibre del señor Gerardo Fer 
nández Abren, contra acuerdo de & 
Secretaria de Agricultura, que le de-
negó la renovación dQ una marca 
(sello de garantía) para distinguir 
los productos del laboratorio de la 
farmacia "San Carlos." 
Id. Id. por el señor Fernando Lo-
renzo, contra acuerdo de la Secreta-
ría de Agricultura, que le denegó pa-
tente de, invención por "Harina de 
bagazo de yuca (mejorada." 
Id. Id. por el señor Atanasio Gil 
Sabadia, contra acuerdo de la Secre-
taria de Agricultura, que le denegó 
abono de haberes devengados como 
empleado de ese Departamento, du-
rante el tiempo de su cesantía. 
Id. Id. por el señor Ricardo Gómez, 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Agricultura, que Iq denegó privilegio 
de invención por un nuevo sistema 
de anunciar denominado envase anun 
ciador. 
Id. Id. por el señor Mario Díaz I r i -
zar, a nombre de la Universal Films 
Manufacituiring Ca, contra acuerdo 
de la Secretaría de Agricultura, que 
no tomó en consideración ej escrito 
oponiéndose a la inscripción de la 
marca "Universal" solicitada por "Ri-
vas e Hijos" para distinguir pelícu-
las. 
Id. Id. por el señor Antonio Gon-
zález Gurquejo, contra acuerdo de la 
Secretaria de Agricultura, que le de-
negó la inscripción de, la marca Lac-
topeptina para distinguir elíxir di-
gestivo. 
Id. Id. por el señor Genaro Armada 
a nomíbre de su esposa Hipólita Frey-
re contra acuerdo de la Secretaría de 
Hacienda, que le de.negó la venta de 
una parcela de terreno al fondo de 
la casa Ancha del Norte 304. 
Id. Id. por el señor José González 
Hernández, contra acuerdo de la Se-
cretaría de Hacienda, que le denegó 
su solicitud a fin de preceder a ins-
cribir a favor del Estado una parce-
la de terreno adquirida por escritura 
pública ante el Notario señor Anto-
nio Muñoz, en noviembre lo. de 1908. 
Id. Id. por el señor Fejrnando Lo-
renzo, contra acuerdo de la Secreta-
ría de Agricultura., que le denegó 
patente de invención por "Un nuevo 
pienso para el ganado." 
Han sido declarados sin lugar los 
re.cursos siguientes: 
El interpuesto por el señor Ga-
briel Gamps, contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura., que le de-
regó el abono de diferencia de suel-
do cintre el haber que tiene asignado 
el cargo que desemipeña el Jefe de 
«ene Opio. Morfina, ni ninguna otra s1,h!ra(3ablí'. \vr,co. 
I>e8truye la« Lombrices y quita la Fiebre ranCia ^ ? c ñ > 
el Cólico Ventoso. Alivié los Dolores de t i f ^ Ia > 
Oonstipacíón. Regulariza el Estómago v C l n Í Ó n 
duce un sueño natural y ealurtah^S ¿„0.R ^ s t i n ^ ,UraU «tuco un suefio natural y fialudabler^És"?»1^^1»^,^^ 
Niños y el Amigo de las Madres. a ariacea áe Jjj" 
n finir T.„ u. 'c'neaio pa-, , .al 
Durante muchos afios he recetado «u Ca*. 
lona en mi práctica, cor» gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacten tea," 




L o s n i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r i a de Fi u 
THE CENTAUR COMPiJfY. NUEVA. Y O H K . E . U. A lC|l 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
7 dispuesto su entierro para la tarde de hoy, a las 4 
y media, su viuda, madre, hijos, hermanos y demás 
familiares y amigos que suscriben, invitan a sus amis-
tades para acompañar el cadáver desde la casa mor-
tuoria, Prado 40, bajos, hasta el Cementerio de Colón; 
favor que agradecerán. 
Habana, Enero 27 de 1916, 
María Pone© de León, viuda de Gómez de la Maza; Carmen Jiménez, víu-
da de Gómez de la Maza; Manuel, Federico, Flora y Guillermo Gó-
mez de la Maza y Ponce de León; Amelia, María Luisa y José Gómez 
de la Maza; Marcelina Martínez CastriUón; Dr. Eduardo Ponce de 
León; Alfonso Barinaga; Enrique Martínez; Román Mendoza; José 
Frayre; Dr. Ramón Grau; Dr. José Martínez Castrillón y Dr. José 
Varely Zequelra, 
C. 497 d 1̂ 27—1-1.27 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
3 1 . . n ú m e r o 7 0 T e l é f o n o A - 5 1 T 1 . H a b a n a 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
Pídanse en las farmacias 
A S M A T I C O 
imd los CIGARRILLOS; PAPELES 
AZOADOS áel mismo AUTOR 
que calman el 
A S 
al instante, po 
fuerte que 
Sección y el que le corresponde al 
de Directo*- de Agricultura. 
Id. Id. por el señor Nicolás Me.rl̂  
no, contra acuerdo de la Secretaría 
de Agricultura, que le denegó la ins-
cripción de una marca para distin-
guir ojén. 
Id. Id, por el ¡señor Angel Estru-
go, contra acuerdo de la Secretaría 
de Agricultura, que, le denegó la ins-
cripción de la marca "Vitaecacao" 
para distinguir productos alimenti-
cios nutritivos medicinales. 
Id. Id. por el señor R. Truffín, 
Presidente de la Compañía de Fian-
zas "La Continental," contra acuer-
do de la Secretaría de Obras Públi-
cas, que orde.nó se hiciera efectiva la 
fianza prestada para responder a la 
gestión del Pagador de dicho Depar-
tamento, señor Santiago de la Hoya. 
QUEJAS RESUELTAS. 
Han vsido declarados con lugar los 
siguientes recursos de que.ja: 
El interpuesto por el señor José E. 
Maresma, contra el Gobierno Provin-
cial de Pinar del Río, por no haber 
despachado la solicitud de concesión 
de un acueducto para la ciudad de 
Guanajay. 
El interpuesto por el señor Ricar-
do Moré, en su carácter de apodera-
do del señor Ciriaco Irigoyen, contra 
acuerdo de la Secretaría de Agricul-
tura, que le denegó la admisión de 
un recurso de alzada contra lo re-
suelto por dicha Secretaría sobre la 
protección legal de la marca núme-
ro 15,186 para automóvil etc. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
Licencias Comerciales 
Se han policitado de la Alcaldía, 
las siguientes: 
Olimpio Muñiz, para uná carnicería 
en Ornea núm. í; Alberto C. Kelly, 
para Garage en San Lázaro núméro 
249; Antonio Peña para tabaquerja 
al menudeo, en Luyanó número 58; 
The stan import Company para co-
misionista por cuenta ajena en Aguiar 
númci'o 03: Charles H . NeÜl para 
comisionista con muestras, en Aguiar 
número 2. 
Agustín de Estrupp para Gari^e 
en Aguiar número 93: Miguel Caparó 
para comisionista con muestra, en 
Lonja de Víveres número 2 i q : Fran-
cisco O. de los Reyes, para Abogado 
en Peñapobre número 25: Pedro Gar-
cía para tienda de matcrílaes de edi-
ficación en Vives núm. 16; 'Alfonso 
Jouvert para Armería con moto"r en 
Vives 159: Aurelio Santo Tomás, pa-
ra Fábrica de Cigarros en Escobar 
número 170: Pedro Rivero, para ta-
ller de sastrería •en Cristo número 37t 
Antonio DinOn, para Zaputería 'Bn 
Monserratc número 95; y Ceferjno Ro 
dríguez, para tienda de tejido,; en 
Oficios número 56. 
Habitables 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
enviado a la Alcaldía los certificados 
de habitabilidad de las casas Buena 
ventura, Solar 7 manzana 8, Neptuno 
190, y Buenaventura número 3, 
í e g o b W a c í o ñ 
SUICIDIO 
En Lajas se suicidó la señorita 
María Hernández, impregnándose en 
peftróleo sus ropas y dándose después 
fuego. 
MUERTO POR UNA CARRETA 
En la finca Palomar, en Jaruco, le 
pasó ayer una carreta cargada de ca-
ña al obrero Pablo Bello, el cual fa-
lleció a consecuencia de las lesiones 
que se produjo. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia Porvenir, del barrio 
de Matun, término dei Cienfuegos, se 
quemaron ayer 25 mil arrobas de ca-
ña parada. El fuego fué producido 
por la locomotora número 14, del 
Central Constancia. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
En el chucho número 1 de la Cu-
ban Central, en ocasión de encontrar-
se dando cortes la máquina número 
17 y al tratar de subir en e¡l alijo el 
retranquero Cesáreo Faife, le falló 
un pie cayendo entre I03 railes don-
las ruedas de dicha máquina le cer-
cenaron amibas piernas. 
D O N A T I V O 
Con destino a la Ermita de Jesús 
Nazareno, en Arroyo Arenas, nos re-
miten dos devotos, $2.00 m, 0. 
E l tenor l á z a r o ei( 
Centro Catalai 
Acompañado por Vari 
la Compañía de ónera / ^ 
el Teatro Nacional T ^ 
una, visita al Centre Cata i?^ , 
mado tenor Lázaro, des^s ias 
dar a sus conterráneos de^ víctim 
Una comisión de la ¿ w . U 
¡nada por los señores t \ V ^ 
Dr. Mimó (C). Petit v H 
a 
















^ r t o s que lo integra;, y ' l ? ^ 
•socios acompañados por 'r' "•' 
no, señor Agell, atendieran S 
sa y cordia-lísimame^te 
i-aro, al barítono Carounk v i 
mente a la bella flor valeiS 
nonta María Ross, soprano, q Í , 
varón con su delicada ^ ¡ k l 
ráfaga de amtmación inespei^, ^ 
casa de, los catalanes. 
Después de larga y 
"causserie" los visitantes fue-^t 
sequiados con el espumoso Cod» 
'nú, siendo mutuar, las frases de! 
onocimiento con que brindó J 
grato champagne. 
P a r t i d o L i b e r a l 
CONYENCIOX NACIONAL.—CO 
MITE EJECUTIVO 
De orden del señor Presidente ta 
go el honor de citar 'a los miembrj 
de este Comité Ejecutivo para 
sesión que habrá de celebrarse 
próximo día 29 de los corrientes, 
las> ocho y media p. m., en el Círnl 
Liberal, calle de Zulueta número 
para tratar asuntos de actualidai 







H se k un 1 
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G o z a n d o c o n i o s niño 
l w 
Nada más provechoso ni nada| 
cause mayor placer que dar sati 
facciones y goces a los niños. | 
eso a la hora de la purga, nada 
medicinas pesadas y de mal sa| 
recúrrase al bombón purgante 1 
doctor Martí, que los niñoŝ  toffli 
gozoso. Se vende en su deposi' 
Crisol," Neptuno y Manrique y en J 
das las boticas. 
COMO HICE CRECER 
Mi C A B E l l O 
Una señora que posee hermosa al 
llera, ofrece la fórmula caset*J 
que ella so valió para hacer cM 
su pelo. ja 
Por largo tiempo fufrí mu» 
causa de la caspa y la caída «'j 
pelo; probé- cuanta prfT>arac " i 
anunciaxia, pero todo sin resuiai 
muchas de ellas me pusieron e. 
bello tan grrasoso que casi me er»! 
posible peinarlo y arreglarlo ^ 
mente. Mi opinión es que muchosi 
los remedios para el a 
hice ueo eran nocivos y ^ f / J 
propia experiencia aprorecM 
oportunidad para V™v*mLJ¡, 
persona contra el uso d« P̂ p 
conteniendo alcohol ^m^erai 
Bustanoias venenosas Q̂ e 
a la raiz del pelo. ?^ fne t t 
muchos fracasos logré por ^ 
trar una fórmula simple. 6 
bear un sólo ^omento y s i n ^ i 
quede ninguna d^la P^d0 
es el mejor remeda para e i ^ | 
de que tengo conoamienta 
de mis amigas la hnn roba* ^ 
tenido los mismos resulta^ ^ 
factorios. No solamente es ^ 
roto estimulante P r̂a J ' a 
del cabello y para afJ^bién f 
color -natural. *in° X a í í ^ 
desaparecer la ca^a' „ f y V n ^ 
bello nueva vida y vlS0r * untfil 
do el PericráJieo en es^ ^p-
higiénico. También hace ^ g 
pueda peinarse con facu ^ m 
glarse en la f^ma que s dicll9fl 
go una amiga que ha ^ ¿urant« j 
Smla por dos ^ ¿uvo 1» H 
tiempo no ^ m ^ L l o cr^r 
de su cabello y héchoU. c 
modo sorprendente^ smo ^ $ 
le ha devuelto sn^oT n de J_ 
amable lector o ^0¿a,l0s i n ^ 
r.er en cualquier botica ^posiol . l 
que entran en ^ ^ e r o J 
la fórmula a que » ^ 
Bon los siguientes ^ ! ¡ 
laAo) 1S0 jarnos J^en ^ 
Lavona de Compone, a^ffl 
la desea perfumada P m o n ^ 
4 gramos de su "f^sable. % 
ro esto no es ^ ^ s f Jor la fl ff 
dos aplicaciones, una P ^ 1 
otra en la mañana fio ái 105 





San DUTo í7. 
• 
O p t i c a J a [ í 
¿Sufro usted ^ 
en el acto nuestra Ca^ e& 
rienda de rnnchm ̂octor ^ 
«1 lado del « « " ^ ^ e l j C Fernández hace IOS r «--fuá""-"" 
de esta Ca&n, señor Alfonso Martí, deje a toát»s sus 
de sus servicios.' 
Nuestros reconocimientos son G R A T I S . X̂co»-
los son superiores y a precios econonii esPe) e c o n ó m
EGIDO, 2-B, a dos coadras de ia E s ! a c i ó i i j 5 ! 
T E L E F O l N r O A - 5 2 0 4 . 
X-ACrlKA S I E T E 
É \ A G U A l M r É % * É * * ^ & * * * * E r L A M E J O R 
W a - EmboMIada en e l m a n a n H a l W A U K E S H A U . S . A . 
m Unicos importadores: MARQUETTE yROCAJBEffTi. A g u i a r n t m . Habana. 
np la Legación 
ü iHerla remana en Flandes 
^ ^' Ideado fuertemente las po-
, boinl,a>;pmio-as. Las patrullas ale-
!...,«<: eneni varios sitios destru-
1. p gjl V ¿X.*- av/u 
H '•.«a trincheras enemigas, infor 
vero" Ia9 s franceses tuvieron se-
jian " ^ perdiendo muchos prisio-
r!a9 baja"cuatro lanzadores -de mi-
aros > . rre Templar y la Catedral de 
j La t0" íueron derribadas por ser-
I vieupo1'1' ervatorio al enemigo, 
ir ^lemanes, al este de Neuville. 
Los ai pal.te de las trinchex-as 
jtacaro" log franceses, después 
habe volado' varias minas, 'apo-c de tres ametralladoras y 
'cien pris-ioneros. El enemigo I AQ Clt" *— 
k18 - de ¡levar a cabo una centra 
a% '^ít-ación- pero solamente unos 
«he l ! ' ^ L 1 soldados valerosos salieron 
5 , f fuanw* , s todos perecieron ' c , trincheras >' todüS Perecieron 
Kt !as las descargaji alemanas, 
^''"flota aérea alemana atacó el 
d̂romo de Nancy y las fábricas 
A? ' Raccarat. 
I"'» t!os alemanes se apoderaron de un 




j "'[os avances rusos en vario?, luga-
UW ,« fueron rechazados fácilmente. 









í > a ios Pilotos. 
Habana, Enero 26 de 1916. 
I i i i c a d e r r o t ó 
J a n o w s k 
$W York, 28. 
rapíblanca sigue a la cabeza, des-
pués do haber derrotado a Janowskl 
183 jugadas. 










Í3 senador Hitchcock ha presenta 
¿o un proyecto de ley en el Senado, 
proyecto que se dice que goza de la 
aprobación del Ejecutivo, concedien-
ia independencia a las Filipinas 
Ü antes de dos años ni después de 
de establecida la Asamblea 
legislativa filipina creada por el mis-
p proyecto de ley, el cual se ofrece 
lomo sustituto de las varias proposi-
war-s hoy pendientes en el Senado, 
i T-i, i ^ ^ u ^ . M r - :iüa 
C a i á v s r e s a m e r i c a n o s 
CE» Paso, 26. 
Una noticia sin confirmar dice que 
los cadáveres de Benjamín SneM y 
Fra^Lk Woods, americanos, han sido 
halteidos £il Oeste de Cusihuirlachlc. 
V a p o r e s l e g a d o s 
New York, 26. 
Han entrado en este puerto sfn 
twvedad, cí "Florizel", el "Saraitoga" 
v el "Porfootlon", procedentes de la 
Habana. 
tío las 
o m s c 
t ó x i c o 
lecir 
Veráa'Jero Específico do la 
Rendado par el Cuerpo Afedlco 
J usndoen lo." UoiO'taU*. 
wnaiorios, Dispensarios, tic. 
fe» ^ K I ~ ^ 7 ~ X . G < ^ - E 1 A I S 
''7. ivenua Marcean, P¿.IU8. 
I'liifii del Librlto explicativo dirigiéndose: 
^ ü ü c t o s VAUG I R A R O 
Apartado 137, H4Büff4 
E n e l S u p r e m o 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Crimónal 
Las vistas señalada^ para hoy son 
las siguientes: 
Infracción de Ley. Rafael Pérez 
Espinosa, amenazáis de maie.rte, San-
ta Clara. Ldo. S. Gutiérrez de Celia. 
F-lscal, Figneredo. Ponente, Avella-
Infracción de Ley. Luis Angulo y 
otro, lesiones' por imprudencia. Ha-
bana. Ldo. Luis Angulo y F. G. Sa-
rraín. Fiscal, Rabell. Ponente, Do-
mestre^ 
Infracción de Ley. Martín Rodrí-
guez Barrios, asesinato cualificado.— 
Santa Clara, Ldo. O. Bonachea. Fis-
cal, Rabell. Ponente, la Torre. 
Quebrantamiento de forma. M. Fis-
cal, Luis Vila Castro y Obro homici-
dio. Camagüey. Ldos. G, A. Tomen y 
M. Secades. Fiscal, Figueredo. Po-
nente., Ferrer. 
Queja. Cecilio Muñoz, estafa. Ha-
bana. Ldo. F. G. Sarrain. Fiscal. Po-
nente, Sr. Ferrer. 
i a 
EL CELEBRE "COTORRITA", EN 
CAMPAÑA. 
Ante la SaÜa Tercera de lo Criminal 
se celebró ayer el juicio oral de la 
causa seguida contra el ya célebre 
"ratero" Bernardo Hernández de la 
Noval, (a) "Cotorrita" y contra sus 
corrupañeros de fechorías Antonio Ro-
blnson (a) "El oubanito", Manuel 
Pueblas Pueblas (a) "Cognac", An-
tonio Rodríguez Armas (a) "El men-
digo", Quintín o Rodrigo Valladares 
y otros dos sujetos conocidos por 
"Perra bomíba" y "Puerto Rico". 
Todos estos re.os son conocidos, 
además, con innumerables nombres y 
alias. 
El juicio aludido se celebró con res-
pecto a la causa que, entre otras, se 
le sigue por el escalamiento y robo 
perpetrado hace poco en el estableci-
miento que en el pueblo de Aguacate 
posee don Bernardo Díaz y cuyos de-
talles dimos a conocer a los lectores 
opo r tu n amenté. 
i En el presente caso se trata de 
una gavilla de malhechores, perfecta-
mente disciplinada, que siguen las 
inspiraciones del "Cotorrita" de re-
ferencia para cometer toda clase de. 
esltafas, robos, escalamientos con 
fracturas, etc., valiéndose de la no-
che para la mayor impunidad de su 
delincuencia. 
En esta sesión del juicio oral fue-
ron todos acusados de manera preci-
sa por los agentes de la Policía Ju-
dicial, señores Illa, Méndez y Manue] 
Gómez. 
El Ministerio Fiscal, después de 
practicadas las pruebas, sostuvo la 
acusación, interesando las nenas de 
6 años y meses de presidio y 1.500 
pesetas de multa; quedando el acto 
concluso para sentencia. 
DC 
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MODE D EMPLOI 
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P A F U S . L O N O R E S . ^ E R L I M , ) 
V I E N K E 
N O U S E D R O G A S 
" N U J O L " no es una droga 
pero u n m e d i c a m e n t o l e g í - ' 
t i m o que cura la c o n s t i p a c i ó n . 
P r o m e t e el f u n c i o n a m i e n t o 
na tu ra l del sistema in tes t ina l . 
D e venta po r todas las f a rma-
cias y d r o g u e r í a s . 
So l i c í t e se el fo l le to ^ E l T r a -
t a m i e n t o Rac iona l de la Cons-
t i p a c i ó n . , , 
WEST INDIA GIL COMPANY 
Depósitos: Sarrá, JIioíisoq, Soo José e IníerntóMlDroi 
c. 457 alt. lOd 24 
sado^ Ramiro Castellanos, Luis de, 
Solo, Felipe España, José P. Gay, 
Alexander W. Kent, Baldomero Caba-
llero, Eugenio López, Luis Rosainz, 
José Genaro Sánchez, Ramón Martí 
Vivero, Alfredo Blanco, Félix Muñiz, 
José María Zayas, José Pagés, Fran-
cisco Penichet. 
Procuradores: 
Angel Llanusa, Reguera, Matamo- \ 
ros, Garcilaso de, la Vega, Alfredo 
Sierra, Pereira, Luis Calderín, Bil-
bao, Radillo, López Rincón, Llana, 
J. de Zayas, Mazón, Eduardo Arroyo, 
Barreal, Chiner, Enrique Llanes, 
Francisco Monnar, T. Granados, Tos-
cano, Teodoro G. Vélez, Ensebio Pin-
tado, Aparicio, Pascual Ferrer, Dau-
my. Siterling, M. de Cárdenas. 
Mandatarios y partes: 
Camilo Romay, Aurelio Olazábal, 
Sebastián Quijano, Leonardo Diago, 
Eduardo B. Rodríguez,, Alfonso de 
Velazco, Pablo Piedrafi Joaquín E. 
Peilioet, Alejandro Hoed, Élciuterio 
M. de España, Jpan Vázquez, Juan 
Bonet y Emilio González. 
D i s p a r T s F ^ i s e 
Forno fué detenido en los moman-
tos en que se daba a la fuga, en Sar 
Carlos y San Salivador, por el vigi-
lante número 1,246, A. Mora. 
El Juez de guardia, después de 
instruirlo de cargos, lo remitió al v i -
vac por todo ol tiempo que señala la 
iey. 
En ei Centro de socorros de Je« 
sús del Monte fué asistida anoche do 
ana intoxicación grave, producida 
por ingestión de permangáimito, Jo-
sefa Fernández, vecina de la calle 
Pedro Pernas, en Luyanó. 
La paciente no pudo prestar de-
claración, suponiéndose que tratara 
de suicidarse. 
u e n c i a s 
VENTA: EN TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITARIOS* SARRA J o h n s o n . T a q u e c k s u 
G o n z á l e z . M a j o c o l o m e r . 
Ademlás de este sumario, tienen ios 
aludidos procesados pendientes las 
causas que, se le siguen por los ro-
bos de San Rafael 47, Luyanó y Cue-
to, Consulado y Colón y otros. 
SENTENCIA FIRMADA 
Se firmó una en la tarde de ayer, 
condenando a, Manuel Jiménez, por el 
delito de encubridor, de nn dejito di 




N u e s t r a l a r g a e x p e r i e n c i a e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a y e n 
la a d a p t a c i ó n d e e s p e j u e l o s c o n c r i s t a l e s d e t o d a s c lases , n o s h a c e 
^ e m á s d e 5 0 0 . 0 0 » p e r s o n a s u s e n n u e s t r o s e s p e j u e l o s c o n i n m e j o r a -
bles r e s u l t a d o s . 
i n v i t a m o s a las d a m a s q u e n o g u s t e n d e u s a r l e n t e s , a q u e v e a n 
^ e s t r o g r a n s u r t i d o e n i m p e r t i n e n t e s d e c a r e y , p . a t a , e n c h a p a d o s e n 
Oro y d e o r o m a c i z o . 
í^or c o r r e o G R A T I S c a t á l o g o s y m é t o d o d e g r a d u a r l a v i s t a : 
E L A E M E N D A R E S 
S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
OTROS JUICIOS ORALES DE 
AYER. 
En la Sala Primera: 
Se celebraron en esta Sala los de 
las causas instruidas contra Anto-
nio Costales, por un delito de aten-
tado y contra Angej de la Mora, por 
infracción del Código Postal. 
En la Sala Segunda: 
Se celebró en esta Sala el de la 
causa seguida contra Antonio Funes, 
por un delito de rapto, para quien se 
pide la pena de 1 año, 8 mese.s y 21 
días de prisión correccional. 
Señalamientos criminales para hoy 
Sala Primera: 
Causa contra Arturo Rodríguez, 
R . I . P . 
EL SEÑOR 
O c t a v i o G . N o r o ñ a 
Todas las misas que se ce-
lebren de 7 a S1/2 de ia ma-
ñana del Viernes 28 del co-
rriente, en la Iglesia de la 
Caridad, Salud esquina a 
Manrique, serán aplicadas 
por el eterno descanso del 
finado. 
Su tía y hermanos ruegan 
a sus amistades la asisten-
cia a tan piadoso acto, fa-
vor que mucho agradecerán. 
Habana, Enero 27 de 1915. 
por disparo. Defensor, Sr. Gutiérrez. 
Contra Emiliano Díaz, por quemran 
tamiento de condena. Defensor, doc-
tor Rosado. 
Sala Segunda: 
Contra José Martínez y otros, por 
falsedad. Defensores, señores Cabre-
ra y Camacho. 
Sala Tercera: 
Contra Juan Sandrino, por hurto. 
Defensor, Sr. R. Sigler. 
Contra Raúl Partagás, por de-
fraudación. Defensor, Dr. Méndez 
Capote. 
Contra Angel Mesa y Perfecto Ve-
lázquez, por lesiones. Defensores, se-
ñores Vieites y Sarracent. 
En el cine "Alaska", situado en 
Cerro y Palatino, ocurrió anoche un 
incidente que por fortuna no tuvo fa-
tales consecuencias. 
Un menor nombrado Armando 
Fomo Macías, domiiciliado en Atocha 
S, penetró en dicho dinemiatógrafo, 
pero al ser visto por el empleado 
Aurelio Barriera Quintana éste lo re-
quirió, preguntándole por qué mo-
tivo había saltado la cerca. 
Forno no contestó: callado la bo-
ca solo so concretó a sacar un revól-
ver y a apuntar con él a Barriera, se-
gún dijo, para producirle miedo. 
Barriera, al darse cuenta de la ac-
titud de Forno, tuvo la precaución de 
agacharse, pues de no haberlo he-
cho así, seguramente hubiera sido al-
canzado por un disparo que hizo Ar-
mando. 
Este dice que creyendo que el re-
vólver estaba descargado apuntó 
contra el empleado, que es amigo su-
yo, en broma; pero al darse cuenta 
de que tenía una bala apuntó hacia 
el pavimento, en cuyos momentos se 
le disparó el arma. 
PARA LA DIGESTION 
R e m e d i o el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó m e a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
C 5569 150d-4 Dio. 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación nMJIea! 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-. 
pico de anestésico, pudlendo el pa» 
cíente continuar su» quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. ra., diarias, 
Keptuno, 198 (altos.) entro' Betas» 
SoaTn v Luceua, 
C . 4 6 7 7 SW. 1 £ ©ft -
C 4 ^ 
Señalamientos civiles para hoy 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo para hoy, son las siguieintes: 
Este.—José Ortiz, contra Compa-
ñía The Plaza Hotel, sobre indemni-
zación daños y perjuicios. Mayor 
cuantía. Ponente, Trelles. Letrados: 
G. del Valle, Hei-rera Sotolongo. 
Procuradores, Pereira y Leanés. 
Oeste,. Pablo Castellanos, contra 
Crisitina Cortes sobre pesos. Mayor 
cuantía. Ponente: Presidente. Letra-
dos: Sardiñas y Rosado. Procurado-
res: Granados y S. Villalba. 
Este. Benigna Rodríguez, contra 
Clara Aurora Caiser y el Ministerio 
Fiscal, sobre rectificación o declara-
ción nulidad inscripción de, la deman-
da, de su nacimiento. Mayor cuantía. 
Poneifte: Cervantes. Letrados: doctor 
Seris de la Torre, Sr. Fiscal y Casta-
ñeda. Procurador: O'Reilly. 
Oeste.—Manuel Arcas, contra Juan 
Siberio, como representante d^ su es-
posa Blanca Sotolongo. Menor cuan-
tía. Ponente: Vivancc. Letrados: Sa-
bi y Jardines. Procuradore?: Llana y 
Sardiñas, 
Oeste.—Romillc Hermaito, contra 
Fernando Cebailos, Menor cuantía. 
Ponente: Vandama. Letrados: Dres. 
Coello y Rodelgc. Procurador: Rodrí-
guez. 
NOTIFICACIONE? 
Deben concurrí? hoy a la. Secreta-
ría de le Sala dó lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, l&a personas si-
guientes: 
Letrados. 
Jo&i Manuel Molina Barinaga, Ro-
P O R Q U E N O G O Z A R D E B U E N A S A L U D 
A 
Puedo Probarle E n Unos D í a s , Enteramente Gratis 
Que M i Medicina lo C u r a r á . 
Todo lo que quiero es una 
oportunidad, y convenceré 
a todo hombre y mujer que 
en :a actualidad se encuen-
tren padeciendo del mal de 
los ríñones, vejiga, reuma-
tismo y sus complicaciones, 
según los síntomas que aquí 
aparocen, que positivamente 
tengo una medicina exv-ep-
cional que hace desaparecer 
el voneno del Acido úrico del 
eisUma y que de ese modo Dr- HENRY J 
deja aliviado completamen- TAYLOR. 
te el mal de ios ríñones, vejigra y reu- A toda persona enferma quo me 
matismo. He aliviado ya a miles de escriha solicitando esta gran medlci-
pacientes en 'odas partes del mundo, na, también le enviaré, todo gratis, 
y poseo testimonios voluntarios de una COpia tie m¡ ubro médico ilus-
e.los alaban'Jo y recomendando mis trado. el cual se titula "SALUD EN 
remedios, l o me comprometo a en- EL HOGAR." Este libro da una ex-
viarle a listad una cantidad liberal piicación-letallada de estas enferme-
de mi medicina absolutamente gra- dades es el libro m4s ffran<le de 
W e í ^ . J r ^ Z tendrVsted ^ue STl clas,e se ha pilblicado. Tam. 
hacer es escriolrme unas líneas dán- , . - , .7. 7 , , 
dome los números de los síntomas blen le escribiré una ca"ta larea dán-
que le aquejan, en conjunto con su dole consejos médicos, etc., pero pa-
edad, su nombre y dirección, e im- ra P&tler hacer esto tendré primera-
mediatamenie le enviaré la medici- mente que conocer sus síntomas. SI 
na. Mi dirección es DR. HENRiT J. usted ha fracasado con alguna otra 
TAYLOR, Dfcpt. 1026, 1601. Trans- medicina., entonces más razón tiene 
portation Bldg., CHICAGO, I L L , U. para escribirme, pues aquí e t̂á, su 
^- salvación. i 
Tenga presente que no te». 
drá usted que pagarme un 
eolo centavo por la medici-
na qut) le enviaré. Todo lo que 
le «xijp es que tome la me-
dicina, siga mis consejos, y 
cuando haya sentido su ma-
ravilloso efecto, que me re-
comiende entre sus amista-
des. Mi objeto es el de ayu-
dar a la humanidad dolien-
te y el de darle a conocer al 
mundo entero mis maravi-
liosos remedios. 
A Q U I E S T A N L O S S Í N T O M A S 
1. Dolor en la espalda. 
2. Frecuentes deseos de orinar. 
3. Dolor al orinar. 
4 . Dolor o sensibilidad en la 
vejlgu. 
6. Dolor o gas en el estómago. 
6. Debilidad general. 
7. Dolor o sensibilidad debajo 
do la costilla derocha. 
8. Hinchazón on cualquier par. 
te del cuerpo. 
9. Estreñimiento. 
0. Palpitación del corazón. 
11. Dolor en las coyunteras do 
las caderas, 
12. Dolor do cabeza, 
1^. Dolor on los rlnonea, 
14. Dolrw o hinshazón de las oo" 
yriníauTas. 
15. KcnsíbiUdad m los nervios. 
16. Rmmatismo agudo, 
17. Sangro impura. 
18. Oatarra. 
19. Asma. i 
? A a m k ocho. D 1 A E I 0 DE L A M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
P O R JVf. L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
H o y , D í a d e M o d a , e n e l " O r i e n t a l P a r k " 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
L A B O Y A D E S A L V A M E N T O | 
PRIMERA CARRERA: 
AIIKE COHEN ; GALE«WINTHE 
SOSIUS 
SEGUNDA CARRERA: 






PBNANCE; ATAKA; STUNNER 
QUINTA CARRERA: 
WANDA PITZEIR; LILLY ORME; 
REPLBCTION 
Una buena coucurrenda presenció 
.as carreras ayer tarde en el Orien-
tal Paik. 
La larde fué preciosa y la fiosta 
hípica fué generalmente gozada por 
los muchos espectadores; siendo la 
única nota lamentable la (.vida del 
¿c('kc¿ Doyle cuándo montó a >!u-
nice. Esto pronto pasó a conocimien 
to del público, así como que no re-
vestían caracteres de gravedad las 
heirda-s sufridas por dicho jockey, el 
cual pudo haber tomado parte en 
subsiguientes carreras ayer tarde si 
le hubiese tocado participar en «Has. 
Doyle sufrió otro accidente por el 
estilo el martes por la tarde, y ha 
estado muy afortunado en ambas 
ocasiones, pues ambas caídas se ere 
yeron de mucha mayor importancia. 
Ha sido sorprendente para la mayo-
ría del público que Doyle no haya 
sufrido fracturas, 
Andrómeda hizo variar todos los 
cálculos cuando triunfó en la cuarta 
carrera, ganándole a Ethan Alien 
por una cabeza, siendo éste el favo-
rito de los apostadores. Andrómeda 
se sostuvo 15 a 1 en los books, y pa-
gó casi el mismo precio en la Mu-
tua. 
Jefferson Livingston ganó ayer 
otro premio con el caballo Krig Krin 
gle, que derrotó a Scorpii por un 
pescuezo en la quinta carrera. Los 
caballos de Livingston y Goldblatt 
han corrido aquí de un modo nota-
ble. Ambos propietarios han corrido 
caballos en más de veinte carreras, 
y solo han quedado dichos caballos 
fuera del dinero una sola vez. Obo-
lus, uno de los caballos de Goldblatt, 
llegó tercero en la segunda carrera 
de ayer. Esta es la primera vez que 
dicho caballo corre en cinco meses; 
y en las pruebas ha venido corriendo 
muy bien. Su carrera de ayer no da 
lugar a duda con respecto al progre-
so que ha experimentado dicho ca-
ballo. 
El Handicap especial que se corre-
rá el sábado, ya cuenta con toda se-
guridad con las siguientes inscrip-
ciones: Iron Mask, Sir Edgar, Im-
perator, Wanda Pitzer y Kiug 
Worth. Se harán otras inscripciones 
probablemente. Se puede asegurar 
que esta será una de las mejores ca 
rreras de las que se han efectuado 
en el Oriental Park está temporada. 
Los caballos Iron Mask e ImperaLor 
fueron probados ayer mañana, pre-
parándolos para la gran carrera del 
sábado; y ambos demostraron estar 
dentro de las condiciones de los re-
cords del Hipódromo. 
El jockey Nicklaus ha sido auspen 
dido por los jueces ayer tarde, de 
resultas de una investigación que se 
está haciendo, por lo mal que dicho 
jockey condujo a Moncrief en la se-
gunda carrera de ayer tarde. 
El capitán W. F. Cisco, conocido 
"turfman" de América, llegó ayer 
de Louisville. Ky., y estará entre 
nosotros varias semanas. Dicho se-
ñor declaró su intención de correr 
los caballos de su propiedad en el 
Oriental Park la próxima tempora-
da, y dijo estar encantado del hermo 
so hipódromo de Marianao. 
C U T A 
Union Pacific . 
ü . S. Si. Com. 
Utah Copper . 
1.36 
80 79 
Acciones vendida*: 7650o0' 
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4.711/; v . 






3 4 MILLA.—TRES AÑOS 
PREMIO: 400 PESOS 
EN ADELANTE. 
Wt. PP. St. ' / i {n Vi St. F. O. C. Jockeys 
M. Blackwood . . 109 8 4 4 3 1 1 8.5 
Granado . . . . 111 4 3 5 5 5 2 3.2 
Argument. . . . 109 7 6 6 6 6 3 8 
Arcturus . . . . 111 2 2 2 2 2 4 4 
Stónington . . . 106 6 0 3 4 4 5 6 
Margaret Ellen .108 1 1 i 1 3 6 15 
Vedado 102 5 7 / 7 7 7 15 
Tiempo: 25. 49 3i5 






20 Me Collough 
29 Harrington 




CARRERA. — 314 MILLA.—TRES 
TE.—PREMIO: 400 PESOS. 
AÑOS EN ADELAN-
Wt. PP. St. VA VZ 'A St. F. O. C. Jockeys 
Minstrel . . . . 110 5 2 i 1 1 1 6.5 1 Connelly 
Muzanti 107 6 5 3 3 3 2 8 6 Schutinger 
Obolus 102 8 7 5 4 4 3 4 6 Urquhart 
Mr. Sniggs . . . 110 7 1 2 2 2 4 80 30 Taplin 
Protágoras. . . . 111 1 3 6 6 6 5 7 7 Welstenhlm 
Moncrief . . . . 113 3 8 . S 5 5 6 2 7.2 Nicklaus 
Springmass . . . 108 4 6 7 8 7 7 20 20 Watts 
Cooster . . . . . 113 2 4 4 7 8 8 7 7 Pitz 
Tiempo: 24. 48 2 5. 1.13 3;5.—Mutua: Minstrel: 3.40. 2.60. 2.40. 
Muzanti: 4.20. 3.30. Obolus: 4.50. 
TERCERA CARRERA 
Caballos 
li;16 MILLA.—TRES AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS 
Wt. PP. St. Y4 Vi % St. F. O. C. Jockeys 
Sonny Boy . . . 109 
Wolfs Baths . . 105 






















Baths: 34.90. 13.00. Stubborn: 1S 50. 
1.08 3:5.—^ntua: Sonny Boy: 9.40. 5.20. 3.40. 
CUARTA CARRERA: 1L16 MILLA.—TRES 
PREMIO: 400 PESOS 
AÑOS EN ADELANTE 
Caballos Wt. PP. St. V4 ' / i lA St. F. O. C. Jockeys 
Andrómeda . . . 107 3 
Ethan Alien. . . 100 4 
Galeswinthe. . . 96 5 
Saberdash. . . . 103 6 
Besslien 99 7 
Paul Davis . . . 107 2 
Breakers . . . . 111 8 
ftljáx 109 1 
Tiempo: 24 4!5 
S.80. Alien: 3.70. 
Wheeled 
49 2¡5. 1.08 2ió.—Mutua 

















Andrómeda: 32.80. 6.30. 
QUINTA CARRERA: 1 and 1 16 m.—TRES AÑOS 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. yK Vz Vi St. F. O. 
Ivris Kringle . . 103 6 
.Scorpii 107 3 
Billie Baker. .- . 112 1 
A. Lawrence. . . 100 4 
'C. F. Grainger. . 112 5 







Tiempo: 25 1:5. 49 3|o. 1.14. 1.40. 1.47 115. —Mutua 












— UNA MILLA. — TRES AÑOS EN ADELAN 
TE.-PREMIO: 400 PESOS 
Wt. PP. St. i/4 Vi Vi St. F. O. C. Jockeys 
Sepoy 
Emily R. . . . 
Eati of Savoy . 
Wavering, . . 
Smilax . . . , 
Dancing Star . 
Calethumpian . 
Tiempo: 24. 
3.70. Emily R. 
, 99 2 7 -4 3 1 1 
. 9 7 1 1 5 5 4 3 
. 111 6 3 3 4 3 4 
.108 7 6 2 2 5 5 
. 9 7 4 4 7 7 7 7 
. 9 9 5 5 6 8 6 6 
• 102 3 2 1 1 2 2 
48 315. 1.14 3|5. 1,41 3|5: 
















Sepoy: 7.90. 4.20. 
DE IGUAL MANERA QUE EN MEDIO DEL MAR EM-
BRAVECIDO EL NAUFRAGO SF AGARRA CON TODA SU 
FUERZA A LA BOYA O A LOS RESTOS A QUE PUEDE 
ASIRSE DEL NAVIO, EL DESDICHADO QUE SUFRE DE 
BRONQUITIS, CATARRO, ASMA, RESFRIADO PERTINAZ, 
ETC., FIA SU SALTACION AL ALQUITRAN GUYOT, EL 
CUAL LE CURARA SEGURAMENTE DE SU DOLENCIA. 
El uso del Alquitrán-Guyot, a ducto! Para lograr la curación 
todas las comidas y a la dosis 
de una cucharada cafetera por 
cada vaso de agua, basta, en 
efecto, para hacer desapare-
cer en poco tiempo aun la tos 
más rebelde, y para curar el ca-
tarro más tenaz y la bronquitis 
más inveterada. Es más; a ve-
ces se consigue dominar y cu-
rar la tisis ya declarada, pues el 
Alquitrán de tiene la descompo-
sición de los tubén-ulos del pul-
món al matar a los malos micro-
bios, causa de dicha descompo-
sición. 
¡Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si, en lugar 
del verdadero Alquitrán-Guyot, 
os propusiesen tal o cual pro-
de bronquitis, catarros, resfria-
dos antiguos descuidados, y, ne-
cesariamente el asma y la tisis, 
es absolutamente preciso especi-
ficár bien en las farmacias que 
lo que deseáis es el verdadero 
Alquitrán-Guyot. Aunque lo 
mejor para evitar todo error es 
fijarse en la etiqueta que, si es 
del verdadero Alquitrán-Guyot, 
lleva el nombre de Guyot im-
preso en grandes letr.v y "su 
firma en tres colores; violeta, 
verde y rojo, al biés," así como 
las señas: "Maison L. FRERE, 
19, rué Jacob, París." 
El tratamiento sólo cuesta 
unos 10 céntimos al día—y cu-
ra. 
Lonches, 3 á \v . 
Londres. 60 d¡v 
Parjs. 3 d|v. . 
Alemania, 3dlv. 
E. Unidos. 3 




Azúcar centrífuga de guarapo po. 
larlzación 96, en almacén público de 
esta dudad para la exportación, 3.21 
centavos oro nacional o americano 
lá libra. 
Azúcar de miel pol»rlzación 89, 
en almacén público de esta ciud.-d. 
para la exportación, ¿.44 centavos 
tu o nacional o americano la úljra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios; F. V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
ofiicial de la Bolsa Privada: Pedro A. 
Malino y A. Fuentes. 
Habana, Enero 26 de 1916. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico 
Presidente; —Emeeto G. Figueroa, 
becretario Contadicr. 
S t e l i a i e ' 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Enero -26. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
fymy*:.-..^ VRn-
Por 100 Por 100 1 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
QUE SE CELEBRARAN ES-
TA TARDE. 
PRIMERA CARRERA: Im. 50 yrs. 









SEGUNDA CARRERA: 11116 milla. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
D E L R I N C O N 
26 Enero. 
La noticia del fallcimiento del se-
ñor padre del ilustre escritor don 
Joaquín N. Aram/buru, ha impresio-
nado tristemente a este pueblo. 
Envío mi pésame sentidísimo al 
popular y leído redactor del DIARIO. 
EL CORRESPONSAL. 
Rustic Maid 97 
Tener 103 
Daylight ' . . 105 
Idiola 105 
Feather Duster. . . . . . 107 
Inlan. . 107 
Palm Leaf 109 
Prince Chap 110 
Flatbush 111 
TERCERA CARRERA: 58 MILLA 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
(VIENE íjA DOS) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




de Cuba 95 104 
Id- id. ic. (Qüudü inter 
terior) 91 92^ 
GDligaciones la. Hipo-
tec\ Ayuntamiento 
de la Habana . . . 103 108 
Id. 2a. id, id 102 107 
Id. la, Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoi N 
Id. 2a. id. id. N 
Id. xa. Ferrocarril do 
Caitarién » N 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. , # N 
Fonos Ca. Gaa y Elec-
tricidad de la Har» 
Habana 107 ir8 
Id. H. E. R. y Co. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue loa F. Cw 
U. de la Habana. . 80 100 
Obligaciones lilpoceca-
riaa, Serie A. del 
Banco TerritoriaJ de 
Cuba N 
90 
Id. Siere B. . . . 90 
bonos Ca. Gas Cuban/, 
(En circulación), , I I 
Bonos 2d. Hipotec» 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarlos dal 
Central Azucarero 
4401Imp<,- N 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga". . . „ . . N 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba. - 87 97 
Obligación.»» gomeraies 
con-.ui ¡dadas Oa. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 101 iod 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 90 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial. N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 99 110 
Bonw!-. '̂ uca'.'i lelepho-
ne Co 75 86 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional. . . . . . N 
Id. Serie A. id. id. . N 
ACCIONES 
Banco Esnañol de la 
Isla de Cuba . . . . 9 1 ^ 92 
Banco Agrícola de Pía-
Príncipe N 
Banco Nacional de Cu-
ba 124 Sin 
Ca. F. C. U. H. y Al -
macenes de Regí.: 
Limitada 94^ Oó-' 
Ca. Elécinca de San-
tiago de Cuba . . . 20 65 
Ca. F. del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y Lt* 
(preferidas). . . a N 
Id. id. id. (comuces), N 
Ca. F. C. Gibfc/a Hc4 
gnín N 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo N 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. id. (comu-
nes). N 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 103̂ 4 
Id. id. (Comunes) . . 95^ 
Ca. Anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . N 
Cuban Telepho îe Co» 
Preferidas 70 100 
Id. Comunes . . . . 64 80 
Thf' Marianao W. and 
J). Co. (en circuid 
ción) N 
M a t a dero Industral 
(fundadores) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulación. N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. Beneficiarías. . . 9 20 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de'r, l 
^mnao. . . JVla" 




Este mes e í L ^ l f ^ 
Jubileo Circular — o 
•tostad está de m a n i f i ^ , 
«ur.nas. , "-'esto en 
Santos Juan Cris/W 
Vita lia no. nan« • i8i8to.m , 
dativo, M^ 
m u » nano, papa; e ^ ; : " " 
confesores.; Dacio v ^ i o 
San Vitsllano, par,- xT . 
ma, se congasr^ se consagró con ar* ^ S 
al estudio de las clendí, or0so í 
eclesiásticas ^ „ i - , lcia-s sa^,^ 
aplicad^ con ta] 
en poco tiempo se hi?oT,ucaci 
bion de su tiempo. P0V? d*' 
nario mérito fué eWaVU ^ 
dad sacerdotal. Procedfa0ea 'MÍpl 
tanta prudencia y con • W 
aprobación, que se decía ^ ^ 
I <e o no Vitaliano noíJ» tJ0l«$i 10 pn«ofa '-"ifn-tudes do los m á s ^ a m o g ^ f C 
lo disponiendo la Prov^ Pos'I¿ 
más alta dignidad - ^"cia 
berle bocho un nied 
Pro 
elo dft T'^n que 
de prelados santos en la 
Después de haber ocupadr 
gerarquías de. la Iglesia ^ 
del papa Eugenio I - -




del año C57. ' ~a 30 ^ h 
T̂a nueva dignlda-l dló tu,, 
tres a su virtud, y desnnéc i 0 
tincado de catorce a ñ o s ^ v ^ ^ 
ses, resplandeciente en virtud! " í 
t u . do merecimientos, mnr a y 5 
Señor el día 27 de 
FIESTAS EL VIERNEg 
Misas solemnes, .n la Catedni 
de Tercia a las S. y en las demñ 
sia^ las de costumbre. * 
Corte de MaríJi.— r>k 27 
rresponde visitar a Nuestra' 
de Covadonga en la Merced 
i R e a l m e n t e M \ 
Sr. Dr. Arturo C, Bosque. 
Estimado amigo: 
He ensayado su producto 
genol" en mi señora que est; 
deciendo de neurastenia y me 
tío un eficaz resultado. Deseandu 
pletar su curación le agradecería 
enviara un frasco a la mayor breí 
dad posible. Le autorizo para que 
ga de éste el uso que estime por «j 
veniente, quedando de usted 
mente. 
Dr. Sixto Martínez y Mor̂  
(Médico Cirujano) 
San Juan y Martínez 31 de Jy 
i 915. 
¿ D e s e a U s t e d G a n a r C a r n e s 
y E m b e l l e c 







King Worth 117 
Quick. 111 
CUARTA CARRERA: 3 4 MILLA. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Abre. Ciorre. 
Little Alta 99 
Queen Apple 102 
Havana 102 




Stunner . . . 107 
Anna Lou 113 
QUINTA CARRERA: 3 4 MILLA. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
O P E R A C I O 
C U R A D E L . O A W C C R _ _ n N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
d A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d o 1 2 a 4 * 
Ref lection 97 
Flying Feet. . . . . . . . 102 
Lilly Orme 103 
Hnda's Brother 104 
Alderaban 105 
Wanda Pitzer 106 
Nathan R 107 
Lutber .107 
LAS PRUEBAS DE AYER 
Wat,er Lzul: 1,2 en 51. * 
Pardner: 3i8 en 38 1|5. 
Dental: 1|2 en 52. 
Sap. Elliott: 3i4 en 1.24. 
Ref lection: 5!8 en 1.06 2i5. 
Shaban: 3 8 en 40 1Í5. 
Sunne: 3|4 en 1.20 í | | . 
Inlan: 5 í|2 furlongs en 1.12. 
Tom Hancock: 3¡4 en 1.21. 
Maxims Cholee: milla en 1.46 3i5. 
Jerry Jr.: 3¡4 en 1.18. 
Sosius: 7.8 en 1.30 2¡o. 
Altamaha: 3¡4 en 1.17. 
Fenrock: 5Í8 en 1.03 4|5. 
Derian Bird: 5i8 en 1.04 3|o. 
Sandel: 1¡2 en 53 3i5. 
Iron Mask: 5i8 en 1.00 2,5. 
Day Day: 3|4 en 1.28. 
Lantana: 3i8 en 38 3¡5. 
Havana: 12 en 53. 
Flatbush: 3|8 en 38 315. 
Belle of the Kitchen: 1Í2 en 51.3. 
Idler: 518 en 1.03 2|5. 
Ray O'Light: milla en 1.45. 
Isohgabibble: 5|8 en 1.02. 
Tle Pin: milla en 1.43 1|5. 
Briar Path: 3|8 en 40 3i5. 
Quick Start: 58 en 1.03 2|5. 
Czar Michael: 112 en 50 3¡5. 
Chance: l!2 en 49 3¡5. 
Margaret Meise: milla en 1.45 S|5 
Belfast: 3|4 en 1.17 1|5. 
Stonehenge: 5|8 en 1.03 2|5. 
Othello: 5:8 en 1.00 2|B. ' 
Malik: 518 en 1.10. 
R e c o r d U l a J u d i c i a l 
UN CIRCULADO 
El agente Fernando Chile arrestó 
a Carlos Sánchez, vecino de Jesús de.l 
Monte 195, por estar reclamado por 
[ el Correccional de la sección segunda. 
iFué remitido al Vivac 
AHis. Chalmers Co. 
Am. Beet Sugai . 
A ni. Car Foundry . 
Amer. Can Com. . 
Amer. L . Com. .. 
Amer. Smelting . 
Amer. S. R. Co. . 
American T & T Co 
Amer. \V. Com. . 
Anaconda Copper . 
Atchisbn CommOn . 
Bald. Locom. . . 
Baltimore & Oiiio . 
Canadian Pacific . 
Chicago M. & St. P 
Chino Copper . . 
Colorado F. I . 
Crucible St. Co. . 
Cuban Am. S. Co. 
Distiller.s . . . . . 
Hric Common . . 
Goodricli Rubber . 
Guggenheimer . , 
Inspiration Copper . 
IntcrbOro Common 
Tnterboro Prof. . . 
Lackawanna St. . 
Méx. Petroleum . . 
M'iami Copper. 
N. Y. Central . . . 
PcnnSylvania. . . '• 
Ray C. Copper . 
Readiiig Com . 
Repúbli'c T. St. 
Southern Pacific . . 
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TODO EL PUEBLO 
Pidió a Una que se le Diese el 
Herpicide Newbro. 
D© algún tiempo a esta parte está 
en todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que .sig-
nifica, aunque no hay quien niegua 
que el Herpicide Newbro es efica». 
Para el conocimiento de miles de per* 
sonas que quieren una explicación de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el Herpicide significa "edstructor df 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre familiar de una enfermedad pau-
sada por varios parásitos .vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
pa, la comezón del cuero cabelludo y 
caída del cabello. Este es precisa-
mente el microbio que el Herpicide 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual '.1 cabello vuelve a 
crecer. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". K. SarrS,—Mflr.nel 
Johnson, Obispo y Aguiar—Agenta» 
1 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
La mayoría de las personas delgadaí? 
comen de 4 á. 6 libras do alimentos nu-
tritivos todos los días y & pesar de esto 
no aumentan ni una sola onza de carnes, 
mientras que, por el contrario, muchas 
de las gentes gordas y robustas comen 
muy poca cosa y siguen engrosando con-
tinuamente. Es simplemente ridículo ale-
gar que esto se debe É, la naturaleza de 
cada persona. Las personas delgadas 
continúan siendo delgadas por que care-
cen de la facultad de asimilar debida-
mente sus comidas; de ellas extraen y 
absorben lo bastante para mantenerse con 
vida y al parecer saludables, pero nada 
mas: y lo peor del caso es que nada 
ganarán con comer con demasía, puesto 
que ni una docena de comidas al dia les 
ayudará, á ganar una sola libra de car-
nes. Todos los elementos que para pro-
ducl'" carnes y grasa, contienen estas 
••omídar; permanecen indebidamente en 
> o ü intentlnop hasta que son arrojados del 
cuerpo en j,orma de desperdicios. Lo 
que dichas personas necesitan es algo que 
prepare y ponga en condición de ser ab-
sorbidas por la sangre, asimiladas por el 
organismo y llevadas á todo el cuerpo 
estas sustancias que producen carnes y 
grasa y que en la actualidad no dejan 
beneficio alguno. 
"Para tal estado de cosas yo siempre 
recomiendo el que se tome una pastilla de 
Sargol con cada comida. Sargo! no es, 
como muchos creen, una droga patentada, 
slnó una combinación científica de sais 
de los mas poderosos y eficaces Ingredi-
entes para producir carnes de que dispone 
la química moderna. Es absolutamente 
inofensivo á la vez que altamente eflcax 
y una sola tableta con cada comida á 
menudo aumenta el peso de un hombre 
A mujer delgada en proporción d» 8 á 
< libra por semana." 
Fíjate en aquel par de raquíticos. íPor qué no tomarán Sargol para engordarT 
Tabla de Pesos Normales. 
La lista condensada que damos a con-
tinuación ha sido tomada de los archivos 
oficiales de las Compañías de Seguros 
contra la vida y puede aceptarse como 
correcta. Los números que aquí damos 
Incluyen el peso de la ropa, cuyo peso 
se calcula ser de S1/̂  kilos y en conse-
cuencia toda persona que tenga oportuni-
dad de pesarse sin ropa deberá deducir 3% 
kilos del peso respectivo que aquí damos. 
Es muchísimo más exacto el que se 
pese Ud. sin ninguna ropa, pero como 
esto no siempre se facilita, esta tabla 
de peso ha sido arreglada incluyendo 
los V/z kilos en que se calcula el peso de 
la ropa. 
Estatura Peso, en kilos y gtamos 
Metro. Hombres Mujeres. 
1.50 64,450 50,850 
1.52 55.800 53.200 















1.75 76.950 73.350 
1.77 79.200 75,600 
1.80 82.000 78.300 
"Habiendo obcervado loS ^fjfrf 
w^^ . „„„ i.» fastillas Sargo' u sultados que las Pastillas 
Jeron a una amiga mía- f030^ 
por el estado de deleadê  ^ yl 
hallaba, habiendo aumentado 
libras en 40 días." aorjo, Srta. Esperan a Sa ,̂ 
Neptuno ( * V Habana. ^ 
"Me hallo mas animada PorJÛ eiof 
días tomando Sargol y 5 iltH 
mis males, habiendo áumentaa ^ 
de p e S 0 s r t a . Josefa 
!S doy las gracias 11* V 
de Sargol,'pues he au™ent*f pe^ 
tan pronto como pueda 
cajas mas." Dominé 
Villa Maipu^M^02*' ^ 
-Me encuentro 
rosado; en 8 semana' onfon"6 
medio; no me encontré con j 
usando Sargol por un J ^ 
ahora me e™"6"^0 . librad c ^ 
tengo en la -tua ^ B e ^ 
mi peso sólo * ™ ^ n l o X ^ ^ 
el Sargol como el único 
flacos. P. ^ . TviacorU' 
g. Pedroj^T o ert 
Sargol: • He probado el Ja ¿gordar ^ ^ 
gordo, pero deseaba^e"^ 
jr con un^Jgpy 
a engordar 10 H^1^ 
asombran dd ^ ^ 3 0 
poco tiempo, 







S a r g o l s e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
• 
r « n r g O t í U g 1 9 1 » PXAAIO D g L A W A K m A 
C O M P A Ñ I A P E T R O L E M E X I C A N A 
E X I C O 
S i a n t e s n o n o s a v i s a n d e T a m p i c o , s o b r e e l a l u m b r a m i e n t o d e 
n u e s t r o p r i m e r p o z o , s o l o q u i n c e d í a s m á s h a b r á a c c i o n e s a l a v e n -
t a d e e s t a C o m p a ñ í a , p u e s s e e s t á t r a b a j a n d o d e d í a y d e n o c h e . 
¡ E s l a h o r a o p o r t u n a d e h a c e r s e d e u n b u e n l o t e ! 
N u e s t r a l e g ' a l i d a d a n t e l a l e y h a s i d o d e m o s t r a d a e n l a S E -
C R E T A R I A D E I N D U S T R I A , C O M E R C I O Y T R A B A J O D E 
L A I S L A D E C U B A , L & b o n d a d d e n u e s t r o s t e r r e n o s e s d e t o d o s 
c o n o c i d a . 
E s t a m o s p e r f o r a n d o , a n a d i t a ( e n c i m a , p r e c i s a m e n t e ) d e l g r a n 
m a n a n t i a l d e o r o l í q u i d o . 
U n p e s o e m p l e a d o h o y e n e s t e n e g o c i o , p u e d e v a l e r m i l , d e n -
t r o u n o s d í a s . 
V e n g ' a a v e r l o s d o c u m e n t o s a u t é n t i c o s q u e p o s e e m o s ? E s c r i t u -
r a s , P l a n o s , C a r t a s y T e s t i m o n i o s C o n s u l a r e s , y s e c o n v e n c e r á d e 
c u a n t o d e c i m o s . 
¡ U n o s d í a s m á s y d e s a p a r e c e r á p a r a s i e m p r e , c o m o a u r e o l a p r e -
c i o s a , e l r i s u e ñ o p o r v e n i r q u e a h o r a s e l e p r e s e n t a ! 
U N L O T 



























7 , 5 0 . 
1 8 , 7 5 . 
7 5 0 , 0 0 
M U 
A G E N T E S G E N E R A L E S P A R A L A I S L A D E C U B A : 
FUENTE, PRE 
S A N I G N A C I O , 
CIA i 
H A B A N A . 
| E i esta c lase te l o t e r í a , s i l a s cosas vleaeo bien, lodos los billetes s a l e » p n l a t o c o i e l premio gordo! 
PAGINA i/ílíílS. ¿ n A R T O DE LA MARINA 
G A J A D E A H O R R O S 
D E LOS 
SOCIOS É l CENTRO GALLEGO de la HABANA 
Admite socios desde un peso mensual en adelante.— 
Depósitos para invertir, que participan de los mismos di-
videndos que los socios. —-Depósitos al interés fijo del cua-
tro por cioB-to anual.—Depósitos sin interés, y en cuenta co-
rriente.—Gira letras sobre todas las capitales y pueblos 
de España.—Vende Bonos hipotecarios del Centro Galle-
go, que devengan 7 por c iento de interés anual 
El Vapor 
B Ü E N O S A I R E S 
CAPITAN J. CISA 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Poncc, San Juan de 
Puerto Rica, Santa Cruz de Teneri-: 
Los señorea embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberáa 
detallar en los conocimientos 1» cla-
se y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, ee escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
Jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cuallda-
C. 318 a.lt. In. 13 e. 
n C I Q N D E D E M E N T E S 
DEL GÜERGID DE U 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA.—SEGUnAo SEMESTRE DE 1915 
A la una y media de la tardo del próximo domingo día 30 del mes, 
wctual, tendrá efecto en el Salón de Fiestas del Centro Social, la Jun-
ta General Ordinaria correspondiente al segundo semestre del año 1915. 
Se advierte que con arreglo al inciso lo. del artículo 10 de los Es-
tatutos Generales, solo tienen derecUo a concurrir a dicho acto teniendo 
voz y voto, los señores asociados cuya inscripción pase de seis meses. 
La entrada al Salón será por la calle del Prado y el recibo que 
exigirá la Comisión de Puerta, será el del mes en curso. 
& Desdo la noche del viernes 28, podrán los señores asociados que lo 
deseen, recoger en la Secretaría Gereral, un ejemplar de la Memoria de 
que se ha de dar cuenta en esta stsióiu 
Todo lo que de orden del señor Presidente se hace público por es-
te medio para general conocimiento. 
Habana, 24 de Enero de 1916. 
ISIDRO BONAVIA, 
SECRETARIO. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de De-
fendientes. Tiene usted las mejores ffarantías. 
v C 464 lt-24 6d-25 
fe, Cádiz y Barcelona sobre el 2 de 
Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la corrosponaencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a lOfa 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Admite pasajeros para Puerto Lí-
onón, Cristóbal, Sabanlila, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarqut en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificaido expedidlo por el señor 
Médico americano antes de tomar 
el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 2 
A 
Día 28.—En Santo Domingo, nes-
ta principal de la Milicia Angéli-
ca. 
A las 7%, misa de comunión pa-
ra los asociados y demás fieles. 
A las 8%, misa solemne con ser-
món. Acto continuo será la impo-
sición de cíngulos de Santo Tomás. 
2172 2S e. 
Iglesia de Jesús del Monte 
Gran fiesta en esta Iglesia Pa-
rroquial ol domingo, 30, de los co-
rrientes, al milagroso Niño Jesús 
de Praga, costeada por la señora 
Camarera María Julia J. de Plá. 
Misa solemne a las 9 a. m. con 
sermón por el M. I . señor Canóni-
go P. Amigó. 
Procesión por las calles a las 5 
p. m. 
Jesús del Monte, Enero 25 de 1916. 
YA Párroco. 
2114 29 e. 
(lesia del Espíritu Santo 
El jueves, 27, a las 8% a. m. se-
rá la'misa a Nuestra Señora, que 
mensualmonte so dice. 
Suplica la asistencia la Cama-
rera. 
2159 27 e. 
L I N E A 
de 
W A R D 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI 
El sábado, 29, a las 8% de la ma-
ñana, se celebrará la fiesta men-
sual a la gloriosa santa Marta, con 
Misa cantada y plática. Se suplica 
la asistencia a sus devotos. 
La Camarera, 
1969 28 e. 
IGLESIA DE JEiüS MASIA Y JOSE 
Solemntí fiesta al Sagrado Cora-
zón de Jesús, que tendrá lugar en 
esta parroquia, el día 30 de los co-
rrientes, con motivo de la bendi-
ción de un nuevo altar y primer 
aniversario del Apostolado de la 
Oración. 
A las 8% a. m., será la llegada 
del Exmo. e Iltmo. señor Obispo 
Diocesano al Templo, y acto segui-
do el nuevo y precioso altar dedi-
cado al Sagrado Corazón de Jesús 
eerá bendecido por el señor Obis-. 
po, siendo madrina de tan solem-
ne acto la piadosa y caritativa seño-
ra Concepción Montero, viuda de 
Armenteros, la cual ha donado a 
esta Iglesia el altar e Imagen men-
cionados. A las 9 a. m., solemne 
misa a la que asistirá el Exmo e 
Iltmo. señor Obispo y oficiará en 
«lia el Iltmo. Monseñor doctor Al-
berto Méndez, Secretario de este 
Obispado. El Sermón está a cargo 
del Reverendo P. Telesforo Pérez, 
Jesuíta del Colegio de Belén. 
La orquesta será dirigida por el 
maestro Pastor. 
A. M. D. G. 
El Párroco y la Presidenta su-
plican la asistencia a tan solemnes 
cubitos. 
Habana, 18 de Enero de 1916. 
2152 29 e. 
Ermita de Jesús Nazareno del 
Rescate de Arroyo Arenas 
El viernes, 28, de los corrientes, 
a las 9 a. m. se celebrará en esta 
Ermita, una solemne fiesta religiosa 
en honor de Nazareno, en la que 
predicará el M. I . Sr. Canónigo 
Pbro. Santiago G. Amigó, y el Coro 
estará a cargo del sfcñor Rafael Pas-
tor. Es el xiltimo viernes que se di-
ce la Santa Misa en esta Ermita, 
para dar principio a las obras de en-
sanche y torre de la Capilla. Mien-
tras duren las obras, las Misas se 
dirán en El Cano. 
El domingo, 30, a las 5 p, m. se 
trasladará procesionalmente la ve-
nerada imagen del Nazareno, de su 
Ermita de Arroyo Arenas, a la Igle-
sia de El Cano; a su llegada se 
cantará solemne Salve, por el lau-
reado maestro Sr. Pastor. 
El Cano, 2 5 de Enero de 1915. 
E l Párroco. 
C 472 5d-25. 
La Ruta Preferida 
PARA NEW YORK 
TODOS LOS JUEVES, SABADOS 
Y CADA OTRO MARTES 
PRIMERA CLAÍSE: ¡540.00 basta 
150.0». 
INTERMEDIA: 128-00 . 
BEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU* 
Y EN COMIDA T CAMAROTBL 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Baya-
tno, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
v Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
SERVICIO DE CARO A 
Entre Santiago, Cienfuegoa, Esta» 
cíón Naval, Guantánamo y New York. 
El vapor 
WMk MAR! CRISTINA 
Haremos público para general co-
nocimiento, qu« -no será admitido 
nmgún bulto que, a Juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no puedan Ir en 
las bodegas del buqiu con la demáa 
carga. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Calbarlén, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta la» 5 
de la tfcrda del día hábil anterior al 
de la salida del buqu«. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vaporea de los días 6, 18 y 
SO, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
AT potorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
SOBRINOS DE HERRA, (S. en C.> 
Habana, lo de Enero de 1916. 
A I X I C O 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, G f̂6n y San-
tandler el 20 de Febrero a las 4 déla 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga gen*, 
ral, inc'niso tabaco para dichas 
puertas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada «a el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
La carga so recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embanque ee 
admiten hasta el día 18. 
Predoa tí» frasajes 
Ira clase desd* « . « .S148 O. A. 
2da clase S131 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera $ 86 „ „ 
Precios convancionj/les para câ  
marotes de lujo. 
Nota.—Esta Compra tiene abier-
ta una póliza flotante- «»i para esta 
línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden as^vurarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
tf» de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobier. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapoc 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Conslgnataria. Ia-
formurá su consignatario, 
M. OTADUT, 
San Ignacio, 72, altos 
t f i i t t f i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inun 
Los vapores salen de la HABANA 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para Informes, resorv» d© cama' 
rotes, etc.. NEW YORK AND OU-
BA MAIL. S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. HARRT SMITH, Agrente Ce-
neraL— OFICIOS NUMEROS 24 y 
20. 
s 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES OZ 
Antonio López y Cía. 




SOBRINOS DE l E I R E X i 
(S. en C.) 
Mande sn anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
El Vapor: 
M O N T S E R R A T 
Capitán CORBETO. 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Enero, a las 
cuatro de la tarde llevando la oo-
rrespondenc'a pública, .que sólo se 
admite eu la Administración de Co. 
rreos. 
Admite carga y pasajeros a los 
qife se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a boiw 
do 2 horas antes de la marcada on oj, 
billete. 
Los úilletos del pasaje sólo serán 
expedidas hasta las 4 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 27 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
El vanor 
Reina ¡aria Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz y Puerto 
México sobre el dia 2 de Febredo, lie 
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del dia de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Be reciben loa documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las laneras hasta el dia 2. 
TELEFONOS 
A.'SS15 y A-4730 Gerencia • Iníor-
mación G<?neraL 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE EL MES DE ENERO DE 
1916 
Vapor J u l i a 
Domingo 30 a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma 
natí. Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Nipe^ (Mayarí, Antilla, Cagt 
maya, Presten, Saetía, Feltqn), Ba 
racoa, Guantánami y Santiago de 
Cuba. 
Vapor L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tajrde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) ' Caibarién, (Yaguajay, 
Narcisa, Dolores, Mayajigua, Seiba-
bo, Siboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
Villas", "Gibara" y "Habana", só-
lo recibirán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de Travesía, así como la de la 
"Nueva Fábrica d6 Hielo" y ?'The 
West India Oil Refining Co.'" «eu 
gún contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clas0 de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
kilos y valor de las mercancías; no 
admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido de 
cada bultr-
ta al que mayor precio ofrezca en 
definitiva. 
6a.—Loa gastos que ocasione la 
puibllcación de la subasta y todos loa 
demás a aue dé hipar esta subasta, 
serán ele cuenta del rematador. 
7a.—La adjudicación no se enten-
derá hecha en firme hasta que el Se-
cretario quo suscribe la haya apro-
bado; pudiendo desaprobarla libre-
mente si lo juagare así beneficioso 
a los intereses del Estado. 
8a.—Todo el que concurra a la su-
basta se entenderá que se conforma 
con los títulos de propiedad del Es-
tado, los cuales se encuentran en la 
Sección do Consultoría y Bienes del 
Eftado de esta Secretaría, a disposi-
ción de todo el que quiera examinar-
los. 
9a.-—La venta la hará, el Estad: 
libre de todo gravamen para el com-
prador, fiu^dando obligado en forma 
al saneamiento en caso de evic-
cíón; y 
10a,—El acto será presidido por é: 
Subsecretario de Hacienda; y las res-
pectivas escrituras de traspaso se-
rán suscriptas por el Secretario que 
suscribe, en representación del Es-
tado, 
Habana, Enero 10 de 1916.—(F) 
LEOPOLDO CANCIO, Secretario de 
Hacienda. 
Y para «u publicación en un nú-
mero del periódico DIARIO DE LA 
MARINA, libro la. present e en la 
Habana, a 22 de Enero de 1916.— 
GABRIEL G. ECHARTE, Subsecre-
tario de Hacienda. 
C-496 1-27. 
REPUBLICA IXE OüBA. — SE-
CRETARIA DE HACIENDA.— Leo-
poldo Canelo y Luna, Secretario de 
Hacienda, por medio del presente 
edicto, que se publicará en la Gaceta 
Oficial de la República y en los pe-
riódicos diarios de esta capital "El 
Día", el "Heraldo de Cuba", DIARIO 
DE LA MARINA, "La Discusión" y 
"El Mundo", 
HAGO SABER: que en cumpli-
miento de la Ley de 30 de Junio de 
1914, publicada en la Gaceta del día 
1 de Julio siguiente, y de acuerdo 
adoptado por el Consejo de Secreta-
rlos, en veinte de Diciembre último, 
ee procederá a la venta, en pública 
subasta voluntaria, de los dos bienes 
inmuebles, propiedad del Estado, 
que se describen a continuación: 
A. —El edificio que ocupó la Uni-
versidad Literaria de la Habana, si-
tuado en esta ciudad en la manzana 
formada por las callea de O'Reilly, 
San Ignacio, Obispo—hoy Pi y Mar-
gal!—y Mercaderes, comprendiendo 
•la esquina formada por las dos pri-
meras de las citadas calles. Linda: 
por el Norte o frente, con la calle de 
O'Reilly; por la Izquierda u Oeste, 
con la calle de San Ignacio; por el 
fondo o Sur, con el Instituto de Se-
gunda Enseñanza y una casa de pro-
piedad particular; y por la derecha 
o Este, con la Iglesia de Santo Do 
mingo. Su terreno mide 56 metros do 
frente y 3G metros 5 decímetros por 
la calle de San Ignacio. Su superfi 
cié—incluida la parte correspon 
diente de los muroa medianeros—es 
de 2.202 metros cuadrados. Do 
esta superficie se encuentran sin cu-
bierta o techo el primer patio de 
187 metros cuadrados y un segundo 
patio de 341 metros cuadrados, dan 
do un total d'e 528 metros cuadra 
dos sin cubierta. Consta el edificio 
en sai totalidad do dos pisos sola-
mente, pues nada más que una pe-
queña parte del fondo tiene un ter-
cer cuerpo alto en forma de ático; y 
B. —El edificio que ocupa el Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de la 
Habana, situado en la acera Sur de 
la misma manzana en que se en-
cuentra el descripto anteriormente, 
teniendo su frente a la calle de Obis-
po o Pl Margall. Linda: por el fren-
te o Sur, con la citada calle, por la 
derecha u Oeste, con la de San Ig-
nacio; por el fondo o Norte, con el 
citado edificio que ocupó la Univer-
sidad; y por la izquierda o sea el 
Este, con construcciones que hacen 
frente a la calle de Pl y Margall. 
Dentro de e?tos límites generales se 
hallan comprendidos diversos loca-
les de piso bajo que ocupan parte de 
la primera crujía por ambas calles 
incluso la esquina y su entresuelo, 
de propiedad particular. Su terreno 
en su planta baja es de forma irre-
gular, pudiendo considerarse forma-
do por tres efTJacios aproximada-
mente rectangulares cuyas dimen-
siones son: Las del primero: 11 me-
tros 30 centímetros de frente por la 
calle de Pi y Margall; 8 metros de 
fondo; y doce metros 25 centímetros 
de frente de fondo. Las del segundo: 
26 metros 15 centímetros de frente; 
20 metros de fondo y 26 metros 30 
centímetros do fondo de frente. Y 
las del tercero: 9 metros 50 centí-
metros por la calle de San Ignacio, 
o sea el frent^,; 7 metros de fondo; 
y 9 metros 15 centímetros de fren-
te de fondo. Estos tres espacios en-
cierran una superficie total de 600 
metros 50 centímetros cuadrados» 
El acto de la subasta se celebra-
rá el día 31 de Febrero próximo ve-
nidero, a. las dos de la tarde, en la 
Subsecretaría de Hacienda, bajo las 
bases y condiciones siguientes: 
la.—El edificio con su terreno que 
ocupó la Universidad, ha sido tasa-
do en la suma de DOSCIENTOS CIN-
CUENTA Y CUATRO MIL SEIS-
CIENTOS SETENTA Y DOS PE-
SOS, OCHO CENTAVOS; y el oue 
ocupa ©1 Instituto de Seerunda En-
señanza, en la de CIENTO TRES 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS, CUARENTA Y 
UN CENTAVOS; ambas cantidades 
en moneda de curso legal. 
2a.—No se admitirán pronosiclo-
nes que no cubran el importe ínte-
gro de Michas tasaciones. 
3a.—'Para tomar parte en la su-
basta habrá que depositar previa-
mente el 10 por 100 por lo menos, de 
la tasación del edificio a que se re-
fiera la respectiva proposición en la 
Tesorería General de la República: 
y justificarlo así con la presentación 
del oportuno documento. 
4a.—Las proposiciones se harán 
separadamente • por cada uno de loa 
citados eidflcios, en pliego?» cerrados, 
oue solamente serán admitidos des-
de la una. v media ha^ta las tr^s de 
la tarde de! día señalado para la su-
basta; y que serán abiertos a las tres', 
ad indicándose provisionalmente el 
edificio de «me se trata a favor del 
que haya ofrecido mayor suma. el 
cual quedará obligado a completar 
el respectivo precio haciendo el in-
greso en firme dentro del plazo de 
quince días, contados desdo aquel en 
que we 1© comunique la anrobaclón 
definitiva de la adjudicación, como 
trámite previo al otorgamiento de 
la escritura. SI no lo hiciere aM, 
perderá, en favor del Estado, la can-
tidad que hubiere depositado para 
hacer proposiciones. 
f̂1-—Si dos o más de las proposi-
ciones presentadas resultaran igua-
les se abrirá puja a la llana por me-
dia hora entre íhjs autores, adjudi-
cándose provisionalmente la subas-
REPUBLICA DE CUBA. —SE-
CRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—Negociado do Construcciones 
Civiles y Militares.— Hasta las tres 
de la taríle del día 28 de Enero del 
1916, se recibirán en este Negociado 
y en la Jefatura de Obras Públicas 
en la ciudad de Santa Clara, pro-
posiciones on pliegos cerrados para 
la "Construcción de un edificio des-
tinado a Hospital de Infancia y Ma-
ternidad en la provincia de Santa 
Clara." A la hora y día expresados 
y simultáneamente en ambas Ofici-
nas por los respectivos Tribunales 
de la subasta serán abiertas y leídas 
las proposiciones presentadas.— En 
las mismas Oñcinas, s© facilitarán a 
quienes lo soliciten informes e Im-
presos.— E Martínez.— Ingeniero Je-
fe.— 
c 6009 4d-28d. 2d-20©. 
REPUBLICA DE CUBA. ESTADO 
MAYOR GEÑERAL. DEL EJERCI-
TO. DEPARTAMENTO DE ADMI-
NISTRACION. Hasta las 9 a. m. del 
día 28 de Enero de 1916, se recibi-
rán ©n la Sección de Suministros Ge-
nerales del Departamento de Admi-
nistración, calles de Suárez y Diarla, 
Habana, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de: 
Un Pabellón do operaciones. 
Un id. de oficiales. 
Un id, de aislados. 
Un id. de tuberculosos, 
©n el Hospital Militar General, Co-
lumbia Mariana©, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. 
En el Castillo de la Fuerza, Nego-
ciado d© Topografía de la Sección de 
Información del Estado Mayor Gene-
ral, se facilitarán a los qu© lo soli-
citen, informes, etc. y en la va citada 
Sección de Suministros Generales se 
facilitarán modelos de proposiciones 
y contratos. Fdo. Francisco de P. Va-
liente. Aux. del Jefe de Estado Ma-
yor General Jefe del Departamento 
de Administración. 
C 83 10d-4 2d-26. 
Sociedad de Beneficencia de 
NATURALES DE CATALUÑA 
SECRETARIA, 
De ord«n del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 28, 34 y 35 del Reglamen-
to, tengo el honor de citar por este 
medio a todos lo-s señores socios no 
comprendidos en esta fecha en los 
artículos 5 y 45 de los Estatutos, pa-
ra la Junta General ordinaria que 
so celebrará el día 30 del presento 
me®, a la 1 p. m., en el salón do ac-
tos de la Lonja del Comercio, Lam-
parilla número 2, cuya orden del día 
es la siguiente: 
lo. Lectura de la convocatoria, 
2o. Idem ídem las actas anteriores. 
4o. Nombramiento de la Comisión 
de Glosa para el examen do las cuen-
tas de 1915. 
5o. Lectura del informo propo-
niendo al señor Jesús María Barra-
qué Adué socio honorario de la So-
ciedad. 
So. Elecciones do Directiva, mitad 
para el bienio d© 1916-1917 y mitad 
para el año 1916. 
7o. Asuntos de carácter general. 
Habana, 20 de Enero de 1916. 
JOSE GRAELLS, 
Secretario. 
C. 476 l f 25 6d. 26 
Sociedad de Beneficencia de 
NATURALES O í GALICIA 
SECRETARIA. 
De orden deü señor Director y cum-
pliendo lo preceptuado en nuestro 
Reglamento, cito a los señores ¡aso-
ciados para la segunda junta general 
ordinaria «(ue tendrá efecto en los 
saloneSi de,! Centro Gallego, el día 
80 del presente mes a las 12 del día. 
En dicha junta toanará posesión 
la nueva directiva y dará cuenta de 
su inforane la Comisión de Glosa. 
Para el acceso al local es requisi-
to indispensable la exhibición del 
recibo, correspondiente al mes de Di-
clemibre de 1915. 
Habana, 25 de Enero de 1916, 
El Secretario, 
Francisco Sabíu Teajeiro. 
C 477 5d-26. 
FáDrica Nacional de Explosivos 
Sociedad Anónima 
HABANA 
Por disposición del señor Presiden-
te, tengo el honor de citar a los se-
ñores Accionistas para la Junta Ge-
neral ordinaria que a tenor del ar-
tículo 34 de los Estatutos, se ccio-
brará a las tres de la tarde del día 
29 de los corrientes, en las Oficinas 
do la Compañía. Mercaderes, 22, al-
tos, a los efectos expresados en dicho 
artículo. 
Habana, 24 de "Enero de 1916. 
El Secretario, 
Femando Ortlz. 
C 482 S . Sd-26. 
A l a M u j e r L a b o r i , 
Avíseme por corrÍqUÍna ''?í Cô  
teléfono A-2.000 ^mS" 
,136 (altos) a J o s ^ 1 ' ^ al 
la du-ección y n J . ^ ' ^ u ^ o 
osé nü" ^ 
La i  pasaré j11^^ >
Se vención al conTaío Pv0r « u ' > 
tres pesos al mes n y ̂  Dln ̂  
bio y arreglo las ^ ^ ^ P r o , ^ : 
baratos. Vendo p^ "80 a p r > 
condiciones. Avísenrnl 8 6,1 me0" ^ m 
L a u r a L de i 
Clases de InRlés, F r a ^ ^ 
na do L,bl.0 ' M S ; r > u . 
Gran C o l e g Y ^ S a T E i ^ 
De Primera y Seguada j * 
Comercio e 
Antiguo y acreditado PiJ . 
un competentísimo profeso^1 ^ 
tuado en uno de los m , / ^ l 
de Ir. capital y en ia t>aVes Punk 
de la Cacada. PaUe ^ alt¡ 
Su majestuoso edificio v 
dlciones inmejorables de Ju? ^ 
luz y ventilación, de e s p l é n i ? ^ 
Iones do actos, higiénicas e • >ia-
rabies aulas, hermosos comedn111̂ 0, 
Iones de estudio, espaciosos d 
rios, gran gimnasio, ampl í s i^^* 
de baño, teatro y grandes ^ Sala 
ra toda clase de sports, rodeS'^ 
jardines que lo convierten en ^ 
dadero Sa.natoi-io; todo exact"Vet' 
ajustado a los principales v S ^ ' 
cíe Europa y Norte América e! 
Se admiten internos, medie* 
externos. s J 
Pidan Reglamentos. Director m 
Crovetto. W' % 
Cerro, GIS. Teléfono A-7155 R 
baña. ' ila" 
C 6031 S0d-l0, 
SAN MIGUEL A R G i i l 
Colegio y 
AcafleM CoiMcial 
Clases especiales para señoritaj 
de 3 a 5 ie la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte IU 
Teléfono T-2490. 
La me.ior recomendación para d 
comercio de Cuba, es el título di 
Tenedor 3o Idbros, que esta Acíi 
demia proporciona a sus alumno: 
Clases nocturnas. Se admiten ia 
ternos. medio-pupilos y externos. 
I n s t i t u t o M u s i c a l de 
Municipio de la Mm 
A V I S O 
Plumas de A p a del Vedado 
. y Metros Contadores 
Segundo trimestre do 1915-16 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos antes expresados, 
que el cobro sin recargo de las cuo-
tas correspondientes al mismo, que-
dará abierto desde el día 26 del ac-
tual hasta el día 2 5 del entrante 
mes de Febrero, en los bajos de la 
casa de la Administración Munici-
pal, por Mercaderes, Taquilla núme-
ro 2, todos los días hábiles, de 11 a. 
m. a 3 Mí p. m. exceptuando los sába-
dos, que será de 8 a. m. a 11 a. m. 
apercibidos de que si dentro del pla-
zo señalado no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo del 10 
por ciento y se contiauará el cobro 
de conformidad con lo prevenido en 
la Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a los t r i -
mestres anteriores, que por altas, rec-
tificaciones u otras causas no hayan 
estado al cobro anteriormente. 
Habana, 21 de Enero de 1916. 
(f.) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 456 5d-23. 
j i t i k . 
"Central Guacamaya ." 
Sociedad Auóninm. 
Se, convoca a los señores accionis-
tas de la sociedad anónima "Central 
Guacamaya" para la Junta General 
que habrá de celebrarse el día 10 de 
Febrero próximo, a las tres de la 
tarde, en la casa Monte número 1, 
con el objeto de dar cuenta de las 
gestiones del Consejo Directivo y su 
Presidento y para tratar sobre la 
venta del inmueble é e la Compañía 
y demás asuntos que con esta se re-
laciona. 
Habana, Enoro 25 de 1916. 
Emeterio Zorrillo, 
Presidente. 
C 480 Sd-26 
A V I S O 
A los S e ñ o r e s Acc io -
nistas d é l a 8. A. 
" l i R E O l i l A D O R A " 
Acordado en Junta General, veri-
ficada el día 23 del corriente, el re-
parto del Dividendo número 26, se 
avisa por orden del señor Presiden-
te, que ei próximo Domingo 30 del 
actual y el siguiente 6 de Febrero 
do 9 a 11 de la mañana y de 6 a 
de la noche se pagará a razón dt> 
$2.00 oro Esp. por cada Acción o 
sea el 4 por 100 del capital social, 
continuando el pago todos los días a 
las horas indicadas. 
Se recuerda el Artículo 8o. de los 
nuevos Estantes que dice así: El co-
bro de Dividendo debe ser personal 
para los señores Accionistas que se 
encuentren en esta Ciudad, pudiendo 
hacerlo los que se hallen ausentes, 
por medio de una carta orden al 
efecto. 





Directora: María Luisa FaccioU 
viuda de Serrano. Sol, 56, alvos, 
Habana. Clases de piano, solfee, 
teoría de la música, violín, mando-
lina, guitarra, bandurria, canto, ar-
monía y composición, por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de piano; 
$5 moneda oficial. 
12 53 M f, 1 
INGLES, ATJBMAN Y ESPAÑOL, 
por profesor experimentado. Reí 
na, 3, altos. 
859 10 f, 
A c a d e m i a "Castro" 
De Primera Enseñanza, Bachi!ie< 
rato. Aritmí-tica Mercantil, Tene-
duría de Libros, etc. Clases de no-
che para el que no pueda estijciiar 
de día. Director: Abelardo L. Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
30959 ¡Í8 e. 
Compañía Azucarera de 
"Santa T e r e s a . " 
Convocator ia . 
Solicitado por varios señores Ac-
cáonista^ que representan más dtel 
51 por 100 del Capital SociaJ, el se-
ñor Presidente de, esta Compañía lia 
resuelto convocar a una Junta Ex-
traordinaria que deberá tener efecto 
en la Casa Oficina de la misma el 
próximo día 28 de Febrero de 1916, a 
la 1 de la tarde,, en cuyo acto se 
tratará del proyecto de Aumento de 
Capital Social. Dicha Junta para 
tener efecto necesitará la asistencia 
de las tres cuartas partes de las Ac-
ciones representativas. 
Y pana su publicación en el perió-
dico DIARIO DE LA MARINA de 
la Habana, se extiende la presente 
en Santa Teresa a veinltátrés de Ene-
ro de mil novecientos dieciseis. 
Ernesto Ledón, 
Secretario. 
C 30 d-26. 
—o 
T a q u i g r a f í a P i t m a n 
La Academia de Estudios Comer-
ciales la enseña en noventa días, só-
5o le cuesta doce pesos todo el /éur-
M), si se inscribe antes del día últi-
mo. Si lo deja para después, tal ve/, 
le cueste más. Clases para ambos 
sexos. 
M e c a n o g r a f í a V i d a ! 
Vengan y vea cómo conocen las 
letras de la máquina los alumnos dé 
Vidal, con los ojos tapados. Empeza-
ron el día 5 y ya escriben leyendo. 
En pocos días más serán perfectos 
mecanósrafos. Eso por ahora, sólo 
le cuesta diez pesos. Clases diurnas 
y nocturnas. 
Infórmese por el Teléfono A-8632. o 
pase por SOL, 109.—Enviamos 
prospectos, 
11257 1-f 
Academia de inglés 
KOBERTS 
San MicuoJ, 34. altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. <u 
mes. ¿Desea usted aprender pron-
to y bien ei idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los mito-
dos hasta ia fecha publicados. Ks 
el único racional, a la par senci-
llo y agradable; con él podrá cual-
quior persona dominar 6n poco 
tiempo la- lengua inglesa, tan ne-
cesaria hoy día en esta República. 
1079 12 
Escuelas de San Luis Oosp 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más w.nas por su inmejoraW» 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo 0* 
los alumnos. Moralidad e higiene ^ 
solutas. Especialidad en la ense™. 
za de la Gramática y Aritmética. u 
horas diarias de Inglés para inteiw 
Clases nocturnas para adulto.:-. 
paración a carreras. ^ 
Director: Francisco R- &el fu{L 
Edo. en Filosofía y Letras por ia 
versidad de Zaragoza. rrtW* 
Calle 2a. catre Eaguenida y 
dis. Pida un prospecto, * ^ Z ^ 
EXPEUTO COMEíROIALi FIEO-
logo, desempeña trabajos mercan-
tiles y da Instrucción universal en 
su domicilio o el destinado para el 
caso. Sírvase dirigir o entregar di-
rección indicando objeto bajo so-
bre con letras R. K. Mercaderes, 
número 35, altos. 
2087 30 e. 
POR TRES PliJSOS AL MES, 
clases nocturnas, a $5 clases diur-
nas, enseñanza comercial comple-
ta, con ejercicios prácticos de oficia 
na, Academia de Luz, 8, altos. 
2171 31 e. 
CLASES DE SOLFEO Y BOR. 
dado en máquina. Exclusivamente 
a niñas y señoritas; módicos pre-
cios. No se va a domicilio. Cres-
ta 
29 o. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. ^Enseñnaza P^J 
ratoria. — Carrera comercial 
grandes ventajas.—Bachili^a ̂  j 
Alumnos internos, medwmtcr 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para 
del campo. 
Prospectos por corito. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad SS^'/.-Habana.^ ^ 
PROFESORA DE COR ^ 
costura, señorita Herim-n^ ^ d0, 
ya. Doy clases en mi cas. nú-
micilio, a precies módicos. 
mero 48, altos 
31250 
C e l e g 
De Niñas y Señoritas, H ^ ' Si J 
señauza Elemental y bUP eXter^ 
admiten pupilas, prepaf3' 
Competente profesonido. ^5 
toria para el Baclullera^^ eI1 ^ 
costura. Labores y W , 
da su gran variedad. ^ día 
Se reanudan las cuases ^ 
dq Enero. 20Í'°Z¿ 
C 6070 - r r - f co* 
~ A C A D E > ! l i ' w r ^ a r t í . J 
tura, sistema P f ' ^ S r c z *e *o 
rectora: Sra. M. <-utlé¿raS, 
lis: clase diaria, clos ^ nc^ 
pesos; alternas, f • ta„ ?^s l . 
clases ît;VnaST,Psús Mari». ?-por medida. Jesu,f,.„ . (. tos. Teléfono A-8203. 4 ̂  
345 
PROFESORA ^faiein^' ióO 
títulos, inglés, francés, áec]an*c 
pañol, etc.. mú&'c*;rienc^ *c0\o-
callstenla. gran expei 
ñas recomemiacione ,̂ trií, . 
eación. Oirigirse a ^ ^ 
trada Palma, 37, Ví^ia ft ] 
1-1689. ' ' 
1 <? s 
O ÚJOJ L A b í A i i í h ¿ . 
^ © F E S I 
I n g e n i e r o s 
y Maestros k Ofiras 
RAFAEL G. GOYENEGHE 
Arquitecto y Oontratlsta 
Oficina: Cuba, número 31. 
Teléfono A-20r,4. Construooio-
nes mcd«raa3. artísticas, sóli-
das y oconómlcas. 
209S5 27 
. GASTELU E HIJOS 
INGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
L, Rü». 106, ENTRE 11 Y 13. 
TELEFONTO F-2124 
31111 28 e 
P r o c u r a d o r e s 
G. S. de Calahorra 
Procurador Público. 
cobro de cuentas, hipotecas, 
compra-venta de casas, asun-
tos ju-diciales. 
progreso, 26. Tel. A-5021. 
389 4 
nitiiiiiiiiiiMiiiiitiiiiiiiinHiiiiiniimuriB 
N o t a r i o s 
erardo 8. de Armas 
A B O G A D O 
EMlO: Empedrado 18. de 12 a 5 
TELEFONO: A 7999 
Manuel Rafael A n g u l o 
Rafael María Angnio 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Coutisellor et Law 
Amargura, 77 y 79. Equiíafile Bnlldlng 
Habana. 120, Broadway 
Gaba. New York, N. Y. 
1454 31 e. 
A n t o n i o G . S o l a r 
Abogado y Notario. 
Ha trasladado Su estudio a 
Muralla, 56, principal dere-
cha. Horas de despacho: de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-3506. 
1204-07 80-Ej 
ücsíiciado Santiago Rodríguez Hiera 
ABOGADO 
Pablo Piedra y Díaz 
MANDATARIO JUDICIAL 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
1161 t i : 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJiAS 
ARTURO HEV1A ür. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24, ALTOS 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
ABOGADO NOTARIO 
H A B A N A , 37 
Tel. A°2362. Cable: Al tu . 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m. y de 2 a 6 p.m. 
Peiayo García y Santiago 
NOTARIO FCBLICJO 
García, Ferrara y Diviñó 
ABOGAIXífe 
Obispo, núm. 58, altos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y 




j Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
D o c l o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u p 
HOMEOPATIA. Pj.>()N. 11-A, 
casi esquina Calzada Cerro, de 9 a 
.11 y de 1 a 3 p. m. Informe? so-
bre medicinas y tratamientos, pro-
fesores eípecialistas, óptico, enfer-
meros y alumnos de ambos sexos», 
para visitas y consultas. 
2174 24 f. 
DR. ISIDORO AíiOSTINI 
^DEDICO CIRUJANO 
£g la Factrtad da Columbla 
^ nospiUles de Nueva York, 
^umno .le ¡a Maternidad de 
^oane de la misma. Partea y 
enrermedade3 de los nifios. 
Consultorio; ?an Rafael, 88, 
aitos De 4 a G p. m. Teléfono: 
i ' » * . } 1 1 - '-teléfono particular: 
1 *o4 5. 
D r . J . 
Vías urinarias, ¿sífilis y. .En-
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 ¿' S Empedrad., ndme-
ro 19. 
Dr. Francisco L Oí 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consultas-
gratis, para los pobres, dia-
rias, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardes, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
2247 2 9 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
CONSULTAS DE 3 A * EN 
OBISPO, 75, ALTOS 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. Francisco JoseVelez 
Esp i-cLilldta en enfermedades 
y defoimidades de los niños. 
Ex •cirujano'"ortopédico de la 
Clínica de Nlñoa de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insltuto ortopédico de Berck. 
etc. 
6, Nicolás, 82. Consaltas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-)Í265. 
180 31 O. 
Dr. Sueiras Miralles 
de las Universidades de Parla. 
Madrid, Now York y Habana. 
La primera consulta gratii. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
SI oa 
Jospii fernáiÉz de Mmt 
Abogado y Notario Público 
TEJADILLO, II. TELEF. A-3044 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Bm dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en sensual. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-4566. 
27,544 10 9 
D r . Félix Pagés 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato géníto-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno, SS. Teléfono A..i837. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro L B a r i a s 
Especialista de la Escuela do 
París. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-C890. 
190 31. 
Dr. Alvarez Huellon 
MEDICINA GENERAL. CON-
SUI/TAS: DE 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
Dr. E . Fernández Soto 
Gargranta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
TELEFONO A-4465. 
Dr. Ramiro (iOrbonel! 
ESPECIALISTA EN ENFFR-
MEIXiDES DE NISGS. 
CONSULTAS: DE 1 A 8. 
Lnz, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Gr Francisco J . de Velasoo 
Enfermedades dei Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y "Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático do Terapéutica do 
la Universldan de la Habana. 
Medicina gsneral y especialmen-
te enfermedades vertéreas y do 
la piel. Consultas: do 3 a 5* ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
15ti, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Astnriano y del Di/). 
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de l a 8. Aguila, 'J5. 
TELEFONO A-«813. 
soez 
Dr. Alfredo G. ü o n i m p e z 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
DE REGRESO DE LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Inyecciones da Saivarsan y 
auto-suero para las afeccione» 
de la piel. 
San Miguel, 107, de 1 a S 
de la tarde 
TELEFONO A-5807. 
c sita 
Jefe de la Clínica del doctor 
P. A L I S A R R A N 
Enfermedades de las vía» 
urinarias y sifilíticas. 
Ciínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 3 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr. Cioydio Basferrectiea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12, 
TELEFONO A- 8S31. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialista del Hospital Núme* 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, d2. Teléfono A-S119 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedaejes 
do mujeres, partos y cirugía en 
genera!. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A.2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-intemo por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especiadsta'en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Taléi'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Espeoiaüsta en ias enferme* 
dades del estómago 
TRATA POR UN PROCEDI-
MIENTO ESPECIAL LAS 
DISPEPSIAS, ULCERAS del 
ESTOMAGO Y LA ENTERI-
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO LA CUHA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Salud, 53. T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES, MIERCOLES Y VIER-
NES. 
Í E FILI8ERT9 R VEBO 
Especialidad en enfermedades , 
del pecho y medicina interna I 
Ex-interno- del Sanatorio dt 
New York y ex-director del Ss.-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de -1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e I-2S43. 
Cura radical y segura 
de la Diabetes, por e l 
Dr. Martínez Gaslrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 ?. 4 y en Co-
rrea, esquina, a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono í-
2090. 
| r , | | | ! S U E l | | e t * 
HOMEOPATA 
Especialista en curar fks dia-
rreas, el estreñimiento," todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
DR. ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolás, 52, Telé-
fono A-2071. 
66' 31 e. 
Espidallsta en vías uri*H.-
rlas y fífilis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibraioi-los aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4% a 6 en 
Neptuno, 6L Teléfonos A-848a 
y F-1354. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono L1914. 
Casa particular: San Láüaro, 
221. Teléfono A-4593. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Oymsulta^ y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradicos, etc.) 
en »u Clinffck Manrique, 56; de 
12 ft 4. Te^tono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialfeta en enfermedades 
•tenéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 5 5. 
No hace visitas a domicilio, 
ios señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Conarultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 líOd- 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y 
Cirugía, sífilis y enfernasda* 
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. SS, de 4 a 6. Te-
léfono A-62IT. i 
268 3 f. 
GARGANTA, NARIZ Y 01D03 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingo*. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Or. Eugenio l o y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diai-iamen'Je de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . G á í v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NJJfOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2&54. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatedráüco de la E. do Me-
dicina. Sistema nervioso y ea-
fermodades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 12y2 a 2%. Bcmaza, 32. 
Sawaíorio: Barreto, 62, Gua-
nabaí-oa. Teléfono 5111. 
C 441: 30d-6. 
D R . R O B E L i N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curación ra"kia por sistema mo-
dernísimo. Consultas: do 12 
a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
TELEFONO A-1332. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HABANA., NUM. 158. AI/TOS 
CONSULTAS; DE 1 a 4. 
OR. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. uno 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VÍAS URI-
NARIAS, SIFHilS V ENFER-
MEDADES VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. 
Y DE 8 A 6 P. M. EN CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
191 81 e. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de ta Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. i t a e l í de Viiliers 
Médicc cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. A îrtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
D r J . A . r 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
De 12^ a 3. Teléfono A-7819 
S. LAZARO, 229, AI/TOS. 
Dr. J . B. Ruiz 
Vía& urinarias. Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Filadel-
fia, New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas! 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 a. rn 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se* 
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
CERRO 519. T E L F . A-3715. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. MédfSas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I , Vedado. Teléfono 
F-4233. 
DrJoséM Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantlro los trabajos. 
Precios módicas. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
Dr. Claudio Fortún 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
81 e. 
Dr. Antonio Moreno 
Médico-Cirujano 
Consultas: de l a 3 tarde y 
de 7 a 8 noche, en Jesús deJ 
Monte, 122. 
K23 18 f. 
GR. JOSE L FERIAN 
CATEDRATICO DE LA ES-
CUELA DE MEDICINA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: DE 1 A 2. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e inteirtinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7H a 





OR, A. POHTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1 AL MES, DE 12 A 2. 
PARTICULARES: D E 3 A i . 
San Nicolás, 52. Tel A-8627, 
8 6 5 31 
DR, ALBERTO RECIO 
Reina, 80. oajos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
eentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Or. im Sanios Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a i l y de 1 a 3. Prado, 10 5. 
Dr. Dehogues 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-SKO. Aguila, 
número 94. 
28945 31 d. 
Dr. S. Alvarez Guana 
OCULISTA 
Consaltas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel, A-4392 
gabinete electso-dhntal del 
Dr. A. COLON 
19. SANTA CLARA NUM. 10, 
ENTRE OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligra alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad, Orificaclone.», incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Pro toxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones facíales, etc. 
Precios favorables a^todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
630 31 e. 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctrico». 
M0KSE88ATE, 141. TEL A-(i653 
í w W M i ü i " •iiiii»mi. i il 
1163 31 
CAJAS DE S E I B A S 
AS TENEMOS EX 
n u e s t r a Bona . 
DA CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DB 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, 
EIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
•eiuímisiuiiiaitiuiiiitiiuí^iiiiiiiuiiwiisd 
D E 
L E T R A 
aícells y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U E A , N U M , 34 
ACEN pagos por el cable y f l -
ran letras a corta y larga vis-
ta sobre New York, Londres, 
París y sobre todas .as caipitaie» y 
pul los de España o Islas Balea-
res y Canarias. Agentes <Le la Com-
j>añía de Seguros contra incendios 
•'ROYAL.,• 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
IeOPOSITOS y Cuentas corrkMft-
tes. Depósitos de vailoreŝ  1»-
ciéndos© cargo de cobro y re-
misión de dividendos e interese* 
Prestamos y., pignoraciones de va-
loree y frutos. Compra y venta de 
valores púbClcos e Indnetrdaie*. 
Compra y venta de letras de cam-
Wo. Cobro de letras, cupones, et*-
^or cuenta ajena. Giros sobra las 
princlpaies plazas y tamtolén sobre 
los puefcloc de España, Islas Baile** 
re« y Canarias. Pagos por caihtao t 
Cartas da Crédito. 
belats y Compaia 
Alfaro, Callista 
Del Centro Comercial Astn-
riano. 
í 3, Habana, 73. 
Operición sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las 7 p. m. 
3*8, Aguíar, 108, esquina, a 
gura. Hocen pagos por el «*-
ble, facilitan cortas de cré-
dito y giran letras a CHrta 
y larga vista. 
ACEN pagos po# cabio giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas los capitaüeB y ciu-
dados importantes de los Bstaijos 
Unidos, Méjico y Europ*., así como 
sobre todos los pneblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfia, New Orleans, haa 
Francisco, Londrec, París, Ham-
burgo, Madrid y Barcelona. 
30761 3 e. 
F . S u á r e z 
Quiropedista 
científico grci-
ouado en " I l i i -
iiois College. ' 
Chicago. Extrae 
ción de callos y 
trlatamjiento es-
pecial de todas 
las dolencias d-3 
los pies. Se ga-
rantizan las op«í 
raciones. Gabinete, O'Reilly 55. 
flifriiiislufiiiiiiiiniiiiiiiinicntviTiniigiüu 
C i r u j a n o s d e n l i s í 
Or. José Arturo Piperas 
Ctrujano-Dentistft 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta «epecial y exclusiva, 
•ía espera, hora' fija de 1 a 2! 
$5.00 oro nacional la consulta. 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
S I OBRE Nueva Tork, N«*m 0|i leans, Veracruz, Méjico, Ssui —J Juan de Puerto Rico, Lon" 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hambureo, Roma, Nápolca, Mi-
lán, GénoW' Marsella, Havre, Le-
3ila, Nantee, Saint Qíúlntln, Dle-
ppe, Tolouse, Vcmecia, rFlorencila, 
Turín, Meelna, etc., así como so-
bro todos las ca/pltaflee y" provin-
cias de 
BSPASA E ISLAS GANARIAS 
J . A . Bastees y C e m p a m a 
BANQOEROe 
Teléfo«o A-1740. Obispo, núm. 11, 
APARTADO NUMERO 711 
Cable: BANCES 
Oieptas corriente» 
Depósitos oon y sin interés. 
Descuentos, Plgnoracionee. 
Cambios do Monedas, 
IRO de letras y pafos por es» 
bl» sobre toíao laí frluza* co-
merciales los Estados Uni-
dos, Inglaterra, AJemnnia, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud^Ajnérlca y sobre todas las ciu-
dades y puelbüos de España Islas 
Baleares y Canarios, asi como !ss 
(Principales iíe esta Isla. 
Oorresponsalos del Banco de £»• 
en la Isla de Cuba. 
e.l3WtoiiClii l i¡syCfl.LiÍ88 
CONTINUADOR BANCABIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS.— O'REHiLÍ, * 
Casa originalmente esto" 
bledda en 1844. . 
ACE pagos por cabl» y f1'8, .l,Tj 
tras sobre las P ^ n ^ ^ X j 
dades de los Estaios UiüdoJ 
y 17uroPa y con " P ^ ^ * 8 0 ? ^ 
España. Abre cuentas corrifentes coa 
y sin Interés y ^ftcs préstamos. 
Teléfono A-lS5fl. Ctóle: dillde. ^ 
DOCTOR JUAN SOUSA Y ^ g M | ^ 
J I KZ MUNICIPAL PRIMKR SL-< 
PLENTB DEL ESTE 
Hago saber: Que en los autos del 
juicio verbal establecido en este Juz-í 
gado por el mandatario Judicial se-
ñor Enrique Hernández y Rodríguez, 
a nombre del señor Angel Velo y * 
gueira, contra el señor Adolfo Tíe' 
che, en cobre de pesos; se ha dís^ 
puesto sacar a pública subasta potf 
término de veinte días el inmuebls 
embargado en dicho juicio, cuya des-
cripción es :.a siguiente: "Finca rus-
tica denominada "El Español en el 
Término Municipal del Cano, hoy de 
Marianao; tiene una superficie de 
364 metros 50 centímetros o sean 24 
metros 30 centímetros de largo por 
1.6 metros de ancho; linda, por el 
Norte con el ferrocarril de Marla-
rao. a Hoyo Colorado; por el Sur con 
la finca Él Español; por el Oeste, di-
go por el Este con el resto del te-
rreno de donde se segrega, y por eí 
Oeste con la Calzada de Arroyo Are-
na, en la que se encuentra construida 
una casa de mamposteria y azotea 
de un solo piso, inscripta en el Re-( 
gistro de la Propiedad con el núme-< 
ro 462, folio 44 del Tomo 16 del 
Ayuntamiento del Cano: tasada e« 
la surna de doce mil trescientos cin-
cuenta y siete pesos 50 centavos s« 
advierte a !os licitadores que la su* 
ba&ta se verifica sin suplir previa-
mente los títulos de propiedad, qu* 
para tomar parte en el remate debe-
rán consignar en la, mesa, del Juz-
gado o en Establecimiento públicd 
destinado al efecto una cantidad tguaf 
por lo menos al diez por ciento d< 
ía que se sirve de tipo para el re-
mate, y que no se admitirán propo-
siciones que no cubran los dos ter-
cios del avíihie; para cuyo acto da 
remate se ha, señalado Ins diez de 
la mañana del día diez y ocho del 
entrante Febrero en la sala de Au-
diencia de este Juzgado, sito en la 
calle de Lamparilla, setenta y cua-
tro, altos. 
T nara su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA, se extiende 
el presente en la Habana a, diez y 
ocho de. Enero de mil novecientos 
diez y seis. Entre líneas—-tasada en 
la suma dí doce mil trescientos cin-





C 493 30-27. 
A V I S O 
A V I S O 
Se advierte y hace saber a todo» 
los que tengan relaciones de nego-
cio con la iSpciedad industrial con3-< 
tituida por escritura de. 3 de Di-
ciembre próximo pasado ante el No-
tario Pedro Jiménez Tubio, que ve-
nía, girando bajo la razón social. 
Cantón, Delgado y Co. domiciliada 
en esta capital, calle de Cuba, 66, 
dedicándose a la construcción de 
edificios de todas clases, y de cuya 
sociedad eran gerentes los señores 
Silvestre Delgado y José Cantón, que 
de acuerdo con la cláUE>u;la adicio-
nal de la referida escritura, ha si-
do separado dé la compañía el cita-
do socio José Cantón, por falta do 
cumplimiento en sus obligaciones y 
según requerimiento hecho al mis-
mo, en el día 17 de Enero por loa 
demás socios, ante el citado Nota-
rio Jiménez Tubío y que por virtud 
de esa separación, el referido señor 
Cantón al cual se le notiñeó en esa 
óltima, fecha el acuerdo, "ñor el cual 
quedó completamente desligado del 
nexo . social no puede contratar en 
nombre de la Compañía ni obligar a 
ésta en manera alguna, pues los i n i -
CQS«Autorizados para representarla le-
galmente de acuerdo con aquella es-
critura y a partir del día 1 7 de Ene-
ro, son los que suscriben con el ca-
rácter de liquidadores». 
Silvestre Delgado, Juan Mobet. 
2237 27 e. 
P r o p a g a n d a s A r t i s -
a s 
APARTADO 778-HABANA 
POR ESTE MEDIO AVISA1" 
MOS A L PUBLICO QUE NUES-
TRO FOLLETO ARTISTICO 0 0 ' 
RRESPONDIENTE A L MES D B 
NOVIEMBRE SE ENCUENTRA 
IMPRESO. 
SE L E E N V I A R A POR 00^ 
RPEO A TODA PERSONA QUU 
NOS E N V I E SU DIRECCION 
ACOMPAÑADA DE U N SELLO 
DE DOS CENTAVOS 
U N SALUDO Y U N REC0RDA1 
ORIO. 
CAJAS R E S E 8 ? A D A S 
i 
AS TENEMOS EN 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS t LAS 
ALQUILAMOS PARA CUAIU 
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
gUBTODU DE LOS I N T e S £ 
EN ESTA OFICINA DARE-
HOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA. AGOSTO 8 DH 
M14. 
I . 6 E L A T S Y G 0 M P > 
• ~ w ¿.] 
S Y 
O F I C I O 
G o n z a l o d e M e d i n a 
T é c n i c o A g r í c o l a , o f r o c © s u s s<ir-
r l^ios a los h a c e n d a d o s d « C u b a , 
*nVa l a d i r e c c i ó n y f o m e n t o de í l n -
rlft u t i l i d a d m i x t a s . D i r i g i r s e a 
r c f l V E ( B a f i o s . ) n ü m o r o U S . 
e n el V e d a d o , e n t r e 15 y 17. 
1800 
S A L V A D O R I G L E S I A S , O O N S -
t r u c í o i " L u t h l e r " . d e l C o n s é j a t e -
r í o N a c i o n a l . P r i m e r a c a s a e n l a 
c o n s t r u c c i ó n de ^ t a i i r a a ' ^ " ^ I 
l i n a s e tc . C u e r d a s p a r a t o d o s l o s 
Snzmentos; e s p e c l a l i d n d ¿ n b o r -
d o n e s de g u i t a r r a . M o t l c a . 
i m p ó s t e l a . 48. T e l é f o n o A - 4 7 6 7 . 
H a b a n a . . 
1502 16 er-
I N S T R U M E N T O S P E C U E R D A . ' 
S a l v a d o r I g l e s i a s . C o n s t r u c c i ó n y 
r e p a r a c i ó n d e g u i t a r r a s , m a n d o l i -
n a s e tc . E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a -
r a c i ó n de v i o l i n e s . e t c . S e c o r d a n 
a r c o s . C o m p r o v l o l i n e s v i e j o s . V e n -
t a de c u e r d a s y a c c a s o r l o í i . S e s i r -
v e n loa p e d i d o s d e l I n t e r i o r . C o m -
p o s t e l a . 48. T e l é f o n o X - Í U 7 , H a -
b a n a . 
1503 I g t-
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a d e l c o r t e de 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . C u r s o e c o n ó -
m i c o . D i r e c t o r : R . A l o n s o . V i l l e -
gas . 56, a l t e s . H a b a n a -
30432 SO «-
A V I S O 
T o d o s a s t r e h a de s a b e r c o r t a r . 
G r a n e s t u d i o de c o r t e p r á c t i c o e n 
?0 d í a s p o r J o s é M e n é n d e z , m a e s -
t r o - s a s t r e p r o f e s i o n a l . C a l l e A n g e -
le s , n ú m e r o 19. H a b a n a , C u b a . 
124 2 f. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a 
l a c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a -
ñ i n o i n s e c t o . C o n t a n d o c o n e l m e -
j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . 
R e c i b e a v i s o s : N e p t u n o , 28, R a m ó n 
P i n o l , J e s ú s d e l M o n t e , 534. 
277 S í . 
! P é r d i d 
S E H A E X T R A V I A D O U N P E -
r r i t o , b l a n c o , l a n u d o , c o n u n a m a n -
c h a n e g r a s o b r e l a o r e j a i z q u i e r d a , 
e n t i e n d e p o r M a n c h a d o , e l q u e l o 
e n t r e g u e e n G e r t r u d i s , n ú m e r o 35, 
( V í b o r a ) o I n q u i s i d o r , n ú m e r o 50, 
ee le g r a t i f i c a r á . 
2047 28 e. 
S E H A E X T R A V I A D O H O Y . 
d í a 23 de E n e r o , en e l r e p a r t o L o s 
P i n o s , u n p e r r o p e r d i g u e r o , a m a -
r i l l o C a r o , de c a b e z a b l a n c a , q u e 
e n t i e n d e p o r " P o n " , S e a g r a d e c e r á 
a l a p e r s o n a q u e s e p a e l l u g a r 
d o n d e se e n c u e n t r a a v i s e a s u d u e -
ñ o . C a r l o s C a l l e j a s , C a l z a d a d e l 
M o n t e , 32 o a l t e l é f o n o A - 5 1 3 9 . S e -
r á g r a t i f i c a d o . 
1948 27 e. 
uh 
mmk 
H a b a n a 
maBammmm 
EN $ 2 3 , SE A L Q U I L A L A C A -
s a A n i m a s , 181 , e n t r e O q u e n d o y 
S o l e d a d , s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s 
y d e m á s s e r v i c i o s , c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a . L a l l a v e e I n f o r m e s e n e l 
185 . T e l é f o n o A - 8 8 6 8 . 
2242 30 e. 
E n E s t r e l l a , n ú m . 7 9 
E N E S T R E L L A , 79 , S E A L Q U I -
l a el p r i m e r p i s o a l to , m o d e r n o , c o n 
e s c a l e r a de m á r m o l , s a l a , s a l e t a , 
p e q u e ñ o g a b i n e t e , c u a t r o c u a r t o s , 
m a g n í f i c o b a ñ o y c o m e d o r , c a l e n -
t a d o r , s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , g a l e -
r í a c u b i e r t a y t e r r a z a . A l q u i l e r , 65 
p o s o s m o n e d a o f i c i a l . I n f o r m a n e n 
el n ú m e r o L;3 de l a m i s m a c a l l e . 
2274 31 e. 
E N $ 3 7 , S E A L Q U I L A N L A S c a -
j a s M a r q u é s G o n z á l e z , 99, e n t r e 
^ e n j u m e d a y F i g u r a s . S a n C a r l o s , 
7, e n t r e B e n j u m e d a y S a n t o T o -
m á s , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de 
B e l a s c o a l n , c o m p u e s t a s de s a l a , 
c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l e -
t a , b u e n b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a s l l a v e s e n B e n j u m e d a , e s q u i n a 
a M a r q u é s G o n z á l e z , b o d e g a . S u 
d u e ñ o : S e ñ o r A l v a r e z . M e r c a d e r e s , 
22 . T e l é f o n o s A - 7 S 3 0 o F - 4 2 ; 6 8 . 
2269 1 f. 
E N $ 2 « . 5 0 . S E A L Q U I L A N L A S 
.tasas F i g u r a s J , e n t r e M a r q u é s 
G o n z á l e z y O q u e n d o , O q u e n d o . 9, 
^ntre F i g u r a s y B e n j u m e d a , y 
i g u s t í n A l v a r e z , 11, e n t r e M a r q u é s 
G o n z á l e z y O q u e n d o , c o n s a l a , c o -
m e d o r c o r r i d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
í e r v i c i o s s a n i t a r i o s y b u e n p a t i o , a 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de B e l a s -
c o a í n . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a de 
B e n j u m e d a , e s q u i n a a M a r q u é s 
G o n z á l e z . S u d u e ñ o : s e ñ o r A l v a r e z . 
M e r c a d e r e s , 22 . T e l é f o n o s A - 7 S 3 0 o 
F - 4 2 6 3 . 
2'268 1 f. 
C u a n d o n e c e s i t e s n o d a r s e , n o 
m o l e s t e a n a d i e p r e g u n t á n -
do lo d ó n d e h a y a l g u n a c a -
s a Q u e s e p u e d a e n c a r g a r de 
t r a o n p o r t a r l e a u a m u e b l e * 
E n l a s e o o l ó n " A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S , * * q u e estA 
e n l a p á g i n a 15 , e n c o n t r a r á 
u s t e d l a s m e j o r e s y Ce t o d a 
c o n f i a n z a , p a v a Ilenrar s u s 
m u e b l e s d e u n s i t i o a o t r o . 
D A M A S , 6 2 , S E A L Q U I L A , S A -
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , p a t i o , c o c i -
n a y d e m á s s e r v i c i o s , p i s o s de m o -
s a i c o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a . I n -
f o r m a n : A c o s t a , 64, a l t o s . T e l é f o -
no F - 3 1 á ^ 
2 2 1 3 ««V a. 
P A R A T O N D A 
S e a l q u i l a u n l o c a l u n i d o a u n 
c a f ó do e s q u i n a , c o n p a r a d e r o d o 
c o c h e s a l f r e n t e . I n f o r m a e l d u e ñ o 
d o l c a f ó " T o r r o ded O r o , " M a n z a -
n a d e G ó m e x . 
1831 29 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A O A L L E 
A m i s t a d . 126, p r o p i a p a r a a l m a -
c é n u o tro r a m o a n á l o g o . I n f o r m a n 
en l a m i s m a a t o d a s h o r a s . T e l ó -
f o n o A - 3 8 8 2 . 
2207 3 f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M O D I T H -
n a d e l a c a l l e de O q u e n d o . n ú m e r o 
3 2 - B , de dos v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a 
y t r e s c u a r t o s c o n a u s s e r v i c i o s c o -
r r e s p o n d i e n t e s , e n p r e c i o de $30 
o r o of lo lal . L a l l a v e se e n c u e n t r a 
e n l a b o d e g a de O q u e n d o y J e s ú s 
P e r e g r i n o . P a r a i n f o r m e s : B e l a s -
c o a í n , 76, a l m a c é n d e m a d e r a s . 
2 2 1 5 81 e. 
C U R A Z A O , N U M E R O 3 0 , A L -
tos y b a j o s , e n t r e A c o s t a y J e s ú s 
M a r í a , c o n s e r v i c i o s e n loe dos p i -
sos , e n $80 C y . e n l a m i s m a i n f o r -
m a n . T e l é f o n o F - 1 1 3 9 . 
2187 80 e. 
S A N I G N A C I O , N U M E R O 4 5 . a c -
c e s o r i a , p r o p i a p a r a b a r b e r í a o c a r -
n i c e r í a . L a l l a v e e n A c o s t a , 101 . I n -
f o r m a n e n 9a . , n ú m e r o 93. T e l é f o -
no F - 1 1 3 9 . 
21188 30 e. 
V I V E S , 118, E N 7 M O N E D A S , 
se a l q u i l a e s t a c a s a , d e p l a n t a b a -
j a , n u e v a , de h i e r r o y c e m e n t o , t o -
d a d e a z o t e a , c o n p o r t a l de c o l u m -
n a s , d o s v e n t a n a s , s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s m o d e r n o s 
c o m p l e t o a L a l l a v e e n e l 116 e 
i n f o r m a n e n B e l a s c o a l n . 30. a l t o s . 
2223 30 e. 
A V I S O . S I Q U I E R E U S T E D A L -
q u l l a r u n a c a s a o t r a s p a s a r e l c o n -
t r a t o d e c u a l q u i e r a i n d u s t r i a c o n 
r e g a l í a s i s e l o m e r e c e , o v e n d e r 
u n e s t a b l e c i m i e n t o , A p a r t a d o 12 98, 
o T e n i e n t e R e y . 69. M . P é r e z . T e -
l é f o n o A - 5 S 7 1 . H a b a n a . 
2284 3 f. 
A L Q U I L O , E N $ 1 1 , U N A A O C C B -
s o r i a n u e v a , d e m a m p o s t e r í a , c o a 
s a l a , c u a r t o y p a t i o i n d e p e n d i e n t e . 
C a l l e S a n I n d a l e c i o , 2 8 - P . P r ó x i -
m a a S a n t o s S u á r e z . I n f o r m e » e n l a 
m i s m a . 
2278 80 e. 
S E A L Q U I L A E L M O C D E R N O 
p i s o a l t o d e A g u l a r , 47, c e r c a d e l 
c o m e r c i o y o f i c i n a s , c o n s a l a , c o -
m e d o r , d o s d o r m i t o r i o s y u n o d e 
c r i a d o s , e tc . I n f o r m a n e n l o s b a -
j o s . T e l é f o n o A - 6 2 2 4 . 
2 2 2 5 30 e. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A -
r a a u t o m ó v i l o p a r a g u a r d a r m u e -
b l e s o c o s a a n á l o g a , e n C a m p a n a -
r i o , e n t r e M a l e c ó n y S a n L á z a r o . . 
I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 244 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 5 9 6 5 . 
2241 30 e. 
$ 3 5 , A L Q U I L A S E E S P A D A , 7, 
a l t o s , e n t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . D u e ñ o : d e 
12 a 3. S a n L á z a r o , 246 . 
2 2 5 5 30 e. 
E N T R E I N T A P E S O S , S E A L -
q u i l a l a c a s a C a l z a d a C r i s t i n a , 22 , 
de p o r t a l , s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r -
tos, p i s o s de m o s a i c o y s e r v i c i o s a -
n i t a r i o y d e m á s c o m o d i d a d e s . E n 
l a m i s m a i n f o r m a s u d u e ñ o . S a l u d , 
22, t i e n d a . 
2093 so e. 
M O N T E , 4 0 3 , S E A L Q U I L A U N 
m a g n í f l e o l o c a l , p r o p i o p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o y de c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a . I n f o r m a n : C a f é " 1 A F l o r i -
d a . " M o n s e r r a t e , n ú m e r o 71. T e l é -
f o n o A - 2 9 3 1 . 
211 80 e. 
SE AIjQUILA E L ESPACIOSO 
b a j o d e l a c a s a de A c o s t a , n ú m e -
r o 74 ( 1 2 p o r 32 m e t r o s . ) D i s t a 
u n a c u a d r a de B e l é n y c u a t r o de l a 
T e r m i n a l . S e c o m p o n e d e z a g u á n , 
g r a n s a l a , s a l e t a , c i n c o a m p l i a s h a -
b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o d e l a v a b o s 
e n e l l a ; o tro c u a r t o c h i c o , c o m e -
d o r y d o s p a t i o s q u e le p r o p o r c i o -
n a n l u z y v e n t i l a c i ó n . L a l l a v e e n 
l o s a l t o s e i n f o r m a n en S a n I g n a -
c io , n ú m e r o 15. T e l é f o n o A - 1 6 9 8 
2069 28 e. 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E L A 
c a s a J e s ú s M a r í a , 122, s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s , a m p l i o p a t i o , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , etc. , e n m ó d i c o 
a l q u i l e r . I n f o r m a n : E g i d o , 55, b o -
t i c a . 
1964 28 e. 
ANIMAS, n ú m e r o 146 
C A S I E S Q U I N A A E S C O B A R 
S e a l q u i l a n l o s e s p a c i o s o s a l t o s , 
c o m p u e s t o s de s a l a , d o s c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a . I n f o r m a n : M u r a l l a . 66 y 68 , 
a l m a c é n de s o m b r e r o s . T e l é f o n o A -
8518 . 
C 155 I n . 8 e. 
S E A L Q U I L A E N $38 , L O S B o -
n i t o s a l t o s de M o n t e , 263 , e s q u i n a 
C a r m e n , c o n s a l a , c o m e d o r y c i n c o 
c u a r t o s . I n f o r m a n : M o n t e y S a n N i -
c o l á s , s a s t r e r í a " E l P u e b l o . " T e l é -
f o n o A - 5 1 9 1 . 
2118 2 f. 
Para Sociedad da Recreo 
O f i c i n a s d e i m p o r t a n c i a o c o s a 
a n á l o g - a , s e a l q u i l a n , t o d o s o e n 
p a r t e , l o s e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s , 
a l t o s d e l P a l a c i o V i l l a l b a ( c a l l e 
E g i d o , n ú m . 2 ) , e n c u y a p l a n t a 
b a j a s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a m á s 
i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ; l a 
g r a n S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
o t r o s c o m e r c i o s i m p o r t a n t e s , p s u 
s a n d o l o s t r a n v í a s p o r l a s t r e s c a -
l l e s a q u e d a n s u s f a c h a d a s , y d e n -
t r o d e p o c o l a s t r e s c o n d o b l e v í a . 
I n f o r m a n : e n l o s b a j o s " E l Y u -
m u r í . " 
5 9 9 0 I n . 2 5 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S a c a -
b a d o s de r e c o n s t r u i r d e ¡ a c a s a C a l -
z a d a d e l M o n t e o P r í n c i p e A l f o n -
so, n ú m e r o 447 , e n t r e F e r n a n d i n a 
y C a s t i l l o . S e c o m p o n e n de u n e s -
p l é n d i d o s a l ó n , c o n 10 m e t r o s 80 
c e n t í m e t r o s d e f r e n t e , c o n p u e r t a » 
de h i e r r o , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , 
a m p l i o p a t i o c o n s u s s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s , p r o p i o s p a r a u n e s t a b l e c i -
m i e n t o o i n d u s t r i a . 
2099 4 t 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s de l a c a s a n ú m e r o 
2 Í 2 - Z y l o s a l t o s de l a c a s a 
n ú m e r o 2 2 0 - Z d e l a c a l l e d e N e p -
t u n o , s i t u a d o s e n t r e M a r q u é s G o n -
z á l e z y O q u e n d o . S o n f r e s c o s y e s -
p a c i o s o s ; t i e n e n s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , b a ñ o y dos s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s m o d e r n o s . P a r a i n f o r m e s : 
M a n r i q u e . 95, e s q u i n a a S a n J o s é , 
p e r f u m e r í a . 
C ^ 5 1 I n j 17 o a 
S E A L Q U I L A U N L O C A L , P K O -
P í o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o u o f i c ina , 
« n S a n R a f a e l , n ú m e r o 8, p o r C o n -
1 í n f o r m a n e n l a s o m b r e r e -
r í a " E l L o u v r e " . 
2 1 7 1 X * 1, 
E N 2 6 P E S O S , S E A L Q U I L A L A 
c a s a L e a l t a d , 2 32, c o n s a l a , c o m e -
d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , t o d o n u e v o . 
2112 29 e. 
A I / r O S J ) E M A L O J A , 1 7 , I N D E -
p e n d i e n t e s , n u e v o s , s e a l q u i l a n b a -
r a t o s . S a l a , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o -
n e s ( u n a p a r a c r i a d o s , ) g a s , e l e c -
t r i c i d a d , d o b l e e e r v i c l o s a n i t a r i o , 
e t c é t e r a . 
2097 29 e. 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O D E 
u n a c a s a de I n q u i l i n a t o de $150 do 
u t i l i d a d , l a c a u s a l a e x p l i c a r é a l 
q u e v e n g a . V é a m e h o y m i s m o e n 
A g u l a r , 9 8 ; n o d e m o r e p o r q u e es 
m u c h a g a n g a , h a g o n e g o c i o c o n e l 
p r i m e r o q u e se p r e s e n t e . 
1970 28 e. 
SE A L Q U I L A , M A L O J A i s a , c o n 
dos v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a , s e i s g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , l u j o s o s s e r v i c i o s , 
? 5 0 . L a l l a v e a l l a d o . S u d u e ñ o : 
C o n c o r d i a , 57. S e v e n d e e n $7 ,000 , 
2157 29 e. 
S E A L Q U I L A 
t o d a l a p l a n t a b a j a , d e e s q u i n a d e 
f r a i l e , d e E s c o b a r y L a g u n a s , c o n 
dos h e r m o s a s a c c e s o r i a s p o r L a -
g u n a s , y l a e s q u i n a p r e p a r a d a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , c o n c i n c o p u e r t a s 
de h i e r r o , y t o d o s l o s u t e n s i o l i o s 
p a r a u n a b u e n a b o d e g a , a r m a t o s -
tes, m o s t r a d o r , n e v e r a , b u r r o s , p i -
p a s , m o l i n o , e tc . , e tc . S I l a d e s e a n 
p a r a o t r a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o , 
v e n g a n , q u e t o d o s e a r r e g l a . I n f o r -
m a n : s e ñ o r e s L a n d e r a s , C a l l e y 
C o . , A l m a c é n d e V í v e r e s , O f i c i o s , 
n ú m e r o 14, o s u d u e ñ o s e ñ o r L a g e , 
e n e l V e d a d o , 17, n ú m e r o 16, e n -
t r e h y M . T e l é f o n o F - 3 1 9 5 . 
1758 * í -
V I L L E G A S , 3 9 , A C U A T R O O A -
s a a de O ' R e i l l y , s e a l q u i l a e n s e -
t e n t a p e s o s , c o n s a l a , c o m e d o r y 3 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s e n l o s b a -
j o s e i g u a l n ú m e r o de d e p e n d e n -
c i a s e n l o s a l t o s . 
2169 * *• 
E N 4 5 P E S O S M O N E D A O F I -
c i a l se a l q u i l a n l o s b a j o s d e I n d u s -
t r i a , 27 , c o n d o s v e n t a n a s , s a l a , 3 
c u a r t o s , d o s e n t r e s u e l o s . L a l l a v e 
e n e l a l t o . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 164, b a j o s . 
2004 1 
S e A L Q U I L A 
e n p r e c i o m ó d i c o h e r m o s o s a l t o s 
e n M o n t e , 299 , e n t r e R a s t r o y B e -
l a s c o a í n , s o n a m p l i o s y f r e s c o s , 
r e ú n e n c o n d i c i o n e s p a r a e x t e n s a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n l o s b a j o s y e n 
S a n L á z a r o , 304. 
1725 28 e. 
SE ALQUILA E L AMPLIO LO-
c a l de M o n t e , 172 , ( e n t r e C a r m e n 
y R a s t r o . ) r e ú n e t o d a s l a s c o n d i -
c i o n e s s a n i t a r i a s p o r s e r e l e d i f i -
c io de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . E s 
l o c a l a p r o p ó s i t o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , 
t a b a c o s . I n f o r m a n e n O b r a p í a , n ú -
m e r o 50. 
2018 8 f. 
G A L I A N O , 6 0 , A L T O S , E S Q U I -
n a a N e p t u n o , s e a l q u i l a n c i n c o 
g r a n d e s Ba lones , c o n b a l c o n e s a 
a m b a s c a l l e s ; p i s o s d e m á r m o l . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
8 d - 2 8 . 
M e r c a d e r e s , 4 , a n t i g u o 
e n 10 p e s o s , s e a l q u i l a u n a a c c e s o -
r i a , p r o p i a p a r a a l m a c é n o g a r a -
ge, c a b e n dos m á q u i n a s , t i e n e a g u a 
y p a t i o p a r a f r e g a r , h a y l o c a l e s p a -
r a o f i c i n a s c h i q u i t a s . 
1709 28 e. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS y v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a s a c a -
l l e de C o n c o r d i a , 157 y 1 6 1 , s e 
c o m p o n e n de u n a g r a n s a l a y s a -
l e t a , c u a t r o s a l o n e s , d o r m i t o r i o s , 
h e r m o s a c o c i n a , c o n s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s , i n d e p e n d i e n t e . A l q u i l e r , 45 
pesos , v a l e n m á s . S u d u e ñ o e n l o s 
b a j o s . 
1085 S f. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S V A -
p o r , n ú m e r o s 17 y 19, l a 17, c o n s a -
l a , t r e s c u a r t o s y c o m e d o r , y l a 19, 
c o n s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , c o n 
p i s o s f i n o s y s a n i d a d c o m p l e t a . L a s 
l l a v e s e n e l n ú m e r o 27. I n f o r m a n : 
S a n t o s G a r c í a . A m i s t a d , n ú m e r o 
1 2 4 - A , a l t o s , 
1862 27 e. 
C H A U F P E L ' R S : E S T O R A G E e c o -
n ó m i c o ( c o n l i m p i e z a $ 7 . ) J u n t o 
g a r a g e , c ó m o d a s c a s i t a s p a r a f a m i -
l i a s y h o m b r e s so los . H a c e m o s r e -
p a r a c i o n e s . T o m a m o s a u t o s e n A d -
m i n i s t r a c i ó n . G a r a g e P r í n c i p e . 
C a r l o s I I I , 267. 
S82 4 f. 
E n O ' R e i l l y y C u b a 
f r e n t e a l B a n c o d e N u e v a S c o -
c i a , s e a l q u i l a n g r a n d e s y p e -
q u e ñ o s l o c a l e s p a r a o f i c i n a s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a , c a f é 
" C a r r i o / ' v i d r i e r a d e t a b a c o s . 
2 5 7 - 5 8 3 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
A n i m a s , 6 8, c o n t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s p á r a u n a f a m i l i a . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a de los b a j o s . I n f o r -
m a n : R i c a r d o P a l a c i o . S a n P e d r o y 
O b r a p í a , f r e n t e a l ú l t i m o e l e v a d o . 
1596 27 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A 
C l a r a , 6 , ' do a l t o s y b a j o s , p r o p i a 
p a r a t a b a q u e r í a a l m a n u d e o , p u e s -
to d e f r u t a s , c a r n i c e r í a , t r e n de l a -
v a d o o s a s t r e r í a . E n M e r c a d e r e s , 
2 9 % , s a s t r e r í a " M i R e t r e t a , " i n -
f o r m a n . P r e c i o , 35 p e s o s . 
1540 z f. 
S E A L Q U I L A E N Z U L U E T A , 
26, u n g r a n s a l ó n de 20 p o r 30 m e -
t r o s y 3 d e a l t o , p r o p i o p a r a d e p ó -
s i to . 
492 5 t. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
P l a z u e l a d e R e c o g i d a s , i n m e -
d i a t a a l o s m u e l l e s d e S a n J o s é 
y a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , s e a l -
q u i l a e l p i s o t a j o , c o n q u i n i e n -
t o s m e t r o s d e s u p e r f i c i e c u -
b i e r t a , d e s e i s m e t r o s d e p u n t a l , 
t o d o s o b r e t o l u n m a s d e h i e r r o , 
c o n d o s e s q u i f a s . I n f o r m e e n l a 
m i s m a c a s a av d u e ñ o , e l L e d o . 
A d o l f o C a b e l l o . 
398 6 f. 
S E A L Q U I L A E L A M P L I O A L -
m a c é n de O b r a p í a , n ú m e r o 50. R e ú -
ne t o d a s lajs c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s 
p o r s e r e l i d i f i c i o d e r e c i e n t e c o n s -
t r u c c i ó n . E s l o c a l & p r o p ó s i t o p a r a 
a l m a c é n o d e p ó s i t o s de m e r c a n c í a s . 
I n f o r m a n e n d i c h a d i r e c c i ó n . 
2017 8 t. 
S E A L Q U I L A N , E N $ 2 5 , L O S e n -
t r e s u e l o s d e E g i d o . 2 - B , m u y e s p a -
c i o s o s y v e n t i l a d o s . S u d u e ñ a ; L a m -
p a r i l l a . 40. a l t o s . 
2038 28 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
b a j o s d e l a c a s a P e r s e v e r a n c i a , 22, 
es de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , s o n d o s c a s a s c o n 
u n a s o l a e n t r a d a ; t i e n e ' c u a t r o c u a r -
tos, dos s a l a s , d o s c o m e d o r e s , s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o . L a l l a v e 
en l a b o d e g a , e s q u i n a a A n i m a s . 
P r e c i o , $55 C y . I n f o r m a n : A c o s t a , 
64, a l t o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o F -
1159 . 
• 27 94 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
l o s h e r m o s o s b a j o s de l a c a s a S a n 
L á z a r o . 271 , c o m p u e s t o s de s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , c o -
c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n s t a -
l a c i ó n do g a s y e l e c t r i c i d a d . L a 
l l a v e e i n f o r m e s e n O q u e n d o , n ú -
m e r o 5, e n t r e A n i m a s y S a n L á -
z a r o . 
1866 s o • . 
O f i c i o s , 8 6 
S e a l q u i l a n l o s b a l e s de e s t a c a -
s a , s a l ó n s o b r e c o l u m n a s , q u e m i -
de 180 m e t r o s c u a d r a d o s de s u p e r -
ficie, p r o p i o p a r a a l m a c é n o d e -
p ó s i t o . I n f o r m a n e n e l 88, b a i o s . 
1701 3o « . 
S E A L Q U I L A , E N R E L A S C O A I N , 
17, u n l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
b a r a t o . T a m b i é n u n a c a s a e n l a c a -
l l e F , n ú m e r o 42 , c a s i e s q u i n a a 19, 
é s t a e n $25 o r o of ic ia l . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 2 1 3 4 . 
1651 27 e. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O -
SOS a l t o s , e n A n c h a d e l N o r t e , n ú -
m e r o s 319 y 3 1 9 - A , c o n s a l a , s a l e -
t a y t r e s c u a r t o s g r a n d e s , c o n e l e c -
t r i c i d a d ; de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; 
e s c a l e r a s de m á r m o l p a r a c a d a u n o . 
1602 29 e. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
S e a l q u i l a e l e s p a c i o s o s a l ó n c o n 
m á s d e 300 m e t r o s c u a d r a d o s d e 
l a c a s a a c a b a d a de f a . b r i c a r A g u l a r , 
118 , e n t r e T e n i e n t o R e y y M u r a l l a , 
p r e p a r a d o e x p r e s a m e n t e p a r a a l -
m a c é n . I n f o r m a n : M u r a l l a n ú m e r o 
16. T e l é f o n o A - 2 5 8 8 . 
1801 5 f. 
POR $ 3 0 AL MES, SE ALQUILA 
l a n u e v a y f r e s c a c a s a c a l l e 27 d e 
N o v i e m b r e , n ú m e r o 22, t i e n e p i s o s 
de m o s a i c o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
t r e s c u a r t o s , s a l a y h e r m o s o p a t i o . 
E n l a e s q u i n a e s t á l a l l a v e . I n f o r -
m a n : T e n i e n t e R e y , 44, a t o d a s h o -
r a s . 
1902 28 e. 
U N M A T R I M O N I O A M E R I C A -
no , r e c i é n l l e g a d o , s i n n i ñ o s , d e -
s e a t o m a r e n a l q u i l e r u n a c a s a o 
p i s o p r i n c i p a - a m u e b l a d o o s i n e l l o . 
L a s c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s d e b e n 
s e r m o d e r n a s y l a ( s i t u a c i ó n e n u n 
l u g a r t r a n q u i l o . C o n t e s t e l a s c o n -
d i c i o n e s y p r e c i o p o r a ñ o a T i l l -
m a n . B a n c o N a c i o n a l , 212 . 
1880 30 e. 
P a r a D e p ó s i t o o G a r a g e s 
S e a l q u i l a n d e $50 a $150 m e n -
s u a l e s , l o s l o c a l e s r e c i é n c o n s -
t r u i d o s e n I n f a n t a y Z a n j a ; t i e n e n 
d i s t i n t o s t a m a ñ o s e i n f o r m a n e n 
E m p e d r a d o , 4 6 ; do 9 a 21 y de 1 
a 5. T e l é f o n o A - 1 2 9 2 , n o t a r í a d e l 
d o c t o r S e l l é s . 
1568 28 e. 
E N G A L I A N O , 1 0 6 , 4<LA E S F E -
r a , " s e a l q u i l a n l o s a l t o s , c o n d o s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a y c o m p l e t o s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . 
1878 30 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
F l o r i d a , 9, c o n s a l a , c o m e d o r , p a -
t io y t r e s c u a r t o s y c o n t o d o s l o s 
t r a n v í a s p o r e l f r e n t e , p r e c i o , $2 5. 
I n f o r m a n : M u r a l l a y B e r n a z a , a l -
m a c é n de t e j i d o s . T e l é f o n o A - 7 1 3 8 . 
1638 27 e. 
P r o p i o p a r a u n a I n d u s -
t r i a o g a r a g e . 
S e a l q u i l a u n l o c a l , d e 1 , 2 5 0 
p o r 5 0 m . c o n h a b i t a c i o n e s y 
c o m p l e t o s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n -
f o r m a n : T A L L E R D E P L A -
N I O L , C A L Z A D A D E L M O N -
T E , 3 6 1 . 
1 6 2 9 2 7 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D A M A S 
58, c o m p u e s t a de 6 h a b i t a c i o n e s , 2 
a c c e s o r i a s ñ s a l a y a n t e s a l a , c o n a z o -
t e a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n : 
S a n t a C l a r a , 19 , m o d e r n o . 
1933 28 e. 
N E G O C I O P A R A U N A F O N D A : 
se a l q u i l a l a c a s a c a l l e P r o g r e s o , 
n ú m e r o 8, b a j o s , e n d o n d e e s t u v o 
l a f o n d a " L a P e n i n s u l a r , " e n m ó -
d i c o p r e c i o . T e n i e n d o d e n t r o t o d o s 
l o s u t e n s i l i o s de m e s a s , c o c i n a y 
o t r o s q u e s e p u e d e c o n s e g u i r p o r 
p o c o d i n e r o . L a l l a v e e n l o s a l t o s . 
I n f o r m a n : R i c a r d o P a l a c i o . S a n P e -
d r o y O b r a p í a , f r e n t e a l ú l t i m o e l e -
v a d o . 
1597 - 2 7 e. 
S U A R E Z , 1 2 7 
S e a l q u i l a , e n $26 . I n f o r m a : D r . 
B u s t a m a n t e , C u b a , 17, a l t o s . T e l é -
f o n o A - 2 9 6 4 ; d e 2 a 4. 
1678 27 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S d e 
l a c a s a L e a l t a d , 1 4 5 - B . e n t r e R e i -
n a y S a l u d , e n $30 m . o. L a l l a -
v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a n e n R e i -
n a , 68, a l t o s . T e l é f o n o A - 2 3 2 9. 
1208 29 e. 
B E R N A Z A , 6 2 , S E A L Q U I L A 
u n a g r a n c o c i n a , p r o p i a p a r a d a r 
c o m i d a s ; t a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s . 
1367 30 e. 
P A R A O F I C I N A S 
E l ed i f ic io " L l a t a , " c o n s t r u i d o e x -
p r e s a m e n t e p a r a es te obje to , a l e s -
t i lo a m e r i o a u o , c i n c o p i sos , a s c e n -
s o r , b u e n a '.uz y v e n t i l a c i ó n , e s p l é n -
d i d o s e r v i c i o « a n i t a r i o y a u n a c u a -
d r a de l o s t r a n v í a s . A g u l a r , 116, e n -
t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , e l l u -
g a r m á s c é n t r i c o p a r a e l c o m e r c i o 
y p r o f e s i o n e s . 
C 4689 I n . 16 oo. 
E N $ 2 0 M O N E D A A M B R I O A -
n a , s e a l q u i l a n los b o n i t o s a l t o s d e 
E s p e r a n z a , n ú m e r o 2 9. L a l l a v e e n 
los b a j o s e i n f o r m a n e n B e r n a z a , 
n ú m e r o 72, c a f é . 
1745 28 e. 
S E A L Q U I L A N ( P R O P I O S p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a o c o m e r c i o ) l o s 
e s p a c i o s o s y v e n t i l a d o s b a j o s de l a 
c a s a A c o s t a , 119 , a l l a d o de l a b o -
d e g a , e s q u i n a a E g i d o . 
1908 30 e. 
H A B A N A , 2 6 3 
m o d e r r . & c o n s t r u c c i ó n , d o s p i s o » , 
c a d a u n o c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o 
c u a r t o s g r a n d e s c o r r i d o s ^ c o c i n a y 
e e r v l c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o , c o n s u 
a n e x o p a r a l a s e r v i d u m b r e y l ú a 
e l é c t r i c a . L o s a l t o » g a n a n $70 .00 
y l o s b a j o s $ 6 0 . 0 0 M . O . F i a d o r o 
d o s m e s e s . L a l l a v e e i n f o r m e s : 
C u e r v o y S o b r i n o s . M u r a l l a y 
A g u i a r , a l t o » . 
C 4 7 3 7 I n 2 0 o c 
S E A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S , 
l o s h e r m o s o s a l t o s de S u á r e z , 1 1 0 , 
a l a b r i s a , c o n c i n c o c u a r t o s , h e r -
m o s a s a l e t a y g r a n d e s a l a , c o n d o -
b l e s e r v i c i o . P r e c i o e i n f o r m e s : 
S a n N i c o l á s . 142 , 
1401 29 o. 
S A N J O S E , 4 4 . S E A L Q U I L A s e -
g u n d o p i s o , s a l a , g a b i n e t e , c u a t r o 
c u a r t o s , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c o c i -
n a y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s » 
I n f o r m a n e n e l b a j o . 
1661 29 e. 
A L O S P R O P I E T A R I O S : A L -
q u l l o c o n c o n t r a t o , t o d a s l a s c a s a s 
s i t u a d a s e n e s t a c i u d a d , a d e c u a d a s 
p a r a I n q u i l i n a t o . N o i m p o r t a q u « 
r e q u i e r a n o b r a s o r d e n a d a s p o r S a -
n i d a d . S ó l i d a s g a r a n t í a s y d a m o s 
r e f e r e n c i a s . E s c r i b a a l A p a r t a d o de 
C o r r e o , n ú m e r o 1 6 9 2 . 
1909 21 f. 
G A N G A E N $ 2 6 A L Q U I L O E L 
p i s o b a j o de l a b o n i t a c a s a d e 
C o m p o s t e l a , 181, a c a b a d a de f a b r i -
c a r , c i e l o r a s o , p i s o de m o s a i c o , I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a m o d e a m a , e t c . 
p u e d e p o n e r s e i n d u s t r i a p e q u e ñ a 
p o r e s t a r p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o . L a l l a v e a l l a d o y s u d u e -
ñ o : S o l , 78. T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
1911 28 e. 
SE A L Q U I L A L A C A S A M O N -
te, 292 , p r o p i a p a r a c o m e r c i o o 
g a r a g e . L a l l a v e a l f o n d o . E s t e -
vez , 5. I n f o r m a n : M u r a l l a , n ú m e r o 
72. 
1659 27 e. 
C E R C A P A R Q U E C E N T R A L , 
J u n t o a l a M a n z a n a G ó m e z , se a l -
q u i l a n l o s b a j o s do l a n u e v a c a s a 
P r o g r e s o , 26, c o n s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f r n -
do, c o c i n a , b a ñ o e i n o d o r o e n p r e -
c i o de $60. I n f o r m a n e n l o s a l t o s , 
1653 27 e. 
E N B E L A S C O A I N , 52 , S E E S -
t á f a b r i c a n d o u n a c a s a , p r o p i a p a -
r a c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i -
m i e n t o o i n d u s t r i a ; s e a d m i t e n p r o -
p o s i c i o n e s p a r a e l l o c a l . 
1522 17 f. 
S E A L Q U I L A IJA C A S A D a m a s , 
49 , s e r v i d o s s a n i t a r i o s , t r e s c u a r -
tos , $3 5. L a l l a v e e n l a m i s m a ; d e 
1 a 3 d a n r a z ó n e n S a l u d , 2 4. 
1797 31 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
y f r e s c o s b a j o s de C á r d e n a s , 41. I n -
f o r m a n : P e l e t e r í a " E l P a q u e t e 
B a r c e l o n é s . " Z u l u e t a y V i r t u d e s . 
T e l e f o n o A - 3 9 2 2 . 
1791 81 e. 
C A S I T A : S E A L Q U I L A E N A n i -
m a s , n ú m e r o 70, p o r B l a n c o , p o r 
$25 . I n f o r m a n e n C u b a , 1 7 ; do 2 
a 4. T e l é f o n o A - 2 0 6 4 . L a l l a v e e n l a 
b o d e g a . 
177 29 e. 
V e d a d o 
E N E L V E D A D O : C A L L E 17 . 
e s q u i n a a 2, se a l q u i l a e s t a h e r -
m o s a c a s a , c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s m o d e r n a s . I n f o r m a n en 16, 
e s q u i n a a 2. T e l é f o n o F - 4 1 8 9 . 
2208 3 í . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
a l t o » de 16, n ú m e r o 14, e n t r e 9 y 
1 1 ; p r e c i o : $ 4 5 ; y los a l t o s de l a 
c a l l e C , n ú m e r o 61, e n t r e 19 y 21, 
e n $50. I n f o r m a n M e n é n d e z y H e r -
n á n d e z , P r i m e r a de A g u l a r . T e l é -
f o n o A - 4 5 7 3 . 
2277 3 f. 
V E D A D O : E N 2 3 , N U M E R O 31 , 
e s q u i n a F , a l q u í l a s e l o c a l , p r o p i o 
p a r a d e p ó s i t o m a t e r i a l e s c o n s t r u c -
c i ó n , t a l l e r , e tc . I n f o r m a n : F á b r i -
c a m o s a i c o s " A r t í s t i c a . " T e l é f o n o s 
F - 2 5 9 7 y A - 4 3 1 0 . 
2148 2 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
c a s a e n L , 117 , c e r c a d e l t r a n v t y , 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a l a r -
g a f a m i l i a ; t i e n e g a r a g e . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a . 
1558 17 1. 
A T E N C I O N 
C a r n e a d o , a l q u i l a H y C a l z a d a , 
V e d a d o , u n a c a s a , c o n j a r d í n , p o r -
t a l y d e m á s c o m o d i d a d e s , e n $17 a l 
m e s . T e l é f o n o F - 3 1 3 1 . 
2026 3 f. 
P A R A F A M I L L A DE GUSTO: 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e se a l q u i l a 
l a c a s a c a l l e S e i s , e n t r e 21 y 23 , 
a c e r a de l a b r i s a . P u e d e h a c é r s e l e 
g a r a g e s i s e d e s e a . P u e d e v e r s e t o -
dos l o s d í a s d e s d e l a u n a a l a s c i n -
c o p . m . I n f o r m a n : T e l é f o n o F -
4099 . 
2015 8 f. 
CALLE 8 ENTRE 21 y 23, VEDADO 
S e a l q u i l a e s t a c a s i t a c o m p u e s -
t a de p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y dos 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e e n e l t a l l e r d a l a v a d o c h i n o . 
I n f o r m a n : A - 2 7 3 6 . 
1711 29 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A E N $ 3 5 
l a c a s a c a l l e Q u i n t a , n ú m e r o 17 , 
c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y u n o de 
c r i a d o y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
I n f o r m a n e n l a e s q u i n a p o r H . 
1990 28 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
h e r m o s o s a l t o s d e l a c a s a c a l l e B , 
e s q u i n a 19, c o n t o d o el c o n f o r t . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n : M u -
r a l l a , 35 . T e l é f o n o A - 2 6 0 8 . 
1724 28 e. 
L A M E J O R C A S A 
p a r a f a m i l i a c o n n i ñ o s : de e s q u i -
n a , u n a c u a d r a de C a l z a d a y dos 
de L í n e a . E s t i l o C o l o n i a l , c o n a l -
tos p u n t a l e s y v e n t a n a s , f i j a r s e e n 
l a s d i m e n s i o n e s : g r a n s a l a de 6 p o r 
9 m e t r o s , c o m e d o r , 5 % p o r 8 m . 
c o n p e r s i a n a s y l u c e t a s a l p a t i o 
c e n t r a l , c e m e n t a d o . T r e s g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s de 5 y 4% m e t r o s , s o -
b r e a n s h o , j a r d í n c o n p i s c i n a ; c o -
c i n a y d e s p e n s a ; s o b r e e l l a s c u a r t o 
a l t o de c r i a d o s . C u a r t o s de b a ñ o y 
c o c h e r a ; h e r m o s o p o r t a l s o b r e l a 
e s q u i n a . S ó l o p o r 8 c e n t e n e s . L a 
c a s a es F , n ú m e r o 10, e s q u i n a a 
5a . L a l l a v e e n F , n ú m e r o 6. I n f o r -
m e s e n L a g u n a s , n ú m e r o 7. 
1747 28 e. 
O A L L E 2 3 , N U M E R O 2 3 5 , E s -
q u i n a G , c a s a c o n b u e n a s c o m o d i -
d a d e s y todo s e r v i c i o s a n i t a r i o , e n 
50 pesos . I n f o r m a e l c a f é " E u r o -
p a . " 
1648 27 e. 
V E D A D O : A L Q U I I / O C A S A S a l -
t a s y b a j a s , p a r a p e r s o n a s de g u s -
to, a 45 y 55 C y . O n c e , e n t r e L y 
M . L a l l a v e a l t o s de l a b o d e g a . 
1183 29 e. 
S E A L Q U I L A G R A N L O C A L E N 
l a e s q u i n a de 21 y C , V e d a d o , mf l s 
d e 500 m e t r o s p a r a g a r a g e , f e r r e -
t e r í a , t i e n d a de r o p a o c o s a a n á l o -
l o g a . I n f o r m a n : C a r l o s I I I , n ú m e -
r o 45. b o d e g a . 
1532 2 t 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
E N L A V I B O R A : A U N A C U A -
d r a de l a C a l z a d a , se a l q u i l a , e n 
P o c l t o y D e l i c i a n , u n o s h e r m o s o s 
a l t o s , d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , s a l a , 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r y u n a g r a n 
t e r r a z a . P r e c i o , $88. L a l l a v e e u 
f r e n t e e i n f o r m a n e n e l 183 de l a 
C a l z a d a . T e l é f o n o 1-28 30. 
S233 30 e. 
V I B O R A : C A L Z A D A , 5 5 8 - B , e n -
t r e S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , s e 
a l q u i l a l a b o n i t a c a s a , d e m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n , c o n t o d a s c o m o d i d a -
des . L a l l a v e e I n f o r m e s e n e l n ú -
m e r o 558, a l to s , 
2110 29 e. 
L A C A S A D E M A D E R A Y T E -
j a s f r a n c e s a s S a n B e n i g n o 45 , A . se 
v e n d e ; c o n s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e -
t a , t r e s c u a r t o s y g r a n p a t i o . P r e -
c i o m ó d i c o . S i n c o r r e d o r e s , 
1928 z t, J 
U N T E S O R O P A R A L A S a 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D a * . 
R e n u e v a y v i g o r i z a l a s a n t r e , d e j á n d o l a limpia, d * t ^ N f t 
V E o C R O N I C A q u e « « a , s e c u r a s i e m p r e p o r e x t « r « v ¿ .A tot r S 
I n r e c d o s o , a s i c o n t ó c u a l q u i e r o t r o p a d e c i m i e n t o oHo-u. !C1011 ÍM 
h u m o r e s a d q u i r i d o s o h e r e d i t a r i o s . " K m a d o ^ ^ 
D « v e n t a e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o - B e W ^ -
G O N O R R E A S ^ « a c ' o n r a p , ' ^ ^ 
— - R A N T I Z A D A , C O N 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . u m i l 
S i n p r o d u c i r e s t r e c h e z , d a ñ a r e l r i f t ó n n i d e a c o m n o w , *f(0 
t ó m a g o . V e n t a e n P a r m a c t a s y D r o g u f T í a s . - B E I i A S r o i m *8- ^ < . " A A N , 117-
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N 
e l m e j o r p u n t o y s a l u d a b l e de l a 
V í b o r a . S a n M a r i a n o , 60, e n t r e A r -
m a s y P o r v e n i r , c o n m u c h o j a r d í n 
y g r a n t r a s p a t i o c o n á r b o l e s f r u -
ta les . S u d u e ñ o : L u z . 2 0 - A . J e s ú s 
d e l M o n t e . 
2279 3 f. 
J e s ú s del Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E A G U A D U L C E 
S E A L Q U I L A E S T A C A S A A C A -
B A D A D E F A B R I C A R , C O M P U E S -
T A D E B A J O S Y A L T O S . L O S B A -
J O S S O N P R O P I O S P A R A E S T A -
B L E C I M I E N T O . L A L L A V E E N 
L A M I S M A . I N F O R M A N : M U R A -
L L A , N U M E R O S 6 6 Y 6 8 , A L -
M A C E N D E S O M B R E R O S . T E L E -
F O N O A - 3 5 1 8 . 
C 449 I n . 23 e. 
E N $ 3 5 LA CASA P O R V E N I R 
e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a 
( R e p a r t o de L a w t o n ) f r e n t e a l 
P a r q u e . P o r t a l , s a l a , c u a t r o c u a r -
tos , c o m e d o r , c o c i n a , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , b a ñ o s , p a t i o y p e q u e ñ o 
t r a s p a t i o . L l a v e e i n f o r m e s a l l a d o . 
D u e ñ o F . A n t i g á s . T e n i e n t e R e y , 
n ú m . 15. T e l é f o n o A - 8 1 0 8 . 
2177 29 e. 
P R O P I O P A R A T R E N D E C A -
r r e t o n e s y e s t a b l o . S e a l q u i l a u n s o -
l a r de m i l s e t e c i e n t o s m e t r o s de s u -
p e r f i c i e , e n l a c a l l e de C o n c h a , e s -
q u i n a a F á b r i c a , c o n f o n d o a l a 
l í n e a d e l f e r r o c a r r i l d e l O e s t e c o n 
v e i n t e c a b a l l e r i z a s , t i n g l a d o p a r a 
d e p ó s i t o de c a r r o s y c u a r t o s de e m -
p l e a d o s . Q u e d a r á l i b r e e l p r i m e r o 
de F e b r e r o . I n f o r m a n : A . C a r r i l l o , 
C u b a , 6 2 ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
1783 29 e. 
V I B O R A : SE A L Q U I L A u n h e r -
m o s o C h a l e t , e n l a c a l l e A g u s t i n a , 
e n t r e A v e n i d a de A c o s t a y l l a g ú e -
m e l a . S e c o m p o n e d e J a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , « a l e t a , s e i s h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r , c u a r t o b a ñ o , c u a r t o s de 
c r i a d o s y g a r a g e . I n f o r m a n e n G e r -
t r u d i s , 19, V í b o r a . 
1665 27 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A 
E m i l i a , n ú m e r o 18, f r e n t e a l p a r -
que de S a n t o S u á r e z , c ó m o d a y p r o -
p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , e n 42 
pesos m . o. L a l l a v e a l l a d o , n ú m e -
r o 20. I n f o r m a n e n S a n I n d a l e c i o , 
30, b o d e g a . 
548 27 e. 
O P O R T U N I D A D 
p a r a l o s a l m a c e n i s t a s d e r o p a , p e -
l e t e r o s , d u e ñ o s de b a z a r , e m p e ñ l s -
t a s o m u e b l i s t a s , t e n g o u n m a g n í -
fico l o c a l e n u n o de los p u n t o s 
m á s c o m e r c i a l e s de l a c i u d a d , c o n 
f r e n t e a d o s c a l l a s y d o b l e l i n e a de 
t r a n v í a p o r a m b a s c a l l e s , es u n 
g r a n n e g o c i o p a r a e l q u e se q u i e -
r a e s t a b l e c e r e n c u a l q u i e r g i r o , se 
c e d e p o r p o c o d i n e r o , b u e n c o n t r a -
to y p o c o a l q u i l e r . I n f o r m a n e n l a 
f e r r e t e r í a , J e s ú s d e l M o n t o , 2 8 7 . 
T e l é f o n o 1-2519. 
1662 27 e. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L 
M o n t e , M a n g o s , 3 y 8 - A , t r e s p r e -
c i o s o s p i sos , u n o d e e l l o s b a j o y dos 
a l tos , s i e n d o u n o de é s t o s m á s r e -
d u c i d o , m u y c e r c a d e l a l í n e a de 
t r a n v í a s y de l a I g l e s i a , p r o v i s t o s 
de t o d a s l a s c o m o d i d a d e s de u n 
c o n f o r t m o d e r n o , y a m u y m ó d i c o s 
p r e c i o s . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a . 
M o n t e , n ú m e r o 1 5 . 
1737 80 e. 
S E A L Q U I L A E N A R A N G O Y 
F o m e n t o 2 c a s a s a l a b r i s a , c o n 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r . 2 c u a r t o s , c o -
c i n a y p a t i o y t o d o s l o s s e r v i c i o s 
m o d e r n o s . P r e c i o s u m a m e n t e b a -
r a t o . 
1 3 1 « 30 «• 
Q U I E R E E S T A B L E C E R S E E N 
c a s a p r é s t a m o s , c o m p r a - v e n í a , 
m u e b l e r í a , b a z a r , g a r a g e , t i e n d a u 
o t r o s a n á l o g o s ? S e a l q u i l a u n l o c a l 
a m p l i o s o b r e c o l u m n a s , m o d e r n o y 
b i e n s i t u a d o . J e s ú s d e l M o n t e , 156. 
T e l é f o n o 1-2604. 
1515 28 «. 
C e r r o 
P A R A R A M I L L A D E G U S T O : S e 
a l q u i l a y t a m b i é n s e v e n d e , c a s a 
m o d e r n a , t e c h o s de h i e r r o , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , 209 m e -
t r o s . P r l m e l l e s , 22 , f r e n t e a l L i c e o , 
C e r r o , " L a s C a ñ a s . " L a l l a v e e n e l 
24. S u d u e ñ o : S a n R a f a e l , n ú m e r o 
1, N é c t a r S o d a . 
2217 3 f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A O A L L E 
de E n n a , n ú m e r o 114, e n t r e A c i e r -
to y V i l l a n u e v a , a d o s c u a d r a s d e 
l a C a l z a d a de C o n c h a , c o n p o r t a l , 
s a l a y s i e t e c u a r t o s , e n 30 p e s o s a l 
m e s . L a l l a v e a l l a d o e I n f o r m a A n -
t o n i o R o s a . C e r r o , 613 , a l t o s ; de 12 
a 1 d e l d í a y de 7 a 8 de l a n o -
c h e . 
176G 29 e. 
S E A L Q U I L A N U N O S H E R M O -
SOS a l t o s , m o d e r n o s ; c u a t r o c u a r -
tos , s a l a y c o m e d o r ; y en los b a j o s , 
dos c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r . D o -
m í n g u e z y C e r r o . T e l & f o n o A - 8 0 4 3 . 
1447 1 í 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
G U A N A B A C O A : S A N A N T O N I O , 
24, p r o p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
e n $21 C y . L a l l a v e e n e l 31, e n 
f r e n t e . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 1 3 9 . 
2180 30 e. 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y es-
p a c i o s a " Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s * ' , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
casa d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n se v e n d e . 
2 2 2 7 2 5 P 
F I N C A S R U S T I C A S 
A r r i e n d o c a b a l l e r í a s , H c a b a l l e -
r í a y M, v e n d o % c a b a l l e r í a C a l -
z a d a G u a n a b a c o a a S a n t a M a r í a , 
K . 2, b o d e g a " V i l l a M a r í a " . J . D í a í 
M I n c h e r a 
1151 
« U A N A B A C O A : R ^ T r 5 5 ^ ^ 
M a r t í , a u n a c u a k r a ^ ' h . 
l a b i o s , e n $22 C y ^ i S ^ ^ ^ 
v e n a , n ú m e r o 93. T e i 7 f an 
2190 t e l é f o n o p , ^ ' 
! " < : a . . s a B » ' " n o a 
M a r i n a , 7. S e n inmi 
c a s a , P r o ^ ^ ^ n a W • a c a s a , p r o p i a W r a J 1 6 ^ , 
m i e n t o , c o n t r e s h e r n , ! estab'0cl. 
c l o n e s «.1 r ™ , ^ . .mosas w , . 1 c l o n e s a l f o n d o ; U m b ^ ^ 
los a r m a t o s t e s y enseres ni?aVen(ieil 
c u e n t r a n en la r v , ! — ^ J i u e S6 c u e n t r a n e n l a m W * 8 ^ n, 
lo q u e q u i e r a p a g a r Tnf„ al(Uii!er 
r a l l a . 8, s a s t r e r í a I n f o r i « a n : ¿ 
283 
P U E N T E S G R A N D E S ' r ^ ? * * 
d a R e a l , 180 . A u n a v m ^ ^ 
d r a de l p a r a d e r o de L A rpT^CUa< 
f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o de .A ^ 
S e a l q u i l a e s t a e s p l é n d i d a v v 1)1 
ea c a s a , c o n y a l a , saleta „ rt!1o-
doce ( 1 2 ) g r a n d e s c u a r t a ^ 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o f W 0 c H 
G A R A G E , dos a m p l i o s nnf?8, ^ 
d i n , á r b o l e s f r u t a l e s , a g S ^ V 1 ^ 
to y a l u m b r a d o e l é c t r i c o Ven• 
e n l a F A B R I C A D E Pap^t rn,a,> 
n ú m e r o , 6 8. P u e n t e s C r a n í l ^ 
f o n o 1-1093. brandes ; telé. 
1296 
• _. 30 e 
S E A L Q U I L A P A R A FarpttÍ"* 
de t a b a c o s u o tro t a l l e r ÍT . 4 
t r i a , q u e no p e r j u d i q u e a l a t í . f 
d a d o p a r a c a s a P a r t l c u l J M 9 ' 
t a A r m e n t e r o s . e n l a C e i b a t S ' 
no m u n i c i p a l de M a r i a n a o ' C a í 
d a , n ú m e r o 93, e s q u i n a a A r r n e ^ 
ros , a l t a y f r e s c a , con p o r t a r a 
c o m e d o r , 8 c u a r t o , corr ido» ^ 
b a ñ o , dos d u c h a s , dos S C c C 
l l e r i z a s y v a n o s c u a r t o s v de í ín 
d e n c l a s de c r i a d o s , a m p ü l S " 
r a . L a l l a v e e n l a bodega ! 
e I n f o r m a r á A n t o n i o Rosa , C e m 
n u m e r o 613, a l t o s ; de 12 & 1 Z ' 
d í a y d e 7 a 8 de l a noche 
' 2 9 , , 
F I N C A 
S e a d m i t e n propos ic iones par» 
e l a r r e n d a m i e n t o de u n a finca d» 
c e r c a de d o s c a b a l l e r í a s de terreno 
de b u e n a s t i e r r a s , inc luso para ta-
b a c o y c a ñ a , c o n b u e n a y abun. 
d a n t e a r b o l e d a , h a c i e n d o linderos 
p o r e l f r e n t e y u n coatado con ca-
r r e t e r a , s i t u a d a e n e l poblado del 
R i n c ó n , t e n i e n d o c o m u n i c a c i ó n con 
l a H a b a n a c a d a h o r a por el tran-
v í a . P a r a i n f o r m e s : bu dueño ea 
P r a d o , 34, a l to s . 
1 8 4 4 - 4 5 81 e. 
i t i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i n i i i n i i i i i i i R n i n i 
| H a b i t a c i o n e s 
H a b a n a 
E N E G I D O , 10 , S E A L Q U I L A S 
h a b i t a c i o n e s , p r o p i a s para hom-
b r e s so los , d e s d e $10 con servicio, 
l u z e l é c t r i c a , l a v a b o de agua cô  
r r i e n t e ; no se a d m i t e n niños. 
5 f. 
S A N R A F A E L , 106. ACABADA 
de r e p a r a r e s t a n u e v a casa, se al-
q u i l a n p o r s e p a r a d o s u s 16 habita-
c l o n e s y d e p a r t a m e n t o s , altas y ba-
j a s , c o n y s i n v i s t a a l a calle, a per-
s o n a s de m o r a l i d a d . Prec ios módi-
cos , de sde $6 a 16 pesos; no se ad-
m i t e n n i ñ o s , n i m a t r i m o n i o s alia-
dos . 
2 912 
O B I S P O , 8 3 , A L T O S , E S Q U -
n a a C o m p o s t e l a , m u y espaciosas, 
c o n e n t r a d a independiente , magn-
f i eo s p a r a n u m e r o s a fami l ia , ofici-
n a s o p a r a c u a l q u i e r a industria. 
I n f o r m a n e n l o s ba jos . 
2281 
S E B E S E A A U Q U I L A R t B Í 
s a l a , e n c a l l e c é n t r i c a , de seis 
•tros p o r 5. m á s o menos , para w 
c l a s e s de b a i l e . L a o c lases serán a 
9 a . m . a 7 p . m . S e ruega qu* 




SE A L Q U H i A U N A H A B r t t 
c i ó n , p l a n t a b a j a , con ventana 
l a c a l l e , e n C o n s u l a d o , numero 
b a i o s , i n f o r m a r á n . n . 
2194 . Z > 
O J O : E N C A R D E N A S . 2 - A J J 
a l q u i l a n e s p l é n d i d o s ^ ^ ^ T , % . 
tos . c o n b a l c o n e s c o r r i d o s a oo ^ 
l i e s ; u n l o c a l p a r a u n dulcero^ 
s u h o r n o ; u n a c o c i n a y u n 
C á r d e n a s , n ú m e r o 2 -A . 
2244 
S E A L Q U I L A ^ J ^ f í 
c i ó n , c o n v i s t a a l a calle > 
e l é c t r i c a , a m a t r i m o n i o s sm ^ 
V i l l e g a s , 87, e s q u i n a 
a l t o g de l a f o n d a , con retere . 
2264 
30 e. 
S e a l q u i l a n habi tac iones "g-
f r e s c a s e h i g i é n i c a s y c™JUTSÍ(iro, 
t r i c a , e n A c o s t a , 5, y 181 
3 7 , a p e r s o n a s de o r d e n ^ ^ — > -
E N D A H E R M O S A Y í f f g -
c a c a s a de C u b a , 54, esquina ^ 
p e d r a d o , se a l q u i l a u n a c ia i _ ^ 
p i l a y f r e s c a h a b i t a c i ó n . P^ ^ ^ 
c i ñ a . Se p u e d e v e r a todas ^ ^ 
p o r t e r o i n f o r m a e n l a raum ? { 
2109 
S E A L Q U I L A E N 8 P ^ f f $ 
r a h o m b r e s solos, u n a c ^ ^ a un 
c a h a b i t a c i ó n . E n se ^ 
c u a r t o b a j o e n c i n c o pes" • 
l l a v i n . S o l . 72, ant iguo . 29 
2136 l o o ~~ , 1 
H A B A N A , 1 5 6 . . . ^ í T ^ f p i ó n d ! ^ 
í 
M u r a l l a , se' a l q u i l a n esP^uen»3 
h a b i t a c i o n e s altaos y Da¿ ' ¡os ^ ' i 
p e r v i c i o s , l u z e l é c t r i c a . F r e o ^ ^ 
d i c o s . 
2183 !183 — — ^ V E ^ 
S E M j Q j m ^ ñ ^ ^ n ^ l 
a l t a s y b a j a s , ^ieriores, ^ o s . 
e l s e r v i c i o , p r e c i o s " i ^ 
V i l l e g a s , 101 . ^ > 
— • 
G r a n C a s a p a r a * « tra¿; 
G a l i a n o . n ú m e r o 1<>' &eV&^' 
p o r S a n J o s é . S e a l q u i l ^ todo ser 
m e n t e s y h a b i t a c i o n e s , cu 
v i c i o e s m e r a d o . 
2042 — 
H A B I T A C I O N E S se ^ J -
t a s . c o n v i s t a a l a c a U ^ j j ^ 
l a n e n C u b a . 71. % * 
l i a , a f a m i l i a s d ^ ^ ^ * 















C R I O L L A " 
íiOS p E BURRAS DE L E C H E 
t ' ^ a l l l . número 6, por Pocito 
^ TELEFONO A-4810 
.̂tle A, esquina a 17. Teléfo-
Ca no F-1382, Vedado. 
i^ás del Monte, 224. Teléfono 
Jes"9 1-2465. 
„ criollas, todas del país. 
Bl}o más barato que nadie. Ser-
?t a domicilio, tres veces al día. . 
^ umo en la Habana que en el 
ífi " r e s ú s del Monte y en la Ví-
Cerr0'También se alquilan y ven-
'"'^nrras paridas. Sírvase dar los 
¡So' íama'ndo a! Tel. A-4810^ 
nc MAGNIFICAS HABITACIO-
independientes. con servicio sa-
PeS' v> nada una, en la azotea de 
^ 0 r í ? ' 'E l Gallo." Obrapía. 39. 
k^- a a Habana; también desea-
^'hMenos compradores de pren-
2 f. 
- r T T m J l RESPETABLE SIN 
Í ^ T i a u i l a hermosa habitación. 
• ' a la brisa, con balcón a la 
tr luz eléctrica, teléfono y 11a-
cambian referencias. Indus-
^ ¿9 altos, esquina a Trocadero. 
tria, 62- auu 1 1 2 9 e. 
C ^ f B í O , 11, ALTOS, ESQUI-




^ a ^babltaciories. Informan en la 
2 8 • . 
TTp^LQUILAN HERMOSOS de-
^rtamentos, con vista a la calle, 
pa la planta alta de Chacón, nu-
0 io y 10%, altos, con muebles 
"servicio o sin ello, a precios mó-
dicos. 
1S93 !8 e. 
r f ^ Q V j L \ , E N SAN IGNA-
Ho 65 una habitación grande, con 
vUo e Inodoro privado y luz eléc-
trica en 18 pesos; otra en diez, y 
la'en siete. En Tejadillo, 48. una 
on balcón a la calle, en 15 pesos, 
ven Industria, 72, una en diez pe-
L v otra en cinco pesos. 
6 77 30 *• 
HABITACIONES 
Se alquilan espléndidas en O'Rei-
llv 13, dos en la azotea y una én 
los altos, a ?10 m. o. cada una. 
'220 2 {-
SE ALQUILA UNA BUENA HA-
bitación a hombre solo, con toda 
asistencia, y otra en la azotea. Ga-
liano, 95, altos. 
1923 . 30 e. 
SE ALQUILA: EN L A CASA 
Ideal de Monte, 2-A.. esquina a Zu-
liieta, un hermoso departamento de 
ios habitaciones, vista a la calle-, 
pises de mosaico, es casa de toda 
moralidad. Y en Inquisidor, 16, 
esquina a Acasta, una hermosa sa-
la de esquina norte; pisos de már -
taol; hay habitaciones de todos 
precios. 
H51 27 e. 
j TENIENTE REY, 33, ESQUINA 
a Habana, se alquilan, a 13 pesos, 
bonitas habitaciones. Luz eléctri-
ca, si conviene. 

























SE ALQUILA UNA HERMOSA 
habitación de esquina, a hombres 
tolos; está amueblada; servicio es-
merado; no hay más inquilinos; 
precio módico. Corfeuladov' 2 7:, al-
ies de la fonda. 
1946 27 e. 
EN HABANA, 171, CASI ES-
Vúna a Merced, se alquila una ha-
bitación alta, independiente, en $7 
tí. 0. Se desea una señora sola con 
referencias. Puede verse de las 9 
i m. en adelante. 
1943 4 f. 
SE ALQUILA A HOMBRE SOLO 
f formal, un cuarto con muebles 
y sin ellos, en famiüa extranjera. 
hn Rafael, 5, moderno, entresuelo, 
íerecha. 
1736 28 e. 
EN REINA, 89. H A Y ESPLEN-
Mas habitaciones, sin niños, de-
-encia y moralidad. También se 
'iQuila una gran cocina. 
19M 7 f. 
SE ALQUILA FRENTE A L CO-
'egio de Belén, Compostela, 112, 
'Sfiuina a Luz, tres habitaciones in -
^pencüentes en la azotea y una en 
el Principal. 
J|59_^ 2 9 e. 
, EN REINA, 14, SE ALQUILAN 
^riñosas habitad ones con vista a 
* calle, con todos los servicios S 
'"Iradas a todas horas, a precios 
Módicos, en las mismas condición 
en Reina, 49 y Ravo, 29. 
i0? 4 ef. 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
DE 
MILUN Y VILLANUEVA 
S. L á z a r o y B e l a s c o a i n 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partamentos de una o dos 
liabitacioaes con lavabo de 
a£ua contente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo esto servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Lúa eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre, ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 











SE ALQUILAN DOS «ABITA-
clones, jjuntas y separadas, y una 
»ÍÍ.\¡I. con l>alcón a la calió- con 
ventana5 al patio de al lado. Sitios, 
17, altos, entrs Rayo y Angeles. 
Habana. 
1938 2 f. 
M a t a c h i n c h e s 
SI usted tiene casa do huéspe-
des, hotel, posada u otro estableci-
miento análogo, seguramente le mo-
lestará este bicho maligno. Mande 
50 centavos y le remito Ib sufi-
ciente para que no quede una. C. 
González. Aguiar, 126. Teléfono A-
7982. 
1547 3 f. 
Por once pesos 
no hay nada mejor 
En la calle Príncipe, número 13 
(por Marina), hay hermosos, claros, 
y ventilados departamentos (com-
pletamente independientes), con 2 
Ijabitacloncí; cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por 
SOLO ONCE PESOS al mes. La 
casa es nueva e higiénica, y desde 
.su gran terraza se divisa el panora-
ma m á s bello de la Habana. 
15 f. 
HABITACIONES: SE A L Q U I -
lan habitaciones, con vista a la ca-
lle e interiores, altos del café " E l 
Bombé." Muralla y Cuba. Teléfo-
no A-5498. 
C 397 15d-20. 
PALACIO PINAR 
Habitaciones magníficas, luz eléc-
trica toda la noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. Vi r -
tudes y Galiano, altos. 
1260 14 f. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pr i -
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bal oí. 
1S4 31 e. 
SAN IGNACIO, 90 
entre Sol y Santa Clara. Claras 
y frescas habitaciones, altas y 
bajas. Casa de moralidad. No se 
admiten plantas ni animales. 
1479 1 f. 
Vedado 
I 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
^ — ^ P 1 ^ ^ei1 e1 año y no pierda su tienupo y dinero. Venga a la única y verdadera ES-
• , t r ÜE CHAUFFEURS en la Habana. Curso rápido de 30 días, $15.00. Curso Espec 
-ní rí. ' $10*00, C E ^ PICADO PARA E L EXAMEN, GRATIS. NO SE NECESITAN 
bü DIAS para obtenerlo. Venga hoy mismo a hablar con MR. K E L L Y , sin compromiso al-
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
E l único lugar en que se enseña con perfección a cargar acumnladores por el sistema 
Eaison, así como todo lo referente a electricidad, incluyendo disparadores o sea ajranques 
eléctricos Para los estudios se usan máquinas de dos, de 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, modelo 1916. > . f 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S C E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 249. H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
SE NECESITAN, PARA MOX-
serrate, l;!7, una criada de mano 
con 18 pesos, y una de cuartos que 
sepa coser con $20. Si no tienen 
referencias que no se presenten. 
2283 30 e. 
SE SOLICITA UNA MANEJA-
dora, de mediana edad, de color, 
para manejar un niño de tres me-
ses, que traiga recomendaciones, 
que si no es cariñosa con los n i -
ños que no se presente. Sueldo, $15 
moneda oficial y ropa limpia. Nep-
tuno, número 103. 
2108 29 e. 
SE SOMOITA UNA MANEJA-
dora, para cuidar una niña recién 
nacida, se exigen referencias. Ca-
lle I , número 130, esquina a 15, 
Vedado. 
2142 29 e. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da, que esté acostumbrada a servir. 
Ha de ser no muy joven y tener re-
ferencias. Informan: Línea, 87, en-" 
tre 4 y G, Vedado. De 8 a 1 y de 
3 a 6. 
1997 28 e. 
M a t a H o r m i g a s 
Esta preparación en polvo, asi 
como la de Mata Ratas, Mata Cuca-, 
radias. Mata Garrapatas, Mata 
Moscas y demás preparaciones sa-
nitarias, las vende Cesáreo Gon-
zález.. Aguiar, 126. Teléfono A-
7982. 
1547 3 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano y una cocinera que duerma 
en el acomodo. Sueldo: 15 pesos 
moneda oficial y ropa limpia. Ca-
lle C, número 221, entre 21 y 23. 
Vedado. 
2064 28 e. 
SE SOLICITA CRIADA D E MA-
no, que sea. peninsular y que sepa 
su obligación; se exigen referen-
cias. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
Reina, 106, baáos. 
2078 28 e. 
VEDADO: CALLE B, ESQUINA 
21, se alquiiá una buena habitación 
alia, bonita y alegre, con terraza al 
jardín. Tiene ducha y servicio ar r i -
ba. Sin niños. 
2'2 5 3 30 e. 
CARNEADO 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vista» al mar a $4-24. $5-30, $8-50, 
$10-60 y $16-90. Hay casas con to-
do eA servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Ta-
léfono F-3131. 
18738-3S-40 10 m%. 
OJO: MURALLA. 111 MODER-
• entre Cristo y Bernaza, se al-
lullan habitaciones altas, magrrífi-
ŝ, módicas y con luz eléctrica; se 
Refieren hombres o matrimonios 
"n niños. (Moralidad.) 
Jü4 28 e. 
,pAiACI0 GALIANO", NUMERO 101 
Jin^11 casa Para familias. Se ai-
tón esP1-ndidas habitaciones, 
L,- toáa -isistencia. Se piden refe-
rías. 
A X Q U I L A N S E 
Nermossosy ventilados 
j^Partamantos p a r a 
IJ'cinas, ©n l o s altos d© 
j ^ s a calle de Tenien-
Rey número catorce, 
.^to a la Admmistra-
10n de Correos, y en la 
m á s céntr ica del 
í^no comercia!. 
s f. 
haijif^^H^CAS Y MODERNAS 
pt e7sCl°n.es' se alquilan a $10, con 
4o est trÍCa baño y ducha; a to-
lümor desde un peso diario. Sol. 
refê enc'as alt0S' Se exi^en buenas 
1 f. 
e i d e F r a n c i a 
4cionierite Rey' número 15. Habi-
•lectrin ^ amuefc»ladas, con servicio 
kno dad' timbres, duchas, telé-
í!6(j¡C30mic'la" si 86 desea' Precios 
it» la \ s o b r e to tío si son varios 
Odag ínisma habitación, entrada a 
k pi- 0-ras' salón de recibo en ca-
'2 a^0' ̂ e exige el mayor orden, 
177, 3 "^o la misma dirección. 
— ^ - 2 9 e. 
I 1 
^ n r , ^ CAI¿>EJON D E E S P A -
Mee um6ro 8, entre Chacón y Cuar-
^ ho'Jk alcluilan dos habitaciones, 
Wfioa reíi solos o matrimonio sin 
^ î 'a0.̂  asistencia o sin ella; pre-
11 i h 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA 
de Colocaci,ones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffíurs, lyudantes y ' toda 
clase de leoendientes. También 
con certiaoados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-




I I G M O E A D O P A R A D E R O | 
En Auditor, núm. 2 7 
Cerro, Habana. 
Se desea saber el paradero del 
señor Balbino Piñal y Lóptiz, para 
un asunto de familia que le inte-
resa. Natural de Galicia. Orense 
Longusiro. 
2261 5 f. 
AVISO: SE DESEA SABER D E L 
paradero de Emilio Pombo. Su her-
mana Carmen Pombo, que llegó a 
esta capital de la Habana. Trinidad, 
número 32, Cerro. 
2080 4 f. 
MANEJADORA: SE NECESITA 
una buena, se prefiere que no sea 
muy joven, ha de estar bien p rác -
tica en sus obligaciones. Calle K, 
169, entre 17 y 19, Vedado. 
2035 28 e. 
Criados de mano 
SE SOLICITA UN CRIADO DE 
mano, sin referencias que no se 
presente. Pr íncipe Alfonso, 314. 
2143 29 e. 
Cocineras 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, para corta familia, sueldo, 
$15, solo para cocinar. Virtudes, 
97, altos. 
2127 29 e. 
E N VILLEGAS, 6, ALTOS, SE 
solicita una cocinera, que sepa su 
obligación y algo de repostería, 
sueldo $2 5. Tiene que estar todo 
el día. 
2203 31 e. 
SE SOLICITAN DOS PENINSU-
lares, de mediana edad, una nara 
cocinar para corta familia y ayu-
dar a la limpieza y la otra para 
manejar una niña de meses y l i m-
piar una habitación. Tienen que ser 
limpias y de buen carácter . Sueldo, 
quince pesos y ropa limpia. Se exi-
jen referencias. Habana, 18 8. 
" 1992 28 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, si no sabe cocinar bien 
que no se presente. Consulado, nú-
mero 20, altos, antiguo. 
2000 28 e. 
PARA L A VIBORA, SE SOLTCI-
ta una cocinera. Informan en Egi-
do, número 23, altos. 
2037 28 e. 
UNA COCINERA QUE HAGA L A 
limpieza de la casa y servir a una 
señora sola, con buenas referen-
cias, duerma en la colocación. Ve-
dado, calle 17, entre B y C; de 12 
en adelante, altos. 
2075 28 e. 
DESEA SABER E L PARADE-
ro de Gerardo García Fernández, 
su compadre Darío Sánchez. En 
Luyanó, urgente. 
2137-38 9 
( D Ü i i e i i i i u i d l 
S e n e c e s i t a n 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE SOLICITA UNA CRIADA, pa-
ra cocinar y limpieza de una casa 
de corta familia. Sueldo, $15 y ropa 
limpia. Calle N, número 126. entre 
Línea, y Calzada, Vedado. 
1977 28 e. 
Varios 
SE SOLICITA UNA MUOHA-
cha, de 13 a 14 años o una seño-
ra. para< la ayuda de ios queha-
ceres de la casa de corta familia. 
Se exige que sea persona de acre-
ditada moralidad. Lealtad, núme-
ro 230. 
2272 30 e. 
E N HABANA, 96, ALTOS, SE 
solicita una criada para cuartos y 
que sepa coser. 
2275 30 e. 
1)K PENDIENTE D E BODEGA, 
práct ico y que tenga informes, se 
solicita en Maloja, 53. Teléfono A-
309. Agencia de Colocaciones. J. 
Alonso. 
2211 30 e. 
SE SOLICITA UNA mu cha oh a, 
de 13 a 15 años, para el servicio de 
un matrimonio, ha de ser trabaja-
dora y no tener reparo en salir a 
mandados. Se da buen sueldo. Mo-
rro, 11, moderno, bajos. 
2232 30 e. 
SE SOLICITA UNA MUJER, 
hlanca, que sepa coser algo a má-
quina y a mano y que haga los 
quehaceres de la casa. Informan: 
San Miguel, número 204, antiguo. 
2245 30 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, del país, que presente refe-
rencias. Calzada del Monte, núme-
ro 507. De 1 a 3. 
2170 29 e. 
CRIADA, PENINSULAR, Co-
nocedora de sus obligaciones y 
buenas referencias, necesítase en 
Sol, 45, altos, tres centenes y ropa 
limpia. 
2166 31 e. 
SE SOLICITA UN DEPENDIEN-
te de calle para una casa de mo-
das, que sea práctico ya on la ven-
ta. Ha de traer informes. Mura-
lla, 9 8, señor Herrero. 
2 2 46 30 e. 
L a v a d o a l V a p o r 
Santa Clara. Monte, 363. Se soli-
cita un carrero para el reparto de 
bultos de ropa mojada: que sepa 
manejar bien y sea inteligente. Ha 
de tener quien lo garantice. 
2193 3 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADITA 
para un matrimonio, que haga la 
limpieza de una casita pequeña. 
Sueldo, $8, en Aguacate, número 
44. altos. 
2 22 4 3 0 e. 
S E SOLICITAN l NA CRIADA de 
mano y una manejadora, que se-
pan cumplir con su obligación. I n -
forman en 17, esquina H , Veda-
do. 
0*04 29 a. 
OCASION PARA PRACTICOS 
de farmacia. Se solicitan dos para 
el Dispensario, con buena práct ica 
aunque sean jóvenes. Se les da ca-
sa y comida. Droguería Sarrá. 
2235 30 e. 
SE SOLICITA UNA ORLADA de 
mano, que sepa cumplir con su 
obligación, en Estrella, número 55, 
altos. Sueldo, 14 pesos m, o. 
2082 OA 
A LOS CO^IERCIANTES: Nos -
otros tenemos un artículo nuevo pa-
ra su bodega. Envíenos hoy una 
tarjeta postal. The Home Magnet. 
Box 636, Habana, Cuba. 
2106 29.e. 
S e n e c e s i t a u n s o c i o q u e 
aporte de tres a cinco mi l pesos, 
para engrandecer un negocio de v i -
nos. Es casa que trabaja desde tiem-
po y está acreditada. Preferible 
entienda el giro. Lista de Correos. 
Daniel González. 
2103-04 29 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra cocinar y los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo, $20 y ropa 
limpia. Calle K, número 16 6, entre 
17 y 19, Vedado. 
2121 29 e. 
NECESITAMOS SOLO DOS agen-
tes, que nos puedan demostrar que 
son competentes y enérgicos, de 
buena presentación y con referen-
cias, se les paga rá sueldo y comi-
sión. Obispo, 83, altos; de 8 y 30 
a 10. 
2133 29 e. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS, QUE 
estén acostumbradas a trabajo de 
propaganda, se solicitan que sean 
activas. Escriba con referencia a 
Superintendente. Box 2346, Haba-
na. 
2146 29 e. 
SE SOLICITA UN MAESTRO de 
Instrucción Primaria, para inter-
no, en Neptuno, 227, antiguo. 
2160 29 e. 
TOMASE E N .ALQUILER E N 
el Vedado, casita higiénica en ace-
ra de la brisa de calle alta. Es pa-
ra persona so'la y cuidadosa. Paga 
de $20 a $25. Gustando puede 
arrendarla por años o comprarla. 
Informes por el teléfono F-4294. 
2070 1 f-
B U S C A M O S P E R S O N A 
seria y activa, bien relacionada 
en el comercio de la Habana, 
para gestionar negocio que le 
dejará, por lo menos, una uti-
lidad diaria de $9.00. "Anun-
ciadora Internacional", Aguiar 
número 116 (entre Teniente 
Rey y Muralla). De 2 a 5 p. m. 
2062 28 e 
U N A 
O P O R T U N I D A D 
L E O F R E C E M O S U N 
B U E N N E G O C I O , S í U S -
T E D D i s p o n e d e u n 
C A P I T A L d e 4.000 P E S O S 
NOS PROPONEMOS CONVERTIR 
EN AGENCIA NUESTRA SUCUR-
SAL DE MONTE 347, DEDICADA 
AL GIRO DE ROPA HECHA Y 
SASTRERIA, DENTRO DEL PLAN 
QUE TENEMOS ESTABLECIDO 
EN LAS PRINCIPALES POBLA-
CIONES DEL INTERIOR COMO 
CIENFUEGOS, SANTA CLARA, 
SANCTI - SPIRITUS, REMEDIOS, 
CIEGO DE AVILA, CAMAGÜEY, 
BAYAMO, MANZANILLO, ETC.; A 
CUYO EFECTO TRASPASARIA-
MOS DICHA SUCURSAL EN CON-
DICIONES VENTAJOSAS. 
PÁRA MAS INFORMES, EN "LA 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 DE 5 
A 6 P. M. 
C 6022 30d-3Ü 
CASA MARIBONA: SE SOLICI-
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precios. 
Muralla, número 14. Teléfono A-
2803. 
1054 12 £. 
$ 100 d o y m e n s u a l e s 
Escríbame usted pidiendo mues-
tras utilizables y todos los infor-
mes para ocupar este destino. Uni-
camente para agentes del interior. 
Para franqueo, remita 5 sellos ro-
jos. A. Sánchez. Villegas, número 
87. altos. 
1011 27 e. 
SE SOLICITA UN FARMACEU-
tico, para una población importan-
te de la Isla. Informes: Droguería 
Sarrá. 
1686 . 27 e. 
^ SE SOLICITAN SEÑORAS Y se-
ñori tas de todos los pueblos del in -
terior de la Isla, de Oriente a Oc-
cidente, de muchas relaciones en 
ellos, y que quieran labrarse una 
entrada abundante y segura que 
las ayude a hacerse un porvenir. 
Diríjanse al Apartado 1218, Haba-
na, seguras que al recibir los pros-
pectos y anuncios del negocio, ha-
brán encontrado lo que ansiosa e 
infructuosamente han estado bus-
cando largo tiempo. E l negocio es 
para detallar a las familias, pro-
pio por tanto para señoras y se-
ñoritas. 
1890 27 e. 
CARPINTEROS EBANISTAS. SE 
solicitan en la muebler ía y ebanis-
ter ía de Francisco García y Herma-
no. Calle 17. entre E y F. Vedado. 
1963 -27 e. 
SE DESEA SABER D E UN mé-
dico que quiera establecerse en un 
pueblo cercano a la Habana. Se le 
asegura el sueldo de una Insti tu-
ción. Informan: Aguiar, 23; de 2 
a 4. 
1826 29 e. 
URGENTE: NECESITO UNA 
persona formal y activa, a quien 
confiar la dirección de un buen 
negocio de vinos; por tener que 
ausentarme temporalmente. Es in -
dispensable aporte algún capital 
para mejor éxito. Apartado 2 376. 
1173-74 29 e. 
SE DESEA ENTRAR E N R E -
laciones con una finca que se de-
dique en gran escala a la cría de 
aves y que pueda ofrecer, con toda 
garantía, huevos frescos del país. 
Dirigirse, precisamente por carta, 
a Miguel Molina, Jesús del Monte, 
2 58, altos. 
2065 28 e. 
SE SOLICITA UN SOCIO CON 
poco dinero, para separar a otro 
por desaveniencia, deja $100 men-
suales, se garantizan. Dan razón: 
Teniente Rey, 6 9, pregunten por M . 
Pérez. 
1991 28 e. 
SE SOLICITA UNA ORLADA pa-
ra las habitaciones y que sepa co-
ser bien, corta familia y buen suel-
do. Sin buenas recomendaciones 
que no se presente. Perseverancia, 
52, altos, antiguo. 
2029 30 e. 
SE NECESITAN BUENOS OFI -
ciales tapiceros para muebles f i -
nos. Habana, 108. 
2046 28 e. 
SE SOLICITAN AGENTES ac-
tivos para el interior. Pago sueldo 
y comisión. Mande sello rojo para 
franqueo de- folleto ilustrado y 
pormenores a Manuel Castillo. San 
Rafael, 27. Habana. 
1483 27 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, que sepa coser a mano y má-
quina, que traiga recomendación. 
Sueldo, 15 pesos y ropa limpia. 
Obispo y Aguiar, droguería del doc-
tor Johnson, entrada por Aguiar. 
1996 28 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADÁT 
peninsular, acostumbrada al servi-
cio de comedor, que tenga más de 
veinte años y buenas referencias. 
Buen sueldo. Belascoain, 2 8, altos. 
1937 27 e. 
E N L A QUINTA MONROS, Bve-
navista, se solicita una criada bue-
na, con recomendaciones, es para 
asistir a una señorita algo enferma. 
Gana, 20 pesos oro. 
2048 28 e. 
SE SOIACITA UNA CRIADA 
para los quehaceres de una casa 
de poco familia. Se prefiere recién 
llegada de España. Informan: Mu-
nicioio, 28. Jesús del Mont3. 
i;>40 27 e. 
• g GRAN AGENCIA DE COLOüA-
1 clones: Villaverde y Ca., O'Rel-
M B lly, 13. Teléfono A-2 348. Si quie-
H re usted te-ier un buen cocine-
BB ro de casa particular, hotel, fon-
BB cia 0 establecimiento, o camare-
I ros. cr ía los , dependientes, ayu-
« 9 dantes. fregadores, repartidores, 
I aprendices, etc., etc., que sepan 
I su obligacióa, llamen al teléfono 
| H de esta antigua y acreditaua ca-
ES sa. que se los facilitarán con bue-
H | ñas referencias. Se mandan a to* 
H j dos los pueblos do la Isla y tra-
BH bajadores para el campo. 
I B 22 31 e 
AGENCTA COLOCACIONES 
" E L A B A B D i " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37% 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre ea 
el primero del directorio de tele-
fonos. 
31294 «1 e-
"LA CUBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8S63. Ráp idamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
SE NECESITAN ACTIVOS Y 
competentes agentes para trabajar 
en comisión, solicitando anuncios 
y suscripciones para la "Revista 
Internacional de Petróleo", perió-
dico ilustrado, necesario a los nu-
merosos tenedores de acciones pe-
troleras, comerciantes, etc. Buenos 
honorarios. Diríjase personalmente 
a Teniente Rey,, 19, alto?, departa-
n,iento número 2 y las personas del 
interior del país, por correo al 
Apartado 1.021. 
1954 27 e, 
l S e o f r e c e n 
4 
Criadas de mano 
y manejadoras 
¿ QUIERE SER INDEPENDIEN-
te? ¿Tener en casa industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y di -
rección, recibirá folleto explicati-
vo, Acosta, 54, Habana. Imprenta 
de Echevarr ía , faltan agenteü para 
el campo. 
982 i i f. 
CHAUFFEURS A P R E N D I C E S , 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
I I I , 26 7, garage Principe. 
383 4 ¿ 
UNA PENINSULAR, ACIJMA-
tada en el país, se desea colocar 
de manejadora o criada de mano; 
no se admiten tarjetas. Vives, nú-
mero 170. 
2196 30 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada de mano 
o manejadora; tiene quien respon-
da por ella. Informan: Calle L, es-
quina a 13, Chalet de Pote. José 
Camino. 
2230 30 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu ~ 
chacha, peninsular, de mediana 
edad, para criada de mano o co-
cinera, en casa de moralidad, la8 
señas son Canteras, calle 23, esqui-
na Infanta, cuarto número 2, (en 
un solar."» 
2238 so «. 
Gran Agencia de lolocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A . l « 7 3 . 
Facilitamos ráp idamente y con 
magníficas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a los 
señores Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, tales como mecánicos, herre-
ros, carpinteros, albañiles, etc., eto. 
31198 30 e. 
Gran Centro de Colocaciones 
" L a Internacional'1 
de Vega y V a i d é s López 
Villegas, 68. Tel. A-9205. 
Facilitamos ráp idamente y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
57 1 t . 
SE DESEA COLOCAR UNA pe-
ninsular, de criada de mano; sa-
be su obligación y eabe coser; tie-
ne referencias. Informan en V i -
llegas, 101; no se admiten tarje-
tas. 
2240 30 e. 
SE DESEAN COLOCAR 2 cria-
das de mano, peninsulares, juntas 
o separadas; llevan tiempo en el 
país, buen sueldo, prefieren ei Ve-
dado. Gervasio, 51, altos. 
2221 30 e. 
JOVEN, ESPAÑOLA, D E 16 anos, 
desea encontrar una casa de mora-
lidad, para criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Dragones, 
numero 1. 
2231 30 .6. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse do criada de mano, 
no admite tarjetas. Informan: 
Amistad, número 136, cuarto nú-
mero 60. -É 
2260 80 e. 
UNA SEÑORA, DESEA COLO-
carse de manejadora o criada de 
mano. Obispo, número 67. Teléfo-
no A-5230. 
2266 30 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, española, de criada de mano; 
entiende algo de costura; tiene 
buenas referencias. Informan en 
San Ignacio, 90, altos. 
2282 80 e. 
DESEA COLOCARSE UN C R L \ -
do de mano, con buenas referen-
cias. Informan: Neptuno, 278. Te-
léfono A-8621. 
2272 30 e. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de 18 años, de 
criada de mano, ganando 15 pesoá. 
Antón Recio, número 39. 
2096 29 e. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, muy acostum-
brada a servir de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referen-
cias. Calzada del Cerro, número 
592, antiguo. 
2101 29 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Oflcioe, nú-
mero 72. 
2083 29 e. 
SE DESEA COLOCAR D E cria-
da de mano, una peniusnlar. Infor-
man: Antón Recio, número 29, an-
tiguo. 
2094 29 e. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, bien 
para manejadora o criada de ma-
no, desea obtener colocación en es-
ta capital. In fo rmará su tía en V i -
ves, número 161. 
2113 29 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para manejar un 
niño o para habitaciones, en corta 
familia; sabe cumplir con su obli-
gación; va al Vedado; no se reciben 
tarjetas; tiene quien la recomien-
ds. Informan en Industria, número 
115, antiguo. 
212 9 29 e. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA 
de 13 a 14 años, para manejadora-
Informan: Someruelos, 11. 
2178 29 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación. Tiene 
referencias. Informan: Santa Cla-
ra. 14. 
21 29 e. 
UNA JOA^EN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Maloja, 2 5, se-
gundo piso. 
2182 29 e. 
DESEA COLOCARSE DE CTUA-
da de mano, una joven, peninsular, 
aclimatada en el país ; sabe coser 
a máquina y a mano; tiene quien 
la garantice. Villegas, 131, altos. 
21 28 29 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no, cocinera o manejadora; sabe 
cumplir con su obligación; tiene 
buenas rfeerencias. Compostela, 64. 
2180 09 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, re-
cién llegada, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano. Tiene referencias. Informan: 
Inquisidor, número 3. 
2145 29 e. 
SE OFRECE UN BUEN CRTA-
do de mano, práctico en el servi-
cio de mesa y de limpieza, con muy 
buenas referencias y sin pretensio-
nes. Informan: O'Reilly, 43, ba-
jos. 
-^84 29 ei 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora o pa-
ra limpiar habitaciones. Tiene re-
ferencias. Informan: Calle 8. núme-
ro 2 9. esquina a 13, Vedado 
2164 29 e> 
SE DESEA COLOCAR UNA J o T 
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe coser a máquina y a ma-
no y en la misma, informan una 
buena cocinera; tienen recomenda-
ciones si son necesarias y no tie-
nen inconveniente en salir al cam-
po. Animas, número 190. 
2 1 ^ 29 e. 
UNA JOVEN. PENINSITvVR 
desea colocarse de criada de manó 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias si la casa las requiere I n -
0oiToan: San Lázaro, número 410. 
2162 29 o. 
SERVILLETAS BE PAPEL 
PLATOS DE CARTON 
PAPEL S/.LVILLA. RAMOS 
Y CAPÁCILL9S 
Productos especiales de 
Dulcería. 
ESCR 3A PIDIENDO DETALLES A 
Cesáreo fionzález, Aguiar, 
126. Tel. A-7982, Babaoa 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Maolecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltasj 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GSNZALEZ, 
AGUIAR 126 Habana 
1548 27 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir 
con su obligación. Informan en San 
Nicolás, 253, frente a Rebolcao. 
2161 30 e. 
SE DESEA CODOCAR UNA M u -
chacha, del país, de manejadora, eí 
cariñosa con los niños o para cria« 
da de cuarto o comedor, ha de ser 
para una sola cosa. Informan: Ca-
lle 14, número 11. 
2165 29 e. 
DESEA CODOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por 
ella; no se coloca menos de 16 pe* 
sos. Informan en San Rafael, nú* 
mero 54; no admite tarjetas. 
2Í50 29 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse en caxa de moralidad, 
de criada de mano; eabe cumplí* 
con su obligación; tiene buenas ve* 
ferencias. Informan en Oficios, n ú ' 
mero 32, altos. 
2052 29 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
fíora, de mediana edad, de criada 
de mano; sabe cumplir con su obli-
gación; y también una lavandera, 
se ofrece. Lamparilla, número 50. 
2061 28 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Ent iend» 
algo de cocina. Tiene referencias. 
Informan: Lamparilla, 63. 
1016 28 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; tien» 
buenas referencias. Informan en 
JCgido, 16. Hotel "Las Tres Coro-
nas". Teléfono A-2808. 
1932 27 «. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casá de mora-
lidad, de criada de mano o para 
limpiar habitaciones y coser. Tie-
ne referencias. Informan: Cienfue-
gos, 45. 
2060 28 e. 
DESEA COLOCARSE D E CRTA-
da de mano o manejadora, una jo -
ven, peninsular. Informan: Oficios, 
17, altos. 
1982 28 • . 
M a t a g a r r a p a t a s 
Los campesinos han encontra-
do en esta preparación en líquido, 
lo qué^ hace muchos años busca-
ban. Por 50 centavos le mando lo 
suficiente para acabar con cuan» 
tas garrapatas haya en sai potrero. 
Cesáreo González. Aguiar, 126. Te-
léfono A-7982. 
1547 8 f. 
UNA JOVEN, D E L PAIS, DE-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Figuras, 48. No admite tarjetas. 
1786 29 e. 
Criados de mano 
DESEA COLOCARSE D E CRIA-
do de mano o cosa análoga; sabe 
el servicio a la rusa y tiene buenas 
referencias. También se coloca d€ 
camarero o dependietnte de come-
dor. Para Informes; Maloja, 53. Te-
léfono A-3090. 
2210 30 e. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse, de criado de mano; tie-
ne buenas referencias y es intelln 
gente en su trabajo. Informa el en-
carg>ado Antigua de Mendy. O'Rei-
llv, 1 y 3. 
2220 30 e. 
A LAS FA3IELIAS D E ESTA so-^ 
ciedad, con el mayor respeto, so 
ofrece un joven, de buena presen-
cia, procedente del Grand Hotel 
Palace, de Madrid, bien como sir-
viente o camarero de Hotel; tiena 
buenas referencias y pocas pre-
tensiones. Razón: ^Teléfono ^-
4863. 
2256 30 ei 
SE OFRECE UN COMPETEvT 
te criado de mano, muy práctico 
y aseado en todo servicio, con bue-
nas referencias de las mejores ca-
sas de la Habana. Teléfono 1-19 38. 
2155 29 e. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN" 
criado de mano; sabe cumplir con 
su obligación; tiene referencias d« 
las casas que trabajó. En Línea y 
do. 
2073 29 e. 
SE OFRECE UN BUEN s i r v W 
te, de mediana edad, bien sea para 
un caballero o para casa particu-
lar; tiene muy buenos informes de 
su trabajo y honradez. O'Reilly y 
Villegas, informarán. 
2005 28 «. 
SE DESEA COLOCAR UN crla-
do de mano, práctico y con buenas 
referencias. Informan en la callo 
11, número 320. moderno, entre A 
y B, altos. 
2011 
CRIADO D E MANO: D E S E A 
colocarse, con práct ica y dando 
buenas referencias San Leonardo 
17, (puesto.) Teléfono 1.2683 ' 
2055 28 o. 
SE DESEA COLOCAR U N A C r P 
ciñera, española, en casa de col 
merclo o particular; sabo de repos-
tería; tiene referencias; no admf-
m * $ o í * ' ln fcrmes: M a n r i ^ 
1962 27 a. 
I 
P A G I N A C A T O E O B . M A R I O D E L A M A B I N A 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S K ^ A 
C A S A T U R U L L 
S o r t l d o C o m p l e t o d o A d d o t s P r o d u c t o s Quftmlcos , D e s i n f e c t a n t e ^ 
Gomas, C o l a s , M i n e r a l e s , A c e i t e » , G r a s a s , C o l o r e s y K s e n c l a s , A b o -
n o s Q u í m i c o s . U n i c o s I m p o r t a d o r e s d e l P r o d u c t o Q u í m i c o M i D E S -
T R U C T O R D F I L M A R A B U . d e s t r u c t o r e f i c a z d e l " m a r a b ú , " a r o m a 
y o t r a s p l a n t a s n o c i v a » . 
S E L i L A T O D O : E l c o m p u e s t o m á s d u r a d e r o y • n r e r i o r p a r a r e p a -
r a r t o d a c i a s e d e t e c h u m b r e , y C A R B O L I N E U M . e l f a m o s o p r e s e r -
v a t i v o do m a d e r a , s i e m p r e e n e x i s t e n c i a . 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a t o d a s l a s T n d u s t r l a s . 
T H O M A S F . T U R U L I w 
M U R A L L A . 3 Y * . H A B A N A 
1 8 1 31 e. 
C o c i n e r a s 
SE DESEA OOIjOOAR UNA SE-
fiora, de m e d i a n a e d a d , e n c a s a de 
m o r a l i d a d , p a r a c o c i n e r a , t i e n e r e -
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n J e s ú s 
d e l M o n t e , n ú m e r o 1 5 6 . 
2 2 1 6 30 9-
S E D E S E A O O I X > C A R U N A c o -
c i n e r a , p e n i n s u l a r , q u e s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , e n l a m i s m a 
se c o l o c a u n a c a m a r e r a e n H o t e l o 
c a s a de h u é s p e d e s . L a m p a r i l l a , n u -
m e r o 72, a l t o s , i n f o r m a n . 
2204 30 e-
U N \ JOVEN, ESPAÑOIjA, DE-
s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e r a , e n u n a 
c a s a d e m o r a l i d a d ; t i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n e n A n g e l e s , 28 , e n -
t r e S i t i o s Y M a l o j a . 
2 2 2 8 6[) 
M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , d e -
s e a c o l o c a r s e , p a r a c o c i n a r y a y u -
d a r s i e n d o u n m a t r i m o n i o s o l o ; 
o t r a p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 
y c o s e r ; t i e n e r e c o m e n d a c i ó n , i n -
f o r m a n : Z u l u e t a , 73 , a l t o s . 
22 59 6 -
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , q u e 
s a b e g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . 
S a b e d e r e p o s t e r í a . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 4 0 S % . 
22 58 ¿ u e- . 
D E S E A C O L O C A R S E T I N A S E -
fiora, p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r y 
l i m p i a r , a m a t r i m o n i o so lo o c o r -
t a f a m i l i a ; no d u e r m e en l a c o l o -
c a c i ó n . I n f o r m a n e n G a l i a n o , 7 - A , 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
2 2 g 7 30 e. 
M A T R I M O N I O , S I N h i j o s , p r á c -
t i c o s e n e l p a í s , s o l i c i t a n c o l o c a -
c i ó n p a r a c o c i n e r a o c r i a d a . B u e -
n a s r e f e r e n c i a s . V a a l c a m p o . I n -
f o r m a n : Z u l u e t a , 24, f o n d a . 
2 2 4 8 3^ e* 
U N A B U E N A C O C I N E R A , A s -
t u r i a n a , de sea c o l o c a r s e , es p r á c -
t i c a e n e l o f i c i o , v a l e j o s s i p a g a n 
l o s v i a j e s ; n o d u e r m e e n l a c o l o -
c a c i ó n . M e n t e y S a n N i c o l á s , b o -
d e g a . 
2 2 7 1 30 0. 
S E D E S P J A C O L O C A R U N A c o -
c i n e r a y r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r ; l l e -
v a t i e m p o e n e l p a í s ; t i e n e r e f e r e n -
c i a s . B e l a s c o a í n , n ú m e r o 3, c u a r -
to n ú m e r o 15 . 
2 0 9 5 29 e-
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
t r i m o n i o , e s p a ñ o l : e l l a de c o c i n e r a 
o c r i a d a de m a n o y é l de p o r t e r o o 
c r i a d o , t e n i e n d o b u e n o s i n f o r m e s 
de l a s c a s a s q u e h a n s e r v i d o ; n o 
t i e n e n I n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m -
p o . I n f o r m a n : C a l l e 8, n ú m e r o 8, 
V e d a d o . 
2 0 8 4 - 8 5 29 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , d e -
s e a c o l o c a r s e , p a r a u n m a t r i m o n i o 
s i n f a m i l i a * p a r a c o c i n a r y a y u d a r 
a l os q u e h a c e r e s ; no d u e r m e e n e l 
a c o m o d o . I n f o r m a n : B e r n a z a , n ú -
m e r o 55, a n t i g u o . 
2081 29 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a ; s a b e 
t r a b a j a r y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
s a l e a todos los b a r r i o s y p u e d e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n s i lo d e s e a n . 
S u e l d o , 20 pesos . I n f o r m a n : C a l l e 
H , e s q u i n a 7, b o d e g a . 
2 1 0 7 2 9 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, p e n i n s u l a r , p a r a l a c o c i n a v 
a y u d a r a l a l i m p i e z a ; no ^duerme 
e n l a c o l o c a c i ó n . D i r e c c i ó n : S a n 
J o s é , 1 2 7 - A , h a b i t a c i ó n 1 1 . 
2 1 2 0 29 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e c o n f a m i l i a d e m o -
r a l i d a d , p a r a c o c i n a r ; l l e v a t i e m -
p o e n e l p a í s . I n f o r m a n e n l a b o d e -
g a de O f i c i o s y J e s ú s M a r í a . T e l é -
f o n o A - 5 6 6 3 . 
2 1 2 4 29 e. 
E X C E L E N T E C O C I N E R A , P E -
j i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e , c o c i n a a 
la c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; t i e -
íie r e c o m e n d a c i ó n de c a s a s b u e n a s . 
C a l l e 10 , n ú m e r o 17, e n t r e 13 y 15 , 
V e d a d o . 
2 1 1 9 29 e. 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , J O -
r e n y s i n h i j o s , d e s e a c o l o c a r s e e n 
u n a m i s m a c a s a : e l l a de c o c i n e r a 
y r e p o s t e r a , e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
a m e r i c a n a , y é l p a r a o t r o q u e h a -
c e r de l a m i s m a ; t i e n e n r e f e r e n c i a s 
y v a n a l c a m p o . I n f o r m a n : E g i d o , 
n ú m e r o 16 , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7. 
2116 29 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E E N C A -
sa de m o r a l i d a d , u n a c o c i n e r a y 
u n a c r i a d a de m a n o ; t i e n e n r e f e -
r e n c i a s , j u n t a s o s e p a r a d a s . S a n 
N i c o l á s , n ú m e r o 70 . 
2 1 3 4 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
c i n e r a , u n a j o v e n , e s p a ñ o l a , e n c a -
s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; t i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n V i l l e g a s , n ú -
m e r o 84 , a l t o s . 
2 1 4 1 27 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
n i n s u l a r , p a r a c o c i n e r a ; t i e n e b u e -
n o s i n f o r m e s , e n A g u a c a t e , n ú m e -
ro 24 , altos». 
2 1 6 3 ?9 e. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , q u e 
s a b e g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l , 
de c o r t a f a m i l i a . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 1 3 6 . 
2 0 4 4 28 e. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
l a r , d e s e a c o l o c a r s e , e l l a c o c i n a b i e n 
a j a e s p a ñ o l a y é l p a r a c u a l q u i e r 
q u e h a c e r . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : V i v e s , n ú m e r o 113 . 
1019 28 e. 
SE C O L O C A C O C I N E R A , PI>" 
n í n s u l a r , e n c a s a p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o , s a b i e n d o s u o b l i g a c i ó n ; 
no v a p o r t a r j e t a s . C a l z a d a de l 
M o n t e , 131 , t i e n d a " E l P o r v e n i r . " 
1967 28 e. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , q u e 
s a b e g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . 
S a b e d e r e p o s t e r í a ; n o l a i m p o r t a 
i r a l c a m p o y d o r m i r e n e l a c o m o -
d o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
O ñ c i o s , 70 . 
1 9 8 4 28 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N * J O -
v ^ n . de c r i a d o de m a n o ; s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e -
na r e c o m e n d a c i ó n de l a s c a s a s d o n -
Se t r a b a j ó . D i r i g i r s e a l a bodega-
La. M a n z a n a , H . y C a l z a d a , V ^ d a . -
Iü. T e l é f o n o F-1146. 
1941 27 e. 
SE DESEA C O L O C A R U N A c o -
c i n e r a , p e n i n s u l a r ; s a b e c o c i n a r a 
a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; s a b e c u m p l i r 
i o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n o s i n -
f o r m e s ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n 
í a d o n d e s ea . p a g a n d o v i a j e s . M a r -
q u é s de l a T o r r e , n ú m e r o 17, J e s ú s 
del M o n t e . 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S I N 
n i ñ o s , d e s e a n c o l o c a r s e ; e l l a de c o -
c i n e r a o c r i a d a ; é l t a m b i é n s a b e de 
c o c i n a o coí>a a n á l o g a . P r e f i e r e n I r 
a l c a m p o , c a s a v i v i e n d a o f i n c a . I n -
f o r m a n : C a l l e 17 y B a ñ o s , b o t i c a . 
T e l é f o n o F - 1 1 1 0 , V e d a d o . 
1 9 7 5 28 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A b u e -
n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r , 
c o c i n a a la. e s p a ñ o l a y c r i o l l a y lo 
q u e l e p i d a n , lo m i s m o e n c a s a 
p a r t i c u l a r q u e d e c o m e r c i o . D r a -
gones , 3 8, f r e n t e a l a P l a z a d e l V a -
p o r . 
1 9 7 6 28 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
n i n s ú l a r , do m e d i a n a e d a d , de c o -
c i n e r a , e n c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r -
cio, e s a s e a d a , no a d m i t e t a r j e t a s ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n A p o -
d a r a , n ú m e r o 09 , a n t i g u o . 
1 9 8 3 28 e. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E 
o f r e c e ; c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
v a a d o n d e l a l l a m e n , p a g á n d o l e 
v i a j e s ; n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n : M o n t e , 360 , c u a r t o n ú -
m e r o 1 0 . T e l é f o n o A - 8 8 3 7 . 
1 9 4 2 27 e. 
U N A C O C I N E R A , M A D R I L E Ñ A , 
d e s e a c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i -
d a d ; s a b e c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; e n t i e n d e de r e p o s t e r í a . 
S u e l d o , 5 2 0 ; t i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i ce . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 34 , a l t o s . 
2 0 3 6 28 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c o -
c i n e r a , p e n i n s u l a r , e n c a s a de c o -
m e r c i o o p a r t i c u l a r , e s t á a c l i m a t a -
d a e n e l p a í s , l o m i s m o c o c i n a a 
j a c r i o l l a q u e a l a e s p a ñ o l a ; t i e n e 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n d e h a 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 
1 0 0 , t r e n de l a v a d o . 
2006 28 e. 
D O S P E N I N S U L A R E S , A M B A S 
c o n r e f e r e n c i a s , d e s e a n c o l o c a r s e : 
u n a de c o c i n e r a y l a otra, de c r i a -
d a de m a n o . I n f o r m a n e n S o l , n ú -
m e r o 1 2 1 . 
2 0 3 0 28 e. 
U N A C O C I N E R A B U E N A , P E -
n i n s m a r , m u y f o r m a l y t r a b a j a d o -
r a , desea, c o l o c a r s e e n c ? . s a p a r t i -
c u l a r o de c o m e r c i o . S a b e c u m p l i r 
y t i e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r -
m a n : L a m p a r i l l a , 100 , a n t i g u o , e n -
t r e B e r n a z a y M o n s e r r a t e . 
1 9 8 7 28 e. 
D E S E A C O I X D C A R S E U N A C o -
c i n e r a e s p a ñ o l a , de m e d i a n a e d a d ; 
no l e i m p o r t a a y u d a r a l g u n o s q u e -
h a c e r e s de l a c a s a . I n f o r m a n : R e i -
n a , 6 9. E l M e r c u r i o . T e l . A - 7 9 0 3 . 
1 9 5 7 27 e. 
C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E 
m e d i a n a e d a d , q u e s a b e q u i s a r a 
l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a c o l o c a r -
se e n casa, m o r a l . S a b e de r e p o s -
t e r í a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
c a l l e TCi n ú m e r o 10 , c u a r t o n ú m e -
r o 1 2 . V e d a d o . 
1947 27 e. 
C o c i n e r o s 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
c o c i n e r o , y r e p o s t e r o , p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o . P r a d o , 
39. T e l é f o n o A - 8 4 3 7 . 
2250 30 e. 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E -
p o s t e r o , d e s e a c o l o c a r s e ; no s e a d -
m i t e n p o s t a l e s . S a n L á z a r o , n ú m e -
r o 3 1 5 . 
2 0 9 8 28 e. 
C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , S E o f r e -
se p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de c o -
m e r c i o ; p r á c t i c o d e l a c o c i n a c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a , es a s e a d o : t i e n e r e -
f e r e n c i a s y r e p o s t e r o . P a r ^ q u e s e 
p r e s e n t e l l a m a r a l t e l é f o n o A - 7 9 9 6 . 
B . G u a r d i a . 
1988 28 e. 
C O C I N E R O : S E O I R E C E P A -
r a c a s a de c o m e r c i o , c a s a p a r t i c u -
l a r , c a s a de h u é s p e d e s o C o l e g i o . I n -
f o r m a n : D r a g o n e s , n ú m e r o 3. T e -
l é f o n o A - 1 4 0 4 . 
1 9 8 5 28 e. 
B U E N C O C I N E R O , D E C O L O R , 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r , 
t i ene r e c o m e n d a c i o n e s v no le i m -
p o r t a s a l i r a l c a m p o . I n f o r m a n e n 
S u á . r e z . 1 2 6 , de 12 a 3 de l a t a r d e . 
1 9 6 1 27 e. 
C r i a n d e r a s 
S E D E S E A C O L O C A R n n a c r i a n -
d e r a , r e c i é n l l e g a d a ; t i e n e a b u n -
d a n t e l e c h e , de m e s y m e d i o d a d a 
a l u z ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e s a l i r 
p a r a e l c a m p ó . I n f o r m a n : S a n L á -
z a r o , n ú m e r o 2 5 1 . 
2 1 3 0 29 e. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , d e s e a e n -
c o n t r a r p a r a c r i a r e n s u d o m i c i l i o 
o i r a d a r l e de m a m a r a v a r i a s h o -
r a s a d o m i c i l i o . E n l a m i s m a u n a 
m a n e j a d o r a , p e n i n s u l a r ; t i e n e n r e -
f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a P a m p l o n a , 
12, e n J e s ú s d e l M o n t e . 
2045 28 e. 
S E O F R E C E U N A P E N I N S U -
lai-, de dos m e s e s de p a r i d a , c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . T a m b i é n 
u n a c o c i n e r a ; s a b e c u m p l i r y p u e -
de d a r p r u e b a s de l a s c a ^ a s d o n d e 
h a s e r v i d o , a m e r i c a n a o e s p a ñ o l a ; 
u n o de p o r t e r o , s e r e n o , e n t i e n d e 
de j a r d í n . C o n s u l a d o , 87. 
1945 27 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a ; t i e n e b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e ; p u e d e v e r s e s u 
n i ñ o . I n f o r m a n : C a l l e I , n ú m e r o 6, 
V e d a d o . 
2122 29 e. 
UNA BUENA CRLANDERA, r e -
c o n o c i d a y r e c o m e n d a d a p o r e l d o c -
tor T r é m o l s , s e c o l o c a a l e c h e e n -
t e r a . C o n s u l a d o , 128 , a n t i g u o . 
1020 28 e. 
S E S O L I C I T A P R O F E S O R D E 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , c o m p e t e n t e y 
c o n p r á c t i c a , e n e l C o l e g i o " L a 
G r a n A n t i l l a . " A g u i a r , 71 . 
2229 30 e. 
U N C H A U F F E U R , C O N B U E N A 
p r á c t i c a y g a r a n t í a de l a c a s a d o n -
de h a t r a b a j a d o , d e s e a c o l o c a r s e , 
e n c a s a p a r t i c u l a r o d e l c o m e r c i o . 
L l a m e n a E. M a r t í n e z . T e l é f o n o A -
8 4 9 1 . 
2 2 1 8 30 e. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S j ó -
v e n e s , p e n i n s u l a r e s ; u n a p a r a c u a r -
to s y c o s e r , y l a o t r a p a r a m a n e j a -
d o r a o c r i a d a de m a n o , p r e f i e r e n 
p o c a f a m i l i a ; t i e n e n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . P a r a I n f o r m e s : S u s p i r o , 
n á m e r o 13 . 
22'65 30 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
v e n , p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r , t a m b i é n s a b e 
z u r c i r . D a n r a z ó n e n S o l , n ú m e r o 
11 0. e n t r e s u e l o s . 
2049 28 e. 
S E O F R E C E U N J O V E N P A -
r a a t e n d e r a l o s c u i d a d o s de u n a n -
c i a n o o p a r a a t e n d e r u n e n f e r m o , 
o p a r a c j m p a ñ e r o de p e r s o n a a l -
g u n a ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
R e v i l l a g i g e d o , 7; p r e g u n t a r a l a 
e n c a r g a d a p o r A n t o n i o . 
2 2 9 0 30 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M u -
c h a c h o , p e n i n s u l a r , j o v e n , de d e -
p e n d i e n t 3 d e c a f é o f o n d a ; s i n p r e -
t e n s i o n e s . E g i d o , 16 . T e l é f o n o A -
2 30 8. 
2 1 9 2 • 30 e. 
SE DESEA COLOCAR DE AYU-
d a n t e de c h a u f f e u r o c o c h e r o p a r -
t i c u l a r , u n j o v e n , t i e n e t í t u l o de 
c h a u f f e u r y b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . 
I n f o r m a n : G a l i a n o , 138. 
2088 29 e. 
S E Ñ O R A , M A D R I L E Ñ A , D E m e -
d i a n a e d a d y b u e n a e d u c a c i ó n , d e -
s e a c o l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r s e -
ñ o r a , o p a r a c r i a d a de m a n o , e n c a -
s a do p o c a f a m i l i a . I n f o r m a r á n e n 
R a y o , n ú m e r o 67 . 
2 1 0 5 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
T e n , d e l p a í s , p a r a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s o a y u d a r a los q u e h a -
c e r e s de u n a c a s a ; es t r a b a j a d o r a 
y a s e a d a . Z e q u e i r a , 38, a n t i g u o . 
2185 29 e. 
U N A S E Ñ O R A D E S E A E N C Q N -
t r a r u n a c a s a de f a m i l i a d e c e n t e 
d o n d e p r e s t a r s u s s e r v i c i o s c o m o 
i n s t i t u t r i z de s e ñ o r i t a s o a c o m p a -
ñ a r a u n a s e ñ o r a . I n f o r m a r á n : I n -
a u s t r l a , 125 , a l t o s . 
2186 2 f. 
G R A N O P O R T U N I D A D A L O S 
i n d u s t r i a l e s p a n a d e r o s . C u a t r o s i s -
t e m a s de f e r m e n t a c i o n e s , c i n c u e n t a 
m o d e l o s d i s t i n t o s de p a n . T e m p o -
r a l m e n t e o f r e z c o m i s s e r v i c i o s t e ó -
r i c o s y p r á c t i c o s a q u i e n lo s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e a L u i s M o r a F r a u . M u -
r a l l a , n ú m e r o 10, a l t o s . H a b a n a . 
2123 2 f. 
V a r i o s 
D E M E C A N O G R A F O : D E S E A 
c o l o c a r s e u n m u c h a c h o . V i r t u d e s , 
n ú m e r o 98, b a j o s . 
221«9 30 e. 
S E O I R E C E U N A J O V E N , p a -
r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a 
c o r t a f a m i l i a , p r e f i e r e e n l a H a -
b a n a . P a r a i n f o r m e s : N e p t u n o , n ú -
m e r o 1 9 7 , e n t r e B e l a s c o a í n y L u -
cenak. 
2270 «O « . 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
e d a d , d e s e a c o l o c a r s e , e n c a s a de 
a m e r i c a n o s o de u n m a t r i m o n i o , 
s o l o s i e s p a r a e l m a t r i m o n i o , p a r a 
todo e l t r a b a j o . V a p o r , 55 . E n l a 
m i s m a u n a c r i a n d e r a . 
2128 29 e. 
O F I C I N I S T A : G R A D U A D A D E 
u n b u e n C o l e g i o , d e s e a a p r e n d e r 
t r a b a j o de o f i c i n a . P o s e e e l i n g l é s 
y m e c a n o g r a f í a . E l s u e l d o no e s o b -
j e c c l ó n p a r a c o m e n z a r . D i r í j a s e p o r 
e s c r i t o a O ' R e i l l y , 33. P . O m e r . 
2144 29 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , p a r a 
h a b i t a c i o n e s o c o m e d o r . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n ; E n n a , 2. 
2010 29 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , d e -
s e a c o l o c a r s e p a r a c u a r t o s y c o s -
t u r a , c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : I n -
q u i s i d o r , 27, e n t r e s u e l o , d e r e c h a . 
1986 23 e. 
S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E -
s e a c o l o c a r s e , p a r a a m a de g o b i e r -
no, p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o p a r a 
c o s e r p o r i"* d í a ; c o r t a y cose p o r f i -
g u r í n . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n « n S o l , 94, a l t o s , c u a r t o 
n ú m e r o 2 1 . 
1 9 9 5 28 e. 
S E OFRECE U N A P E N I N S U -
l a r , p a r a l i m p i e z a d e c u a r t o s , o u n a 
c o c i n a d e c o r t a f a m i l i a ; d u e r m e e n 
l a c o l o c a c i ó n . D i r i g i r s e a l a c a l l e 
18, e s q u i n a a 17, a l l a d o de l a b o -
d e g a . V e d a d o . 
1920 28 e. 
M O D I S T A , M A D R I L E Ñ A , A D O -
c i l i o , h a c e t r a j e s de s e ñ o r a s y n i -
ñ a s y e n s u c a s a , a p r e c i o s m ó d i -
c o s ; p r e f i e r e V e d a d o . S a n L á z a r o , 
n ú m e r o 22 7, a l t o s . 
1979 / 2 8e. 
DEPENDIENTE PARA CAFE, 
r e s t a u r a n t o t i e n d a , d e s e a c o l o c a r -
se, u n p e n i n s u l a r , p r á c t i c o e n e l 
g i r o , lo m i s m o p a r a l a c i u d a d q u e 
p a r a el c a m p o . D i r i g i r s e a G a r c í a . 
I n d u s t r i a , 6 5, m o d e r n o . 
2 0 2 2 28 e. 
UN JARDINERO, VALENCTaT 
no, p r o c e d e n t e d e C a l i f o r n i a , d e -
s e a c o l o c a r s e c o m o t a l e n c a s a p a r -
t i c u l a r . I n f o r m a n e n R a y o , n ú m e r o 
1 0 4 . e s q u i n a a S i t i o s . 
2033 28 e. 
C A M A R E R A , E S P A Ñ O L A . D E -
s e a H o t e l de p r i m e r a ; s a b e m u y 
b i e n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a 
grarant i ce . S a n L á z a r o , n ú m e r o 227 , 
a l t o s . 
1978 28 e. 
U N A J O V E N , D E 14 A Ñ O S , D E -
s e a c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de 
c u a r t o s o m a n e j a d o r a ; d a r á n i n -
f o r m e s e n M u r a l l a , 69 . 
2076 28 e. 
J O V E N , A S T U R I A N A , D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
y e n l a m i s m a u n a c o c i n e r a p a r a 
c o r t a f a m i l i a ; l a c o c i n e r a no d u e r -
m e e n l a c o l o c a c i ó n ; t i e n e n r e f e -
r e n c i a s . M o n t e , 69 , c u a r t o n ú m . 14. 
2059 28 e. 
U N A J O V E N , M O D I S T A , C O R T A 
y cose p o r figurín, d e s e a e n c o n t r a r 
u n a c a s a p a r t i c u l a r p a r a t r a b a j a r . 
I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 96 . 
2 0 5 8 28 e. 
S O L T E R O , D E 3 4 A Ñ O S , P R A C -
t i c o en el c o m e r c i o , d e s e a c o l o c a -
c i ó n , p a r a l o q u e fuese , a u n q u e a s e a 
p a r a el c a m p o . R e f e r e n c i a s de c o m -
p l e t a g a r a n t í a . S a n L á z a r o , 293 . D o -
m i n g o S a n z . 
2053 29 e. 
SEÑORA, DESEA COLOCARSE, 
p a r a c o s e r y l i m p i a r u n a o d o s h a -
b i t a c i o n e s , a m a de l l a v e s o s e ñ o r a 
d e c o m p a ñ í a . E s p e r s o n a e d u c a d a 
y e n t i e n d e a l g o d e m o d i s t a . R e f e -
r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . I n f o r m a n : 
C r i s t o , 28, a l t o s . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . C O N 
v a r i o s d i p l o m a s y g a r a n t í a . S e 
o f r e c e p o r c a r t a . I n f o r m a r á n e n 
M o n t e , 250. L e o n a r d o V I z o s o . 
1955 27 e. 
J O V E N . A C T I V O , C O N C O N O -
c i m i e n t o s de C o n t a b i l i d a d , T e n e -
d u r í a d e L i b r o s y M e c a n o g r a f í a , s e 
o f r e c e p a r a a t e n d e r t r a b a j o de e s -
c r i t o r i o do u n a o v a r i a s c a s a s de 
c o m e r c i o , b i e n s e a f i j o o e n d í a s 
d e t e r m i n a d o s . N o h a y i n c o n v e n i e n -
t e e n i r a c u a l q u i e r p u n t o de l a I s -
l a . T r a t o s e r l o y r e f e r e n c i a s i n m e -
j o r a b l e s . A v i s o s p o r e s c r i t o a A 
G u i M a u m e . C a l l e de R a y o , n ú m e r o 
8 4 - A , a l t o s . H a b a n a . 
1900 SO a. 
E S T A B L O O E B U R R A S 
D E C A x X O D E L O S i > E L A I S L A 
A m a r g u r a , 8 6 . T e l . A - 3 5 4 0 . 
S U C U R S A L E S 
V í b o r a y C o r r o . M o n t e , n ú m . 2 4 0 , 
P u e n t e d e C h a v c z . T e l . A - 4 8 5 4 . 
V e d a d o : B a ñ o s y O n c e . 
G a n a d o iodo d e l p a í s y s e l e c c i o -
n a d o . P r e c i o s m á s b a r a t o s q u e n a -
die . S e r v i c i o a d o m i c i l i o y e n l o s 
e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e a l q u i l a n 
y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S l r r a s e 
d a r l o s a v i s a s l l a m a n d o a l A - 4 5 5 4 . 
188 31 e. 
T E N E M O S $ 5 4 0 . 0 0 0 P A R A 
e m p l e a r e n c a s a s n u e v a s o v i e j a s . 
S o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . N o s u r g e 
u n a c a s a de dos p l a n t a s , de $15 .000 
p o c o m á s o m e n o s . H a v a n a B u s i -
ness . I n d u s t r i a , 130 . T e l . A - 9 1 1 5 . 
1960 27 e. 
J . S U A R E Z , M A N I L A , 1 3 , C E -
r r o . T e l é f o n o 1-2971. O f r e z c o m i s 
s e r v i c i o s c o m o a l b a ñ i l , c a r p i n t e r o , 
e l e c t r i c i s t a m e c á n i c o , p i n t u r a s , r e -
n o v a c i ó n de m u e b l e s . T o d a c l a s e 
de r e p a r a c i o n e s y p r o l o n g a c i o n e s , 
p e r f o r a c i ó n de p o z o s a r t e s i a n o s . 
A d m i t o todo lo q u e s e m e o r d e n e 
p o r e s t o s c o n c e p t o s y t a m b i é n d e s -
t i n o fijo, d a n d o s a t i s f a c t o r i a s g a -
r a n t í a s . 
2872 31 e. 
JOVEN, ESPAÑOL, DE 2 3 a ñ o s , 
p r á c t i c o en e l c o m e r c i o , d e s e a c o -
l o c a r s e e n c a s a de c o m e r c i o c o m o 
v e n d e d o r . c o b r a d o r o c u a l q u i e r 
o t r o t r a b a j o a n á l o g o a l c o m e r c i o , 
r e f e r e n c i a s de c o m p l e t a g a r a n t í a . 
D i r i g i r s e a l s e ñ o r F . L ó p e z . A p a r -
t a d o 311, H a b a n a . 
1899 i f. 
C O R T A D O R , M U Y A C R E D I T A -
DO y p r á c t i c o , y C o n a l g ú n c a p i -
t a l , d e s e a i n g r e s a r e n c a l i d a d d e 
s o d o o I n t e r e s a d o e n c a s a a c r e d i -
t a d a e n l a c a p i t a l o e n e l c a m p o , 
p r e f i r i e n d o é s t e c o n t a l q u e s e a e n 
z o n a a z u c a r e r a y c a s a de a l g u n a 
i m p o r t a n c i a . P a r a m á s i n f o r m e s y 
d e t a l l e s : s e ñ o r e s G a r c í a , T u ñ ó n , 
P é r e z y C o . M u r a l l a . 28 y 30. 
1847 29 • . 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, c o n 
b a s t a n t e t i e m p o e n e l p a í s y q u e 
s a b e s u o b l i g a c i ó n , d e s e a c o l o c a r -
se e n c a s a de f a m i l i a , de r e c o n o -
c i d a m o r a l i d a d p a r a c r i a d a d e 
c u a r t o s o de m a n o . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y no a d m i t e t a r j e t a s . 
I n d u s t r i a , 73 . 
1 730 28 e. 
Señores Hacendados, Ingenieros 
o E m p r e s a I n d u s t r i a l , s e o f r e c e u n 
c o m p e t e n t e m a e s t r o de m o d e l a g e 
de m e c á n i c a y c a r p i n t e r í a , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s . I n -
f o r m a n : J. C o b o , B a r r i o A z u l , 
A r r o y o A p o l o . 
1741 28 e. 
i ^ H I P O T E C A d 
D I N E R O : P A R A H I P O T E C A S , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , b a j o i n t e r é s y 
t o d a s l a s c o n d i c i o n e s a p e t e c i b l e s , 
d e n t r o de lo l e g a l . R e i n a , 14, s a s -
t r e r í a ; d e 2 a 5. 
2263 30 e. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
l o f a c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s , e n 
e s t a c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s d e l 
M o n t e , C e r r o y e n t o d o s l o s r e p a r -
tos . T a m b i é n lo d o y p a r a e l c a m -
p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s e l 
m á s b a j o de p l a z a . E m p e d r a d o , 47 , 
d e 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A -
2,711. 
A 25 f. 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E -
c a , e n l a c i u d a d de l a H a b a n a d e 
2,000 a $3 ,000 . I n f o r m a n : A V i s -
p o . C u b a , n ú m e r o 70. " E l P o l a -
co ." 
2239 30 e. 
COHPRO HIPOTECAS ATRASADAS 
F a c i l i t o d i n e r o s o b r e h i p o t e c a s 
q u e t i e n e n i n t e r e s e s a t r a s a d o s . C a m -
b io c a s a s b u e n a s p o r h i p o t e c a s v e n -
c i d a s . T r a t o d i r e c t o y c o n r e s e r v a . 
A p a r t a d o 1 1 6 7 . 
2 2 0 9 3 f. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y 
a l 7 ^ p o r 100 . S e d a n f 2 5 , 0 0 0 m o -
n e d a a m e r i c a n a , j u n t o s o f r a c c i o -
n a d o s , e n p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e 
c a s a s e n p u n t o s c é n t r i c o s de l a c i u -
d a d y V e d a d o , 2, e s q u i n a a 1 9 ; d e 
ü a 11. 
1989 l f . 
DINERO EN la. Y 2a. HIPOTECA 
d e s d e $200 h a s t a $80 .000 , a l 7 y 
8 p o r 100, s o b r e p r o p i e d a d e s e n 
H a b a n a , s u s b a r r i o s y t o d o s l o s 
r e p a r t o s . D i n e r o e n p a g a r é s c o n 
b u e n a s f i r m a s y a l q u i l e r e s . D i r í j a s e 
c o n t í t u l o s : A g u a c a t e , 38. T e l é f o -
n o A - 9 2 7 3 . 
2074 1 t¿ 
S O L I C I T A M O S $ 3 0 0 A L 3 P O R 
100, $500 , 2 p o r 100 m e n s u a l . 1.000 
p e s o s , $1 .500 , $5 .000 , $6 .000 , $2 .000 , 
$3 .000 , $4 .000 y $8 ,000 a l 12 , 10 
y 9 p o r 100 a n u a l . S i n g a s t o p a r a 
e l p r e s t a m i s t a . H a v a n a B u s i n e s s . 
I n d u s t r i a . 1 3 0 . T e l . A - 9 1 1 5 . 
1959 27 e. 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 P A R A P A G A R E S , H i -
p o t e c a s de c a s a s , f i n c a s , t e r r e n o s , 
a d m i t i e n d o d e v o l u c i o n e s d e s d e 50 
p e s o s . R e s e r v a , p r o n t i t u d , e q u i d a d . 
F a b r i c a m o s s u c a s a o l a r e e d i f i c a -
m o s , a p l a z o s c ó m o d o s . C o m p r a -
v e n t a de s o l a r e s , c a s a s , f i n c a s , e s -
t a b l e c i m i e n t o s , c e n s o s . H a v a n a B u -
s i n e s s . I n d u s t r i a , 130. T e l . A - 9 1 1 5 . 
1958 S I e. 
AL 6 ^ TENGO $ 8 , 0 0 0 , CON b u e -
n a h i p o t e c a e n l a c i u d a d . A l 7 p o r 
100 $5,000 y $300 ,000 d e l 7 p o r 100 
a r r i b a , f r a c c i o n a d o e n H a b a n a y 
s u s b a r r i o s . P a g a r é s c o n b u e n a s 
f i r m a s c o n v e n c i o n a l . M a n r i q u e , 78 , 
b a j o s ; d e 11 a 1. 
1868 27 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s 
b a j o d e p l u z n , c o n t o d a p r o n t i t u d 
y r e s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L P . 
M A R Q U E Z . C u t o . 3 2 : d e 3 a 5 . 
662 31 e. 
D I N E R O ; S E D A C O N H I P O -
t e c a de f i n c a s u r b a n a s en e s t a c i u -
d a d de l M u e l l e a B e l a s c o a í n y d e l 
M a l e c ó n a M o n t e , s i n c o r r e t a j e y 
e n c a n t i d a d e s de c i n c o a d o c e m i l 
p e s o s s o b r e u n a s o l a c a s a . I n f o r -
m a n : S a n L á z a r o , 1 4 2 ; d e 4 a 6 
p . m . 
182 3 31 • . 
D I N E R O E N H I P O T E C A : D O Y 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , d e l 7 p o r 100 
a l 9 p o r 100, e n l a H a b a n a , V e d a -
do, C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e . T a m -
b i é n d o y « o b r e f i n c a s r ú s t i c a s , d e l 
10 a l 12 p o r 100 . F e d e r i c o S á n -
c h e z V i l l a l b a . C u b a . 37, e n t r e s u e l o ; 
de 3 a 5. 
1G05 8 f. 
U b a l d o V i l l a m i l 
e n M e r c a d e r e s , 11. p r i n c i p a l , de 2 
a 4 d e l a t a r d e , J a d i n e r o e n h i -
p o t e c a , a p r e c i o m ó d i c o , y v e n d e 
u n a m o d e r n a c a s a de a l t o , d e t r e s 
b a l c o n e s , a l a b r i s a , e n A n i m a s , c o n 
c i n c o c u a r t o s e n l a 2 a . p l a n t a y dos 
m á s e n l a t e r c e r a . U n a n u e v a , d e 
a l t o y c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a , j u n t o a 
l a e s q u i n a de T o y o , y v a r i a s i:Aa e n 
l a H a b a n a y J e s ú s de1 M o n t e . "Va-
r i o s d o t e s de t e r r e n o , j u n t o a l m a -
t a d e r o i n d u s t r i a l , c o n s u p e r f i c i e de 
800, 500 y 450 m e t r o s , p j d l e n d o 
d e j a r e n h i p o t e c a l a c a n t i d a d q u e 
se desee . U n s o l a r de 509 m e t r o s 
en 5 a . A v e u i d a , e n C o l u m b i a . 
1450 1 f. 
$ 2 , 0 0 0 Y $ 5 , 0 0 0 , D O Y E N P R I -
m e r a h i p o t e c a s o b r e f i n c a s u r b a -
n a s . D i r i g i r s e a P r o g r e s o , n ú m e r o 
26, a l t o s . 
1652 27 e. 
J u l i á n J e r e z 
H a b a n a , 9 8 . 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s y s o l a -
r e s e n l a H a b a n a , V e d a d o y d e m á s 
b a r r i o s . ( D o y y t o m o d i n e r o e n h i -
p o t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s . ) C o m -
p r a y v e n t a de fincas r ú s t i c a s . R e -
s e r v a y t r a t o d i r e c t o e n t r e los i n -
t e r e s a d o s . N e g o c i o s e n g e n e r a l . 
S e v e n d e u n a f i n c a e n S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o , comn, 
Z% c a b a l l e r í a s . M a g n í f i c o t e r r e n o p a r a t o d a c l a s e de c u i S ^ <i« 
n e 4 c a s a s de v i v i e n d a . 0s- Tie, 
• : ' 
* E n l a c a l l e 21, e s q u i n a a 4, se v e n d e u n s o l a r de 1 i * , 
a c e r a de l a b r i s a . L i b r e de t o d o g r a v á m e n . P r e c i o , $ i o metrÓnetr09. 
S e v e n d e n v a r i a s f i n c a s e n l a s c a r r e t e r a s de l C a n o 
A r r o y o N a r a n j o , e tc . D e s d e 1 c a b a l l e r í a e n a d e l a n t e . ' ^ j a y , 
S e * d a d i n e r o e n h i p o t e c a s o b r e f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
Informa : G , d e l M O f l t e . Haba: 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
E s t o y a u t o r i z a d o p a r a i n v e r t i r e n P R I M E R A S H I P O T E 
s o b r e f i n c a s u r b a n a s d i v e r s a s p a r t i d a s a l 7 p o r c i e n t o . T r a t o 
t o c o n l o s i n t e r e s a d o s . 
J A . C A B A R G A 
D a v i d P o l h a m u s 
C r i s t o , 13, b a j o s . T e l é f o n o A-1261. 
D o y d i n e r o e n h i p o t e c a a l t y 8 
p o r 100 , p a r a l a H a b a n a y V e d a -
do, y 8 p o r 100 p a r a J e s ú s d e l M o n -
te. E s p e c i a l i d a d e n l a c o m p r a - v e n -
t a de f i n c a s u r b a n a s y r ú s t i c a s y 
s o l a r e s y a d m i n i s t r a c i ó n de b i e -
n e s . . V 
C © m p r s i í 
1 0 7 0 
M U R A L L A , 5 6 , P R I M E R P I S O , D E R E C H A 
T e l é f o n o A - 3 5 0 6 . 
EN $6 ,500 , VENDO L A O A S A M i -
s i ó n , 64; s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r t o s , 
s e r v i c i o s m o d e r n o s , p i s o s f i n o s , l u z , 
t r a n v í a s . R e n t a , $64 m e n s u a l e s , d e -
Jo $3 ,500 e n h i p o t e c a . V é a n l a . 
2039 1 í -
VENDO OASA DE MAMPOS-
t e r l a m o d e r n a , y b i e n s i t u a d a , t e -
c h o de a z o t e a , c o n t r e s c u a r t o s , s a -
l a y c o m e d o r , 6 p o r 20; p i s o s m o -
s a i c o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . R e n -
t a $25. P r e c i o : $2 .650 C y . I n f o r -
m a n : G e r v a s i o , 131, t e r c e r p i s o , 
d e 12 a 2 y d s 6 a 9 p . m . 
2067 28 e. 
E N E L P A R Q f T E ^ 
l a d e l M a z o , n ú m e r o G JÍ 
28 e, 
m a ¡T ̂  ^ 
u n a c a s a e s t i lo c h a l e t con 
nes , g a r a g e y p r e c i o s a W a Íardi 
n a n d o t o d a l a H a b a n a v ^ 
d e d o r e s . E s p a r a u n a f a m í u 
g u s t o . V a l o r , $12.000. g g ^ 
P A R A F A I R I C A R 
C a s a a n t i g u a , s e i s m e t r o s 45 c e n -
t í m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 4 m e t r o s 35 
c e n t í m e t r o s de f o n d o , e n S i t i o s , c a -
s i e s q u i n a a E s c o b a r , e n $4,000. O f i -
c i n a de M i g u e l F . M á r q u e z , C u -
b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
NECESITAMOS, EN VEDADO, 
c a s a s de 4 a 10.000 p e s o s y s o l a r e s 
d e v a r i o s t a m a ñ o s . N o p e r d e m o s 
t i e m p o . C o m p r a m o s e n J e s ú s d e l 
M o n t e 10 c a s a s p e q u e ñ a s , 6 m e d i a -
n a s y 4 g l a n d e s . 4 s o l a r e s c o n o 
s i n f á b r i c a s . H a v a n a B u s i n e s s . I n -
d u s t r i a , 130. T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
2289 30 e. 
S E C O M P R A U N A O A S A , q u e e s -
t é e n b u e n e s t a d o , v a l o r $5 ,000 , t r a -
to d i r e c t o . I n f o r m a n : M i l a g r o s , n ú -
m e r o 2, V í b o r a . 
2222 3 f. 
D E U S O : C O M P R O T R I C I C L O 
de r e p a r t i d o r . D i r e c c i ó n y p r e c i o a 
J . S . V . L i s t a de C o r r e o s , H a b a n a . 
2034 1 f. 
C ó m p r a s e 
a p r e c i o de f a c t u r a y t a s a c i ó n ( s i n 
r e g a l í a n i s o b r e p r e c i o a l g u n o ) e s -
t a b l e c i m i e n t o de q u i n c a l l a , c a m i s e -
r í a , r o p a , l o z a , f e r r e t e r í a , v í v e r e s o 
g i r o a n á l o g o , e n l a H a b a n a o e n e l 
i n t e r i o r . P r e c i o , m i l o dos m i l p e -
sos . T a m b i é n p u e d e h a c e r s e s o c i e -
d a d c o n p e r s o n a h o n o r a b l e y c a p a z . 
I n t e r e s a d o p o s e e e l e m e n t o s d e s e a -
b l e s e n a l t o g r a d o . O f e r t a s : T e l é -
f o n o F - 4 2 9 4 . C o r r e o : J . C . L . C a -
l l e Q u i n t a , n ú m e r o 57, e n t r e B y 
C , V e d a d o . H a b a n a . 
1618 27 e. 
S E C O M P R A N m a t e r i a l e s d e 
i m p r e n t a d e m e d i o u s o o n n a 
i m p r e n t a c h i c a , c o m p l e t a . I n -
f o r m a n : I n d i o , 1 8 . 
j e s t a H e d m i e i n i t o s 
F i n c a o n B a l ú a H o n d a : a v e i n t e 
m i n u t o s de es te p u e b l o , 85 c a b a l l e -
r í a s , e n $15 ,000 . O f i c i n a de M i g u e l 
F . M á r q u e z , C u b a , S 2 ; de 3 a 5. 
A u n a c u a d r a d e l P r a d o : c a s a 
c o n 685 m e t r o s de s u p e r f i c i e y 20 
de f r e n t e , e n $15 ,000 y r e c o n o c e r 
i g u a l c a n t i d a d a l 8 p o r 100. O f i c i n a 
de M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 ; 
de 3 a 5. 
A v e n i d a d e l G o l f o : C a s a de t r e s 
p l a n t a s , l u j o s a c o n s t r u c c i ó n . e n 
$9,000 y r e c o n o c e r i g u a l c a n t i d a d 
a l 8 p o r 100. O f i c i n a de M i í r u e l F . 
M á r q u e z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
na" a ^ 
^ ? 1 2 . 0 0 0 . - S f e / ' 
p o r u n a f i n c a a ia ' n ^ 
t e r a de l a H a b a n a a G i i L a r r e ' 
M a n a g u a . S e p u e d e v e r l a rii , 0 4 
3 5 j p. m . 2179 
25 
G A N G A : S E ^ S i " ^ i * 
p a c i o s a c a s a , c o n 200 metro . ^ 
d r a d o s ; a l t o s a l fondo; v a l * ,7Cia• 
y se d a e n 6.000. U r g e s* 4 » 
J . E c h e v e r r í a . O b i s p o 14 ^ 
1971 ' ' n . 
V E D A D O : C A L Z A D A u T " ? ? 
q u i n a a 0. S e v e n d e esta U m S 
finca c o n s u e s p l é n d i d a casa *iaf 
d i ñ e s y á r b o l e s f r u t a l e s con n,, 
s u p e r f i c i e p l a n a de 2,750 metr™ 
c u a d r a d o s . E s q u i n a d© F r a i l e 
f o r m a n : E g i d o , 95. " 
4t 
S E V E N D E L A C A S A DRAGO 
nes , n ú m e r o 16. I n f o r m a n e n h 
c a l l e D o s , n ú m e r o 252. TeWfnn 
F - 3 561 . n 
1892 1 { 
S E V E N D E U N A C A S A E N u 
c a l l e 22, n ú m e r o 6, Vedado , com* 
p u e s t a de 11 c u a r t o s , dos acceso 
r í a s , i n d e p e n d i e n t e s , c o n local pa, 
r a f a b r i c a r c u a t r o cuar tos y jar. 
d i n . N o s e a d m i t e n corredores, 
f o r m a s u d u e ñ o e n l a misma 
268 •i t 
S a n R a f a e l , 2 p l a n t a s , e n t r e G e r -
v a s i o y B e l a s c o a í n . e n 12 ,000 pesos . 
O f i c i n a de M i g u e l F . M á r q u e z , C u -
b a . 3 2 ; de 3 a 5. 
VEDADO: VENTA DIRECTA 
$14 ,000 , C a l z a d a , e n t r e S e i s y D o -
c e ; m a m p o s t e r í a , j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , o c h o c u a r t o s y s a n i -
d a d ; e n t r a d a p a r a a u t o ; a c e r a d e 
s o m b r a . I n f o r m a n : T e r c e r a y B a -
ñ o , n ú m e r o 266. 
1768 31 e. 
U r b a n a s 
S E V E N D E U N A C A S A D E p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i -
n a y d e m á s s e r v i c i o s , c o n u n t e -
r r e n o a n e x o p a r a f a b r i c a r o g u a r -
d a r 10 a u t o m ó v i l e s , s e d a m u y b a -
r a t a p a r a p o d e r a r r e g l a r a s u n t o s 
d é f a m i l i a . I n f o r m a n e n E s t r e l l a , 
n ú m e r o 20. 
2197 30 e. 
G A N G A N U N C A V I S T A . H E R -
m o s a c a s a m o d e r n i z a d a , c o n g r a n 
s a l a de 12 v a r a s , s a l e t a g r a n d e , 
s e i s c u a r t o s b a j o s , s a l ó n c o m e d o r , 
a z o t e a , m o s a i c o s , d o s c u a r t o s de 
b a ñ o , pa t io , t r a s p a t i o , f r u t a l e s , f l o -
r e s , s a n i d a d m o d e r n a , a g u a de 
V e n t o ; g a n a n d o $35 . S i t u a d a a u n a 
c u a d r a de l o s E s c o l a p i o s y u n a d e l 
C o l e g i o de s e ñ o r i t a s " L a M i l a g r o -
s a " , y c e r c a d e l P a r q u e , G u a n a -
b a c o a . $3 .000 . H a v a n a B u s i n e s s . 
I n d u s t r i a , 130 . T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
2288 30 e. 
VEDADO: EN $ 5 , 0 0 0 , S E VEN-
d e u n a c a s a m o d e r n a , e n 8, e n -
t r e 11 y 13, u n a c u a d r a d e l P a r -
q u e , c o n 345 m e t r o s , p u e d e d e j a r s e 
p a r t e e n h i p o t e c a , se o y e n p r o p o -
s i c i o n e s . P a m p l o n a , 1, J e s ú s d e l 
M o n t e . 
2249 1 f. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
u n a c a s a m o d e r n a , c o n s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s b a j o s y u n o 
a l t o , t o d a p r e p a r a d a p a r a a l t o s , e n 
$4 .800 . I n f o r m a n d i r e c t a m e n t e e n 
M o n t e , 64. 
2291 30 e. 
EN MARIANAO: MARTI, Nu-
m e r o 30, so v e n d e y s e a l q u i l a e s t a 
c a s a c o n g r a n d e s c o m o d i d a d e s y 
c o n f o r t . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
2132 30 e. 
S E V E N D E : V E R D A D E R A g a n -
g a , u n a h e r m o s a p r o p i e d a d , de a c e -
r o , c a n t e r í a , c i e l o r a s o , a p r u e b a de 
f u e g o . E n Jo m e j o r d e l a H a b a n a , 
a u n a c u a d r a d e l P r a d o , M a l e c ó n , 
P a l a c i o S a r r á , P a l a c i o P r o v i n c i a l , 
e tc . T i e n e c u a t r o h u e c o s a l a c a l l e 
y e s c a l e r a s de m á r m o l . N o h a y c a -
s a m á s s ó l i d a . R e n t a , $2,520 C y . a l 
a ñ o , d e s p u é s de r e b a j a d o e l a l q u i -
l e r e n u n 25 p o r 100. P r e c i o , 29 .500 
p e s o s . P u e d e d e j a r s e l a m i t a d e n h i -
p o t e c a . I n f o r m a n : M e r c a d e r e s , n ú -
m e r o 11, c u a r t o n ú m e r o 2. 
2153 2 ? e. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n v e n d e c a s a s ? . . . . P E R E Z 
Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e s o l a r e s . . . P E R E S 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n v e a d e fincas de c a m -
p o ? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a fincas de 
c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n d a d i n e r o e n h i p o -
t e c a . . . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e u h i -
p o t e c a ? . . . . . . . . . . P E R E Z 
L o s n e g o c i o s d e e s t a c a s » s o n s e r i o * 
y r e s e r v a d o s 
E m p e d r a d o , n ú m . 4 7 , d e 1 a 4. 
A 25 í . 
E s q u i n a s c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o 
V e n d o u n a m o d e r n a de a l t o s ; r e n t a 
$100 c y . ; p r e c i o , $13 .000 c y . O t r a 
m o d e r n a , de a l t o s : r e n t a $120 c y . ; 
p r e c i o , $14 .000 c y . ; o t r a , q u e r e n t a 
$140 c y . ; p r e c i o , $20 .000 c y . O t r a 
m o d e r n a ; r e n t a $284 c y . ; p r e c i o , 
$40 .000 cy . O t r a de $14 .000 c y . 
R e n t a , $115 cy . 
V e n d o u n a b u e n a c a s a 
E n e l p u n t o m á s c é n t r i c o de e s t a 
c i u d a d , m o d e r n a , de a l t o s , p r o p i a 
p a r a a l m a c é n , l o s b a j o s y los a l t o s 
p a r a o f i c inas o u n a g r a n f a m i l i a ; 
t i e n e a g u a r e d i m i d a , c i e l o r a s o , f a -
b r i c a c i ó n de c a n t e r í a y h i e r r o ; a c a -
b a d a de f a b r i c a r ; m i d e m á s de 300 
m e t r o s ; e l p u n t o todo es c o m e r c i o . 
V e n d o d o s c a s a s 
J u n t a s o s e p a r a d a , s , c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o , e n lo m á s c é n t r i c o y c o -
m e r c i a l de e s t a c i u d a d ; p r o d u c e n 
u n a b u e n a r e n t a ; t i e n e c o n t r a t o 
u n a de e l l a s . 
E n l a c a l l e C u b a 
V e n d o u n t e r r e n o q u e m i d e 1 2 - 5 0 
x 47-25 m e t r o s ; t o t a l , 590; p r o p i o 
p a r a f a b r i c a r ; se v e n d e b a r a t o ; e s -
t á s i t u a d o e n l a s m e j o r e s c u a d r a s 
d e e s t a c i u d a d . 
E n S a n R a f a e l , c e r c a 
d e G a l i a n o 
V e n d o u n t e r r e n o d e 8-50 x 35 m e -
t r o s y u n a c a s a e n $12 .000 cy . 
E n l o m e j o r d e B e l a s c o a í n 
V e n d o 2 c a s a s , c o n e s t a b l e c i m i e n -
to , de a l t o s , m o d e r n a s , de c a n t e r í a , 
c i e l o r a s o , h i e r r o ; b u e n a r e n t a ; s e 
v e n d e n j u n t a s o s e p a r a d a s . 
F i n c a d e C a m p o 
E n P i n a r d e l R í o , v e n d o o p e r m u t o 
s o b r e u n a c a s a e n e s t a c i u d a d : l a 
finca se c o m p o n e d e 14 c a b a l l e r í a s 
de t a b a c o , p o t r e r o y p r o p i a p a r a 
c a ñ a ; p r e c i o , $12,.000 c y . ; e n t r e g a n -
do $4 .000 e n e fec t ivo . S e p e r m u t a 
p o r l a d i f e r e n c i a de p r e c i o . P a r a 
m á s d e t a l l e s : E m p e d r a d o , 4 7 , de 1 
a 4. J u a n P é r e z A l o y . T e l é f o n o 
a-2711. 
A 31 e. 
SE VENDEN, M U Y BARATAS, 
c i n c o c a s a s , e n l a H a b a n a , en la 
c a l l e de M i l a g r o s y e n l a Avenida 
P r e s i d e n t e G ó m e z , m u y céntricas, 
E l d u e ñ o e n C u b a , 44. 
1342 S ( U 
VENDO UNA OASA E N L A ca-
l i e de I n d u s t r i a , c o n s t r u c c i ó n mo-
d e r n a ; t a m b i é n t r a s p a s o buen lo-
c a l de e s q u i n a , c o n o s i n mercan-
c í a s , c a l l e c o m e r c i a l . Informan: 
N e p t u n o , 82, v i d r i e r a . 
1567 28 e. 
S e v e n d e n 
C u a t r o e s q u i n a s , en J e s ú s del 
M o n t e , c o n es tab lec imiento , d« 
$4 .000 a $5 .000 c a d a u n a , y una en 
l a H a b a n a , c o n establecimiento, 
q u e r e n t a $ 7 3 ; m e d i d a , 188 me-
t r o s ; p r e c i o , $8 .500. I n f o r m a : D, 
P o l h a m u s , C r i s t o , 16, bajos, o Ca-
s a B o r b o l l a . 
A . 2S 9, 
E n l o m á s a l t o d e l a Vibon 
P o r $2.90.0, v e n d o l i n d a casa, 
n u e v a , de m a m p o s t e r í a , azotea, 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , S|Í 
g r a n d e s a l a b r i s a , i uz eléctrica, 
a l c a n t a r i l l a d o , s e r v i c i o s moderno^ 
u n m e t r o d i s t a n t e de l a casa co< 
l i n d a n t e , e s t á a l l a d o de ia cal-
z a d a y c e r c a de l p a r a d e r o . A<lmlt) 
$900 de c o n t a d o . T r a t o directo 
s i n c o r r e t a j e . A g u a c a t e , número 
38. L ' U n i ó n . 
B U E N N E G O C I O 
C o n b u e n a g a r a n t í a y plazos c| 
m o d o s , s e v e n d e l a elegenta .cas» 
p a r a v i a j e r o s , s i t u a d a en l a calle d( 
O f i c i o s , n ú m e r o 11, e s q u i n a a Mu-
r a l l a . E l no p o d e r l a atender per-
s o n a l m e n t e s u d u e ñ o es l a causa 
p o r i a q u e d a es tas faci l idades pa-
r a e l que q u i e r a e m p l e a r su dinc 
r o e n u n n e g o c i o de resultado po-
s i t i v o . D i c h a c a s a , elegantementi 
a m u e b l a d a , p u e d e v e r s e a todas ho-
r a s d e l d í a . P a r a i n f o r m e s , su pro-
p i e t a r i o : J o s é M a r t í n e z Rodrlsrues 
D r a g o n e s , 1, r e s t a u r a n t " L a Auro-
r a " . H a b a n a . 
1 1 2 5 28 e. 
R ú s t i c a s 
S E V E N D E : M A D O J A , 1 3 2 , 7,000 
p e s o s , dos v e n t a n a s , s a l a , saleta. , 6 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , l u j o s o s s e r v i -
c ios , t o d a a z o t e a c i t a r ó n , r e s i s t e 
a l t o s . S u d u e ñ o : C o n c o r d i a , 57. 
2158 29 e. 
E N B U V E D A D O : S E D E S E A 
v e n d e r u n a m a g n í f i c a y m o d e r n a 
c a s a de e s q u i n a , a l a b r i s a , a u n a 
c u a d r a d e l a c a l l e 23 . P r e c i o , 12 ,500 
p e s o s . P a r a m á , s i n f o r m e s : G . M a u -
riá;. A g u i a r , 100. T e i é f o n o A - 3 7 7 . 
E N E L V E D A D O : S O L A R E S A 
$3.50 m e t r o y a plazos , en las ca-
l l e s P a s e o , 2 y 4 ; y a q u e d a n pocos-
P a r a m á s i n f o r m e s : G . Slaurw-
A g u l a r , 100, b a j o s . . T e l é f o n o a 
8777 . 
a i L a 
V E N D O 
E n L a c r e t y C o n c e j a l Veiga, "n 
s o l a r de e s q u i n a , c o n 800 
e n $3 ,500. I n f o r m a n : D - / T , 
m u s . C r i s t o , 16 o C a s a B o r b o i ^ 
VENDEMOS UNA P R O P l E J ) ^ 
l i t o r a l de b a h í a en e l P u e r t o aê  
H a b a n a , c o n m u e l l e s y espigo"' ^ 
p a c i d a d do 20,000 m e t r o s y coi 
f r e n t e a l a b a h í a de 116 m e t r o s ^ 
u n l a d o y 200 m e t r o s P o r . ^ r e n -
t a d o s . U n a p a r t e de e l la esta a ^ 
d a d a en $240 C y . m e n s u a i e - c 
r l g i r s e a s e ñ o r e s E . P i c h a r a . 
S. en C . B o x . 1627 . H a b a n a . ^ i 
2236 •— 
P R E C I S A L A V E N T A D E L A c a -
s a B u e n a v e n t u r a , 17, e n t r e S a n M a -
r i a n o y S a n t a C a t a l i n a . V í b o r a , a 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , s a l a , c o -
m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , g a n a c u a -
t r o c e n t e n e s , se d a e n $1,800, U b r e 
de g r a v á m e n . E n l a m i s m a e s t á s u 
d u e ñ a , p a r a o í r o f e r t a s de 1 a 5 y 
d e n o c h e e n su d o m i c i l i o , M a n r i q u e , 
n ú m e r o 191 , a l to s . 
1998 28 e. 
E N « « , 5 0 0 , V E N D O L A H E R M O -
s a c a s a F l o r i d a , 24, g r a n d e s p o s e -
s i o n e s , b u e n o s p i sos , s a n i d a d , l u z 
e l é c t r i c a , m u c h o t e r r e n o de t r a s -
p a t i o , p r o p i o p a r a f a b r i c a r . A l l í i n -
f o r m a n a m p l i a m e n t e . 
2040 i f. 
S E V E N D E R E G A L A D A JLA 
c a s a B a r r e t o . S8, G u a n a b a c o a . I n -
f o r m a n : C a l i x t o G a r c í a , 9 4 - A . 
1025 27 e. 
P A R A FABRICAR 
C a l z a d a de A y e s t e r á n . Solar ^ 
dos e s q u i n a s , m i d i e n d o eD 
t r o s e n $12,000, se -Frirqaeu 
h i p o t e c a . O t i c i n a de M . * • 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. ^ 
Z a n j a , c o n dos esqu inas a Salu ^ 
A r a m b u r o , m i d i e n d o 49b i ^ , ^ ^ 
$10 .000 . O f i c i n a de M . * • 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
-—— — ffU^* 
V í b o r a , s o l a r . C a l z a d a , a « n ^ 
d r a d e s p u é s d e l P a r a d * n qO. Of-
^ . S O p o r 45 m e t r o s , a í 1 " ' ^ Si', 
c i ñ a de M . F . M á r q u e z C n ^ 
d e 3 a 5. 
— — patre 
L o m a de l M a z o . S o l a r en c0t 
c i n i o . d o m i n a n d o l a ̂ a n f i c in» d. 
500 m e t r o s , en $<5.000. onc 3 a í 
M . F . M á r q u e z , C u b a , 3 ^ 
a r r ^ e t -
O J O : L O M A D E L ^ ^ t f * 
q u i n a , e n lo m e j o r de = pC)sto^ 
c i n l o , 850 m e t r o s a l " ^ f i * , 
P a r a I n f o r m e s : Cienfuegos . 
d a . A n d r é s . | í * 
1 6 6 9 
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Cómo g a r a n t i z o m i s 
e s p e j u e l s s . 
•vn sistema es diferente a 
î nier otro en Cuba. Tomo no-
r t e í nombre y dirección de ca-
^ cliente, las medidaB de su ca-
d 4maño de la montura, nume-
ra' V¡ cristales que lleva, etc., 
f^da cliente tiene su número y 
. una tarjeta que lleva este 
d?,mero l->r un lado y la ga^n-
la Conservo siempre todos los 
^ así es fácil duplicar leñ-
oso hacer composiciones sm te-
''Vbi'cndo que mis ópticos ha-, 
.en los mejores exámenes (gra-
ñ de la vista y que mis cris-
L son de primera clase so-
L^rte el pública me ha dado 
r c t f i a n z / y tengo la cliente-
la más grande en Cuba. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
SOtARKS: E S Q O N A O O E S -
; n&0en Neptuno e Infanta, para 
Sricar. a censo, hipoteca y pla-
¿andes facilidades para ad-
uh-ir un «olar barato. Rema. 14. 
' Sastrería; de 2 a 5. ^ ^ 
2262 ^ —— 
"^TT^X NEGOCIO: E N I A A^BO-
ra se vende una esquina de fraile 
rno v meo de varas, a $o.50 la 
S J ' e V t r S n v í a por el frente. Ne-
m¿ verdad. Señor García. Corra-
''J:¿rV:ENDE E L MAGNIJí'lCO so-
Monte, 248, a % cuadra de los 
r afro Caminos, ll,50x34. Sin grra-
• Unen Trato directo. 14, numero 
• Vedado. Teléfono F-3137 
2092 • ál e- -
M E S A C R I F I C O 
Y O F R E Z C O 
2 r n n m e t r o s c u a d r a l Ü U U l a s e s q u i n a s 
más i d e a l d e l e s p l é n d i d o 
repar to C u n t r y C l u b P a r k , 
para más Informe y particulares diríjase 
A p a r t a d o G . M . 1370. 
4ó3 ad-23 
VENDO E N PROPORCION 600 
v pico metros de terreno al lado de 
"'La Benéfica." Para Informes: su 
dueño en Concha y Marina, bode-
ga. 
- 1646v : 8 *• 
A PERSONAS D E GUSTO: Ven-
do en el Vedado, la esquina de un 
solar, mide 22,66x30. eTD'SO metros 
cuadrados, a $18 el metro. Infor-
mará del sitio y condiciones del pa-
go, su dueño, en 23, número 308. 
2090 29 e. 
A UNA CUADRA D E Luí OALi-
zada, en la calle de Rodríguez, 
vendo dos solares, de 0.67x47.16, 
acera de la brisa, se dan baratos. 
Informa su dueño. M. Pampín, en 
Dolores v Rodríg-uez. Teléfono I -
2234 ' SO e. 
EN LO MEJOR D E E A VIBORA, 
reparto San José de Bella Vista, 
por tener que embarcar, se vende 
U por 59 varas de terreno por lo 
QÜé ha costado, hoy vale más. O*-
Keil'.v. 102. 
121 81 e. 
Al m a r g e n d e u n p o b l a d o 
Reparto. Se venden 7.000 me-
tics de terreno, llano; alto, con 
mucha agua en uno de sus lindé-
is, y a 50 metros de la calzada del 
Cerro y de la de Palatino; se da 
ttuy barato. Informan en San Lá-
'aro. 65, altos. Habana. 
1485-86 1 f. 
EN LA I/OMA D E E ALAZO, A L -
tura, 78 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable, Luz Caballero, 
jlSi esquina a Patrocinio, acera de 
m bi isa, vendo un solar llano, de 
u Por 40, con farol de gas ál freii-
|e y un frondoso árbol frutal al 
m i ó . Teléfono, luz c'éctrina y 
agua con mucha presión, precio, 15 
Pesos el metro. Informan: Octava, 
Sf. Reparto Lawton. 
- 1527 17 t 
INTERESANTE: VENDO o cam-
o '̂in solar, de 400 metros cua-
"a'h ' Por un Furd' y vendo dos 
, jas contadoras y una cotorra, to-
vor{wra-0- Iriforman: Plaza del Pnl-
"Sevm 1;ftretferí*. fente al Hotel 
îco re-éfono A-5363. Manuel 
1607 
27 e. 
de térro ilit> se venden 644 varas 
frent \ e pasan los carros por 
'̂cantarn! Vene aceras. arbolado, 
áras do a l0 ,y aeua' a tres cua-
PartP T , Calzada. se cede todo o 
34-3-A.-Tür0man: Jesús del Monte, 
de 8 a 10 a. m. 
31 e. 
' a ^ S ^ V S E V E N D E UNA, so 
^íorm. ^ ' T ^ ' botinera y barata. 
Kiosco de Belascoaln y 
2195' 
6 f. 
S E C E D E SIN R E G A L I A A L -
guna. loa armatostes de un kiosco, 
pagando muy módico alquiler. El-
local es magnífico y de porvenir. In-
forman: Hotel "Flor de Cuba." 
Monte. 10, a todas horas. 
3199 81 e. 
S E V E N D E UNA BUENA BO-
dega en $2.250 m. o. Se dejan 1.000 
fiados; contrato, seis años; poco 
alquiler; no quiero charlatanes ni. 
corredores. Informan en la vidrie-
ra del café Marte y Belona. de S 
a 10 y 12 a 3. S. Vázquez. 
2285 3 f. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores. En $2.500, vendo un cafó, 
no paga alquiler; 9 años contr'.'.o; 
venta diaria. $30. Informan: Fac-
toría 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
227S 15 L 
A LOS SASTRES: S E V E N D E 
una sastrería y tintorería, con bue-
na marohantería y buenos armatos-
tes de cedro' y vidrieras, sus gastos 
son 20 pesos de alquiler, 7 de teló-
fono y 3 de luz; tiene para vivir 
matrimonio, no deje de verme antea 
del día primero, por cortos que 
sean sus ahorros, que tengo que 
embarcarme por asuntos de fami-
lia en el mes que viene; lleva 8 
años de establecida; tiene contrato 
y está en un barrio sin competen-
cia. Informan: Calle 12, entre 17 y 
19, número 170, Vedado. 
2C86 29 e. 
POR E N F E R M E D A D D E L due-
ño, se vende una fábrica de jarabes 
y refrescos, con cuatro marcas re-
gistradas y muy acreditadas eh pla-
za. Gervasio, 114. 
22 51 . • 30 e. 
B e r n a z a , n ú m . 4 0 
Se vende esta fonda y posada, con 
buenas habitaciones y gran mar-
chantería. E n la misnv informan. 
2135 24 f. 
S E D E S E A V E N D E R UNA mag-
nífica bodega. Mauriz. Aguiar, 100, 
bajos. Teléfono A-3777. 
A 2 f. 
PA R A QUE S E E S T A B L E Z C A : 
vendo licencia de frutería, licen-
cia de aves y huevos, vidrieras, 
mostrador, toldo, lámpara de gas, 
Solar esquina, por embarcarme. 
Razón: Acosta 17, frutería. 
1950 27 e. 
S E V E N D E UNA BUENA V i -
driera de tabaco» y cigarros, con 
buena mai chanterla, buen punto. 
Habana y O'Reüly. Aprovechen 
ganga. Informan en la misma. 
1897 31 e. 
E ) A E A L A 
D A 
MODAS: GRANDES NO VEDA- ¡ 
des en sombreros y vestidos para 
señoras y niñas. Se hacen toda cla-
se de bordados, encaje catalán y I 
demás labores. Se dan lecciones de j 
bordados y encajes a domicilio 
Amistad, 3 9, bajos. 
1S87. 6 f. 
M O D A S 
E L E N A OH. D E BUESA, U L T I - | 
mos modelos do corsíts de vostlr, ' 
maternidad y fajas ortopédicas pa- ; 
ra operadas, recomendadas por los 
más eminentes facultativos. Recibo 
pedidos por carta, envío presupaieSí-
tos. Tejadillo, 26, entrada -por Ha-
bana,. . ' 
1530 2 f. 
D o b l a d i l l o d e o j o 
en cualquier ciase de tela, .con una' 
perfección exquisita, a 10 centavos 
vara. Sedería BAZAR I N G L E S , 
GALIANO, NUMERO 73. . 
C 459 10d-23. 
P O R $ 2 . 0 0 
Le remito este aparato I D E A L 
para eu entretenimiento. ¡El me-
jor regalo para los niños! Toca con 
cualquier' disco, danzones, rum-
bas, guarachas, valses, etc., lo mis-
mo que dno grande. Pídalo hoy 
mismo a Cesáreo González, Aguiar 
126. Teléfono A-7982. .Por docenas,, 
gran rebaja. 
1885 5 f. 
E s t o s í q u e es G a n g a 
Se vende una fonda-restaurant 
y posada, frente a los muelles, ba-
rata, porque su dueño se retirares 
de mucho porvenir. Informarán: 
calle de la Muralla,, núm. 42, café 
L a Victoria, de 8 a 10 y de 1 a 4 ' 
Manuel Fernández. 
1953 29 e. 
a 4. i 
19 fe. 
• •K'tX i ti UN B U E N NEGOCIO, POR NO 
poder atenderlo &u dueño se tras-
pasa el contrato de un restaurant y 
lunch. Se necesita poco dinero. In-
forman: Colón y Prado, café. 
2007 ' 28 e. 
ATENCION: S E V E N D E L A 
gran frutería '"La^ Habanera," por 
tener que embarcarse su dueño; en 
la misma se vende un armatoste 
nuevo. Ga.iano, 29. 
2014 ,v 28 e. 
A l a s 
MR8. P. Y. PASTOR 
468 C e n t r a l P a r k W e s t 
Mcw Y o r k , City 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r S n a r l a y E s t a b l o d e C o c h a s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . — 
C a o p s a r i o , 235, Teléf. A-2502. y Atocho, 1, Cerro 
T E L E F O N Ó 1 - 2 5 6 0 . 
SI , V E N D E N DOS MAQLIN AS 
de Singer., una de 7 gavetas obillo 
central,'nuova; y otra tres gablne-
í.esf> En muy buenas ..•condicione^ 
y ,muy baratas. Aprovechen ganga. 
Bernaza. S L a Nueva Mina. 
2236 , , • 30 e. 
M U E B L E S E N G A N G A 
En Animas. 4 3, se venden' todos 
los 'muéblos "de una casa; báy dos 
juegos'de "cuarto color caoba y no-
; gal. uno ídem de comedor; 2 lava-
bos ' depósito, un buró, camas de 
madera .y de hierro, un rejol, má-
quina de coser, sillas y sillones, id. 
de. mimbre, yarios .escaparates con 
y sin lunas, y algunos objetos más 
muy baratos que se venden juntos 
. o . separados. 
2071-72 g f. 
M U E B L E S : S E V E N D E l N 
niagnífleo juego do cuarto y otros 
muebles más. se dan baratos San 
-Kicolás. ISü, altos; i e 9 a 12 y de 
1 a 4. 
1641 27 e. 
S E V E N D E UN ARMATOSTE de 
cedro, propio para tienda. Neptuno, 
número 83. 
2054 28 e. 
S E V E N D E UN PIANO MAHCA 
"Pleyei", eu magníficas condicio-
nes, por lener que ausentarse de 
la localidad su dueño. Informan y 
puede verse en San Ignacio, 44, en-
tresuelos. 
2068 29 e. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO 
piano alemán. Goss Kalmam, de 
muy poco uso, por tener que au-. 
sentarse la familia, en Compostela, 
número 4, altos. 
1,973 • '•' ' 1 f.' 
E N HABANA, 171, S E V E N D E 
un escaparate modernista, con lu-
nas biseladas, color caoba; está, 
completamente nuevo y e* un mue-
ble fino. Puede verse de 12 a 2 y 
de 4 a 6 p. m. 
1944 4 f. 
OOMERCI ANTES: S E MQUI-
dan las existencias de una. cami-
sería, consistentes, en camisas y 
cuellos de todas las marcas, cal-
zoncillos, camisetas, corbatas, pa-
raguas, bastones, etc. Hay unos-
200 pantalones hechos como para 
el trabajo. Y l^Y • lambién algunos 
enseres para la camisería, que son 
muy útiles y se dan muy. baratos, 
todo se realiza muy barato, junto 
o por lote. Informan a todas horas 
en Neptuno, número 34. 
1787 29 e. 
A precios rasonablos, en E l Pasa-
je, Zuluet», íí̂ , entre Teniente Rey 
y Obraaía. 
S E V E N D E UN PEINADOR, me-
sa de noche, nevera y UIK» urna 
para imágenes. Galiano, ü0, altos, 
entrada por Neptuno. 
8d-23. 
S E V E N D E UNA MAQUINA 
Cornely, con aparatos pnra bordar 
sutahs y mostacilla. CReilly, nú-
mero 8 3, bajos. 
122 S f. 
ummfimirr imii i i i i i i i i inn 
E s t o es d e m a s i a d o g a n g a 
Se vendo una hermosa bodega, 
muy barata, por no poder estar al 
frente su dueño, gana poco alqui-
ler; tiene ocho años de contrato. 
Informan: Muralla, 42, café "La 
Victoria," de 8 a 10 y de 1 a 4. 
21^8 — 29 e. 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba, los 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras» niños y 
objetos para la casa. 
\ Acompañe giro poetad con 1» 
orden. 
Referencias si se desean. 
L' bUU4 
S E V E N D E U N PUESTO D E 
frutas, es uri excelente punto y es-
tá muy acreditado, se vende por 
fuerza, pues- su dueño- -no: puede 
atenderlo. San Ignacio, número 79, 
por Merced. 
1057 • 28 e. 
B U E N NEGOCIO: P O R T E N E R 
que ausentarse sú dueña, se vende 
el tren <le lavado de la callé d© 
Monserrate, 31, con buena mar-
chantería. Informan al lado, en el 
número 2 9. 
1839 P f. . 
A T E N C I O N 
Se vende un establecimiento o 
mejor admito socio con poco di-
nero, el negocio trabajando deja de 
7 a 8 pesos diarios. Para más in-
formes, trato directo, Lamparilla 
y Habana, cantinero, de 8 a 11 y 
de 1 a 4, Véame hoy, que es ne-
gocio. 
1912 80 e. 
ln Dic 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes. 8 9. Teléfono A-4208, 
de José Alvarez Suárez. Esta casa 
cuenta con gran número de carros 
y' personal Inteligente, a precios 
módicos. Vista hace fe. 
1939 22 f. 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas, 
de Hierro Laminado, 
D E FRANCISCO SUERO, 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-7545. Habana. 
.Esta casa exporta a toda la isla y 
vende a precios más baratos que lo 
que le cuestan las colombinas y otros 
oatres. En las ventas al por mayor 
hacemos descuentos especiales, t 1746 . i s -. -y' 7 f. 
FONDA Q U E S E V E N D E POR 
no poderla atender su dueño, por 
tener que embarcarse; está en buen 
punto y con contrato; es propia 
para uri iriatrimonio; hace buena 
venta; se da a prueba. Para in-
formes: Cristina, 70. 
1469 1 f. 
CORSES, FAJAS Y A JUSTADORES 
' Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batiste, y tricot, hechuras fle-
¡ xible» que .adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja interior elásr 
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
ga. Fajas abdominales higiénicas: va-
ríos modelos ron distintas aplicacio-
nes a diversos . padecimientfta • re. 
suitado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. PEREZ ALLER DE FER-
NANDEZ. HABANA^ 97 (antiguo) 
ATDRIERA: VENDO UNA, con 
buen contrato, está bien ' surtida, 
gran existencia en quincalla, ga-
rantizo una buena venta, está en 
punto céntrico, se vende por tener 
que Ir a regentear un negocio de 
una finca. Slás •"Informes: Galán. 
Colón, número 1. 
1 793 31 e. 
u L E S ¥ 
F t < m 
M U E B L E S E N GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y pre-
cios de esta casa, donde saldrá 
bien scrviío por poco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores de ?9; 
aparadores de estante, a $14; la-
vabos, a $13; seis sillas rejilla y 
Con dos sillones, $12; mesas de no-
che, a $2; también hay juegos 
completOg. y < toda clas« de piezas 
sueltas relacionadas al giro y loa 
precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 18 f 
M u e b l e s q u e se q u e m a n 
En 75 pesos, un juego finísimo 
de mimbres con espejo y conso-
la, casi nuevo. Hay otros muebles, 
én .Habapa, 10?. , 
i m - ' ' 28 e. 
S E V E N D E UNA FONDA Y PO-
sada. céntrica, buen contrato, poco 
alquiler, vista hace fé; también sé 
vende un kiosco de bebidas y una 
vidriera, de tabacos, cigarros, quin-
calla y billetes, está en buen punto. 
Prado y Dragones, café "Continen-
tal," informan. 
1830 25 e-
B U E N NEGOCIO: VENDO fon-
da> posada, con vida propia y m ly 
barata, vcame y le diré el por qu#. 
Informan: Café "Los Industriales," 
Mercado de Colón, por Trocadero. 
1714 30 e. 
POR T E N E R QUE R E T I R A R S E 
su dueño, se vende una fonda y po-
sada, en lo más céntrico de la Ha-
bana, con un buen contrato y muy 
acreditada, en Teniente Rey y Ber-
naza; el dueño de la bodega Infor-
mará. 
1601 31 e. 
OPORTUNIDAD. V E N T A D E 
un negocio que deja $4 diarios; 
buen contrato, poco alquiler; se d» 
este nesroelo por $1.050, por su 
dueño no poder atenderlo; se da 
a prueba; no se trata con pasado-
res de tlam.po; se quieren perso-
nas serlas. Para más informes: Co-
lón, número 1. Juan Martínez. 
1755 28 e. 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s 
Se venden dos juegos de cuarto 
fino, de Nogal, uno de color cao-
ba, modernistas, - con escaparates 
de tres., lunas, un juego de come-
dor, estilo inglés, un juego de sala 
de majagua, varios escaparates, ca-
mas, lámparas y otros objetos más. 
Se dan baratísimos en Animas, nú-
mero 84, casi esquina a Galiano. 
2201 • ' ' " 10 f. 
G A N G A 
Se vende una vidriera de "cons-
trucción adecuada para modistas. 
Se vende una caja de hierro de 
una capacidad apropiada para cual-
quier establecimiento. Se venden 
dos motores eléctricos de 220 .volts, 
de un cabnllo de fuerza. Se venden 
dos neveras refrigeradoras . para 
Restaurant, fonda o bodega;'y se. 
venden do» gomasi. para automóvi-
les. "Continental," de 895x135. Ex-
posición: San Rafael, 44-. 
. 1441 * 30 e. . 
P I A N O S 
Se acaba de rf; ibir en eí Alma-
cén de los señares Viuda (le Carre-
ras, Alvárez y Oa . situado en la ca-
lle d9 Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los aftmados pianos y 
pianos automáclcos Ellington Ho-
ív&rd, Monarch y Hamil ton, . reco-
mendados por 'os mejores profe-o-
res d3i mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y alquilan de uso 
a precios baratíüiír.os. Tenemos ua 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guita ••raa. . 
] 82 , . . 31 e 
AGENCIA Y T M DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta. Cl . Tel. A-1013. 
Los traslados de muemes en el 
Vedado, Corro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
633 31 e. 
¿QUIERE CftTEO Q U E SLS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario pava que no sufran ni 
un simple rasguño? Pues avise a 
" L a s T r e s B B BS1 
de Luís Coíino. Teléf. A-1904 
Maloja, núm. I . 
E:=ta es la casa que cuenta ion 
mejor personal y material para mu-
danzas. 
" L a E s t ^ e l l a ' , 
GALIANO, 10o. T E L . A-397«. 
^ L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra ca-̂ a similar, 
para lo cual dispone de personal 
idóneo y material inmejorable. 
632 31 e. 
AGENCIA D E MUDADAS 
" L A P O L A R , , 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. Tolélono A-870U. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
778 31 e, 
" L A F E " 
Sun Miguel, 173. Tel. A-6138. 
d e C e l e s t i n o R . S i g l e r 
Esta casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo para po-
der hacer los trabajos de la mu-
danza como el traslado e instala-
ciones de las lámparas con pronti-
tud y esmero. 
• — 
i 
S E V E N D E I N AUTOMOVIL 
Fiat "Landalet," perfecto estado, 
acabado pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado, 5, bajos. 
1021 28 e-
AUTOMÓVIL POCKARD, 
tro cilindros, ei más moderno en 
Cuba y mejor equipado, se vende, 
informan: Guordiola. Morro, nú-
mero 28, Habana. 
S E V E N D E UN A I T O M O V I L 
"Chalmers" 30 HP. de dos asien-
tos, tipo carrera. Puede verse de 
1 a 4 en Cárdenas, número 2. Se 
da barata por tener que ausentar-
se su dueño. 
1895 27 o. 
S T l . D E B A C E R : D E DOS asien-
tos. magn3to Bosch v cinco gomas 
nuevas, garantizando su perfecto 
•.stado, £6 vende barato. Componte-
la, número 50. 
1512 2 f. 
V A C A S 
B I C I C L E T A S 
Se venden varias bicicleta», en 
perfecto estado, muy baratas, a 
propósito para tren y tamoién para 
particulares; pueden vers'.' a todas 
horas en Habana, 107. entro Te-
niente Rey y Muralla. Htrrero. 
1482 1 f. 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja, 87. Tel. A-S70O. 
Se admiten mátiulnas a $12.50 
las grandes y $10 las chicas, al . 
mes, con limpieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alqu'lan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
SLceesprlos Je automóviles. 
779 31 e. 
50 Acabamos de recibir, 50 
Holsteiu. Jersey, Durahm y Suizas, 
4 rázasi paridas y próximas; dé 16 ^ 
25 litros de leche cada uiuw 
JU J B L U M 
Vives, 149. Teléfono A8122. 
2001 1 f-
GALLINAS P A K A CIUA. E V 
Arroyo Naranjo. Calzada, númerc» 
6 4, frente al paradero, se vendeni 
sobre treinta gallinas criollas esco-̂  
gidas, buenas ponedoras, mansar y* 
sanas; también algunas de raza» 
extranjeras puras con sus gallos y 
pollitos de varios tamaños. 
2031 28 e. 
S E V E N D E N , MUY BARATOS, 
tres automóviles, en perfecto esta-
do y bien equipados y muy econó-
micos. Trato directo; peden verse a 
todas horas en Cuba, 44. 
1341 30 e. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, precedente de N "Scrk 
A'bolt Detroit, sieta. asientos, 
ananque automático, a mitad de 
valor. Un Ford, .539 5, Saxon, para 
dos y camina 30 kilómetros do ga-
lón, $285, Pullman automático 
1015, $6 80. Zulueta número 34. He-
rald. 
30805 5 í. 
Los Tres Hermanos 
Gasa de Presíamo y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
eoninran y venden muebles, 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 98 
TELEFOItíO A-4775. 
26411-12 SO ab. 
S E V E N D E UN B I L U A R D E 
óarambolas, en 800 pesos y otru de 
palos, en 100 pesos, mesas de do-
minó, bolos sueltos, vapores y tiza 
Manzana de Gómez/ •altos' del Po-
liteama. 
2252 30 e. .. 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E K R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas ünaa y ropa. 
187 ,„ 8-1 e. 
¿ i l acírt,- que us.w.„ i/ecesl 
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
l W J I L E S . Prado, ? 
T E L F . A.2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
ie demostración de cáta mar 
ca. 
A 
S E VUNDE E N MODICO P U E -
cio, una máquina de hacer y plan-< 
char caretas con sus moldes de ye-< 
so correspondientes. Informan ea 
Amistad, 1)8, antiguo, bajos. Telé-
fono A-8876, 
1806-07 29 e. 
L a d r i l l o r e f r a c t a r l o 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el dia en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dirijan los pedidos a 
C. Martín. Habana, número 85. 
C 6943 , ln. 23 d. 
a r r e r e f r a c t a r i o 
Legítimo d» silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. Ss 
sirven los pedidos, por importantes 
que sean en el día de recibida la 
orden, por C. Martín. Habana, nú-
mero 85. 
C 5944 ln. 23 d. 
M i s c e l á n e a 
1267 81 e. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes de i!:jo: entierro», bo-
das, bautizos, et.J. Teléfonos A-13;<8 
establo; •V-4092 «imacén. 
Corslno Feruá nde-/ 
S E V E N D E UN MAGNIHOO au-
tomóvil, de seis cilindros. marca 
americana, costó $6,400, se da muy 
barato, vea éste antes de ningún 
otro. Se puede ver de 8 a. m. a 2 
p. m. R. F . Crusellas. Estrada Pal-
ma, esquina Marqués O'Farrll, Ví-
bora. 
105S 2S e. 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la callo de Alambique, número 
15, acaba de construirse un gran 
salón destinado para garage y el 
que guarde su máquina en él, ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en la limpieza, pues no olvi-
darse en la '¡alie de Alambique, nú-
mero 15. Teléfono A-3 917. Precio 
para los Fords, $8. otras marcas, 
precios convencionales. 
891 11 f. 
IMANDE R E C O N S T R U I R SUS 
gomas. Le quedarán como nuevas. 
Especialidad en pestañas. Al re-
parar los Samsons estampamos el 
mismo dibujo. Devolvemos el di-
nero a quien no quede satisfecho. 
Sixto E . García, Belascoain, 635. 
Teléfono A-5510. 
3 418 If, f. 
EN LOCAL CON MUCHAS Co-
modidades, se guardan automóvi-
les, a. precios muy baratos, más de 
una máquina precio especial. Más 
informes: Teléfono A.-6971. 
1609 27 a. 
CAMION B E R L 1 E T . 8 H. P. S E 
vende uno barato, en perfecto es-
tado de funcionamiento, propio y 
listo para repartos, con «olo cam-
biar los letreros. Informan: F . Le-
ciiona. Prado, 47. 
1 836 2 
S E V E N D E E L E G A N T E A L T O -
móvil Landauiet Fiat, se puede ver 
en el garage Cadillac. Calle Mari-
na., número 6 4. 
2027 ' 28 o. 
S E V E N DE UN CARRO, CON 
.buen mulo, en buenas condiciones; 
tiene una venta de 40 pesos diarlos, 
por el dueño no poder trabajarlo. 
Informan: Villegas, número 115 G 
Milián. 
1966 28 e. 
AUTOMOVIL: VENDO U N O 
muy elegante y económico, com-
pletamente equipado, de dos asien-
tos, 25 HP, puede verse a todas ho-
ras. Anlmás, número 135 o llamar 
al teléfono A-661L:. a todas horas. 
1799 31 e. 
P A C K A R D 
Be vende un automóvil de esta 
marca, en magnificas condiciones, 
de motor, pintura y gomas, ligero 
y económico. Cabida para siete 
persona?, magneto Bosch. Precio: ! 
$975. Informes: Prado. 7. Teléfo- I 
no A-2201. ¡ 
1749 . . , 28 e. 
1 
S E V E N D E N 
1 2 5 y u n t a s d e b u e y e s 
g r a n d e , m a e s t r o s , g o r -
d o s y n u e v o s . F . R . H a l l . 
L a V i r g i n i a , p r o v i n c i a 
d e C a m a g i i e y , C u b a . 
1664 8 f, 
SE VENDEN AVES V HUEVOS, 
de razas puras, "Wyanclottes." "An-
colias." "piymouth Rock," "Le-
ghorns Blancas," "Orplngton Do-
radas," "Polacas de Moño Blanco," 
"Faverolles," faisanes y perdices. 
A dos cuadras üv. la Estaeión del 
eléctrico, calle de Luz. Dirigirse a 
Urbano Hey, Arroyo Naranjo. 
1774 29 e. 
AVISO: S E V E N D E UN APARA-* 
to cinematográfico "Pathé" nuevo 
completamente. Informan: Merca-
• ieres, número 14; de 1 a 2 p. m. 
Andrés Vázquez. Box 17ol. 
2131 2 f. 
¿VCOS PARA AZUCAR. T E N -
go en New York, dispuestos para 
embarcar inmediatamente • sacos 
usados de azúcar, en muy buenas 
condiciones y precios; escribir hoy 
mismo al Apartado 1112, o lláme-
me al teléfono A-2661. , 
2079 28 e. 
VENDO E L E V A D O R D E MATE-
riales de construcción, es completo 
y desmontable; tiene todos sus ac-
cesorios y un motor 3 H. P.; tiene 
de altura 25 metros, es una oca-
sión para contratistas. Informan 
en Gervasio, 131, tercer piso, de 12 
u 2 y de 7 a 9 p. m. 
20o6 2 8 e. 
S E V E N D E UNA CAJA D E hie-
rro, moderna, grande, a prueba de 
fuego. Darán razón en Habana y 
Teniente Rey, café. 
1790 31 e. 
CAJA D E CAUDADES. E N I T -
guras, 4, almacén de tabaco, se 
vende una caja de caudales, gran-
de, casi nueva y muy barata. 
1S3S 2 t 
HIELO a 8 CENTAVOS LAS 100 LIBRAS 
6 Se puede fabricar en el pueblo 
más apañado de Cuba. Poseo las 
patentes de estas plantas para Cu-
ha. Plantas para hacer hielo y re-
frigeración de .1 a 6 toneladas. De-
seo establecer una planta en cada 
pueblo Se la República y- busco'ca-
sas establecidas o personas solven-
tes serias, es negocio de poco ca-
pital y grandes utilidades. No tie-
nen motores ni maquinaria., un ni-
ño las opera y se alimentan con 
TODA C L A S E de combustibles. Una 
planta funcionando se puede ver, 
en San Lázaro, 224. Informan: A. 
Ovies, Habana. 
1696 4 f. 
S E V E N D E EN MONSERRATE, 
número 5 3, una caja dé caudales 
de gran tamaño y dos docenas de 
sillas modernas. Se da muy barato. 
1635 29 e. 
ATENCION: S E R E G A L A UN 
fonógrafo Víctor número 6 -y se 
compran y se venden discos y se 
cambian en proporción, se venden 
dos cajas contadoras y una coto-
rra, todo barato. Informan: Plaza 
del Polvorín, por Zulueta, frente al 
Hotel "Sevilla." Manuel Pico. 
1608 27 e. 
¡REGALAMOSI M A T E R I A L pa-
ra fabricación, magnífico material 
de construcción, piedras grandes, 
solo porque la retiren en la casa 
Compostela, 93 y 9 5. Informan: Te-
léfono A-435 8. 
1600 2 7 e." 
AVISO: UN CURIOSO INVFN-
tOi ¿Usted quiere economizar dine-
ro y evitar molestias? Use Ultra-
Violeta. Ese invento sirve para en-
cender el carbón de su cocira n 
hornilla. Un paquete de 12 pasti-
llas vale 10 centavos. De vent?, en 
todaj las bodegas. 
1548 17 f 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de rastaño t 
roble, vacíos, todo el año, ©c 1 .̂ 
qnisidor, número 42. Teléfono A-
6180. ZaJvidea, Ríos y Ca. 
' 27 e. 
A11 "CUJA DE AHORRAS" 
DEL BANGO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E Í V K R Ü 2 7 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
< i ^ O R D E M S 
L E C H E M A G N O L I A 
L L E G A F R E S H A C A DA S E M A N A 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L ESTADO MAYOR CENTRAL. 
Madrid, 26. 
Se ha publicada en la "Gaceta" el 
| decreto creando el Cuerpo de Estado 
í Mayor Centoal. 
Se compone d decreto de treinta 
/ articuilos. 
E l ministro de la Guerra, general 
ÍLuque, hablando de este asunto con 
Uos representantes de la prensa ha 
(«liaínifestado que en el decreto están 
'reflejadas todas las opiniones expues-
tas en las Cortes por los jefes polí-
ticos. 
"Será—dijo—un| Cuerpo estable 
y prestigioso. En tiempos de paz 
tendrá carácter técnico y en tiempo 
de guerra sus atribuciones serán eje-
cutivas, r'., . 
Refiriéndose al funcionamiento del 
Muevo organismo dijo que es como si-
gue: 
"La Junta de Defensa Nacional es-
tablecerá las bases para la reorgani-
zación del ejército y esas bases pa-
sarán para su desarrollo al Estado 
Mayor Central." 
Añadió el ministro que llevara a 
las Cortes varios proyectos relacio-
nados con este asunto. 
Terminó diciendo que él Jéfe del 
Estado Mayor Central será además 
Inspector general del ejército. 
E L REY DE CAZA. 
Granada, 26. 
Ha llégado el Rey a esta ciudad. 
En la citación fué recibido por las 
nu'toridades y por enorme muéhedum. 
^^on Alfonso salló pana Lachar, don-
de pasará una costa temporada dedi-
cado a la caza. 
DECLARACIONES DEL J E F E DEL 
GOBIERNO. 
Madrid, 26. 
E l Jefe del Gobierno, señor conde 
de Romanones, ha hecho algunas im-
portantes declaraciones. 
Refiriéndose a la reciente creación 
del Esltado Mayor Central elogió la 
obra llevada a cabo por el actual mi-
nistro de la Guerra, general Luque, 
del que dijo que conoce a fondo el 
problema militar dé España. 
Añadió que el Estado Mayor Cen-
tral comenzará a actuar inmediata-
mente. 
Declaró que en las próximas Cor-
tes será presentado ea proyecto de re-
organización dél ejército. 
Terminó anunciando que las elec-
ciones generales se celebrarán en la 
segunda quincena de Marzo. 
BANQUETE DE AVIADORES 
Madrid, 26. 
Se ha celebrado un banquete de 
«viadores para celebrar los progresos 
que a diario realiza la aviación en 
España. 
E l acto fué presidido por el mi-
nistro de Fomento, don Amos Salva-
dor, en representación del Jefe del 
Gobierno. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
los señor«s García Prieto, Presiden-
(te del Aéreo Club, general Luque, 
ministro de 1» Guerra y don Amos 
Salvador. 
Todos ellos hablaron de la gran 
importancia que tiene la aviación, 
tanto en el orden civil como en el mi-
litar. 
Los oradores afirmaron que este 
ramo del saber humano hará camibiar 
por completo él aspecto de la civili-
zación actual. 
LA PRENSA INGLESA Y 
LA PRENSA ESPAÑOLA 
Madrid, 26. 
E l notable periodista don Luis Ara-
qulstain ha traducido y publicado en 
español, un artículo del "Daily News" 
de Londres, en el que se afirma que 
Alemania y Austria tienen comprados 
todos los diarlos de Madrid, a excep-
ción de cinco. 
A este aritículo contestó con otro 
el ilustre director de "A. B. C " , séñor 
Luca de' Tena, exigiendo que para 
decoro de la prensa española, se pu-
bliquen los nombres de los periódicos 
vendidos a los imperios centrales. 
E L PAN FALTO DE PESO 
CAMPAÑA JUSTA 
Madrid, 26. 
E l Alcalde de esta ciudad, Sr. Ruiz 
Jiménez, ha Iniciado una enérgica 
campaña pafa impedir la venta de pan 
faHo de peso. 
A G U A infalible en en-
V I L L A Z A ^rin3(^es ^ Estómago tt :: 
ORDENES: JUAN BATALLAN, 
SOL, 107.—HABANA. 




ESCASEZ DE PAN E N BARCELO-
NA. 
Barcelona, 26. 
Debido a la huelga de panaderos, 
se nota la falta de pan. 
Esto ha motivado incidentes de es-
casa importancia. 
Varios grupos Intentaron asaltar 
ailgunas panaderías, sin conseguir su 
propósito. 
Hoy han empezado a fabricar pa-




E l notable periodista don José So-
ma, que hizo popular el seudónimo 
de "Don Modesto", escribiendo revis-
tas de toros para "El Liberal", se en-
cuentra moribundo, víctima de anti-
gua y pertinaz dolencia. 
H P e r f u m e d e M o d a : 
| A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
§ P o j a o s . J a b ó n . L o c i ó n r . 
| LOS POLVOS, son finos, blanquean mucho, se adhieren perfectamente 
¡ i y comunican al cutis su olor. 
€ LOS JABONES, dan a la piel extrema suavidad, frescura y lozanía; so 
fH aroma es delicada y tarda mucho en extinguirse. 
H LA LOCION, es de perfume exquisito, fijo, persistente y delicado. 
H V E N T A : E N F A R M A C I A S Y SEDERIAS. 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas, 
de Hierro Líaminado, 
D E FRANCISCO SUERO, 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-7545. Habana. 
1746 21 f. 
HUELGA DE ALBAÑ1LES 
Barcelona, 26. 
En la Casa del Pueblo se ha cele-
brado un mitin de obreros albañiles. 
Se acordó persistir en la huelga, 
ESCANDALO E N E L AYUNTA-
MIENTO DE MADRID 
Madrid, 26. 
La sesión celebrada hoy en el 
Ayuntamiento ha sido muy movida. 
E l señor Maura (don Miguel) pro-
nunció un discurso en el que sostuvo 
que debe ser excluido del impuesto 
el Centro Católico. 
Los socialistas combatieron la Idea 
y se permitieron algunas burlas a 
propósito de la religión. 
Ello fué causa de que se prom.»-
viera un escándalo, que el Alcalde, 
señor Ruiz Jiménez, supo dominar a 
tiempo. 
E L CENTENARIO DE CERVAN-
TES. SE APLAZAN LAS FIESTAS 
HASTA LA TERMINACION DE LA 
GUERRA EUROPEA. 
Madrid, 26. 
E l señor Conde de Romanones ha 
propuesto a la Junta del Centenario 
de Cervantes que se aplacen las fies-
tas organizadas hasta que se termi-
ne la guerra europea. 
Funda su proposición ©1 señor Ro-
manones en que la fiesta del Cente-
nario del inmortal autor del "Quijo-
te" debe ser univorsal y en que si se 
celebra ahora no podrán tomar parte 
en ella las naciones beligerantes, ni 
muchas de las neutrales. 
En cambio posponiéndola puede 
dársele el carácter de fiesta de la 
paz y podrían concurrir a ella, uni-
dos, a la terminación de las hostili-
dades, los mismos países que ahora 
&e encuentran en lucha. 
La proposición del señor Conde do 
Romanones fué aprobada por unani-
midad. 
El Rey firmará mañana el corres-




E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, y el Ministro de Fo-
mento, don Amós Salvador, han ce-
lebrado una entrevista, en la qu« 
fueron aprobados los medios de ase-
gurar a la industria española el apro-
visionamiento de carbón; de facili-
tar los transportes marítimos y de 
facilitar también el sulfato necesario 
para los abonos de las tierras. 
Las ofertas hechas por Inglaterra 
sobre estos asuntos han sido las que 
se tuvieron en cuenta para solucionar 
id conflicto que la escasez de carbón, 
de sulfato y de transportes creaba. 
VERBERO 
E GAS 
C u a n t o a n t e s , 
e l A l c o h o l s e a c a b a . 
L a E x p o s i c i ó n : P r a d o y S a n M i g u e l 
I N G L A T E R R A N O 
D E C L A R A R A E L . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
es muy probaMe qne haga otro via-
je a Roma con él propósito de per-
suadir al Papa para que no acceda 
a la petición del Cardenal Mercier. 
E L CASO D E L "KORMAN" 
Londres, 26. 
L a agencia de seguros marítimos 
Lloyds, lia recibido un despacho en 
' el cual se le anuncia que el vapor 
"Norman", que se había dado como 
hundido, fué encallado en la costa, 
gin que a bordo ocurriese novedad 
alguna. 
OTRA V E Z REdHAZAODOS 
Berlín, a6. 
Los turcos han rechazado nueva-
mente la tentativa de los ingleses pa-
ra llegar a Kutolamara. Log ingle-
ses han sufrido serias bajas en Fe-
lar te. 
LOS OBREROS INGLESES CAM-
BIAN DE ACTITUD. 
Bristol, 26. 
E l Congreso de los obreros ingle-
ses, por una gran mayoría, ha adop-
tado una aictitud compdetainiente con-
traria a la que anteriormente había 
asumádo respecto a la guerra, adop-
tando una resolución por la cual se 
compromete a ayudair al gobierno a 
proseguir la gueirra, 
E L "RAID" AEREO SOBRE DOVER 
Berlín, 26. 
E l "Hamiburger Fremdemblatt" di-
ce que una de las bombas que caye-
ron sobre Dover alcanzó a un depó-
sito de minas, que estallaron, causan-
do una enorme devastación. 39 per-
sonas, incluso 24 soldados, perecie-
ron. 
También hundieron los aviadores 
un transporte, destruyendo varios ca-
rros de ferrocarril cargados de pro-
visiones. 
NOTICIAS DE AUSTRIA 
Berlín, 26. 
Austria anuncia que los delegados 
del gobierno montenegrino firmaron 
anoche un pacto para la rendición del 
ejército. 
Los austríacos han ocupado parte 
de las posiciones italianas cerca de 
Oslavia, haciendo 1197 prisioneros. 
SUCEDIO LO QUE SE ESPERABA 
Brisítol, 26. 
La resolución del Congreso obrero 
en favor de la guerrai, a que se alu-
de en otro despacho, fué aprobada 
por 1.847.000 votos contra 206.000. 
Seiscientos mil mineros votaron 




Un inalámbrico de Sofía dice que 
un periódico de esa capital publica 
un despacho de Atenas en el que se 
anímela que él Fiscal de la Corona, 
por orden del gobierno, ha incoado 
un proceso contra Venizelos, quien 
será arrestado si no responde al lla-
mamiento judicial. 
PARTE OFICIAL TURCO 
Berlín, 26. 
E l parte oficial turco dice que los 
ingleses en la Mesopotamia atacaron 
nuevamente a los turcos, pero desis-
tieron de su tentativa, después de su-
frir bajas horripilantes. 
VANOS ESFUERZOS 
Londres, 26. 
Los alemanes dicen que los france-
ses se esforzaron con numerosos con-
tra-«ataques para reconquistar lasi 
trincheras al Este de Neuválle, siendo 
isiempre rechazados, tras recios com-
¿MOTINES E N BERLIN? 
París, 26. 
Ciudadanos neutrales que regresan 
de Berlín aseguran que más de 60 
personas fueron muertas y 300 heri-
das en los motines ocasionados por 
la falta de pan en la capital alema-
na el día 12 de Enero. 
EMPRESTITO RUMANO 
Bucharest, 26. 
Dícese que se ha firmado un acuerdo 
en Londres, ratificando el empréstito 
de 46 millones de posos, que Ruma-
nía garantiza con su cosecha de ce-
reales. 
LOS FRANCESES COOPERARAN 
EN E L BLOQUEO. 
Londres, 26. 
En lo adelante los barcos de gue-
rra franceses cooperarán en el blo-
queo en el Mar del Norte, participan-
do en la inspección de la correspon-
dencia y los cargamentos. 
Francia será consultada sobre to-
das las cuestiones relativas al. blo-
queo. 
LANSING Y BERSTOFF 
Washington, 26. 
Después de una conferencia cele-
brada entre Mr. Lansing y el Conde 
Bernstorff, éste recomendó al go-
bierno de Berlín que acepte los pun 
tos de vista de los Estados Unidos 
isobre lo que estos consideran una 
solución esencial y satisfactoria del 
incidente del "Lusitania". 
INGLESES Y TUROOS 
Londres, 26. 
Oficialmente Se anuncia que es cier 
to que el combate entre los refuerzos 
ingleses enviados a la Mesopotamia 
y los turcos se libró a 23, y no a 7 mi 
lias más abajo de Kutelamara, como 
ai principio se dijo. 
MAS SOBRE E L DESASTRE DE 
DOVER. 
Berlín, 26. 
E l "Hamburger Fremdemblatt" di 
ce además de lo ya comunicado, que 
la explosión en el depósito de minas 
no ocurrió sino quince minutos des 
pués de caer la bomba. 
Los soldados creyeron primeramen 
te que el proyectil era Inofensivo. 
Los carros estaban llenos de provisio-
nes. Varias chozas fueron destruidas. 
¡Eli transporte anclado en la bahía su-
frió tan serlas averías que se hun-
dió inmediatamente. Los heridos fue-
ron trasladados a los hospitales de 
Londres. Los aeroplanos ingleses no 
se apercibieron a tiempo para la de-
fensa. 
BULGAROS Y ALBANESES 
Londres, 26. 
Un despacho de Albania dice qu« 
los búlgaros han penetrado hasta la 
Albania Central y están «n contacto 
con los albaneses mandados por Es-
asad Bajá, Presidente provisional de 
Albania, quien está cooperando con 
ios aliados. 
Los albaneses han derrotado a la 
vanguardia búlgara cerca de E l Bas-
car. 
MAS SOBRE E L CARDENAL 
MERCIER, 
Roma, 26, 
E l Cardenal Mercier sigue siendo 
oh jeto de grandes agasajos durante 
su estancia en esta capital. Ha cele-
brado misa en la catedral-de San Pa-
blo. 
E L CORONEL HOUSE LLEGA A 
BERLIN. 
Berlín, 26. 
Ha llegado a esta capital el coro-
nel House, emisario personal del Pre-
aidente Wüson, 
LAS E X I G E N C I A S D E L JAPON 
Londres, 26. 
E l periódico "The Manohester 
Guardian" ha sabido de buena fuen-
te oriental que el Japón ha1 presenta-
do a China una nota on la cual están 
comprendidas siete demandas que fi-
guraban en el programa de la actua-
ción Japonesa, el año pasado. Dicho 
periódico expresa la esperanza de 
que la noticia no sea cierta, porque 
cuando furcon formuladas esas de-
mandas en 1915, se vló que ponían 
en peligro la independencia de Chi-
na. 
el cuerpo todo aquello , 
gasta, se encuentra el OvocLf ^ 
mentó de primera fuerza^T0' ^ 
sencilla asimAlación, cuya' d ^3 
se hace sin cansar ql estdm 
que éste apenas se dé cueulA '̂ s 
presencia de iban poderoso all^ 
en el orgamismo. ^nto 
Ovocacao, es el alimento ^ 
más efectivo, más rápido, dê T?11 
resultado, porque sin cansar eT̂ 01 
\ctmAXtCí. hahída. <m#>.n.+-.<. A. ^ Ŝ-tó iago, bi a cue ta de la 
Hez de su asimilación, se suman " 
zas y sobre todo tiene la 
ticularidad de su sencilla y fácil \n 
paración. que hace que en solo?!!" 
mentes, se disponga de la ración s 
tural para tomar. a' 
E s u n a n e c e s i d a d a l i -
m e n t a r s e c o n 
O V O C A C A O 
E l organismio humano necejsita lle-
var a él diariamente elementos que 
le repongan de las grandes pérdidas 
que en el curso de sus funciones 
pierde y desgasta y de ahí surjo la 
necesidad1 de alimentarse y de repo-
ner lo que se ha perdido y por ello, 
mlientras m'ás ligeras sean los ali-
mentos mejor. 
Entre los medios más propios para 
sumar fuerzas y energías y poneir en 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE AYE»; 
E N E R O 26 
r 
s e / n o 
y 
T A C 
T o D ^ S 
v / v e R £ 5 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
R E S T A U R A N T 
L A S T U L L E R I A S " 
Excelente cocina a la crloTfo, a 
la americana y a la española,—Co-
midas servidas espléndidamente a 
$0.50 cubierto.—¿No ha comido 
usted aún en este Restaurant? Há-
gdo una voz y repetirá.—También 
vendemos ticlféta económicos. — 
Monserrate, número 91.—Habana. 
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E l Progreso del País, Galiano 78, 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acosta 49. 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96. 
E l Bomhero, Galiano 120. 
\ A Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor do Cuba, O'Reálly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoaín 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte o 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado) 
E l Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Tríaa, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Monte 
83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Rellly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Polvo-
rín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
E l Roble, Máximo Gómez ^ 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, P̂ P» An' 
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pep« An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Berna» 1 Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Montd 7 
San Joaquín. -
Dopico y Sobrinos, Cube T JOT' 
pedrado. _ 
La Cubana, Galiano y Trocad-
Leonardo Picallo, Jesús del M*»' 
te número 287. v 
Viuda de Albaxera, Nepnm» > 
Soledad. . , 
Remigio Sordo, Pía» V«P*' 
GentraL , , ir.nnr 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vap"' 
por Reina, 
J. A. Salsamendl, La Antgtu 
quita. \írtrro 





Faustino G. González, 
esquina C, Vedado. 
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R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , a u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y s u s s i m i l a r e s . 
Cerveza: ¡De me medía ̂ Tropical'! 
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